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D A N T E A U G H I E R ! Y " L A D I V I N A C O M E D I A " 
E l día de hoy, 14 de Septiembre de 
1921, celébrase en el mundo el sexto 
centenario de la muerto del Dante, 
el poeta más glorioso dQ Ital ia, el 
jnago de la poesía que dió inflexionesi 
suaves y gentiles a la hermosa len-
gua Italiana. 
Dante Al ighier i , o el Dante, como 
8e le nombra por costumbre; pues 
también se dice el Tasso, el Giotto, el 
Greco y el Cid, designándolos con un 
art ículo antepuesto al nombre, al 
apellido, a un mote, o a un t í tu lo 
cualquiera; el Dante, cuyo verdade-
ro nombre fué Durante o Durando, 
nació en Florencia el 8 de Mayo de 
1265. De un carác te r vehemente, un i -
do a una maravillosa lucider Intelec-
tual, demostró poseer esta notable 
condición desde su infancia. A los 
diez años de edad se p rendó de una 
niña de nueve: Beatriz de Port inar i . 
Aquel amor pur ís imo dejó en su men-
te una huella tan profunda, que 
orientó los pasos dfe toda su vida, 
aun después de muerta Beatriz en 
edad temprana. El la le inspiró un l i -
bro sentimental que fué la primera 
revelación de su genio portentoso: 
"La vita nuova," "La vida nueva," 
en cuyas páginas hablando de Bea-
triz, escr ib ió: "Espero decir de esta 
bendita mujer lo que no se ha dicho 
de ninguna otra." 
Bajo la dirección del sabio Bru -
netto La t in i , ins t ruyóse en el T r i v l u m 
y el Quadr ív ium, comprendiendo el 
primero la Gramát ica , la Poét ica y 
la Dialéctica; y el segundo la A r i t -
mética, la Geometr ía , la As t ronomía 
y la Música, siendo de notar lo muy 
instruido que se hallaba el Dante 
en cosas de Ast ronomía . Con mucha 
frecuencia, en su obraí monumental, 
marcaba las horas de la noche por 
el curso de las estrellas. En el capí-
tulo X de E l Pa ra í so , menciona 
"aquella parte en que el movimiento 
de unos astros choca con el de otros, 
y se refiere al punto equinoccial en 
que se cruza el ecuador celeste con la 
Eclíptica o sea la ruta de los plane-
tas." En el mismo capí tulo dice que 
el sol traza l íneas espirales en el cie-
lo, lo cual es verdad en la perspecti-
va del firmamento. Y por úl t imo, en 
la primera página de " L a vida nue-
va" habla del movimiento secular de 
todo el cielo estrellado hacia Orien-
te, a razón de un grado cada seten-
ta y dos años , por efecto de la prece-
sión de los equinoccios. E l Dante d o -
minaba #a as t ronomía de su tiempo, 
y sabía mucha más de la sabe hoy 
la generalidad de los poetas. 
La vida del Dante fué amargu í s i -
ma; porque, ansiando su noble cora-
zón el bien de su patria, la vió siem-
pre agitada por tremendas disensio-
nes polít icas, y desgarrada por inter-
venciones extranjeras. E l mismo 
Dante se vió expulsado de Florencia; 
y condenado a muerte, teniendo que 
• I v i r largos años en el destierro don-
de escribió la mejor de sus obras: 
"La Comedia," que sus admiradores 
t i tularon "La Divina Comedia," que 
es la relación de viaje fantást ico al 
Infierno, al Purgatorio y al Pa ra í so . 
Escribió también magníf icos sone-
tos y bellas canciones; un comenta-
rio a sus obras (Convito) y dos tra-
bajos en la t ín llamados "De Monar-
chia" y "De Vulgaris Elocuentia." 
Concluyó su obra maestra ya próxi-
mo a los cincuenta años de edad. De 
ella se han hecho numerosas edificio-
nes en todas las lenguas cultas. En 
castellano conozco cuatro traduccio-
nes en prosa, una de ellas de gran 
lujo con láminas espléncTidas de 
Gustavo Doré. Además , existe una 
t raducción castellana en verso por el 
Conde de Cheste y otra en ca ta lán . 
M i principal objeto en estas l íneas 
es hacer un breve comentario de "La 
Divina Comedia," la obra Inmortal 
del gran poeta florentino, ensalza-
do y consagrado por Su Santidad el 
Papa Benedicto X V en su reciente 
Encíclica. En m i juventud leí con 
verdadera fruición "La Divina 
Comedia"; después la leí varias ve-
ces fragmentariamente, y esta úl t i -
ma semana volví a leerla toda, y te-
mo haberlo hecho demasiado aprisa. 
En su género no se ha escrito nada 
más imponente n i más grandioso. E l 
relato de los tormentos del infierno 
hace estremecer de horror, y al mis-
mo tiempo nos deja pasmados la lógi-
ca imaginativa con que el poeta ex-
presa los detalles de la justicia in* 
fernal. Es un estudio psicológico de 
las maldades y las concupiscencias 
humanas. Cada pervers ión del hom-
bre lleva el castigo m á s adecuado. 
Allí se pinta al ambicioso de c o n d i -
ción malvada y ru in que nunca ve sa-
tisfechos sus deseos y después de 
comer tiene más hambre que antes. 
Los lujuriosos vagan en procesión vo-
lante por el espacio en forma de un 
torbellino desenfrenado. Allí Dante 
refiere el episodio conmovedor de 
Francesca de Rímini , en que ella d i -
ce: "No hay dolor más grande que 
el recordar los tiempos felices en la 
desgracia." 
_ Y a medid'a que el poeta, acompa-
ñado del alma de Vi rg i l io , recorre 
aquellos tenebrosos lugares, descu-
bre nuevos tormentos y nuevos ator-
mentados (Nuovi tormenti e nuovi 
tormentati) . Los iracundos, y los de-
rrochadores son convertidos en á rbo -
|es, y cada vez que alguien les qui-
ta una hoja o una rama, lanzan que-
jas de dolor. Los que viven del frau-
de tienen el aspecto de varones pia-
dosos, y de cintura abajo son cule-
bras escamosas. Los aduladores g i -
H O M E N A J E S A L D A N T E 
E N R A V E N A , I T A L I A 
RAVENA, Septiembre 13. 
Esta ciudad se encuentra empave-
sada y engalanada en honor del ani-
versario de la muerte del Dante que 
se celebrará m a ñ a n a . Los trenes 
traen a diario miles de huéspedes 
que vienen a esta ciudad a rendir 
tr ibuto y homenaje a la memoria del 
p0va a.nte 8U sepultura. 
fu t r idas manifestaciones en las 
que tomaron parte miembros de casi 
todas las entidades públicas y socie-
aades científicas y literarias de I ta-
lia desfilaron hoy hasta la plaza Em-
mnuele donde los alcaldes de Roma, 
Florencia y Ravena pronunciaron 
discursos ensalzando al gran poeta 
de Ital ia. 
men en un estercolero cubiertos de 
inmundicias, y uno de ellos, conocido 
del Dante, exclama: 
— A q u í me han conducido las l i -
sonjas que prodigó mi lengua. 
Los simoniacos es tán metidos de 
cabeza en unos pozos de fuego. Los 
que trafican con la justicia há l lanse 
en un lago de pez hirviendo.-Los ago-
reros y adivinadore's tienen la cabe-
za puesta al revés mirando hacia 
a t r á s y caminan sin saber el rumbo 
que llevan. Los hipócr i tas van car-
gados con una gruesa capa de plomo 
dorada por fuera. Los ladrones se 
agitan con una serpiente enroscada 
en el cuerpo. Los que sembraron 
discordias civiles y religiosas van cón 
el vientre abierto en canal con las 
visceras fuera. Bel t rán de Born, por 
haber dado malos consejos al rey j o -
ven, tiene el cuerpo decapitado y lle-
va la cabeza en las manos. Los falsi-
ficadores es tán cubiertos de lepra 
inmunda. Los calumniadores yacen 
devorados por la fiebre, y los traido-
sar m á s que en los bienes terrenales. 
Los que pecaron por la gula, pade-
cen hambre y sed, ^ niueven las 
quijadas como si mascaran un m a n -
jar ilusorio. Los seductores andan so-
bre llamas, y la sirena pervertidora 
de hombres se oculta avergonzada de 
que la vean. Los orgullosos andan 
con cuerpo encorvado bajo el peso de 
una piedra grande que llevan a cues-
tas. * 
En el Purgatorio resuelve el D a n -
te varios problemas de casuíst ica con 
una elocuencia encantadora. Es un 
lugar menos tenebroso que el Infier-
no. Hay jardines donde las flores 
brotan de nuevo, desde el Instante en 
que son arrancadas. E l poeta emplea 
un lenguaje más tierno y consolador, 
aunque siempre triste. Un alma, sor-
prendida de verlo en figura mate-
r ia l , se le acercó a abrazarlo. E l poe-
ta quiso devolver el abrazo; pero fué 
inú t i lmente , porque aquella alma era 
intangible. Y el Dante apesadumbra-
do por ello dice: 
S E P E L I O D E D O N 
R A M O N C R U S E L L A S 
UNA NUMEROSA Y DISTINGUIDA 
COXPURRENCIA ACOMPAÑO LOS 
RESTOS HASTA E L CEMENTERIO 
res es tán sumergidos en un lago de ¡ • — ¡ O h nombra vana que sólo exis 
hielo. Y aquella horrible serie de 
penalidades termina con el relato que 
hace el conde Ugolino del horrendo 
suplicio a que le condenaron ence-
r r ándo l e en una torre con sus cuatro 
hijos para que muriesen de hambre. 
La imaginación prodigiosa del 
Dante llega a lo inconcebible. Tal pa-
rece que un poder sobrehumano le 
inspiró aquellas horribles fantas ías . 
Muchos de los condenados fueron 
personajes influyentes en l a polít ica 
de I tal ia , y el Dante "sastiene . con-
versación con ellos. Uno dice: 
— L a gente nueva y las fortunas 
improvisadas han dado ¡oh Floren-
cia! ocasión a orgullos y excesos ta-
les, que ya los estás llorando. 
He aqu í una si tuación como la del 
mundo actual, después de la gran 
guerra. Dante, enfurecido contra los 
que destrozaban su petria, dice ho-
rrores de los de Siena, los de Géno-
va, los franceses y los catalanes que 
se disputaban la posesión de I ta l ia , 
y odiaba más a los italianos que, para 
derrotar a sus rivales, solicitaron In-
tervenciones extranjeras. 
Las escenas del Purgatorio son 
muy tristes, aunque menos dolorosas j 
que las del Infierno. Allí es tán los ¡ 
apocados e indecisos, que creen y no ; 
creen, y siempre es tán con la duda 
de si es o no es. A los envidiosos se 
les atormenta haciéndoles oir alaban- | 
tes para los ojos! Tres veces tendí 
hacia ella mis brazos y otras tantas 
los sent í vacíos sobre mi pecho. 
¿Se ha escrito nunca una frase 
m á s viva, más gráfica y más hermo-
sa? Y .#-
Vaya otra muestra: 
Cuando el alma de Catón repren-
dió a VirgiMo y al Dante porque se 
embebían demasiado en las cancio-
nes de un artista, les dice: 
— ¿ Q u é es esto, almas apocadas? 
Corred a limpiaros de esa impureza, 
que es la causa dé que Dios no se os 
inanifleste. 
He aqu í un pensamiento sublime. 
Para que Dio* llegue a nosotros y 
nos otorgue su gracia, hemos de ser 
puros y buenos. Un condenado del 
Purgatorio habla de esta manera: 
—L^> que me dices es una prueba 
de que Dios te ama. Ayúdame en tus 
oraciones. 
Ahí es tá condensada la doctrina 
del rezo por las almas. Los que p i -
den a Dios por la salvación de otros, 
han de ser armados por el Señor, es 
decir, han de merecerlo por sus v i r t u -
des. 
A l entrar en el Pa ra í so , el Dante 
vió desaparecer a Vi rg i l io , que como 
pagano, no tenía aún entrada en la 
mans ión celeste. Pero al • Dante le 
sirvió de guía la musa de sus inspi-
raciones: el alma de Beatriz, la que 
A V I A D O R E S I N G L E S E S . A L E M A N E S Y F R A N C E S E S 
O F R E C E N S U S S E R V I C I O S A L R E Y D O N A L F O N S O 
E m p i e z a n a c o n o c e r s e l o s d e t a l l e s d e l a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n m i l i t a r d e l l u n e s c o n t r a l o s 
m o r o s . - L o s d i s p a r o s d e l a a r t i l l e r í a , l o s d e l o s b a r c o s d e g u e r r a y e l f u e g o d e 
f l a n q u e o d e l o s b o t e s - m o t o r e s , p u s i e r o n a l o s m o r o s e n d e s o r d e n a d a f u g a . 
R e a j u s t e d e j o r n a l e s a 
l o s o b r e r o s d e l E s t a d o 
zas al prój imo. Llevan los párpados i según los principales escoliastas del 
cosidos con alambre y andan ciegos j poeta, simbolizaba la Teología. Efec-
apoyándose unos en otros. Los ava- | t ivameíi te , en la tercera parte del 
ros yacen tendidos con el rostro pe- (poema, se leen muchos rasgos de poe-
gado a la t ierra en castigo de no pen- sía míst ica , preceptos teológicos, 
,! asuntos de fe y problemas casuís t i -
cos, expresados en formas poéticas 
deslumbradoras. 
Entre bell ísimos celajes, aparecen 
los bienaventurados, San Francisco 
de Asís, San Bernardo, San Benito, 
San Pedro, Santo Tomás y otros va-
rones excelsos, con J e s ú s y la Virgen 
María . Y la pluma gentil del vate f lo-
rentino i r radia fulgores de poesía 
mís t ica en reflexiones puras y diá-
logos luminosos. 
— ¿ Q u é es fe? le pregunta San 
Pedro; y el Dante responde: 
—Fe es la sustancia de las cosas 
que se esperan, y el argumento de las 
que no se ven; y esta me parece ser 
su esencia. 
Una definición admirable. 
Y vaya otro rasgo de misticismo 
sublime: 
— ¡ G l o r i a a l Padre, al H i jo y al 
SE DECLARAN SIN EFECTO TODAS 
LAS LEYES ESPECIALES SOBRE 
GRATIFICACIONES Y TIPOS M I N I -
MOS DE JORNAL 
Por cuanto: la ley de primero de 
ju l io de 1920 al disponer el abono a 
los funcionarios y empleados públicos 
de una gratif icación especial, al f i jar 
un jornal mín imo a los obreros cu-
yos servicios utilice el Estado, y al 
aumentar las pensiones o becas con-
cedidas por el Estado a personas 
que perfeccionan sus conocimien-
tos en el extranjero lo hizo,, según 
nan un encarectm.en.o - t r a o r d l n a - j una a o ^ 
írfént! aquel enajenamiento. ¡Oh soberano 
v 9n goce! ¡Oh inefable a legr ía ! ¡Oh vida 
co proposito ms te**» u^ . ^ J 20 ; °o lmada paz y amor! ¡Oh riqueza 
del mismo mes y ano que extendió-j ^ m a u y ^ i a f r „ t a ^ R(¿ an. 
ron la gratif icación a funcionarios y " f ^ J f ' que 
empleados de las provincias y muñi-
rlo en los gastos de la vida". 
Por cuanto: obedecieron a 
co propósi to las leyes del 10 
cípíos a las Fuerzas Armadas de mar 
y t ierra y a los empleados civiles de 
la Policía Nacional. 
Por cuanto: el ca rác te r temporal 
o transitorio de aquellas disposicio-
nes se confirma en los ar t ículos se-
gundo y tercero de la expresada ley 
de primero de ju l io de 1920. 
Por cuanto: no cabe dudar que han 
desaparecido las circunstancias espe-
ciales cuya permanencia debía deter-
minar la vigencia de dicha ley y sus 
complementarias de 10 y 20 de los 
propios mes y año, y encomendar el 
cumplimiento de las Leyes al Poder 
Ejecutivo por el articulo 68 de la 
Consti tución, es facultad suya apre-
ciar si por estar realizada la condi-
ción resolutoria de la existencia en 
disfruta sin s 
siada 
Y a l f inal del poema bri l lan como 
el sol estos conceptos: 
— ¡Oh plenitud de gracia con que 
osé profundizar tanto en la luz eter-
na que quedó m i vista consumida! 
Abismado en ella supe como se con-
centra en un foco encendido por el 
amor cuanta luz hay esparcida en el 
Universo; las sustancias, los acciden-
tes, las propiedades, reunido todo en 
uno, de t a l manera, que cuanto digo 
no es m i s que una débil vislumbre de 
ello. Creo que v i la forma universal 
de todo lo creado. La divina esencia, 
la idea eterna que con maravillosa 
a r m o n í a une y concierta todos los 
seres del Universo! 
Y poco después, casi al f inal , dice: 
—Oh eterna luz que vives e t tí so-
la, que sofo tú te comprendes, y que 
Don R a m ó n Crusellas y Faura 
Const i tuyó ayer tarde una verda-
dera demost rac ión de duelo el sepe-
lio de nuestro antiguo amigo el cono-
cido industrial don Ramón Crusellas. 
A las tres de la tarde salió el corte-
jo fúnebre de la " V i l l a Josefina", de 
San Miguel del Padrón , residencia de 
la d i s t / g u i d a familia Crusellas, l le-
gando el cadáver a las cuatro y me-
dia a la casa Calzada del Monte nú -
mero 320, donde esperaba una nume 
rosa comitiva en la que figuraban 
representaciones del comercio, la i n -
dustria, la banca y otros elementos 
de nuestra mejor sociedad. 
De all í se dir igió el cortejo al Ce-
menterio de Colón. Dos carros con 
gran n ú m e r o de valiosas coronas se-
guían a la carroza que conducía los 
restos. 
Entre la concurrencia al sepelio re-
cordamos a los señores F e r n á n d e z 
Boada; Antonio Várela, en represen-
tación de la c^sa Antigua de J. Va-
Ués; Juan Palacios; doctor J. L . Cul-
teras; A. Piza; Tiburcio Gómez; De-
metrio Córdova; Joaristi Lanzagorta; 
Avelino Orta; R. Linares; R a m ó n 
González Sanz; Alfredo Ortiz; repre-
sentaciones de las casas Echévar r i y 
Ca.; Carbonell y Darmau; Castro y 
Ca.; Diez García y Ca.; Alejandro 
Castro; Amado Paz y Ca.; Mart ínez 
Castro y Ca.; Menéndez Rodr íguez y 
Ca.; Prieto Hermanos y Ca.; J. Blan-
co y Ca.; Alón ^ - Ca.; Bara jón y 
Ca.; Escalante Jás t i l lo y Ca.; Suá-
rez Rodr íguez y Ca.; Muñiz y Ca.; 
Curia y Ca.; T u r u ñ o y Ca. y otras 
más .—Los señores Carlos Alzugaray; 
Antonio Puentes; Bernardo Carvajal; 
Manuel Carvajal; Manuel Campa; 
Menéndez y Hno.; coronel Tomás 
Armstrong; Estrugo y Maseda y Ma-
nuel Santeiro.—Nuestro compañero 
señor José María Herrero, secreta-
rio de la Dirección del DIARIO DE 
L A MARINA, en representación de 
nuestro Director; doni Avelino Pé rez 
Vilanova, Presidente de la Compañía 
Li tográf ica de la Habana; D. A. Ro-
jé y Ca.; Benito Boniquet; José Gar-
cía Fajardo; Gervasio Alvarez; Anto-
nio Luecas; Mario Betancourt; M. J i -
ménez ; Armando Magallanes; Loren 
zo Toazet; Santiago Mart ínez; Bar-
tolomé Sardoni; Ramiro Roncaño ; 
Benigno F e r n á n d e z ; Luis Candia; Os-
car Longorio; Agust ín Lla ta ; Modes-
to Sollozo; Carlos López Lay; Facun-
do «García González; doctores Bróte-
la; Gregorio del Llano; C. G á r a t e ; 
Menacho y López; Marcelino Gonzá-
lez; señores B a r r a q u é Maciá y Ca.; 
Zabaleta y Qa.; Arribaer y Hno.; 
Francisco G. del R í o ; Estrada y Sal-
samendi; Narciso Maciá, Presidente 
del Casino Españo l ; don Francisco 
Suárez, vocal de la Directiva del DIA-
RIO DE L A M A R I N A ; Alfredo San-
tiago y nuestro compañero señor Ga-
rófalo Mesa. 
E l cadáver , a su llegada al Cemen-
terio, fué recibido con Cruz y Ciria-
les por el Capellán auxiliar Rvdo. P. 
MADRID, Septiembre 13. 
Varios conocidob aviadores fueron 
recibidos ayer en audiencia por Su 
Majestad el rey don Alfonso X I I I con 
quien conferenciaron sobre la forma-
ción de un escuadrón compuesto de 
pilotos extranjeros que han ofrecido 
sus ser-icios a E s p a ñ a . 
Aviadores franceses, ingleses y ale-
manes se han presentado como volun-
tarios . 
E l monarca manifes tó a los que 
lo visitaron que expondr ía el asunto 
al ministro de la Guerra señor La 
Cierva a f in de que dijse oidos a las 
generosas proposiciones de los avia-
dores . 
E L ( i E N E R A L BERENGUEM ( O M l -
NICA DETALLES DE LAS OPE-
RACIONES DEL L I N E S EX 
M E L I L L A 
MADRID, Septiembre 13. 
E l Al to Comisario español General 
Berenguer que presenció l&s opera-
ciones ejecutadas el lunes contra los 
r ifeños a bordo del yacht real Giralda 
comunica r.ue después de haber sido 
sorprendidas las avanzadas moras.por 
la columna española que Inició el ata-
que y que d ió -muer t e a todos los r i -
feños que las componían el movimien-
i to de avance de les españoles conti-
nuó sin incidente alguno. 
E l e c c i o n e s p a r a e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
y p a r a e l C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
y • 
El Dr . S á n c h e z de Bustamante, de Cuba, cuenta con grandes s im-
p a t í a s . — L a controvers ia chi leno-bol iv iana . — Una liga 
de pueblos. — Candidatos que se niegan a fo rmar 
parte de l T r i b u n a l 
vigor del precepto legal, debe consi- ai ser comprendida y comprenderte. 
dorársele au tomá t i ca y consiguiente-
mente .revocado. 
I Por cuanto: respecto a los servi-
i cios que requieren abonos de jorna-
I les, el Estado, de seguir satisfacien-
' do el jornal mín imo de -tres pesos, 
¡ señalado en la repetida ley, agotarla 
r áp idamen te los crédi tos concedidos 
leu el presupuesto de 1918-1919, que 
I es tá apl icándose actualmente pues, 
i por ejemplo, en los importantes ser-
j vicios de barrido de calles, recogida 
| de basuras y sus transportes para ser 
arrojadas y gastos de los establos, 
se invierten $64,000, en cada quin-
cena, y el presupuesto consigna 
$62,500 para cada mes. 
Oído el parecer del Consejo de Se-
cretarios y autorizado por la Cons-
t i tución y las Leyes, 
RESUELVO: 
Primero: Se declara que habiendo 
te amas y te complaces en tí misma! 
He aqu í la expresión exacta del 
estado de beatitud de los que se bas-
tan a sí mismos y desprecian el mun-
do. 
P . G I R A L T . 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
Se c o m p l i c a e l c o n f l i c t o 
d e l a l u m b r a d o e n M a n z a n i l l o 
P I D E N S U R E P O S I C I O N L O S 
H U E L G U I S T A S D E 0 . P . 
CON ESE OBJETO ACUDIERON 
A Y E R A PALACIO.—FUE L L A M A -
DO DESPUES POR E L SR. PRESI-
DENTE, E L INGENIERO JEFE DE 
L A CIUDAD 
Una nutr ida comisión de los obre-
ros de limpieza de calles, que se en-
cuentran en huelga, estuvo ayer en 
cesado la circunstancia que determi- palacio con objeto ¿e exponer al se 
naron al Congreso Nacional, a dispo 
ner el abono de una gratif icación es-
pecial a funcionarios y empleados del 
Estado, la Provipcia y el Municipio, 
así como a las Fuerzas Armadas de 
mar y tierra y empleados civiles de 
ñor Presidente las razones por las 
cuales abandonaron el trabajo y pe-
dir su reposición, pues, como se sabe, 
fueron declarados cesantes al decla-
rarse en huelga. 
Después que se retiraron los comi-
j mín imo de los obreros utilizados por 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
la Policía Nacional; a f i jar el jornal sionados fué llamado a Palacio el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, j eñor 
Román , para tratar de la reposición 
solicitada por los obreros. A l Jefe 
del Estado dijo el señor R o m á n que 
repondr í a a la mitad de los cesantes 
y que el resto i r ía ocupando liueva-
mente sus plazas a medida que se fue-
ran precintando vacantes, pues no es-
i t ima procedente dejar ahora fuera del 
j trabajo a l personal nuevo que en t ró 
Es probable que en la próxima se-.a sustituir a los huelguistas. Estos, 
mana emprenda viaje de regreso a ¡según nuestras noticias, no aceptan 
C U A N D O R E G R E S A R A . 
E L S E Ñ O R G E L A B E R T 
Cuba el Secretario de Hacienda, señor lo propuesto por el Ingeniero Jefe, to-
Sebast ián Gelabert, que fué a Was-| da vez qüe desean la reposición de to- | 
hington presidiendo la Misión Comer-! dos los que fueron declarados cesan- ¡do y del Acueducto.— ( f ) M . Ramí rez 
E L ADMINISTRADOR DE L A COM-
PAÑIA ACUSA A L A L C A L D E D E 
H A B E R HECHO CIRCULAR UNA 
HOJA SUBVERSIVA 
E l Administrador de la Planta Eléc 
trica de Manzanillo, señor Stéfano 
Pietr i , dirigió ayer el siguiente ca-
blegrama al señor Secretario de Go-
bernac ión : 
"Confirmando mis anteriores tele-
gramas, transcribo a usted la hoja 
circulada mediante los vigilantes de 
policía por el Alcalde Municipal, y 
cuyo texto aprec ia rá esa Secre tar ía 
en cuanto al carác ter subversivo de 
la misma, que crea una si tuación d i -
fícil lo cual es impropio de autori-
dades.—Dice así la referida hoja: 
" A l pueblo: Se acaba de recibir en 
esta Alcaldía uná comunicación del 
señor Administrador de la Planta 
Eléct r ica de Madrazo, manifestando 
que desde esta noche supr imi rá el 
alumbrado público dejando la ciudad 
a oscuras porque se le adeudan tres 
mensualidades, de las cuales la úl t i -
ma, o sea la* correspondiente al mes 
de agosto, se le ha ofrecido el pago 
y lo ha rehusado. E l motivo cierto 
de la medida que adopta la Compa-
ñía del Alumbrado es porque la A l -
caldía y el Ayuntamiento se han pues 
to de parte del pueblo exigien-
do el respeto al contrato en el asun-
to de las plumas cortadas y otras me-
didas de aná loga índole, que venían 
poniendo en práct ica con protesta del 
pueblo y pasividad absoluta de las 
autoridades. Sépalo así el pueblo y 
decida si a cambio del alumbrado pú-
blico debemos seguir tolerando los 
abusos de la Compañía del Alumbra-
G1NEBRA, septiembre 13. i 
La competencia entre 35 de los 4 8 
Estados mi r^b ros de la Liga para 
los once cargos de Magistrado en el 
Tribunal Internacional de Justicia j 
y para los cuatro puestos del Consejo! 
de la Liga Gleron más vida a las de-1 
liberaciones de la Asamblea durante | 
la jornada de hoy de la que hab ían 
demostrado durante los prolongados 
debates sobre las labores de dicho 
cuerpo. 
Los propósi tos de los jefes de la 
Liga que pretenden que todas las pr in 
cipales divisiones geográficas del 
mundo es tén representadas en el T r i -
bunal Internacional han sido compli-
cados hasta cierto punto por la am-
bición de lak mayor ía de los Estados. 
Siam quiere ser miembro del Tr ibu-
nal y del onsejo y la Amér ica del 
Sur anuncia que se contenta con te-
ner solo un miembro en el Consejo 
pero no quiere menos de tres en el 
Tribunal . 
Quedan ochenta nombres en la lis-
ta de las candidaturas incluso el de 
El ihu Root que no se considera ha 
renunciado oficialmente. No obstante 
solo unos 35 recibi rán votos. Seis de 
ellos a juzgar por las opiniones ex-
presadas esta noche se consideran 
como virtualmente elegidos a saber: 
el vizconde de Finlay de la Gran Bre-
t a ñ a ; M. Andre Weiss, de Francia; 
el doctor Yoroshe Oda, del J a p ó n ; 
signor Dionisio Anzi lo t t i , de I ta l i a ; 
el doctor Ruibarbosa, del Brasil y el 
doctor Loder, de Holanda. 
Se considera la candidatura de 
John Basett Elmore de los Estados 
Unidos como ofreciendb grandes pro-
babilidades de ser elegida y se cree 
que la lucha para los cuatro puestos 
que quedan será muy animada en-
tre la Amér ica del Sur y la Central, 
los Estados Escandinavos los Eslavos 
y los Dominios br i tánicos . 
E l doctor Antonio S. de Bustaman-
te de Cuba posee grandes s impat ías 
así como el Sr. Alejandro Alvarez de 
Chile. No se cree posible que la Amé-
rica del Sur y Central elija más de 
un juez contra la gran presión que 
ejercer otras naciones que no ostenta-
r ían represen tac ión alguna de obte-
ner las repúbl icas de centro y sur 
de América más de un puesto. E l doc-
tor Max Huver de Suiaa era el can-
didato más favorecido entre los de 
la lengua alemana. Los escandinavos 
apoyan al juez Didr ik Nyholm de 
Dinamarca y a l juez Jalmar Ham-
marskoold de Suecia y los eslavos y 
checo-eslovacos a Micheilo Jonanovic 
siendo sir Robert Borden el princi-
pal candidato de los Dominios br i tá -
nicos. 
Se cree probable que Chile sucede-
rá al Brasil como uno de los miem-
bros no permanentes del Consejo y 
Checo-Eslovaquie tiene muchos part i -
darios para suceder a España . China 
Las tropas españolas avanzaron a 
paso de cargas precedidas por un 
bombardeo de la a r t i l l e r í a de los ca-
ñoneros que acompañaba •. su marcha 
a lo largo de la costa mientras que 
botes-motores sos ten ían un incesante 
fuego de flanqueo. 
Los moros no hicieron más resis-
tencia que la de algunos disparos por 
parte de grupos aislados de tiradores. 
El principal núclio rifeño adoptando 
su táctica acostumbrada se dió a la 
fuga con grandes precipitaciones en 
cuanto se vieron frente í. frente con 
fuerzas superiores. 
Excep tü rndo dos heridos a bordo 
del Bonifaz los españoles no sufrie-
ron bajas. 
UN COMUNICADO OFICIAL R E F I E -
RE QUE LOS .MOROS HUYERON 
PRECIPITADAMENTE ABA \ -
DONANDO TODAS SI S PO-
SESIONES EN E L CAMPO 
DE B A T A L L A 
MADRID, Septiembre 13. 
I J i comunicado oficial publicado 
en fa m a ñ a n a de hoy en esta capital 
refiere que los rifeños huyeron pre-
cipitadamente abandonando sus po-
siciones cerca de Meli l la cuando las 
fuerzas españolas iniciaron ayer su 
ofensiva desde dicha plaza. 
Los moros se deoconcertaron ante 
las maniobras españolas y al aterro-
rizador fuego de a r t i l l e r í a de que fue-
ron objeto, dejando en el campo de 
batalla provisiones y todos los efec-
tos que les pe r t enec í an . 
A l avanzar los españoles encontra-
ron numerosos cadáveres r i f eños . 
Agrega el comunicado que la ope-
ración contra Zo ) KI-Had fué ejecu-
tada también con orillante éx i to . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A M E N A Z A S A L 
S Ü B T E S O R E R O D E 
L A R E P U B L I C A 
El doctor Rodr íguez Acosta, ha en 
viado a la Secretar ía de Justicia, un 
escrito que contiene amenazas con-
tra el SUbtesorero señor ^uis Guerra 
por no pagar se dice, a los miembros 
de la Marina Nacional. 
E l escrita está redactado en papel 
y bajo sobre con el t imbre de dicho 
departamento. 
E x i g i e r o n $ 4 0 . 0 0 0 a 
u n a d i s t i n g u i d a d a m a 
En el J i j a d o de ' r s t r u c o i ó / *.el 
vecino pueuJo de Marianao. s€ ic-
ne tramitaiido desde hace días una 
causa por exigencia de dinero a una 
dama de la alta sociedad, a la que 
exigieron la suma de $4,000. 
La citada señora es doña Mina P. 
Chaumont de Tru f f in , a quien le fué 
enviada' una carta en papel timbrado 
de la Secre tar ía de^s t ado , pidién-
dole esa cantidad. 
E l Juez de Marianao l ibró Una or-
den para que por la Policía Secreta 
se investigara el hecho y en la tarde 
de ayer, el Subinspector Amador 
P r í a Rivas, procedió al arreato del 
ordenanza de la Secre ta r ía de Esta-
do, Rogelio Mant i l la y Bruzón, veci-
no de Santa Irene 31, en Je sús del 
Monte, por aparecer complicado en 
ese delito. 
Hay otro individuo acusado l la-
mado José B. Fa lcón . 
La par t ic ipación que se le a t r i -
buye a Mant i l la , es la de haber fa-
cilitado el papel en que fué escrita 
la carta, que firmaba la Sociedad 
" E l Terror". 
Presentado ante el Juzgado el 
acusado, fué instruido de cargos, 
ingresando después en el Vivac de 
Marianao. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
LERIDA, España , septiembre 13. 
Han sido recogidos treinta y un ca-
dáveres de las personas que se aho-
garon aj'er por haberse zozobrado 
una embarcación excursionista en el 
río Segre, cerca de aquí . 
Nada se sabe de la suerte que ha-
yan corrido las diez y nueve personas 
restantes que iban a bordo de la em-
barcación. 
S E R E U N E E L C O M I T E 
P A T R I O T I C O E S P A Ñ O L 
E N N U E V A Y O R K 
Una o p i n i ó n sobre la s i t u a c i ó n de 
Cuba.—Notic ias de Mar rue -
cos. — L a l i t e ra tura d ra -
m á t i c a e s p a ñ o l a . — V i a -
jeros 
(De nuestra Redacción en New York) 
NUEVA YORK, septiembre 13. 
(Exclusiva para el DIARIO DE L A 
M A R I N A de la Habana). 
A S A M B L E A M A G N A 
D E P R O P I E T A R I O S 
T R E I N T A L E G I O N A R I O S 
S A L I E R O N D E S A G U A 
Siete de ellos son miembros de la 
" P e ñ a E s p a ñ o l a " 
POR TELEGRAFO 
SAGUA L A GRANDE, Septiembre 13. 
X DIARIO.—Habana 
Esta noche salen para esa treinta 
legionarios, siete de los cuales son 
miembros de la Peña E s p a ñ o l a . 
Se les prepara una car iñosa des-
pedida . 
Especial 
Una comisión de propietarios de 
fincas urbanas, formada por los seño-
res Antonio Díaz Quiñones , José Blan 
co García. José Luis Goya y Juan 
Mar t ín Raola, estuvo ayer tarde en 
esta redacción para invi tar a nues-
tro Director a la Asamblea Magna 
que se ce lebrará el próximo viernes, 
a las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Gallego. 
En dicha Asamblea se t r a t a r á del 
proyecto de ley sobre reajuste de 
los alquileres, que se discute actual-
mente en la C á m a r a de R«presen tan-
tes. 
Nuestro director agradec ió la i n -
vitación de los comisionados y pro-
met ió asistir si sus ocupaciones, se 
lo permi t ían . 
NOTA D E OPTIMISMO 
La prensa publica hoy un largo ar-
tículo firmado por J. Latour, de la 
Escuela de Comercio de la Univer-
sidad de Nueva York t i tulado "La si-
tuación de Cuba no es desesperada" 
es una apasionada exposición de los 
orígenes y desarrollos de la actual 
crisis con unos comentarios ya no 
tan desapasionados. Latour en sus op-
timistas conclusiones afirma textual-
mente que los culpables de esa cri-
sis no lo fueron los pocos cubanos 
f que habitan en Cuba y se congratula 
de que la gente ociosa en Cuba sea ex-
j tranjera y que regrese a su país a 
paso ligero. Esta ú l t ima af i rmación 
naturalmente ha producido penosa 
| Impresión en la colonia española pe-
I ro en general el a r t ícu lo no ha hecho 
¡mal efecto. 
E F E C T O S D E L C I C L O N E N 
L A S A N T I L L A S I N G L E S A S 
C O N G R E S O D E D I R E C T O R E S 
D E G R A N J A S - E S C U E L A S 
¡cial Cubana. tes. I Alcalde Municipal ." 
E l d ía 15 de los corrientes, t end rá 
efecto en la Quinta de los Molinos la 
, reunión o congreso de los señores 
Directores de Granjas Escuelas para 
| discutir y aprobar el Reglamento, i n -
! terior de dichos establecimientos y 
trazar un plan respecto a las nuevas 
orientaciones de la enseñanza gria-
ria y el desenvolvimiento del progra-
I ma de reorganización y fomento agr í -
icola nacional. 
ISLA DE SAN VICENTE, septiem-
bre 13. 
L a Legislatura ha aprobado cré-
ditos para gastos con objeto de a l i -
viar la s i tuación de las clases menes-
terosas que sufrieron grandes pérdi -
das en sus cosechas y viviendas du-
rante el ciclón que se desencadenó 
sobre esta isla la pasada semana. E l 
\ gobierno proyecta importar ar t ículos 
alimenticios y madera de construcción 
para hacer distribuciones entre los ne-
cesitad 
Las pérd idas causadas por el ciclón 
en la vecina islk de Ganada se cal-
culan muy por lo bajo en $500,000. 
Las plantaciones de canela y cacao 
han sido devastadas y neces i ta rán por 
lo menos 7 años para ser restauradas 
a su pr imi t ivo estado. 
¡ En el archipié lago de islas situa-
das entre esta y la de Granada las 
cosechas y las viviendas de los colo-
jnos fueron arrasadas casi totalmen-
t e . E l primer embarque d^ abasteci-
| mientes de socorro ha sido ya envia-
• do a dichas islas. 
DE MARRUECOS 
Todos los diarios comentan favora-
i blemente las primeras operaciones de 
la ofensiva española . 
" E l Globe" en cablegrama especial 
confirma que los moros es tán descon-
certados ante este decisivo avance de 
los españoles y que no ofrecen gran 
resistencia. También publica la no-
ticia de que un grupo de aviadores 
americanos as í como varios otros, i n -
gleses, franceses y alemanes han v i -
sitado al Rey Alfonso b r indándole sus 
servicios para la c a m p a ñ a de Africa, 
E l Monarca les p romet ió someter esos 
generosos ofrecimientos al Ministro 
de la Guerra. 
Mañana se r e u n i r á en el Consulado 
General de E s p a ñ a en Nueva York 
el comité pa t r ió t ico formado para ob-
tener recursos con destino a la Cruz 
Roja. Discut i rán varios proyectos de 
fiestas entre ellas un baile y una 
función teatral. Ta hay recolectados 
innumerables paquetes de cigarrillos 
para los soldados. 
D E TEATROS 
Se nuncian las reprises de "La Mal-
querida" y " M a r í a del Carmen" en 
inglés. 
También se anuncian en inglés "La 
noche del s á b a d o " de Benavente, "Sue 
ño de una noche de agosto" de Mar t í -
nez Sierra y "Juan J o s é " de Dicenta. 
i La l i teratura d r a m á t i c a española en 
I los Estados Unidos es tá do enhora-
I buena. 
VIAJEROS 
Han llegado al hotel Plaza el ge-
neral Demetrio Castillo Duany, al 
Waldorf Asteria, Ensebio Aspiazu y 
Germán López. A l Pennsylvania, J. 
S. Galbán, señores de Gastón, señor i -
ta Emma Finlay y el m a r q u é s de La-
rrinaga. A l Astor, Gabriel Maristany 
Carreras. 
• Zá r raga . 
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P O S T A L E S N E O Y O R K Í N A S 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A T E A T R A L EN H A B A N A 
Como la Habana es una de 
ciudades en que más y mejores es-
pectáulos se presentan, y como su pú-
blico se Interesa siempre, como el 
que más .también, jjpr todo cuanto con 
aquellos se relacione, no he querido 
que Jesús Artigas sáltese de Nueva 
York sin pedirle algunas noticias de 
)as novedades que se propone brindar 
A p a r t a d o 1010. t e l e f o n o s . ^ r k o a c c i o n : a-bíoi . a d m i n i s t r a -
c i ó n Y ANUNCIOS: A-6201 IM^RííNTAr A-J384. 
MEEMBKO DECAlfO EN' CtTBA IXB LA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que posee el excluso derecno de utillzsr, pa-
ra reproduclrlau, las noticias ca^tigrA ficas que en este DIAEIO se puBTrqpen, 
así como la IpíorniaclOn local que en el mismo se Inserte. 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
S E C R E T A R I O D E H A C I E Ü A 
El Subsecretario de Hacienda, se- so y lo propicio a enredos del i m 
ñor José Rodríguez Acosta, ha ded'i- puesto del cuatro por ciento. S,i se-
cado i A panegírico al impuesto del , gún él, en Cuba hay tanta inclinación 
que en mi país, no he estado en nin-
gún sitio, y reconociendo lo bueno 
de los otros, me gusta más mi tierra, 
que todo, y vivo con menos gastos y 
ganando más allí . 
i ¿ P a r a qué viaja entonces?, 
¡Qué se yo! Ansias de ve^ tierras; 
las las que se pudieran desear. Más ade- anhelo ^e aventuras; gusto de cam-
lante, ya veremos. Todo*depende de biar le a i res . , ¡qué sé yo! Mi mujer 
Jas circunstancias. Por lo pronto, pa- y mis hijos me dicen siempre que me 
ra las compañ ías , ' ya tenemas a Pay- quede en España , y que no viaje, pe-
ret. " , ro, no puede ser; es más fuerte que 
—Se ha dicho que para construir el yo esta ansia de ccmocer tierras y 
Capitolio han tenido ustedes a lgún lugares. * 
otro soc io . . . • . Pero, le Interrumpo, usted, casado 
—Desmién ta lo . En nuestra socie-iy con hijos, los abandona y sale a 
a los habaneros la temporada otoñal . i dad no hay más socios que Pablojcorrer 'mundo. . . ? 
Por cable anticipé a los lectores| Santos y Je sús Artigas. No necesita- Abandonarles no; há s t a ahora, 
algo, aue me complazco en ampliar , mos más ni deseamos más. Todo eso1 r̂ xl esposa y mis hijos vivieron bien 
ahora. Y sea, ante todo, un cordial que se . m u r m u r a no son más que y espero que continen lo mismo, 
saludo para el buen amigo Pablo j efectos de la bilis de quienes no nos Tengo tres-hijos, y una hija, el mayor 
Santos, cuyo, mejor ía celebro con to-, perdonan que todo se lo debamos a'de ocho años y la menor de tres. A 
da m i almar^Santos y Artigacs: he 'nuestra labor honrada y perseverante.: esta, la conocí ahora. Antes de nacef 
aquí dos cubanos ejemplares, cuya Nuestro único consocio honorario (lio- me fu i , y estiíve terminada la guerra 
tr iple fuerza-de voluntad, de entu-j norario con todos los honores, y p a - ^ n Chile, B r | s i l y luego en Francia 
jsiasmo y de talento les ha dado e l j r a el que guardamos toda nuestra y Alemania. De allí me fui a Cali-
fácil tr iunfo que tantos les envidian grat i tud) ea nuestro público: el cul-¡ fornia donde la mitad de los hort icul-
y-que no se dabe más que a un sen - ; t í s imp público cubano, y al decir cu-jtores son valencianos; y allí estuve 
cilio secreto: a su trabajo. Quienes baño claro es que incluyo a todos los ¡casi un año y me gustó mucho aquella 
en en tree años supieron convertir ,españoles de Cuba, que cons tan temen-¡ tierra^ pero eso de no hablarse más 
cuatrocientos dólares en una red da te nos alienta para seguir luchando. i que inglés, no me hacía gracia. Qui-
negocios que valen hoy millones, son -Ese público es quien mejor nos anun-;se i r a Méjico pero hacía mucho tlem-
alguien. ¡Descubrámonos! ^ ^ l a . llenando siempre todos nuestros po ya que no veía a mi gente, no 
•Le preguntó a Jesús por el Circo, espectáculos. Y, con el público, todav conocía a la pequeñi ta , nacida duran-
y hó aqu í sus palabras: ¡ ' ^ Prensa cubana, en la que tantos y | t e mi ausencia, y me fué a Valencia. 
t r a t é tan queridos amigos tenemos. ¡He estado unos meses; me en t ró el 
cuatro por ciento. Ha declarado ro-
tunda y categóricamente el señor 
a las falsificaciones de contratos, al 
fraude, a la prevaricación y al cohe-
Acosta, con una excursión por las cho, ¿por qué se empeña en sostener 
estadísticas de todos los países, con | un impuesto que se presta admirable-
derroche de datos históricos desde el mente al convenio tácito entre el ins-
Gobierno interventor hasta nuestros 
t r ^ f J ^ Í S J r ^ A f ^ n ñ ^ M r M , — ¿ Y cuándo se Inaugura rá el Ca-¡ ansia de ver t i e r r a s . . . y aquí 
?Í Í S O Ü . ^ t ^ i Í K ^ Í ? . ^ : P l to l ld l 8 ' Si me va mal. iré a Méjico, y ve 
estoy. 
, veremos 
sacional. Y todos ellos, puede asegu- —Todav ía no nos es posible deter-| mas adé lan te si voy a a lgún sitio 
rarse, serán otras tantas sorpresas'minar la fecha exacta. Pero será muy •mas. , , , , , „ „ „ ^ 
para el público cubano, que nunca' Pronto. Y. Dios mediante, a nuestro Míen ras habla, le observo y veo 
los vió. He descubierto en Europa nuevo teatro le dará su bendición Su en él, los signos distint vos de ese 
maravillas. Ya v e r á n . . . Y, na tura l -Uus t r i s ima el Obispo de la Habana,1 Pueblo, deesa raza levantina, mezcla 
mente, también presentaremos los'actuando como padrinos el Honorable ¿ • « 4 0 8 los. países latinos que el 
mejores números que hemos encon-l Presidente de la República, Dr. Alfre- Medi ter ráneo, el Mare Nostrum . ba-
trado en Nueva York. Nos hemos do Zayas, y su dis t inguidís ima es 
propuesto que nuestro Circo sea este;Posa' " i • ^ 
días y con lujo de erudición hacen-
dística, que este impuesto es el más ra-
cional, el más modernista, el más so-
cialista, el más seguro y el más bene-
ficioso para el Estado y. para el contri-
buyente. Ha lanzado estas declaracio-
nes el Subsecretario de Hacienda, des-
pués que todas las corporaciones eco-
nómicas de la Isla, toda la prensa y 
teda la opinión pública se han mani-
festado abiertamente opuestas a dicho 
•mpuesto; después que el Presidente 
de la República había- afirmado clara 
y explícitamente sus deseos de dero-
garlo y sustituirlo por el de la letra 
de (fambio; después que la Cámara 
de Representantes había prometido 
acceder a estos propósitos y a lar vo-
ces reiteradas de la opinión pública1 
después que se había demostrado has-
ta la evidencia, lo enojoso, lo imperti-
nente, lo perjudicial del citado im-
puesto para los intereses del Estado y 
de los elementos mercantiles. 
Todas las estadísticas y citas adu-
cidas por el señor Rodríguez Acosta, 
iio podrán echar abajo que el impues-
to del cuatro por ciento es vejamino-
so y bochornoso para el comercio y 
la industria; que se presta a abusos 
y a manejos só rd idamen te codiciosos 
de los inspectores; que distrae y pier-
de gran parte de las supuestas ut i l i -
dades en sueldos de empleados; que 
obstruye, entorpece y «nmaraña la 
marcha del comercio y ^ u c en circuns-
tancias de penuria general como las 
presentes no rinde apenas ninguna ga-
nancia al Estado. Si el impuesto de 
la letra de cambio no tiene ninguno 
de esos defectos, si ha sido adoptado, 
bastante más que el cuatro por ciento 
año el más grandioso y más admira 
pector y el contribuyente, a las insi- ble que se haya visto en Cuba. Así No me dijo más estef h.0amhb^alnnf^ 
borraremos. noblemente, la impre- "Sao19 y luchador en toda hora, pa-
sión del que nos vimos obligado a ¡ ra el que no hay amoi*más grande 
presentar el año pasado. . . . P o r q u e ¡ Q u e su amor a Cuba, cuná y altar de 
nosotros somos los primeros en re- t0^03 e*19 ensueños, 
conocer que el del año pasado no es-' Miguel de Z á r r a g a 
tuvo a la altura de nnuestros deseos.) » 
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nuaciones y amenazas codiciosas del 
empleado, a las represalias y vengan-
zas de éste contra el comerciante que 
deseando cumplir con la ley desoye 
las invitaciones de aquél al fraude, al1 
enjuague y al soborno? Si aquí cada 
ciudadano ve al Fisco como a un ene-
migo, ¿por qué ese áfán postumo del 
Subsecretario de Hacienda por hacer 
prevalecer un impuesto tan propicio 
a burlarse de ese Fisco y a defrau-
darlo? Lo lógico, lo de sentido co-
mún, sería establecer una tributación 
cue siendo fuente de ingresos para el 
erarió público, no se prestase a com-
binaciones, y pactos fraudulentos. Lo 
razonable y natural sería imponer \ i n 
gravamen seguro, fácil, libre de com-
Pedro como ante el público, mucho 
que las mejores disculpas serán siem-
pre los buenos espectáculos, no vol-
vamos la vista a t r á s . Baste con 
que recordemos que Pablo Santos se 
encontraba en Sud América con un 
gran circo y que, a ú l t ima hora, por 
falta de vapor, no pudo llegar a 
tiempo para la temporada de la Ha-
bana Tuve que contratar en 
Nueva York lo que buenamente en-
E S P A Ñ A E N C U B A 
NECESIDAD DE EMIGRAR 
ñ a : Arabes, marseleses. griegos, al-
baneses, génoveses, napolitanos, ca-
talanes, baleares, tunecinos, andalu-
ces, valencianos. . . Esa raza indómi 
ta, aventurera, sobria y sufrida, du-
ra en la pelea y perezosa y sensual 
en la paz, que fué en épocas lejanas 
dueña y señora de losjnares, cuando 
pi4do decir aquel bravo almirante, 
Roger de Laur ía , que no podían na-
dar los peces que no llevasen en su 
lomo las barras de A r a f ó n " . 
A esa raza, que tantos piratas, ma-
rinos, conquistadores, guerreros y 
negreros d ió—de todo hubo en la v i -
ña del Señor—per tenece "Tonet". De 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E L DRAMA AFRICANO Y BARCELONA. U N COMENTARIO DE 
" E L CORREO CATALAN."—ELEMENTOS M I L I T A R E S PARA M a . 
RRLECOS EJEMPLOS DE PATRIOTISMO. CIEN CAMAS EN BK. 
L L A S ARTES.—UN AEROPLANO CON E L NOMBRE "BARCELO-
N A " , VA A SER REGALADO A L CUERPO D E A V I A C I O N — E X l 
TOS RESONANTES DE L A POLICIA. ¿ E L F I N D E L TERl iORls . 
MO? DETENCION DE MUCHOS CRIMINALES CONVICTOS y 
CONFESOS.—DESCUBRIMIENTO PROVIDENCIAL. H A B L A MAR. 
TINEZ A N I D O . — L A SUSCRIPCION PARA L A H I J A D E L GOBER-
NADOR, CAMBIA DE QBJETO POR I N I C I A T I V A DE AQUELLA 
S E Ñ O R I T A . — i * X ) \ T E C I M I E N T O INDUSTRIAL D E TRASCEN-
DENCIA. MERCADO OFICIAL D E LANAS EN SABADELL. VEN. 
TAJAS PARA ESPAvA. L A GANADERIA ESPAÑOLA E N HORA. 
BUENA. L A PREVIERA SUBASTA.—LA CAMARA OFICIAL DEL 
LIBRO.—ACUERDOS IMPORTANTES. 
Barcelona, 8 de Agosto Je 1921. 
En el corazón de Barcelona, ha he- ) 
cho profunda huella la desgracia«| 
.las pasiones bajas, la envidia v i 
lavarlcia de poder. la 
Los éxitos que es tá 
nacional de Marruecos, que l lora to-1 nuestra policía bajo la dirección int 
da E s p a ñ a como infortunio inmenso ligente, valerosa y constante de 1 
con que ha sido castigada la inex-1 señores Mar t ínez Anido y Arlec!03 
plicable. imprevis ión de nuestros. Son asombrosos. Descubrimient 
menguados Gobternos, que n i han te- sensacionales, hechos dlariament 
nido la ga l la rd ía de rasgar el testa- demuestran que se inicia el prlncini' 
mentó de, Isabel la Católica dejando del f in del terrorismo que ha nade 
el Norte de Africa para los marro- cido nuestra querida Barcelona 
qules o para quien lo quisiera, n i de gon docenas los detenidos durant 
situar all í el n ú m e r o de soldados y ¡a ú l t ima decena, todos ellos genik 
elementos guerreros necesarios para i ge antecedentes penales, que al ver!3 
pacificar la zona asignada a nuestra | sujtos al estrecho rigor de la le 
'* ' han confesado sus cr ímenes, acusán-
dose unos a otros con la mayor ola" 
ridad por la comisión de atentados^ 
fabricagíón de explosivos y partici-
pación en cr ímenes . 
Depósitos de bombas y fábricas de 
ellas han sido descubiertos en varios 
sitios de la ciudad y afueras, pudien-
do decirse que es tán en poder de la 
Justiola los autores de sin número d« 
na de pasar ante .el mundo por un , cr ímenes , entre ellos el 'del señor Vi 
pueblo incapaz de gobernarse, entre- ¡ dal y Ribas, los que colocaron l ^ 
ga a sus hijos para engrosar én la co- ¡ bombas en el Círculo de Cazadores v1 
rrespondiente proporción el ejérci to ¡ ca fé Continental. los del automóvil 
qpe más al lá del Estrecho ha de i del día de la entrega de banderas al 
pl-obar que somos una nación dotada | Somatén, los de la agresión al seño-
de decoro, sin el cual no se puede v i - Mart ínez Domingo, los que matarnn 
v i r n i individual ni colectivamente. 
Influencia, acabando de una vez con 
la sangr í a suelta del Rif. 
Ca ta luña , cuyo pueblo generoso 
ha sabido siempre compartir v i r i l -
mente las desgracias del resto de Es-
paña, ve con dolor el gran drama, y 
callada y sobrecogida, pero capacita-
da de que no podemos los españo-
les dejar las cosas tal y como las ha 
dejado Abd-el-Krim en Anual, sope-
No se producen explosiones de pa-
a dos operarios de La Publicidad y 
otros muchos cuya enumeración se-
t r io t í smo ruidosas n i entusiastas, r{a proli ja, así como los que preña 
porque ppra ello se r equer i r í a que en raban un atentado definitivo contra 
la razón (Te la guerra mediaran otras i0g señores Mar t ínez Anido y Arlegul 
clrcunstanofes: pero todo el mundo Providencialmente hace tres días 
haber nacido en otra época, sería t a l . coopera en su medida a realizar la ñe descubrió otro laboratorio de 
vez tm famoso • almirante; un. con-j obra, excepto los organismos oficia- piosívos en la calle de Metges a 
quistador a lo H e r n á n Cortés o Pi- | le8 hoy en poder de o l igarquías po l i - ; causa de haber estallado uno 'do 
ticas. La Inmensa mayor ía - de los aquellos m i í n t r a s los manipulaban 
que reside en Valencia, un individuo sas en un frágil navio, cargado de ¡ Ayuntamientos y de las diputaciones un0g muchachos, a dos de los cuales 
representac ión clásica, del labrador, " ébano humano'^ Nació en estos: españolas , han ofrecido su coopera- costó la vida, ha l lándose muy grava 
valenciana: estatura i tiempos .de-Rayos X y telégrafo ina- jc ión , su apoyo y sus-consuelos, no al otro> J 
Me visitó ayer, haciéndome entre-
ga de una carta de un familiar, mío, izarro; o burlarla las» escuadras ingle-
contré , y esto fué todo. Este año nos j q lo i,„Q„f„ 
aesqmtaremos. 1.0 mejor ae 10 me-, medIanai enjuto d0 TOgtro; delgado.' lámbrico. y es un buen h o r t i ^ l t o r - yiGoblerno, si no a los connacionales 
' ' pero musculoso y fuerte, color cetri-i jardinero, que necesita de vez en I que dan su s»ngre generosamente por 
ras y en fenómenos. Y en Alemania n0( con el pelo negro como Ia mora(!cuando cambiar de aires y que. slen-jla Patr ia; y en el ofrecimiento han 
ne aaqumao juguetes para ios niños - j tjpo á rabe en fln( tan común en la do amante .como el que más de su | puesto humanidad, caridad y genero-
e las que ya uaoiare- r e g , ó ^ med i t e r ránea de España . En pa t r iá , y do su hogar, necesita ponsidad de alma. Pero aquí , quer iéndo-
la carta me decía mi pariente que; imperioso mandato de su espír i tu, co-|Se dar la sensación de que la visee- '"f ' /iT r, 
"Tonet (Antonio) , aue asi se l lama:r rer tierras, conocer países, v lniendoira cordial se ha secado como un es- cont inuación- paiaDras 
el "recién pescao", como por aquí I a la postre a reconocer, que en nln- , parto, de que las desgracias trance- . 0 * pfpr>1^Hn imTmrfonfa-
ellas,'decimos, es un excelente hort icultor i gún lugar se vive con el desahogo, la, sas Interesan y las nuestras no, nada rtptpnr,onpo n ^ i o n r i S ^ r 
ograr y jardinero: "una verdadera notabi- tranquil idad y la economía que en se ha hecho por las diputaciones n i ° ^ P r n np'rn ^ 
por los ayuntamientos para que los n.umero' Pf™ son muenas. t u servi-
éste existen'soldados de Africa puedan creer que 
y hasta casi me a t r e v e r á decir que cía como en Madrid y Barcelona; queIen Esbaña', y cuánto d^ño hace a la esos organismos sienten por ellos un d ^ c t á r a c l o ^ e ^ d e a le imos^e^os de3 
asombroso. Pero pe rmí t eme que no estuvo en California, t ambién coñ patria, este continuo emigrar da 8 f i ^ 0 ^ ^ tenidos. Se acusan mútuamen te con 
sea más explícito. Ya sabe usted que buen sueldo, y que le "picó la ta-i hijos, la mayor ía de ellos como é s t e ; 1 ^ arortunaaamente Cata luña no e8 , nombres y detalles concretos y aca-
en derredor nuestro abundan las en- r á n t u l a del viaje a Cuba, y que me lo ¡ valenciano, sin necesidad; sólo por eso; Ca ta luña , llena de pensamiento, han por confesar log delitfs 'en qhe 
vídias e intereses contrarios. . . Sólo recomienda, seguro de que no me de - j a fán de aventuras y por cambiar ^ han tomado'parte directa, realizados 
puedo afirmarle que el espectáculo j a r á mal" . . * m b i r ¡Esas+eneArgí!9; ; ̂ o n s S r ^ ^ 
a que aludo, aque está dedicado es-, Tonet. que ha recorrido medio ¡España pierde en esta* Amérlcas ^ ¡J" en otros que se realizaron fuera de 
pecialmente a los chinos, lo ha de ver mundo ya, y conoce los Estados Uní- se encauzaran, y sin salir de allí se; uau'Pduores y unos simples oenen- Barce]ona Algunos intentan negar; 
y admirar toda la Habana. Lo contra-i dos, Argentina. Chile y Brasil , amén 1 aprovechaseen, cuán to bien reporta»j ciar108' , jfero de nada Ies sirve, porque pues^' 
té en Londres. ¡de Francia, parte de Alemania y toda. r ían # Pero, ya lo dice "Tonet", y muy| E l Correo Cata lán , diario jalmlsta, tos frente a frente de'sus cómplices, 
— D í g a m e algo de las nuevas pell-i España , y que sirvió al Rey en Ldra- grá f icamente . "En cuanto estoy un aliado de la Ll iga . <|ice en 8118 co" éstos sostienen la acusación con tó-
enlas, che; Mellla y Tetuán , y por consl- poco de tiempo sin viajar, sin pasar lumnas: "La t u n t a de señoras ^e la da clase de datos. 
—Contrate InnnumeraDies. Y n o ' g u í e n t e conoce al dedillo el norte de, fatigas y luchar con la suerte, vien-i comisión ^provincial de la Cruz Roja , ..Uno de de lo'g detenidos ha con-
sólo de las buenas marcas amerlca-1 Africa, me dió cuenta de sus proyec-!do países nuevos, otros cielos, otros; española Visitó ayer al señor Alcalde fesado que tomó parte en los prepa-
mos o p o r t u n a m e ñ t e . . 
— ¿ Y para el ParqueT 
—Para el Parque he contratado nu-
Entendiendo que las declaraciones 
hechas por el señor Martínez Anido 
en relación con estos descubrimien-
tos son de gran Interés y dan idea 
de la magnitud de la organización te-
suyas a 
morosas atraclones y4 entre 
plicaciones y de huestes de inspectores | algunos aparatos que han de log 
f U " U 1 ^ 1 T" ' e l rnayor éxito. Para la Colonia lidad en ese oficio", que ha ganado ¡sú país 
aeseosos tammen ae minarse ael n s - China llevo t ambién algo magnífico sueldos bueníslmos tanto en Valen-1 ¡Cuánto? "Tonet" como 
ce en beneficio propio. 
El Subsecretario de Hacienda con-
cluye sus declaraciones, pidiendo la 
cooperación patriótica de todos los 
ciudadanos y el comercio para la apli-
cación del impuesto del cuatro poi 
ciento. 
No son a la verdad^ los argumentos 
más eficaces para conseguir esta co-
operación, los cargos, censuras y acu-
saciones que el señor Rodríguez Acos-
ta dirige a ese mismo comercio y a 
esos mismos ciudadanos. Tampoco es 
ñas . En películas italianas y trance- tos, y sobre todo/de la razón de su climas y cosutmbres . . . m e entra solicitando que el Ayuntamiento ha 
CELTIBERO 
sas invertimos más de cíen m i l pe- 'viaje a Cuba. j tomo hormigui l lo , y tengo que mar 
sos. Una de ellas es "Los tres mos-l "Yo sé, me dijo, que esto no es lo charme. 
queteros", de la casa Pa thó , y puedo; que era. Sé que existe una crisis eco-; ¡Maldito hormigui l lo! 
garantizarle que estoy satisfechísi-¡ nómlca muy grande, y que será muyj 
pl m*inr muAin A* rnnaconW' o«a m 1̂110 de la adquis ic ión. . . Y conste; difícil que yo gane aquí , el sueldo del 
e. mejor meaio ae consegurr esa co-; (lue he vigt0 ..Lo£, tres mosqueteros": fasi cuatro duros, que ganaba en Va- | " ^ V " - « i / ^ ñ r i « r f i i r n i w \ í \ 
operación el empeño en mantener un de Douglas Fairbanks. Otra hermosa lencia. dirigiendo los trabajos de un A l M - g K r Y - . I I I K A l i l i 
producción. Pero no me .pregunte, huerto. He venido en mala época, pe- x l L i l A J l i L i l ^ v U l i n i / v 
usted cuál es mejor. Repito, únia- j ro no podía dejar de venir, 
mente, que estoy satisfecho de haber' Me ex t rañó esa necesidad de su 
adquirido la de Pa thó . Esta de P a t h é , viaje y le p regun té la razón, creyen-
nda tiene que ver con otra que la do tendr ía aquí a lgún amigo o pa-
misma casa hizo hace varios años riente que le hubiese inducido a venir, 
con ese mismo asunto. La que ^horaf No conozco a nadie aquí , me dijo, 
es sencilamente estupenda. ¿A qué Hablando del viaje supe que usted es-
por casi todos los países civilizados, 
¿podrá haber números estadísticos su-
ficientes para probarnos la excelen-
cia del que el Subsecretario de Ha- ciosa al Tesoro Nacional y a los in-
cienda defiende a última hora con tan tereses del pa í s ; para todo cuanto 
impuesto abie^amente impopular y 
odioso, un impuesto contrario a los 
intereses de todo», un impuesto que n i 
siquiera satisface los fines del Estado. 
Pida el Subsecretario de Hacienda 
la cooptración le\ comercio y del ciu-
dadano para todo aquello que sin ve-
jámenes ni obstrucciones ayude positi-
va y eficazmente al Gobierno; para 
toda empresa harmónicamente benefi-
taba aquí porque su parientte me lo 
dijo, y me dió la carta y no s$ que 
esté aquí n ingún conocido n i parien-
te mío. 
Entonces, le dije, ¿esa necesidad de 
raro y aferrado empeño? 
El mismo señor Rodríguez Acosta 
viette al fin a demostrar lo peligro-
signifique progreso, orden y bienestar 
común y tenga la seguridad de que la 
encontrará firme y sobradamente. . 
Caibarién, Mayo 12 de 1914, 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Estimado Sr: 
Me és grato dir igirme a Vd. para 
decirle que he usado su remedio y 
es su "PEPSINA Y RUIBARBO" 
muy eficaz, no sé como expresarle 
mi a legr ía de verme curado, puede 
usar este anuncio en el periódico. 
S. S. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E L ESTADO D E L TIEMPO 
Desde el día siete del actual en que 
se inició la tormenta tropical que azo-
ta el sur del mar Caribe, se han esta-
do recibiendo constantemente por la 
Es tac ión Radiote legráf ica de la Haba-
na observaciones metereológicas de 
las Estaciones de Sur América , cen-
t ro del mar Caribe y barcos que na-
vegan por este mar, con cuyas not i -
cias los Observatorios nacional } de 
Belén han podido determinar la' d i -
rección e intensidad de la perturba-
c i ó n . 
Esta es tación Radiote legráf ica ha 
notificado a los barcos que han esta-
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
V A L S ' 
á base de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
l i n s o l o g r a n o 
p o r (a noche antes de .comer 
electo al despertarse el dia siplente 
F a v o r e c e e l f l u j o b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n o é m 
64, Boul* Por t -Roya l , Pa r i a 
1^ y »n todn IMS Firirmeias y Drojutrlu, 
do y es tán en aguas próximas al á r e a 
de peligro, permit iéndoles variar el 
rumbo a unos y detenerse a otros. 
Diariamente se expiden noticias 
que se lanzan al aire por medio del 
poderoso trasmisor Instalado en Tr ls -
cornia, siendo la ú l t ima circular lan-
zada al aire a las-once y cuarenta m i -
nutos de la m a ñ a n a del dia de ayer 
la siguiente: 
" E l centro de la tormenta tropical 
se encuentra a esta hora en las pro-
ximidades de la Long. 70, La t i tud 
2 5, moviéndose r áp idamen te hacia el 
nordeste". 
No hay duda que las informaciones" 
que se les envían a los navegantes por 
medio de las ondas herzianas consti-
tuyen el m á s poderoso auxiliar para 
la navegación y debemos sentir orgu-
l lo de pc^ler contribuir a las eficaz 
protección de vidas por medio de los 
potentes y modernos trasmlsores ra-
diotelegráflcos instalados a cargo de 
la Dirección General de Comunicacio-
nes que en unión del perosnal técnico 
constantemente presta sus coopera-
ción a tan út i l f i n . 
do la viva condolencia de Barcelona dos de quiénes son los directores, 
por la muerte de tantos valientes, i (• "Todos los detenidos serán pues-
¡No había de por medio n ingún tos a disposición de los Tribunales 
In te rés económico que les afectase d i - de Justicia, para que éstos actúen, 
rectamente! Para nuestros ediles re- como desea el Gobierno, evitando en 
p r e s e n t a r á n acaso muy poca cosa los lo sucesivo lo que há ocurrido hasta 
altos intereses morales." a q u í ; esto es, que el pueblo se tome 
| la justicia por su mano." 
Hasta el presente momento sólo | "Decididamente parece que en es-
han embarcado a q u í cuatro ba te r ías te t rág ico respecto, Barcelona mar-
de m o n t a ñ a y dos ligeras, siendo el cha hacia la salud completa." 
personal de estas compuesto de 96 ¡ Por ú l t imo, debido a las declara-
hombres, todo él de soldados de cuo- cienes de uno de los individuos per-
ta. tenecientes a las bandas de terrorls-
No nombraremos a nadie, para no | tas, se ha tenido conocimiento de que 
Pero no sólo exhibiremos pel ículas . 1 so treinta y dos años, ya ve lo que ^ " g e n e r a l todas las enfermedades llegar involuntariamente a la omi- en las proximidades de Falset, pro-
decir m á s ? 
— ¿ Y del Capitolio? 
—Del Capitolio no hay nada nuevo 
que decir. Pensábamos gastarnos en 
él 12 5,000 pesos y hemos gastado 
ya 3 0 0 ^ 0 0 . . . Las cifras son bion venir a q u í . . . ? 
elocuentes. Será el teatro más ele- Muy sencilla, replicó. Yo quer ía 
gante y más cómodo de toda Cuba y i conoer esto, como quiero conocer 
nada t endrá que envidiar al mejor ¡an tes de morir, Méjico, la India 
del mundo. En alumbrado y en vent l - | Inglesa, Japón y Australia. Desde ^ 
lación ninguno le supera rá . Y su sis- niño, lengo ganas de conocer Amiento de la dispepsia, gastralgia, 
tema de proyección será digno de e»- | todos esoa países que le nombro, y diarreas, vómitos de las embaraza-
te verdadero templo del arte mudo, loa ya conocidos. Hasta ahora, y ten- das ,gases, neurastenia gás t r ica y 
R. F e r n á n d e z . 
'LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es el mejor remedio en el tra-
bilite un local por si fuera necesario 
auxil iar a los heridos o convalecien-
tes de las tropas de Marruecos. 
Acompaña a las caritativas damas 
el ex-coficejal señor Cirera. 
¡Lás t ima grande que la iniciativa 
ratlvos que se hac ían para atentar 
contra el general Arlegui y contra -
mi . Toda la trama terrorista ha que-
dado al descubierto. 
"La mayor parte de los detenidos 
son muchachos. Todos se lamentan 
de lo mismo: de estar ellos en la cár-
no hubiese partido del propio Ayun- cel mientras los verdaderos directo-
tam lento! 
• Desgraciadamente a este no se le 
ha ocurrido nada ante la magna tra-
gedia (Te la Patria. N i siquiera ha sa-
bido enviar un un telefonema al Go-
bierno o al Al to Comisarlo expresan-
res del terrorismo se pasean tranqui-
lamente por las calles. Esos directo-
res parece que son significadas per-
sonalidades cuya conciencia no debe 
de estar muy tranquila; pero los 
deténidos demuestrfen estar convencl-
Su escenarlo está preparado para que 1 he recorrido, y eso que cumplí mis dependientse del es tómago e intestl 
en él puedan trabajar jcampañlas de i deberes militares, estando tres años nos. . 
toda clase y con todo género de es-¡ en Africa. SI Dios quiere, y no me Nota:—Ouldado con las imltacio-
pectáculos. Por el momento, no obs- dá un mal. espero antes de morirme nes. exíjase el nombre "BOSQUE" 
tante,' nos limitaremos a presentar conocer esas tierras que me fal tan, que garantiza el producto, 
pe l ículas : las m á s atrayentea pelícu- Y eso que, le voy a ser franco, mejor* ld-14. 
t 
D E H A C I E N D A 
SITUACION DE FONDOS 
Ordenei de adelanto firmadas por 
el Subsecretario de Hacienda doctor 
Rodr íguez Acosta. 
I N M E M O R 1 A M 
/ 
CONMEMORANDt) E L TERCER ANIVERSARIO D E L F A L L E C I M I E N T O DE M I MALOGRADA 
H I J A L A SEÑORITA 
O f e l i a M i s a y A s e n c i o 
Se o f rendarán solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma el próximo viernes 16 a las 
9 de su m a ñ a n a , en la Iglesia Parroquial del Santo Angel Custodio. 
Ruego a mis amigos me acompañen a rendir este acto piadoso, y su presencia será un lenitivo 
a mi dolor; por lo que g u a r d a r é eterna grat i tud. > % 
ALFREDO MISA. 
slón, pero sí podemos dar la nota vlncia de Tarragona, ten ían escondí-
consoladora de que han sido muchos dos los elementos de acción de aque-
les ejemplos de patriotismo dado por l ia ciudad, obrando de común acuer-
jóvenes barceloneses, de todas las • do con los de esta capital, un aparato 
clases sociales, pertenecientes al mecánico explosivo que destinaban a 
Ejérc i to , bien en calidad de oficiales colocarlo en la vía del ferrocarril. 
de complemento, bien como ind iv i -
duos de cuota sujetos a servicio m i l i -
tar, que se han ofrecido para la 
se a cabo en Marruecos. 
E l comercio y la «industria de Bar 
celona es tán dando un alto ejemplo 
al paso del expreso de Madrid. 
Han sido tan afortunadas las pes-
quisas de la policía sobre este parti-
Gobernacíón - perso-
nal y mater ia l . . . 
I . P ú b l i c a . . , 
Hacienda 







Los Il lmos. Rvdlsmoa. Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispos (Te la Habana, Matanzas. Pinar del 
Río, Camagüey y Administrador A'postóllco de la Diócesis de Cienfuegos, conceden 100 y 50 
días de indulgencia, respectivamente, a los fieles que dediquen un acto piadoso o caridad pot 
el descanso y paz eterna de Ofelia Misa. _ ; 
obra de reparac ión que ha de llevar-^ cular, que en una mas! propiedad ae 
Juan Vidiel la P iqué , domiciliado en 
Marsá , y escondido en el pesebre de 
. una cuadra y oculto con unos ladri-
de humanitarismo ofreciendo d á d i - ; líos há l lase el artefacto de unos 
vas y todo género de facilidades para ; co kilos de peso, que se cree estaña 
el E jérc i to . L a Cruz Roja se ha ofre- cargado de pólvora y alguna otra 
cldo para costear cien camas para i sustancia explosiva, teniendo u 
otros tantos heridos, y después de i p is tón adherido y unos cables metr' 
mucho buscar .local en que instalar- 1 lieos, varios metros del mismo, m»^ 
los parece que ha logrado tener el I flexible, gomas aisladoras y un ap 
Palacio de Bellas Artes a f in de con- ' rato (Te acero para la adaptación 
vert ir lo en en fe rmer í a ; son en gran ¡ ~*Zg\ 
n ú m e r o los ofrecimientos y las ini— , j T ^ t * I f l Q ^ * K C Z 3 I I ' 
dativas para mejorar la suerte Je • J w ^ ^ l 
nuestros soldados y dotar a nuestro 
ejérci to r á p i d a m e n t e de cuantos ele-
mentos pueda necesitar para realizar 
mejor su misión. Entre las in ic ia t i -
vas, merece citarse la de L a Tribuna, 
que ha organizado una suscripción 
para regalar al cuerpo dé Aviación 
un aeroplano de guerra, que se l la-
m a r á "Barcelona," construido rap id í -
simamente, con todos los elementos 
combativos que aconseja hoy la cien-
cia y que será transportado a Melil la 
por un aviador pagado por dicho pe-
riódico. 
Todo el mundo rivaliza en querer 
demostrar su in terés y su piedad y 
humanitarismo, todos, menos esos 
C 7706 2d 14 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanar io , 1 0 4 . — T e l . A-7149 . 
c 7143 lT,<* 24 ag 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación r a a ^ 
de la.'j hemorroides, sin dolor ni 
elementos de corazón de esparto, que ¡cíente continuar « ^ . ^ ^ ^ l a r i a i . 
amenazar quemarse en la pira que ConsuTtas: de 1 a 3 p. ^ " ^ 
es tá fo rmándose en su derredor con » Corre» , esquina a San Indalecio 
To ta l . $ 170.048.09 
RECAUDACION D E L D I A 
OCTUBRE 
10 DE 
Aduanas-rentas. , . 
Impuestos 
Obras de Puerto. . 
Distritos F i s c al e s 
rentas 
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L O S M É D I C O S 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a * 
F a l t a d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
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F u e g o e n a l t a m a r : E l o g i o d e l a i m p a s i b i l i d a d 
Dice un cable de Lon- ^ emociones y de la t r á g i c a belleza, 
dres: j desde esta ciudad monótona , os reve-
D l "Almanzaoro", de la I rencie con una secreta envidia! 
Mala Real Inglesa, con fue-
go a bordo logró encallar 
en la costa portuguesa ya 
de noche. 
E l pasaje fué trasborda-
do al "Oriowa". 
Pnogo! Así g r i tó ante el b r i l l o t r á -
gico de las llamas la desvelada pasa-
jera. ¡ F u e g o ! 
Vosotros, que supisteis permane-
cer impasibles y serenos ante la Na-
da,, habéis gózado deT. m á s grande 
de los espectáculos . 
¡Divina tragedla la del incendio 
en alta mar! 
Horizontes impenetrables; distan-
te el puerto; t ranquilo el océano. Y 
las llamas devastando el buque. Y los 
Fuego en í í ' ta mar, durante la no- gritos de miedo de los que solo saben ¡ 
¿be I gemir. Y 'la nota negra del humo, quo 
¿ P u e d e darse nada m á s hermoso? • asciende lento, hacia las estrellas ru-
Por los pasillos del buque lucen» 
diado cor r ía tumultuosa la mul t i t ud . 
tilantes 
Oficiales del "Almanzaoro". mari -
neros del "Oriowa" lleguen hasta 
vosotros mis parabienes y mis aplau-
sos. 
¡Salve, oh, salve! 
Así ped ían los náuf ragos median-
te la ttí egraf ía "hertziana"; y pese 
en el encerado del piso, y en la luna ' al crugir del casco, y el rebramar de 
de los espejos, temblaba un resplan- j sirenas y el desesperado l loro de la 
dor rojo. las máqu inas , y el estruendo do as 
Humo. Confusión. Llanto. Dolor. ' mu, t i tud ' cl "operador", tranquilo, 
Agonía. Angustia. E n las olaa-un r e - ¡ ecuánime, t r an smi t í a impasiblemente 
flejo encarnado tambi ;n . | l a demanda de auxilio. 
Sobre cubierta, serenos ante !a j ¡Salve, oh, salve! 
consternación y la zozobra de la mu 
¡Y casi tanto p l añ í an los hombres 
como las mujeres. ¡ Fuegot/Era estri-
dente el silbido de la sirena. L a ma-
quinaria retemblaba. Todo el buque 
crugía. Y en los dorados metaffes do 
las escaleras y do los pasamanos, y 
chedumbre, los ofidaJes, r ígidos, i m -
Oficirtles de! "Oriowa", marineros 
del "Almanzaoro" ¡loemos en voe-
pasiblos, daban ó rdenes ; apercibido otro<» o la impasibilidad! Que vuestro 
el " revólver" , con gesto absoluto do | gesto h ie rá t ico i os sirva de ejemplo. 
decisión. . . ! 
¡Qué hermoso cuadro! 
Las aguas del océano, tranquilo, 
parecían a r ru l la r con su cánt ico eter-
Srpnnics r i ov í r a rnos siempre se-
renos, impasibles antes lo descono rl-
do. Y ton gnsto de desdén traspase-
mos, eu los h mj mes t rágicos , los lla-
no la nave destrozada. Era noche os» ¡ des do la Nada. ¡Qué nuestro rostro 
cura y solo sab íase del mar por esa Jamás se altere! :Qué nunca p a l p i \ ' 
gu voz nunca interrumpida que es a con es t remec inücn tos de angusrU 
veces canción de cuna y otras rugido ¡ nuesin» cv.-y o n : 
de muerte. I OfirUlf.'!*, n.nnncros, que supís t - i s 
Y por encima del espanto de ños ' ser Impasibles y uenreir con desdén 
hombres, la luz suave de las e s t r ¿ - ¡ a n t e la muerte: La Belleza eterna . s 
lias, t i t i lando lejana y misteriosa en premió en e'. acto poniendo ante va-
el d é l o insondable. J tros ojos serenos la m á s profunda. 
]Qué hermoso cuadro! 1 emocionante y Iiormosa de todas las 
Oficiales del "Almanzaoro", ma- t ragedia» 
rineroe del "Or iowa" que habéis pa-
sado hace apenas un d ía por el doi'.or 
de creeros próx imos a la muerte y 
por l a a l eg r í a profunda de hallaros, 
al f in , de nuevo devueltos inespera-
damente a l a vida, ¡permi t id que un 
adorador entusiasta de las grandes 
L . i ' R A U MARSAL. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - 0 
0 NA lo encuentra us(pd en 0 
0 cualquier población d« la 0 
0 Repúbl ica . 0 
0 0 0 0 0 > * ' « « n 0 O u O 0 0 0 
E L A C I D O J Ü R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
EL exceso de á c i d o ú r i c o en la sangre es la causa del r eumat i smo , c i á t i c a , l u m b a g o y de la d e b i l i -dad de los r i ñ o n e s . 
L o s a l imentos de dif íci l d i g e s t i ó n , las bebidas alco-
h ó l i c a s , e l demasiado t raba jo y las malas cos tumbres 
aumentan- considerablemente la f o r m a c i ó n de este 
veneno a l ex t r emo de que los r i ñ o n e s se f a t i g a n c o n 
el esfuerzo que hacen para separarlo de la sangre p o r 
med io de la filtración. \ 
U n a v i d a h i g i é n i c a y moderada d i s m i n u y e n l a 
f o r m a c i ó n de este á c i d o , el t r aba jo de los r i ñ o n e s es 
menor y ev i ta el que se c r i s ta l ice y deposi te en , l a s 
venas, m ú s c u l o s o coyun tu ras . 
Estas medidas prevent ivas se comple tan fo r ta lec ien-
do los r i ñ o n e s con L A S P Í L D Ó R A S de F O S T E R . 
ÍEs ta med ic ina especialmente preparada para estos 
ó r g a n o s no solo los defiencte con t ra las enfermedades 
e i m p i d e n su desarrol lo cuando los p r imeros s í n t o m a s 
se presentan sino que t a m b i é n ob ran con é x i t o en 
casos avanzados de r euma t i smo , l u m b a g o , c i á t i c a , 
areni l las , h i d r o p e s í a , i n f l a m a c i ó n de los r i ñ o n e s y de 
la ve j iga y d e m á s t ras tornos ocasionados p o r la pre-
sencia del á c i d o ú r i c o . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R no afectan los i n -
tes t inos, ob ran d i rec tamente sobre los r i ñ o n e s y l a 
ve j i ga y son a n t i s é p t i c a s , p reven t ivas y cura t ivas . 
H a n s ido ampl i amen te recomendadas en t odo e l 
¡ M u n d o duran te m á s de 50 a ñ o s . 
N i n g u n a medic ina para los r i ñ o n e s es t a n famosa 
como L A S P I L D O R A S de F O S T E R . 
D e ven ta en todas las boticas. So l i c i t e nues t ro 
fo l l e to sobre las enfermedades renales y se l o enviare-
mos absolu tamente gra t i s . 
(1 -AY F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u í í a l o , N . Y . , E . U . A . 
L A G U E R R A E N I R L A N D A S E R I A 
U N P A S O A T R A S 
Gibbs apela a los irlandeses esparcidos por el mundo , para que t ra -
bajen p o r la paz y la a r m o n í a . 
Correspondencia cablegrár ica a l DIA RIO DE L A MARINA 
Por P H I L L I P GIBBS 
mientes y un cambio de polí t ica, ba-
jo lapresión de la opinión públ ica 
universal, que está pesando cada vez 
más y se han declarado en favor de 
un programa de reconcil iación In -
ternacional. 
Pero el pueblo i r landés se inter-
pondrá en este movimiento de ade-
lanto, que tiene por objeto mejorar 
el .estado de las relaciones entre los 
pueblos civilizados, si rechaza la l i -
bertad que se le ofrece y la sacrifica 
a un ideal abstracto de libertades 
que no le desdoran, que no afectan 
a su honor en lo más mín imo. Eso 
ser ía tanto como volver la vista ha-
cia los tiempos medioevales, y no 
sentirse ligado al progreso moderno 
de las libertades democrá t icas , de 
insistir en la idea de las nacionali-
dades aisladas, porque ese pensa-
mieiito ya corresponde a tiempos 
pre tér i tos , y ha cedido su puesto a 
un concepto más amplio de los de-
beres humanos y de lo que deben 
ser las relaciones entre los hom-
bres. 
El mundo ha adelantado mucho 
desde que Ir landa tuvo sesenta re-
yes . 
Ha avanzado desde la guerra en-
tre el Norte y el Sur en los Estados 
Unidos; estuvo avanzando ráp ida-
mente hacia una gran federación de 
pueblos libres, como los que viven 
dentro del imperio br i t án ico , hacia 
un Código Internacional de justicia; 
LONDRES, Septif/ibre, 11. 
mo Inglés que ama la libertad y ama 
a Inlanda, como hijo de una t ierra 
que ha luchado por las ideas libe-
rales, en todo momento, a ú n en las 
más cr í t icas circunstancias de su lar-
ga historia, me atrevo a dir igirme a 
todos los irlandeses, por medio del 
presenté"^escrito, que no he redacta-
do con frialdad y cálculo, sino pro-
fundamente conmovido por una emo-
ción de que participan millares de 
mis compatriotas, al pensar que pue-
de terminar la actual tregua entre 
Inglaterra e Irlanda y renovarse 
acontecimientos t rágicos que todos 
estamos en el deber de evitar. 
No tengo que haeer más que una 
recomendación al pueblo de I r l an -
!da. 
En lo que me fué posible, como 
orador y escritor apoyé la aspira-
ción de los irlandeses a gobernarse 
por sí mismos, cuando la exposición 
de esa defensa era peligrosa e impo-
pular hasta en la misma Amér i ca . 
Los irlandeses y sus simpatizadores 
me atacaban cuando hablaba defen-
diendo su derecho a la vida y a la 
libertad, hasta el grado de declarar-
me yo, partidario de la misma auto- i 
nomía que ahora se 4es ofrece. 
No hago este llamamiento a los 
irlandeses, con el ca rác te r de hom-
bre público y de influencia, pues no 
tengo ninguna, sino como un inglés 
que odia la guerra después de ha-
ber presenciado las grandes matan-
zas de Francia^ y de Flandes. desde 
el principio hast ael f i n . 
En primer lugar, entiendo que, si 
después de la oferta de sistema au-
tonómico, con ciertas condiciones 
que podr ían ser modificadas sobre 
la mesa de negociaciones del asunto, 
los leaders irlandeses se declaran 
por la guerra, y en contra de la paz, 
esa declaración será un reto que 
lancen, no sólo a Inglaterra, sino a 
todo el género humano que posea 
una^sana voluntad. 
Es ahora, después de la horrible 
lección de la gran guerra y de los 
errores de la concertación de la paz, 
cuando se está tratando de desmovi-
lizar los odios seculares, así como 
los seculares ejérci tos , y de agran-
dar los l ímites de la libertad demo-
ttn pila e léc t r ica ; todo ello metido, en 
un saco. 
Este aparato estaba preparado pa-
ra funcionar el día siguiente al paso 
del tren que conducía al Vizconde de 
Eza, sin que pudiera conseguirse, por 
no funcionar debidamente; pero una 
vez afinada la pieza que falló, ya lo 
ci l de Lanas y edificando el Palacio 
de la Lana, así como otros varios 
edificios realmente monumentales. 
Claro que no se ha perdido el tiem-
po en decorarlos. Estos edificios, tie-
nen su adorno más propio en su re-
tenían preparado para el proyectado Insistencia. Son graves y serios, como 
viaje del señor La Cierva a Barcelo- | conviene a la xida comercial, 
na, y en vista de que no vino, deci-
dieron guardarlo para cuando alguna 
autoridad pasara por dicho sitio. 
Habiendo sido provocada la explo-
Directlvo de la C á m a r a Oficial del Hispano-Americano se aplique por 
ter catalana, ha dado una prueba de ' L i b r o se acordó dirigirse a las Cáma- j España al porte de toda clase de l i -
su vi ta l idad creando el Mercado Ofi- ras EsPañolas de Comercio de Cuba, 1 
Perú , Uruguay y demás países que 
han puesto en vigor en Convenio Pos-
tal de unificación te r r i tor ia l hispa-
no-americana firmado en Madrid en 
13'de Noviembre del año 20. en soli-
citud de que, en forma oficiosa, se-
cunden cerca de aquellas adminis--
traciones la gest ión del Gobierno de | ¿ei problema del Libro con sus co-
De ahora en adelante España po- ' Madrid para que, sin demora, r e m í - . rrespondientes orientaciones y solu-
drá entenderse ventajosamente con \ tan al ministerio de Estado el opor- clones. La Presidencia dió cuenta de 
el comprador extranjero, vendiendo i tuno instrumento de ratif icación del ¡ las disposiciones qué afectan a la in 
pensadores de nuestros días , basada 
no sólo en el examen teórico, sino 
en la claridad de los hechos innega-
bles, que si Europa no abandona el 
antiguo y mal sistema de las "ven-
dettas" nacionales y no se une en 
federaciones aná logas , se a c a r r e a r á 
muy pronto una ruina absoluta. 
Este es el grave e importante as-
pecto que presentan las aspiraciones 
de Irlanda a la separación y al ais-
lamiento; más existen otros m á s v i -
sibles y de consecuencias m á s inme-
diatas para los ingleses. 
Irlanda mantiene su derecho a la 
separación absoluta como nación ex-
t r a ñ a a Inglaterra, por la sangre, 
por la historia y por"el idioma; más 
son muy pocos ios ingleses que pue-
dan aceptar esa teor ía , porque para 
la mayor parte sería lo mismo que 
crát ica por un más amplio concepto iel repudio de sus mujeres, ser ía co-
crueldades, en disconformidad C0XÍ 
las leyes de Dios y de los hombres 
y sus actos no podían pasar por i n l 
advertidos al Gobierno Inglés sin i n l 
cur r i r en abyectas condescendencias 
y cobardías que no podían esperar-
se del pueblo br i tánico. 
To"ao eso ha debido ser desva-
necido por la tregua actual, que nos 
hace pensar en mirar hacia adelante, 
hacia la luz, en vez de volver la 
vista a t r á s y a las tinieblas t rág icas . 
La oferta hecha por Lloyd George, 
no sólo oficialmente, sino en sus car-
tas y discursos particulares, es un 
noble acto de un gran hombre de 
Estado, que interpreta el sentir de 
todo el pueblo br i tánico, y que rea-
liza las aspiraciones de todos los 
amantes de la libertad, en el mun-
do entero. 
SALVEMOS A IRLANDA, DE LOS 
POLITICOS 
Lloyd George,» ha dejado aparte 
los débiles argumentos en contra-
r io , atendiendo al gran principio de 
igualdad en la federación inglesa de 
pueblos libres. Este criterio no sur-
g i rá de nuevo en nuestros tiempos, 
pues cuando el actual gobierno cai-
ga y se desmorone, como es tá des-
moronándose ahora, la cues t ión de 
Irlanda volverá a ser lanzada a la 
arena de los pelíticos de part ido; y 
las - s impa t ías actuales del pueblo i n -
glés pueden desvanecerse ante nue-
vas apelaciones a los prejuicios y 
pasiones, hechas por polí t icos sin 
escrúpulos de ninguna clase. 
Volverá, entonces, a sentirse el 
llamamiento a la coacción, a las 
crueldades, que dominan siembre en 
el corazón humano; e Irlanda, al re-
chazar una buena oferta de libertad, 
caerá en manos de los partidarios 
del mili tarismo, de los que quieren 
siempre resolver las cuestiones por 
medio de la fuerza armada, los cua-
y es convicción de todos ios grandes 1 les. en su mayor parte, permanecen 
brer ía y de correspondencia general 
si persist()i las actuales deficiencias 
de la Adminis t rac ión de Correos de 
Barcelona. « s I 
E l Consejo tomó distintos e impor-
tantes acuerdos, entre ellos el de I 
nombrar una ponencia encargada de i 
proceder a revisar todos los aspectos 
la lana sin intermediarios. Por su 
parte, el fabricante del país comnra-
* de 
convenio, habida cuenta de la decía- i dustria editorial en el nuevo proyec-
raclón hecha por la Cancil lería Espa- i to definitivo de aranceles, acordán-
ñola a la Casa de América, de ser | dose proceder a wn aencuesta entre 
slóa de dicho aparato en el Campo 
de la Bota, para su análisis , ha sido , r á directamente, sin necesidad 
tan intensa su fuerza expansiva, que | pagar comisiones n i primas. ¡ necesaria la referida diligencia de i ¡qs miembros de la Cámara interesa-
ba hecho retroceder cinco metros al I ^ esto a ]a regenerac ión de la ga. I depósito del instrumento diplomát ico ¡dos, para recoger en su día las o b -
mortero, quedando destruida la em- nader ía en E s p a ñ a ^0 hay más * f,de ratif icación para que E s p a ñ a pon- | sfervacioneg qUe por los mismos se 
F.*11^^^116 1wCe,rCaJr0mpien(ít>ln l u n Paso- siendo fAcil colocar la la- ga en vigor el Tratado. E l Consejo [formulen. Se ocupó t ambién el Con-
finidad de cristales de vanas casas el ganadero t e n d r á más in terés aprobó las gestiones del Presidente y 1 
que es tán a centenares de metros de j en seleccionar las razas y mantener (el secretarlo de la Cámara , crea de 
dicho Campo. j en buena producción su ganado. No (la Adminis t rac ión de Correos de Bar-
Los técnicos dijeron.que nunca ha- j t end rá ya que malvender a los» t ra f i - celona. de la Dirección General y del _ 
cantes. Se aprec ia rá el producto pbr I Ministerio de la Gobernacióñ, para i nos Aires y Río de Janeiro, a las Fe 
el valor in t r ínseco que tenga y con evitar los graves quebrantos que ha-j rias internacionales de Barcelona. 
bían visto aparato de tanta, potencia. 
sejo de la ac tuac ión posible de la Cá-
mara con relación a la Exposición 
Hispano Americana de Sevilla, a las 
Exnosiciones Internacionales de Bue-
La Juventud del Centro de Defen-
sa Social de Gracia Inició hace tiem-
po una suscripción para t r ibutar un 
homenaje a la señor i ta María leresa 
Mart ínez Anido, a la cual se trataba 
de regalar una joya, para qjie )a con 
arreglo a las necesidades del merca-
do. 
Y a Sabadell se deberá el milagro, 
por haber resuelto lo que era deseo 
de todos y nadie se a t rev ía a hacer. 
La lana de nuestras ovejas pasaba a 
brán de producirse para la industria 
editorial cuando el Convenio Postal B . Ferrer B I T T 1 M . 
de los lazos fraternales que unen a 
la gran familia humana. 
Actualmente, deáfaues de los años 
de incertidumbre, y de una paz du-
dosa inmediata a los tiempos rojos 
de la guerra, aparece por primera 
vez la señal de un movimiento de 
avance realizado por los jefes de los 
pueblos, en todo el mundo. Los 
odios nacionales encendidos por la 
guerra, comienzan a extinguirse. 
L a caridad humana, ta l como se 
expresa en los auxilios prestados a 
los Aliños hambrientos de Europa, y 
que ahora se ofrece para los pueblos 
famélicos de Rusia, ha encendido 
nuevamen té las l á m p a r a s que alum-
bran el corazón de los hombres, d i -
sipando las tinieblas que accidental-
mente lo ennegrec ían . ' 
E L NACIONALISMO H A PROGRE-
SADO 
Algunos de los viejos leaders que 
retrogradaron la civilización hacia 
el egoísmo nacional, han experimen-
tado un cambio de ideas y de senti-
Anticaícvlfna l íbrey reúíie uña 
gran vir tud aliviante y curativa so-
mo si las madres y las esposas pu-
dieran negar a los seres de su pro-
pia sangre. 
COMBATIERON JUNTAS 
La sangre de Irlanda se ha mez-
clado, por espacio de siglos, con la 
sangre inglesa; hay millares de fa-
milias inglesas, las más nobles entre 
ellos, que llevan en sus venas san-
gre irlandesa. A l t ravés de la histo-
ria, y por espacio de quinientos 
años , los irlandeses han combatido 
junto a los ingleses o contra ellos; y 
en los tiempos recientes, en los cam-
pos de batalla de Europa, yo he vis-
to los cadáveres de los jóvenes i r -
landeses que yacían juntos con los 
de la juventud inglesa, porque, en 
vida, no exist ía animosidad alguna 
entre ellos, antes al contrario, co-
mo buenos camaradas, reinaba un 
espír i tu de fraternal amistad y com-
pañer i smo. 
Los nombres heroicos de los i r -
landeses, es tán inscritos, juntamen-
te con los ingleses, en placas de ho-
nor, en todo el imperio que ellos 
hazían consolidado. Ahora, .en I n -
glaterra y sus posesiones, los I r í an? 
deses ocupan aRos puestos adminis-bre las vías urinarias. Reconstituye 
la vejiga y prós ta ta enfermas. Alivia | tr7t^07y"presYan"SuS"7er"vlcios don-
las irritaciones y es de gran valor fde qiiiera que alcance el dominio de 
en las mucosas enfermas.—Antíc?l . • nUestra raza 
,'cullna Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, r íñones ' y vejiga, se en-
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
actualmente silenciosos. 
A l inglés le parece que algunos de 
los irreconciliables irlandeses adop-
tan la táct ica femenina de oponer 
su debilidad, como arma contra la 
fuerza de los hombres, re tándoles a 
•que las maltraten, porque sasben 
que su propia debilidad las protege, 
y que desa rmarán al hombre, a ú n 
cuando la exasperación le domine. 
Si Inglaterra Intentase dominar a 
Irlanda por la fuerza de las armáis, 
y Dios nos libre de tal contingencia, 
es cierto que lo har ía , a pesar del 
vaor desesperado de la\ juven tud i r -
landesa. Esto sería horrible y san-
guinario, y también ser ían muy gran-
des las pérd idas inglesas; pero I r -
landa quedar ía convertida en un 
montón de cenizas. No se ha hecho 
esto antes y nunca se ha rá , no por 
falta de fuerza sino por carencia de 
causa para ello. Es una respuesta 
injusta la de que Inglaterra t r a t ó de 
hcerlo y fracasó ante la tregua. 
Todo lo que se hizo como repre-
sión mil i tar fué limitado, por la opo-
sición a dejar a los militaristas que 
empleasen todos los recursos e h i -
ciesen la guerra, como guerra. F u é 
una tentativa en la que no se puso 
el corazón, la que hizo frente a un 
terror con otro terror, y no se rea-
lizaron actos de guerra abierta con-
tra enemigos declarados. 
La opinión pública inglesa, no pu-
do ser persuadida entonces, ni lo se-
ría ahora, en favor de la declaración 
de guerra contra una nación herma-
na, y puedo afirmar ,que las dos ter-
ceras partes de lo que se ha hecho 
en Irlanda, se hizo sin que los ingle-
ses tuviesen conocimiento de ello. 
Yo escribo esto con un solo obje-
to, el de apelar a la generosidad de 
la raza irlandesa, esparcida por el 
mundo, con el propósi to de que 
coadyuven a los que se esfuerzan 
por hacer la paz. No quiero entrar 
en debates, ni ceder a los dictados 
del orgullo inglés, del sentimiento 
inglés, como ellos, en gran parte, 
ceden a sentimientos aná logos . En-
tre ingleses e irlandeses existe una 
oportunidad para establecer nexos 
fraternales más apretados cada día, 
servara como recuerdo del agradec í - IngIatecra y a otrog paÍB-eg. ahora 
miento de Barcelona por la acción , t end rá t ambién salida hacia el ex-
pac flcadora y morahzadora det ac- ¡ tranjero. pero intervenida por un 
rl Goberna<Jor-, , , , mercado regulador, que la avalora-
Tanto el sennr Mart ínez An'.do. co- \ rá debidamente, 
mo su hija , se mostraron muy agrá - ; No Babemos si todos cuantos acu-
decldos por ol homenaje, pero de- ¡ dleron a lla inaugurac ión del Merca-
Béando que la cantidad re-andada, } do Oficial de Lanas, se dieron perfec-
que asciende ya a unas 25 mi l pese- ] ta cuenta de la importancia del acto, 
tas, se invier ta en' obras benéficas y ' riA „„ v ^ n r m n ^ j v mntpHni TiiníA-
preralos a obreras que se distingan 
por su v i r tud , ha indicado a la j u -
ventud del Centro de Defensa Social 
de Gracia que les sería más grato se 
emplease la suma recaudada en esta-
de su valor oral y aterial. Esje 
ramos que dentro de breve tiempo se 
comprende rá el alcance de la empre-
sa, por los resultados que h a b r á de 
dar a E s p a ñ a entera. 
La hermosa fábrica qué asegura de 
Diecer diez dotes de m i l pesetas -para ; todo peligro las valiosas mercanc ías 
obreras que haya nde cásarse , y el 
resto en abrir una suscripción para 
las familias de los soldados que su-
fran desgracias en las operaciones de 
Marruecos. 
que ha de almacenar, presenta sober-
bio aspecto y pueden y deben los 
sabadellenses estar orgullosos de 
el la , i 
E l edificio^ se desa r ro l l a rá en cua-
L,omo se ve. el señor Mart ínez I tro plantas inclúídos sótanos, slen-
Anido. es. además de una autoridad . áo su superficie út l de 6,990 metros 
aigna del mayor respeto y elogio, un cuadrados. Dada la altura del edificio 
nombre ante todo de gran corazón y puede contener 29,220 metros cúbt-
ae admirables condiciones carltat i- cos de materias. Dispone de muelles 
>as. sociales y pa t r ió t icas . i de entrada con marquesinas, ascen-
Jamás le agradeceremos bastante , . sores, básculas , depósito de agua a 
i i neses lo que por nuestra pres ión para casos de incendios, de-
c uaad hace, con un desinterés y nna i partamentos para muestrarios etc. 
virtud Impropias de nuestros tlein- i E l mercado de lanas, propiamente 
Pos, en que el egoísmo y la personal dicho, tiene «os plantas y só tanos . 
cualM ,*nCÍa' obscurecen las demás ocupando una superficie total de 616 
andados. | metros cuadrados. Dispone de "gara-
Wl ' I ge" para camiones, oficinas de adml-
m día 27 de este mes se ha veri- .n is t rac ión, sala de contrataciones, et-
"cado en Sabadell un acto de tras- i cé tera . 
^nd®ncla enorme y en el cual han Terminada la ceremonia de la 
parado la a tención menos gentes de ¡ inaugurac ión , se llevó a cabo la p r l -
laa que debieran. * ¡mera subasta públ ica, en la que se 
^ a industriosa ciudad, la Manches- vendió un lote de 2,500 quilos a 3 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR' ™ n de ^ lava.(?a eQtrefina. fina de 
DE CARK-TA i AVA-rn/z-i nnrMvyir»1 Extremadura primera, tasada en 6.50 
OIHNIMA j LAXATIVO BROMO, pesetas el quilo y adquirida a 6.60 
vUuniiyA desvía la causa, curando , pesetas. 
también La Grippe Influenza, Palu- ' Para la próxima subasta, en la que 
dismo y Fiebres Sóín ba^ un RROMO Podrán estar organizados todos los 
QUININA. La íirma de W. GROVE i s "T ic , ° s - har " Ü J ^ 1 5 0 0 " r t , s -
Vlene con cada cajita. ' En la ú l t ima sesión del Consejo 
D r . E U L O G I O S Á R D Í Í Í A S -
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
« A N C O S A F E C T A D O S 
BUFETE DE ABOGADOS 
j Estimando este Estudio, que las obligaciones que reclamen las 
f in tas Liquidadoras dé los Bancos que se hayan acojido a la Ley 
6 31 de Enero de 1921, pueden ser satisfechas por los demandados. 
n clleQue8 intervenidos contra la Ins t i tuc ión reclamante, de acuerdo 
c0n lo 9ue Preceptúa el Art ículo 1.196 del Código Civi l , .nos hacemos 
areo de representar a los demandados, al efecto de que se declare ex-
tlneulda la deuda. 
Dr . Eulogio .Sa rd iñas , 
Manzana de c W e z 34 6 y 346-A. Tercer 
O 7567 
Dr. Lorenzo - Arias. 
Piso. 
F i n d e E s t a c i ó n . 
. « 
D e l 1 2 a l 1 7 d e S e p t i e m b r e I n c l u s i v e 
V e a l a s i l u s t r a c i o n e s y l o s p r e c i o s q u e a p a r e c e n a b a i o . d e á b r a -
n o s d e l o s a r t í c u l o s d e e s t a v e n t a d e i^si d e e s t a c i ó n . 
C o m p a r e l o s p r e c i o s c o n o t í o s y v e a s i n o se d e c i d e a e f e c t u a r 
s u c o m p r a a h o r a m i s m r 
r a s 
porque las viejas tragedias han sí-
Por eso, en mi concepto, n ingún ¡do borradas por el perdón, y la es-
i r landés es extranjero, su sangre es iperanza en el porvenir, cuando la 
W h i t e F r o s t ( R e d o n d a ) 
4 2 1 . . . . , « . . „ . $ 8 9 S 0 
7 2 1 . . . . . . . . $ 8 7 . 5 0 
P o l o N o r t e ( C u a d r a d a ) 
D - - T a m a ñ o M a y o r $ 9 3 . 0 0 
C u a t r o T a m a ñ o s 
D e s d e 
$ 7 . 2 0 H a s t a $ 1 2 . 6 0 
H a m a c a s 
T a m a ñ o C o r r i e n t e 
A n c h o . 
$ 6 6 . 0 ( 
$ 7 2 . 0 1 
L á m p a r a s 
d e 
B e l l e z a O r i g i n a l 
^e p i e y d e m e s a 
d e s d e 
$ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
S e a U n o d e l o s P r i m e r o s 
e n e s c o g e r e n t r e l o s v a r i a d o s a r t í c u l o s q u e n o e s t á n , a q u í s e ñ a l a d o s . 
mí sangre, aunque soy ing lés ; si p i -
de la absoluta separación, pide algo 
que poocs Ingleses podr ían conceder 
sin abrirse las venas, si es que con-
servan a lgún recuerdo de sus ante-
pasados. 
Los antiguos agravios, no pueden 
ser borrados de la mente de ingle-
ses e irlandeses, aun evíando deben 
ser reducidos a sus verdaderas pro-
porciones his tór icas , pensando en 
que sí se cometieron crueldades en 
Irlanda, t ambién se cometieron en 
| Inglaterra; que las leyes penales i n -
glesas no fueron tan b á r b a r a s , pues 
los campesinos irlandeses, auij en 
los peores tiempos, no estaban some-
tidos a m á s brutales castigos, ni 
eran más esclavos que las mujeres y 
los niños de Lancash i reü durante los 
horribles días de la t i r an í a indus-
t r i a l ; que los hombres que han des-
, t ru ído las libertades de Irlanda, tam-
bién concluyeron con las libertades 
I inglesas, y así como la democracia 
de Inglaterra lucha por ensanchar 
leí círculo de sus viejas libertades, así 
t ambién los ingleses han reparado 
los males que causaron en Irlanda, 
concediéndole leyes agrarias que 
dieron las tierras a los campesinos, 
y otorgando a los irlandeses la orga-
nización de su gobierno municipal. 
Pero esto no era aun suficiente, y 
en tal estado de cosas, los recientes 
errores de funcionarlos br i tánicos , su 
intolerancia, y lo que es peor de to-
do, los encarcelamientos, ejecucio-
nes, Invasiones, represalias y terro-
res, han excitado a los irlandeses, y 
agravado el conflicto en vez de re-
solverlo. 
Todo eso me ha dolido, como les 
ha dolido a muchos ingleses que pen-
saron y juzgan que esos t rágicos 
episodios mancillaban nuestro buen 
nombre. 
Pero a ú n así, los irlandeses de-
ben ser justos con sus adversarios, 
deben reconocer, en lo ín t imo de su 
corazón, que los "Slnn Felners" han 
cometido muchas y abominables 
p R A N K R Q B I N 5 [ 0 . 
O b i s p o y H a b a n a 
• H A B A N A 
P l a n t a B a j a 
8d-Y 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
SI anoche no pudo usted dormir 
debido a los mosquitos, hoy, antes 
de acostarse, no se olvide de frotar 
sus brazos, manos, cuello, cara y 
piernas, con Talco-Anti-Calórlco d© 
L a Vall lére , esparciéndolo, además , 
sobre las sábanas . 
Este polvo refresca el cutis en 
donde se aplique y por lo tanto, es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
; polvo de talco y es excelente para la 
cara después de afeitarse. Al iv ia el 
sarpullido y cura muchas erupciones 
de la* piel. 
• DE VENTA E N TODAS PARTES 
nación irlandesa ocupe su lugar de 
absoluta igualdad de condiciones que 
los pueblos libres que forman el i m -
perio br i tánico: 
E l desechar deliberadamente esa 
oportunidad, por los motivos que ar-
guyen, me parece que ser ía un gran 
crimen de lesa humanidad; los ca-
tólicos irlandeses pertenecen a una 
religión que predica una doctrina 
aún más elevada que la del ejercicio 
de la libertad, la doctrina de la cari-
dad y del amor. Hagamos, pues, 
una paz duradera que dé la libertad 
a Irlanda, y sólo le pido a é s t a que 
ser leal a la comunidad de los pue-
blos de los cuales no puede separar-
se sin romper los lazos naturales 
que los unen, y pisotean los m á s no-
bles ideales, que actualmente cons-
tituyen las esperanzas que el mun-
do alimenta, de verlos realizados en 
todos los momentos de la historia. 
P A R A C A S Ü 
Y 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i p e n u e s t r a v e n t a d e l i q n i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e que ' n u e s t r a r e n t a 
es l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e de b u e n a f e . 
V 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 IND, 26 JU 
i A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
Con la prensa no reza el dicho de 
"hoy por tí , m a ñ a n a por m í . " V i v i -
mos de la opinión públ ica ; pero no 
admitimos que pueda d i r ig i r l a n i ins-
pirarla más que nosotros. Y deci-
mos "nosotros" aludiendo a cada pe-
riódico separadamente. Los aciertos 
del diario A no cuentan para el dia-
rlo B. E l colega no dice nada digno 
de un comentario m á s que cuando 
yerra. 
Eso no quita para que en nuestras 
campañas pidamos solidaridad y co-
hesión en las masas populares para 
una acción uniforme y recta ante los 
problemas nacionales, en épocas, co-
mo esta, en las que la salvación de 
la patria no puede hallarse m á s que 
en orientaciones colectivas, bajo un 
pensamiento único. 
Y eso es Imposible si la prensa no 
empieza por dar ejemplo de indepen-
dencia de criterio y de esp í r i tu de 
Bolldaridad manifestando de una ma-
nera ostensible que es tá pronta a ad-
m i t i r como bueno el pensamiento de 
cualquiera que tenga ideas felices, 
sea amigo o enemigo, correligionario 
o contrincante. 
Esto se nos ocurre con motivo 
del silencio guardado por toda la 
prensa en torno del a r t í cu lo , que en 
forma de carta abierta al General 
Crowder, publicó el domingo en el 
"Heraldo" el Dr. Ferrara, trabajo 
que nosotros reprodujimos en esta 
sección de ayer casi í n t e g r a m e n t e , 
por estimar que era el más claro y 
justo exponente de la s i tuación de 
Cuba en sus relaciones con el go-
bierno americano, relaciones denun-
ciadas recientemente por toda la 
prensa y que en nuestro concepto 
el Dr. Ferrara ha resumido y sinte-
tizado de modo preciso. 
¿Celos profesionales? ¿Dolor del 
éxito ajeno? No. Concepto equivo-
cado de los valores individuales. Fe 
exagerada en los éxt is m o m e n t á -
neos y circunstanciales. Un per iódi -
co no se hace en un día . Una repu-
tación no se conquista, por lo me-
nos no se consolida, con aciertos es-
porádicos . Y en cambio ganan todos 
con los buenos éxitos de nuestra 
profesión, cuando todos somos a re-
conocerlos y propagarlos, sean de 
quien sean, de amigos o de enemi-
gos. 
E l referido ar t ícu lo del Dr. Ferra-
ra pudiera servirnos de nexo a todos 
para intensificar esta c a m p a ñ a , que 
ya en sus expresiones aisladas con-
siguió resonancia y cambio de con-
ducta en muchos aspectos de los pro-
blemas que se ventilan. 
Por todas partes se va a Roma; 
pero mejor se hace el camino bien 
a c o m p a ñ a d o que sólo, mientras no se 
v H i j i t d / ^ c o n s e g u r i -
f d a d q u e h a s l i m p i a d o 
(muy; bien, t u s d i e n t e s c o n e l d e n t í f r i c o de 
^ C O L G A T E . 
r 
umummmmmmmwmmmmmammmammmammmmmm 
Cubanos deseosos de pasar una 
temporada de invierno en clima sa-
ludable, e n c o n t r a r á n estancia muy 
agradable y módica en Qreenhurst 
Cottage, Stamford, N . Y. Escriban p i -
diendo detalles a Mrs. Louis Bawer. 
37314 alt . 18, 25, 2 y 9 oc. 
1 3 
G a s a M a g d ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos ea bcuquett 
(de Noria, Tornaboda. Cestos, Cororas 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada cara a d o r n é 
4 « Iglesia, 
i Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - 9 6 1 l Y M-3532 
FTIÍCA HUSILLO T E L . 1-7099 
L _ C 2910 alt I N D . 9 ab. 
demuestre que más vale i r sólo que 
mal acompañado . Y para este viaje 
a Roma el Dr. Ferrara pudiera ser-
v i r de "cicerone" ideal, por elocuen-
te y bien documentado. 
« * * 
Y que el Dr. Ferrara no empren-
dió el viaje solo, aunque sí en tren 
aparte, lo demuestra el que " E l D í a " 
y " E l Mundo" sacaran boletos ayer 
¡para la Roma de nuestras ihisionea 
! internacionales, y al lá se van, cada 
'cual con la alforja repleta de propios 
¡ razonamientos , por distintas rutas, 
! aunque con los mismos y sanos idea-
jles, a impulsos de un común y noble 
patriotismo. La malo se rá que en 
; Roma no se encuentre tiempo para 
'atender a todos, con lo que a la vuel-
í ta puedan hallarse unos y otros con 
'que el país les diga que "para ese 
viaje no se necesitaban tantas alfor-
jas." 
* » * 
" E l Día" . 
"Observad el caso del pueblo ame-
ricano conmoviéndose con las heroi-
cidades de los Irlandeses, acogiendo 
con maternal piedad a los prófugos 
de la Verde Er in , laborando por que 
su gobierno se di r i ja al gobierno i m -
perial inglés en demanda de la liber-
tad de la ínsula oprimida, palpitan-
.do de angustia ante las tristezas y 
los descalabros de los "sinn feiners" 
revoltosos; vjbrando de entusiasmo 
por el menor éxito de los aventure-
ros heroicos que han hecho que Mis-
ter Lloyd George busque fó rmulas 
conciliadoras para que la sangre no 
siga corriendo y alimentando el odio 
contra toda una casta orgullosa y 
prepotente. Y notad, t ambién , cómo 
el pueblo americano no se interesa 
en lo m á s mínimo por las ansias de 
liberación de otra isla que sueña con 
su independencia, bajo la férula ex-
t r a ñ a de hombres con los que no 
mantiene comunión racial n i espiri-
tual alguna; de Puerto Rico, la cual 
se conservará s i e m p r e — s e g ú n las 
palabras altivas de su arrogante go-
bernador Mr Reilly—bajo el pabe-
llón de las estrellas y las barras, pese 
a sus hermosos deirios, a sus míst icos 
arrobos ante la imagen incierta e 
intangible de la patria libre, a toda 
la fe que puso en la liberalidad del 
pueblo de Jorge Washington, del que 
creyó deber esperar—en el transcur-
so de los a ñ o s — u n bello gesto i n -
mortal que fuera orgullo para el 
fuerte y grat i tud para el débil . ¿No 
hay ahí , en esa disparidad de senti-
mientos del americano, una contra-
dicción flagrante que nada n i nadie 
puede explicar? ¿A qué resorte ex-
t r año , esotér ico, desconocido, obede-
ce la psicología de ese gran pueblcJ 
i que tiene una l ág r ima para el infor-
¡ tunio lejano del i r l andés y que tiene 
una cadena do bien prendidos esla-
bones para el anhelo de independen-
cia del po r to r r i queño? ¿Quien se 
a t rever ía a explicar ese misterio del 
alma colectiva, verdadero enigma pa-
ra la curiosidad voraz de pscólogos 
y de sociólogos?" 
E l resorte, a nuestro juicio, no tie-
na nada de eso té r ico ; porque bien 
claramente lo dice el adagio: "No 
es lo mismo predicar que dar tri¿:o." 
f Tal vez la misma psicología u t i -
l i tar ia y acomodaticia sea la que 
mueve a los hombres del Norte a 
tratar hoy a Cuba como los grandes 
estadistas americanos de las, pasadas 
décadas—Roosevel t , Taft—no que-
r ían que fuese tratada. Pero de W i l -
son a acá el l irismo, en materia in -
ternacional prosperó por allí mucho, 
y ta l vez quieren demostrar afecto 
a Cuba poniendo en acción el pensa-
miento poético de nuestra poetisa 
que dice: 
"Cuba y Puerto Rico son 
de un pá jaro las dos alas; 
recibe flores o balas 
sobre el mismo corazón ." 
Y ya que en los primeros tiros no 
rompieron más que un ala apuntan 
ahora a la otra. 
* * • 
" E l Mundo" por su parte, con me-
nos retór ica, expresa el mismo pen-
samiento en crudo y sin eufemismos. 
"No queremos entrar en el aná l i -
sis de los motivos que impulsan al 
señor Presidente de la Repúbl ica a 
una t ibia contempor izac ión con el 
Enviado Especial. Razones de Estado 
obl igarán a esa conducta. Sin em-
bargo a E L MUNDO le parece que 
ya es tiempo de definir una ideali-
dad en Cuba y que nadie más capa-
citado para ese objeto, por su patrio-
j tismo, por su competencia y por el 
alto cargo que ostenta, que el doc-
tor Alfredo 2ayas. Los Estados Uni -
dos se consideran elementos superio-
res, y los Estados Unidos no son m á s 
que aprovechadores, que salteadores 
.internacionales, sin n ingún principio 
.de justicia en su polí t ica continental. 
I Si algo prueba ese aserto es su acti-
tud en el caso; de Puerto Rico, don-
de un gobérnadór ensoberbecido, a 
nombre de un mandato unipersonal. 
¡declara la necesidad de "americani-
zar" prusianamente al pequeño pue-
j blo^ de las Ant i l las" , 
! "Frente a esa metodizada fórmula 
de "rapacidad p a t r i ó t i c a " nada más 
queda el recurso de la resistencia 
tranquila y firme. Y queda r í a un es-
fuerzo más , si las voces interiores 
de la América latina manifestaran 
'su grandes y nobles deseos de her-
| mandad sincera". 
Los hombres crueles para que una 
calandria prisionera cante mejor le 
sacan los ojos. No ser ía por crueldad 
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por lo que al pá ja ro lírico le rom-
pieron las alas; pero canta como 
nunca, y sus trinos no han de sonar 
a melodías celestiales a quien lo 
tiene prisionero, o es de dudar que 
la crueldad se produjo inconsciente-
mente. 
* * * 
Pero el "Heraldo" de ayer, como 
resumiendo la cuest ión por él mismo 
suscitada, o reproducida, dice: 
"Si en la Gran Repúbl ica del Norte 
se piensa un poco, nada más que un 
poco, es seguro que se nos h a r á jus-
ticia. Porque aquel pueblo,—a quien 
se trata por sus enemigos de pintar 
como un país de negociantes—se 
distingue precisamente por su amor 
al derecho y devoción a todo lo 
nobre y moral. No puede parecer 
bien a la gran rpasa, del públ ico de 
los Estados Unidos, que se condene a 
la ruina y a la desesperación a una 
Repúbl ica que ellos mismos contr i -
buyeron a fundar". 
Pues para estos optimismos pre-
maturos no hace falta cargar las 
alforjas de tanta truculencia. 
Bien que su vanidad se satisfaga 
con la reproducción en la prensa 
americana del notable a r t í cu lo de su 
ilustre director; pero en el asunto 
juega t ambién papel importante la 
vanidad y las necesidades del pue-
blo, y este no se satisface con que 
se acuerden de él, como para una 
satisfacción cumplida y permanente. 
L A V I D A D E R A M I R O D E 
M A E Z T U E N C U B A 
E l suti l Frau Marsal, formado en 
la escuela li teraria de Azorín, de la 
que deser tó para cobrar personalidad 
aunque sigue siendo "pequeño filóso-
fo" a la manera del maestro, dice 
ayer en el DIARIO, comentando "La 
Actual idad" que le ofrece la visita 
de Valle Inclán a la Habana, que 
Ramiro de Maeztu "vendió pan en 
un car r i to" por las calles de esta ciu-
dad. 
No desdora al i lustre sociólogo 
español esa af i rmación, porque el 
trabajo, en ninguna de sus formas, 
deshonra; pero no es cierto lo que 
por lo visto ha oído decir mi antiguo 
camaraíTa y siempre querido amigo. 
Conozco a Ramiro de "Maeztu, sé cuál 
fué su vida en Cuba; vida de recia 
lucha, mas no tan humilde como la 
que ha forjado la fantas ía , convir t lén 
dola en leyenda, que importa des-
mentir aunque sólo sea por rendir el 
culto que debemos a la verdad. 
Ramiro de Maeztu es hombre de 
elevada cuna. Nació en la opulencia. 
Su padre, cubano, amigo ín t imo del 
mío y al que conocí en la desgracia, 
cuando ya no era m á s que un simple 
periodista, poseyó una gran fortuna, 
que por azares de la suerte se esfu-
mó como tantas otras entonces y 
ahora. Su madre, mujer de singula-
res virtudes y talento ( inglesa de na-
cimiento y española de corazón, se 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
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¿Todavía no ha probado Ud. nuastro ^ Í Ü ^ D I O " 
CA ÍTE ? "* 
Pues llame enseguida al Teléfono 
A-12S0 
y ae lo llevara ss a su casa. (Neptuno.) 
C'adft vez que hacemos mu» venta, conquistamos un cliente 
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dedicó en Bilbao a la enseñanza y le-
van tó y sostuvo por su propio esfuer-
zo uno de los colegios de señor i t a s 
más notables de España . 
A l abrgo d'el padre y de familiares 
que tenía en Cienfuegos y que a la 
sazón eran dueños del entonces fa-
moso Central San Lino, vino Ramiro 
de Maeztu en los primeros años de 
su mocedad, casi un niño todavía , y 
en esa finca estuvo trabajando a l g ú n 
tiempo. Es cierto que luego estuvo 
en la Habana, pero no ocupado en 
tan bajos menesteres como los que 
dice Frau Marsal. NI por su educa-
ción n i por la cultura que entonces 
ya tenía, pudo haberse visto compel í -
do a aceptar ese oficio el i lustre pu-
blicista español . La prueba está en 
que poco después de regresar a su pa-
tr ia , empezó a figurar brillantemente 
en el periodismo. 
Ramiro de Maeztu, a quien he tra-
tado en España , recuexda con car iño 
sus días de Cuba, que si fueron amar-
gos, porque el ambiente en que aqu í 
se movió, contrario sin duda a su tem 
peramento, a sus aficiones, más que 
nada a su espí r i tu elevado, no era 
marco adecúa»'o para un pensador de 
su talla, es tán i nidos estrejli.-unont" 
a la memoria doi amado padre, qne 
t m o t q u í su '.vaa y su sepvcro ftin 
que volviese a verle más . En su >ca-
sa, de sobremesa, me refer ía no ha 
mucho, con gran emoción, las Impre-
siones que guarda de esa época de su 
vida, y me decía cuán grande era su 
deseo de visitar esta tierra, a la que 
(•spiritualmente se siente ligado por 
haber divido en eua. por ser la de su.t 
mayores y por encerrar las cenizas de 
un muerto que alienta en su memo-
r ia dando tristezas a su corazón. 
Yo aniniaha a hacer el viaje a l í a -
miro y a su hermana María , mujer de 
gran ralenco. que como pedagoga no 
sólo ba so'-resalido en E s p a ñ a sino en 
los Estados Unidos, en donde estuvo 
hace poco más de dos años llamada 
por una famosa Uinversidad para dar 
u n í sene de coníerencias y en m y o 
país la encont ré cuando e m p r e n d í a el 
regref.o a la pama. La Idea les bala-
gaba, creo ciuc la acarician y que al 
f in la p o n d r á n en práct ica juntos o 83 
parndos, si hay entre nosotros 'ina 
entidad española, que celosa do cvs 
altos deby es morales quiera honrar-
se fApori'cndn esos dos altos valores 
de la cu.'iura nacional. ' 
Así podr ían c i r de los propios la-
bios de Ramiro de Maeztu los que 
N O C H E S D R A M A T I C A S 
Una nueva temporada. 
Se Inaugura hoy en Payret. 
L a Compañía Dramát ica que dirige 
el primer actor don Juan Domenech 
hace su debut con Los dos pillctca en 
el rojo coliseo. . 
Mañana , La Malquerida, de don 
Jacinto Benavente, y el vierneg, La 
ca tás t rofe dol Titanlc, drama del 
que se ha rá una magnífbja presenta-
ción. 
Reg i rán precios verdaderamente 
populares en esta nueva temporada 
de Payret. 
Cuestan los palcos seis pesos. 
Y uno las lunetas. 
Siguen entretanto en plena anima-
ción las veladas d ramá t i ca s de Mart í . 
Las notables huestes qua canit 
el distinguido actor José üerrlo ^ 
d rá hoy en escena E l soldado de, 
Bftorotoli obra arrancada de uu QDj 
dio de la guerra franco-espaiiola 
que será presentada, en punr.o a - ^ 
tuarlo y decorado, con todo gén^" 
de detalles. ero 
Para m a ñ a n a se anunc'a JVIarian 
Ja, la famosa novela de dou BenT 
Pérez Galdós, adaptada a la esce 0 
por los hermanos Quintero. 
Natalia Ortiz, la encan'.idora me 
jlcanita, t e n d r á a su cargo el jiapj 
culminante de la obra. 
Se h a r á aplaudir. 
Como siempre. 
esparcen con sana Intención la le-
yenda de las miserias que pasó en 
Cuba, que no fué aqu í su vida tan 
penosa como la pinta la fantas ía de 
los que dicen haberle conocido. Por-
que el gran publicista, que es con-
ferenciante tan ameno como Instruc-
tivo, al revelar su personalidad para 
que fuese mejor apreciada su labor, 
no omit i r ía ese capí tulo Interesante 
de su historia de luchador. Es un 
pasado que no le ave rgüenza ; que le-
jos de eso, recuerda con orgullo y a 
la vez con melancol ía , desde la cum-
bre a que ha llegado por sus mér i tos 
y por la fé que siempre tuvo en sí 
mismo. 
Y si viniese t ambién Mar ía de 
Maeztu, podrían ver las masas igna-
ras que la mujer española no es la 
menestrala que sale de la aldea para 
servir a señores de un origen poco 
m á s o menos igual al suyo, sino que 
en la cultura universal tiene una re-
presentac ión elevada. 
Juan Antonio PUMARIEGA. 
C H A R L A N D O C O N JESUS 
A R T I G A S 
E X P E D I E N T E S 
A poder del Subsecretario de Ha-
cienda ha llegado un expediente que 
Ins t ruyó por su orden er. el Distr i to 
Fiscal de Cárdenas el señor Emi l ia -
no Anido competente funcionario de 
ese Centro y administrador t i tu la r de 
la Zona Fiscal de Santa Clara. 
Según nuestras noticias dicho expe-
diente arroja cargos graves contra al 
gunos empleados de Cárdenas y he-
mos oído decir que hasta parece que 
resultan cargos por negligencia por 
parte de los jefes de la Administra-
ción de Contribuciones pues no se ex-
plica que ocurran hechos de cierta 
índole dentro de la jur isdicción de 
aquel Distr i to y que los jefes los Ig-
noran . 
Sabemo también de otro expedien 
te instruido en Sagua la Grande por 
el señor Anido, que será resuelto de 
uu momento a otro y del cual apare-
cen graves irregularidades. 
Con el polvo del camino. 
— ¡ J e s ú s ! 
— ¡ J o s é María! 
Y un largo y cariñoso abrazo fu¿ 
todo el discurso de bienvenida qUQ 
ofrecimos al Intrépido y simpático 
empresario cubano al regreso de su 
viaje por Estados Unidos y Europa 
Aéababa de desembarcar y como 
suele decirse de itodo viajero recién 
llegado—aun estaba "con el poiv0 
del camino", lo que no fué óbice pa-
ra que, el in terés amistoso de una 
parte y el inquietlsmo reporteril que 
siempre c^e en la curiosidad por otra 
como algo ya incontenible le dispara-
mos la pregunta de r i tua l . 
— ¿ Q u é tal? ¿Qué me cuentas? 
Je sús , que sabe de diplomacia y 
gentileza tanto como un chambelán 
en funciones, elude replicar y nos 
abruma con frases de halago y salu-
taciones car iñosas . 
Pero ¡si, si! 
¿Quién no aborda con Insistencia 
profesional al poseedor de la presen-
tida primicia Informativa? 
Y de nuevo, a la carga. 
— ¿ Q u é fué? ¿Qué nos cuentas? 
Lector: ese día Je sús Artigas no 
estaba "Interviubable." 
N E O S A L V A R S A N 
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P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre nene el ca-
bello negro ¿cdoso, bnDante. flexi-
ble, sin una sula cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vieonzador del cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No p i n t a las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal. No tiñe. renueva el cabello. 
J e vende en Boticas y Sederías 
En P a r í s . . . ¡Oh, París! 
Ayer abordamos de nuevo a Jesús 
Artigas. 
Nuestro hombre ya era otro hom-
bre. 
¡Confesable! 
Sin prólogos, viendo que podíamos 
" t i ra r le de la lengua" le hicimos 
hablar. 
— E n P a r í s . . . 
Y la niebla del recuerdo se hace 
luz al br i l lar en su memoria ' la es-
trel la de Lutecia. Y sigue. 
i—¡Oh, Par í s , P a r í s ! 
— ¿ M u c h o s contratos? 
Algunos en firme. Otros en espera 
de la marcha de los asuntos "mun-
diales" y todos de la categoría má-
xima. 
— ¿ Maravilloso ? 
—Esa es la palabra que allí se les 
aplica. Tú no tienes idea de como 
he procurado excederme en las ad-
quisiciones hechas para nuestros' cir-
cos. 
— ¿ D e veras? 
—Te hablo con el alma. Eres mi 
amigo y tú serás pronto juez de mi 
trabajo. Quiero, por eso, asegurarte 
que—como todo se lo debemos al pú-
blico habanero—he hecho porque es-
te público me de otra vez su más 
car iñosa palmada. 
— Y te la dará , porque siempre es 
justiciero con vosotros. 
— D i tu que el aviso de la gravedad 
de Santos me a n e a d o y solo me de-
jó fuerzas y voluntad para escapar-
me. Que si no. . . 
— \ l f mundo colorao. . . ! 
— A s i i'ismo. Pero, sin embargo, de 
P a r í s y ua Londres, traigo en carte-
ra lo que. . . 
M A R T I N M E S A 
I L AGUA MINERAL MAS PURA. GARRAFONES A DOMICILIO 
TELEFONOS A - 2 2 2 2 , 7 1 1 5 Y 2 0 4 2 
COMPAÑIA NACIONAL DE VINOS Y LICORES, S. A. 
BENJUMEDA Nos. 3 9 , 4 1 Y 4 3 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar m á s fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
por t r anv ía , del Parque Central. 
Esp lénd idas habitaciones gon baño . 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana. 
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E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspeccióh General de Farmacia, de la Secre ta r í a de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el n ú m e r o 795.) 
PODEROSO DEPURA TITO LA S l K G R E . MEDICINA MEXICANA A B Í 8 E DE RAICES I YERBAS 
KO REQUIERE DIETA. M LMPlDü CONCURRIR AL TRABAJO H A 3 I T U A Í 
Enfermedades, que provienen de 
la Impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r l -
temia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatr ización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed Insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala d iges t ión; .Es t reñimiento; U l -
ceras o Placas en Ja Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la m á s ligera fatiga; tos 
ENFERMO CURADO 
SR. ALFREDO" ABONES 
Habana 187 Habana. 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de ene rg ías ; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos ; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Pa rá l i s i s ; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, Es-
ter i l idad; Inf lamación de la Matr iz ; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarlos; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
ú r i co ; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Esc rófu las ; Go-
londrinos; Hemorraeia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por e l 
uso del mercurio. 
E l Específico Zondejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres d 
UN KUKOR QUE DEBE ACLARARSE.—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir pt 
e la matriz. 
^ara un número tan grande 
de enfermedades. Los que as í piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA, aunque los efectod 
sean muchos; y sabido es que DESAPARECIENDO "LA CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
La CAUSA de Jas enfermedades a que se aplica el "Específ ico ZENDEJAS" es la Impureza de la sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado L I M P I A N D O L A SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES. 
DE VIENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO E X P L I C A T I V O . GRATIS E N LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Bomo d« PascniL DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA A L GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
Lo que no puede decir. 
—¿QA.e? ¡DI! ¡Habla ya! 
—No, no. Verás : traigo contratado 
lo que creí mejor de lo mejor. 
—Pero, antiolpemos algo. 
— ¡No, no, no! tu no entiendes— 
perdona—tu no entiendes de esto. 
Eh esta época es cuando se ultiman 
los cuadros y elencos y no debo ser 
yo quien enseñe mis triunfos. 
—Entonces. . . 
— S í , entonces, dejemos el detalla 
para pronto. 
— ¿ P r o n t o ? 
— S i . Como felizmente, Pablo—y 
J e s ú s Artigas pronuncia con unción 
fraternal el nombre de Pablo San-
tos, su en t r añab le consocio—como 
Pablo ya está bien, pronto, para el 
mes que viene d e b u t a r á el Circo. 
— Y a hay espectación. 
—Puetr no queda rá defraudada. Tu 
sabes que nunca hemos decepciona-
do al público. 
—Cierto. 
Y que nuestra obsesión es, invaria-
ble y constantemente, superarnos 
¿No? 
—Exacto. 
—Pues, entonces, calcula tú lo qu0 
yo h a b r é empujado por allá, donde ne 
visto y observado todos los mejores 
circos. 
— ¿ E n Pa r í s? 
— E n Par í s y en Londres. Y te ju-
ro que no hemos (aqu í el plural al-
canza a Pablo Santos) no hemos e^ 
catimado nada para "amartil'ar 
nuestro tr iunfo, que anhelamos noy 
m á s que nunca. 
— ¿ Y eso? 
—Porque lo Impone así la fue" 
del car iño. Y ya no podemos estan-
carnos, t 
— ¡ B r a v o ! Bien que merecéis e» 
éxito. de 
—Gracias; tras eso vamos ¡y 
qué manera! 
J e s ú s ríe y agrega: j 
— E l circo en Payret este año 
a ser un cesto de sorpresas. ¡"^era' 
v e r á s . . . . * 
Nos contagia el optimismo, la ie 
la energía creadora de este buen íe-
baño que encer ró su ambición Pre 
rente en esta frase: . „ 
— Y oye, aunque al l í lo pasé m ^ 
pero bien " v e r d á " , sin embargo ¡sl 
pre pensando en Cuba! 
' Xiector ¿Qué le decimos a este en»' 
morado de l téx i to? 
— ¡Bienvenido, J e s ú s ! _ 
J. M . H; , 
o o o o o cTo o o o d ' o o o g 
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Q cualquier población de la 
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E L D I A D E L A I N F A N C I A 
para una gran obra. 
Obra de piedad y de patriotismo. 
¿Cuál otra que la del hospital pa-
ra niños tuberculosos que proyecta 
levantar en nuestra ciudad la Prime-
ra Dama de la Repúbl ica? 
Su const rucción se l l e v a d a cabo 
con los productos de la caridad pú-
blica. 
No neces i taré repetir t o i o lo que 
viene p repa rándose con esa laudable 
f in en materia de fiestas y c^peotácu • 
los. 
La primera cuestación t end rá boy 
lugar organizada debidamente. 
Es el t) ía de la Infancia. 
Iniciat iva generosa del Team ce la 
Acera del Louvre, que con el concur-
so del j a r d í n E l Fénix , para todo lo 
que se relacione con la obra del futu-
ro hospital, promete realizar una la-
bor llamada a seguros éxitos. 
Legiones de muchachas provistas 
de su correspondiente a lcancía reco-
r r e r á n calles, oficinas y estableci-
mientos recabando recurá-os en ía 
medida que cada cual estime conve-
niente. 
La jornada caritativa d a r á comien-
zo en las horas de la m a ñ a n a para 
prolongarse por todo el día. 
¿Segui rá m a ñ a n a la colecta? 
Probablemente. 
En el Ange l . 
Una boda m a ñ a n a . 
Ante el altar mayor de xa í)ella pa-
rroquia u n i r á n para siempre sus des-
tinos la señor i ta Eulal ia F e r n á n d e z 
de Velasco y el joven Julio Oalpar-
zoro. 
Para las nueve y media do la nocbe 
está seña lada la nupcial oeromonia. 
Oficiará el Padre Abascal. 
De viaje. 
E l señor Alfredo Holz. 
E l distinguido joven, perteneciente 
a nuestra colonia germana, embarca 
el lunes próximo con dirección a 
Nueva York para seguir viaje a Ale-
mania. 
Va a pasar una temporada de tres 
meses al lado de sus señores padres 
>en Berl ín. 
Reg re sa r á después a la Habana. 
¡Fel ic idades! 
casa de la Avenida 10 de Octubre nú -
mero 560, altos. 
Casa amplia, cómoda y elegante 
en la ^ i e se encon t r a r á rodeado, co-
mo siempre, de sus queridos familia-
res. 
Sean todo satisfacciones en su nue-
va morada para el señor Purnariega. 
Hé ah í mis deseps. 
Y los de sus muchos amigos. 
L a s c l a s e s d e t e j e r 
H a n despertado un i n t e r é s enor-
me. 
Se ven c o n c u r r i d í s i m a s . 
—Es hermoso c o n t e m p l a r — 
nos d e c í a una cul ta d a m a — c ó m o 
todas estas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
aprenden a confeccionar bellas y 
ú t i l e s prendas de estambre, con lo 
que demuestran poseer un ver-
dadero y est imulador sentido de la 
e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
En estas sesiones i n t e r e s a n t í s i -
mas nadie habla . Los ojos, escu-
d r i ñ a d o r e s , e s t á n fijos en las ma-
nos diestras y ág i l e s de la profeso-
ra. 
Ya saben ustedes que los d í a s de 
clase son: lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. De 4 a 6 . 
E s t a m b r e s 
En la Parroquia del Vedado. 
Toma de dichos. 
Se efectuó ú l t imamen te , con las 
formalidades debidas, la de Panchi-
ta Coll, s eñor i t a muy graciosa, y el 
joven Leonardo de Barros. 
L a boda ha sido concertada para el 
^día primero de Octubre. 
Se ce lebra rá en el Carmelo 
Temporadistas. 
De vuelta a Cárdenas . 
An i t a y Esperanza Sancho, perte-
necientes al magisterio de aquQlla 
culta ciudad, se despidieron anteayer 
después de grata estancia en la Ha-
bana. 
Se fueron complacidísLuaa. 
De amor. 
"Un compromiso más . 
E l de la señor i ta Concepción Po-
sada, muy graciosa y muy bonita, y 
el joven Moisés Duarte. 
Sancionado ha sido ya est.3 com-
promiso oficialmente desde hace 
unos días . 
Hizo la petición en nombre de su 
hi jo el distinguido caballero Perfecto 
Duarte. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
En la Víbora . 
Cambio de residencia. 
E l señor Juan G. Purnariega. ami-
go muy estimado de todos en esta 
redacción, y en particular del que 
suscribe, acaba de instalarse en la 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Exquis i to sur t ido en prendedo-
res de f a n t a s í a con br i l lantes , ó n i x 
y zafiros. Yugos y botonaduras de 
p la t ino y br i l lantes . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p ó , 6 8 ; y O M y , 5 1 
Capitolio. 
E l nuevo y lujoso teatro. 
Construcción elegante y airosa, 
destinada al espectáculo cinemato-
gráfico, con que dotan a esta capital 
los afortunados empresarios Santos y 
Artigas. 
Para el día 14 de Octubre es t á 
acordada la apertura del Teatro Ca-
pitol io. 
Fal ta un mes justamente. 
P A R A TEJER 
Nuestro sur t ido de estambres 
— l a n a y lana y seda—compren-
de todos los gruesos y todos los 
colores. 
Hi los de crochet , bastidores 
con pie y sin é l — d e s d e 2 0 hasta 
120 c e n t í m e t r o s — , agujks para 
tejer con lana, seda, h i l o , etc., 
aros de bordar . 
En nuestro depar tamento de es-
tambres e hi los hay manuales pa-
ra ha.cer toda clase de t raba jos : 
chales, sweaters, boticas, mamelu -
cos, abr igui tos , vestidos, gorros , 
colchas, medias, pantalonci tos , b u -
fandas, zapaticos, chalecos, corba-
tas, etc. 
Estos manuales se venden a 2 5 
y a 5 0 centavos. Son dist intos. 
Comprando estambres por ca-
j a hacemos una considerable re-
d u c c i ó n . 
A las s e ñ o r a s del in te r io r que 
nos p idan muestras con sumo gus-
to se las enviaremos. 
P A R A B O R D A R 
Tenemos el mayor surt ido de 
hilos, sedas, trencillas, cordones, 
soutaches, felpi l las , torzales, seda 
f lo j a , etc., para bordar , coser, 
marcar , tejer , remendar, etc. 
M á s de 2 5 0 colores. Nunca h u -
bo tantos. 
¿ Q u i e r e n ustedes hacer el fa-
v o r de ve r la v id r i e ra de San M i -
guel y Galiano que exhibe estam-
bres, hi los , etc.? 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
Del mundo diplomático. 
Una recepción el viernes. 
Será por la tarde, a las cinco y 
media, en la casa del Vedado de la 
Legación de Méjico. . 
Celébrase en conmemoración del 
centenario de la independencia na-
cional. 
Agradecido a la invitación. 
Enrique F O N T ^ N I L L S . 
A t o d a s h o r a s 
d e l d í a y de ¡a noche " c a e * ' 
b ien una tacita d e l super ior 
c a f é de ' l a F l o r de J i b e s / 
B o l í v a r 3 7 . Tel . A 5 8 2 0 i 
A C U S A N A L . C A P I T A N 
E S P I N O D E S U G E S T I O N A R 
M E N O R E S 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
Bernardo Mackewitch, natural de 
Polonia, vecino de Santa Clara 14, 
A r c a Wengrochi, de Polonia y del 
mismo domicilio y Paul Fassr de Aus-
t r ia , de 27 a ñ o s de edad y con domi-
cilio en Habana 110, que en 25 de 
ju l io en un ión de Josepb Dicxer, do-
miciliado en Virtudes 2, que se en-
cuentra enfermo denunciaron a la po 
licla que entregaron a l doctor S. J. 
Jamison, de P i y Margal l 98, la can-
tidad de f 325 pesos para que los em-
barcara a los cuatro para la F lor ida ; 
que Jamison, lejos de cumplir su 
promesa les estuvo dando excusan 
basta hace varias noches que lo citó 
Para la Plaza de Armas desde donde 
Uevó a l muelle de Cabal ler ía en-
señándoles un barco de vela que dijo 
«ra, el destinado para el viaje; pero 
que en vista de que el ya mencio-
nado Jamison no cumplió su oferta 
le han pedido la devolución del dine-
ro, sin conseguirlo, habiéndose ente-
rado los denunciantes que unas 
ochenta personas han sido estafadas 
Por el mismo procedimiento. 
L a señora Domit i la Domínguez y 
Bonelli. vecina de Trocadero 50 se 
Personó en las oficinas de la Policía 
decreta denunciando que su hijo Sil-
vano Gut iér rez Domínguez, de 16 
años de edad, "sugestionado por las 
Promesas del capi tán Espino, se ba 
alistado como legionario para i r a 
Marruecos, pretendiendo embarcarse 
en breve,*a cuyo efecto tiene en su 
Poder una tarjeta de pasaje con el 
nombre de Julio Díaz Domínguez ." 
¿Js t l l t t» la denunciante que el ca-
pitán Espino comete un delito al "re-
ciutar menores de edad para enviar-
as a Marruecos a exponer sus vidas. 
E l detective Saturnino Huic i , pro-
cedió ayer al arresto de Mat ías A l -
oado Sellés, vecino de Mercaderes 47 
Por estar reclamado por el Juzgado 
ne la sección cuarta en causa por es-
u r a y vejación. 
Fué remitido al vivac por no haber 
Prestado fianza. 
Luis García Muñiz, o Luis Dague-
TTQ o AMan i o Flores, acosado en caa-
sa penr estala, t a m b i é n se le excluyó 
| de fia tí ya 
Santos Díaz, acusado de haber es-
tafado un tresillo y que fué dete-
nido ayer por l a Judicial , quedó pro-
cesado por dicho hecho con 200 pe-
sos. 
Armando Angulo, vecino del Cerro, 
fué detenido ayer por estar acusado 
i de un delito privado. Instruido de 
• cargos por eí Jnex do I n s t m c c i ó n de 
; la sección tercera, quedó en l ibertad. 
EI correo nos devuelve, con f r e -
cuencia, cartas que mandamos a 
diversos lugares de l in te r io r . 
D i r e c c i ó n def ic ien te : he a q u í la 
causa de la d e v o l u c i ó n . 
M u c h o agradeceremos a las es-
t imables personas que nos escri-
ben que no omi tan , en la direc-
c i ó n , n inguno de estos detal les: 
nombre , calle y n ú m e r o , local idad 
y p rov inc i a . T o d o escrito con la 
m a y o r c l a r idad . 
que dejó de serlo y si alguna persona 
o entidad mercantil estableció recla-
mación o interpuso queja a f i n de que 
se quitara dicha paradero. 
E l Alcalde le ha contestado que en 
doce de agosto ú l t imo, el señor Rl-1 
bis solicito la supresión del referido | 
paradero oor promover los chauf íours i 
con t inúes eFcándalos y profen<* pala-
bras obscenas que molestaban a las i 
familias y a los clientes de su esta-
blecimiento, pero que no llegó a lo-
marse en ocnsideración dicha solici-
t u d . 
MORGUE MODERNA 
E l Alcalde ha aprobado el proyecto I 
del doctor Barreras, Director del Ne-1 
crocomio. para la construcción de una 
Morgue moderna en los terrenos del 
antiguo cuartel de Dragones. 
E l Departamento de Fomento ha 
sido comisionado por la Akalde para 
levantar los planos y formular ^1 pro-
yecto de presupuesto para la realiza-
ción de esa obra. 
LOS HABERES DE LOS LETRADOS I 
CONSULTORES 
En el dia de ayer la Comisión del j 
Servicio Civi l se ha dirigido al A lca l - ; 
de diciéndole que no debe pagar los i 
haberes de los abogados consultores : 
Enrique Roig, R a m ó n Zaidin, Car-
168 Obregón, Oscar Remirez y Rufino \ 
Pérez Lauda. 
Esta disposición obedece a la pro- \ 
testa presentada por el doctor Miguel 
Angel Céspedes . 
En otto escrito dice la Comisión • 
al Alcalde que reponga en su puesto i 
al abogado consultor doctor Salvador ¡ 
Acosta Baró y ÍT Carlos Valdés He-1 
rrea. oficial Primero, Jefe de los Re-
gistros Pecuarios. 
CASAS M A L A M I L L A R A D A S | 
E l señor Juez Municipal del Oeste 
ha denunciado al Alcalde varios frau-
des de amillaramientos de las casas 
Peñalver y Subirana, Subirana 22, 
Armonía y Parque, Desagüe 75 a l -
tos. Desagüe por Franco, letra B, 
San Quint ín 8 y Estrella 210. 
Estos fraudes han tenido su com-
probación al verificarse varios j u i -
cios de desahucios contra inquilinos 
de las referidas casas. 
ROTULACION DE UNA CALLE 
Varios propietarios del barrio de 
Luyanó han policitado del Alcalde la 
ro tu lac ión cuanto antes de la calle 
Victoriano de la L lama . 
E L MUNICIPIO INDEMNIZADO 
E l propietario de las casas Belas-
coain 93 y 95 ha tomado de la vía 
pública para la construcción del por-
ta l de la misma 25 metros 55 cent í -
metros cuadrados de terreno tasado 
a razón de $55.00 cada uno. 
E l señor Miguel Recarey, propieta-
r io de dichas casas, ha hecho efectiva 
al Municipio la cantidad total de lo 
que importan esos. . 
LOS PEDIIIOS DE M A T E R I A L 
E l Alcalde t b n el f in de normalizar 
el gasto de ntuterial de las oficinas 
municipales ha dispuesto que todos 
los depósi tos parciales' existentes en 
los Departamentos se unifiquen for-
mando uno solo anexo al Departa-
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a • 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , I 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Guarniciones de o r g a n d í , bordadas 
en co lor . 
Guarniciones de vo i le , matizadas. 
Voi les bordados, m u y finos, en 
colores. 
mentó de Materiales a cargo del se-
ñor Loret de Mola . 
Los pedido de material se h a r á n 
diariamente, previa la f i rma de los 
Jefes de Departamento. 
U N B A I L E 
La Sociedad de Recreo " Jóvenes 
del A . B . C . " ha solicitado permiso 
para efectuar una fiesta bailable en 
la Asociáción Propietarios de Medina, 
en la tarde del domingo, 18. 
A G R E S I O N A L A L C A L D E D E 
S A N T A C R U Z D E L S U R 
^ ] r T E N G A S E M U C H O OJO. 
«'Si los hombres fueran un poco 
m á s cuidadosos en sus háb i tos y 
observaran las reglas de la h ig ioúe 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s í lo dice u n famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro do 
nuestro organismo. Cier ta cías» 
de h u m o r o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los d e s ó r d e n e s de l e s t ó m a g o 
e intestinos, los quo son produc i -
dos, a s í como laa enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u o t ra . Parece quo 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. N u n c a se c o m e t e r á una 
e q u i v o c a c i ó n si , a l p r imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta a l g ran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sul tan de causas m u y comunes. Es 
t an sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
so obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece e l cuerpo, vigoriza e l 
sistsma nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e l á s t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
E n r i q u e N ú f i e z , M é d i c o Cirujano 
y Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de la Univers idad do l a Haba-
na, d ice : ^'Desdehace afíos uso la 
P r e p a r a c i ó n de Wampolo , estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora e l 
sistema en general. Es eficaz desde 
la p r imera dosis y no se su f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E a todas las Boticas. 
¿ i $ 2 * 2 5 * 
Guarniciones bordadas, blancas. 
Guarniciones de encajes. 
Guarniciones de f i l e t . 
Guarniciones orientales. 
A los m á s e c o n ó m i c o s precios. 
Nos proponemos l iqu ida r estas 
guarniciones en pocos d í a s . Por 
eso las ofrecemos a precios 
bajos. 
tan 
José Carballal Pór te la , de 19 años 
j de edad, español j vecino de Saja Pe-
dro 6, se p resen tó ayer ante la pol i -
• cía de la primera estación denun-
, ciando que dos desconocidos que en-
cont ró en Damas y Paula, se le ofre-
! c íeron para sacarle un pasaje para 
| Méjico sí les entregaba ochenta y cin-
' co pesos, cosa que hizo, diciéndole los 
sujetos que mientres ellos iban a 
buscar el boletín, que se fuera a ba-
ñar , no volviéndolos a ver más . 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
Monseñor Antonio Rey Soto, vecino 
del Hotel de Luz situado en calle de 
Oíiciot> d e m u u d ó a la Secreta cuc de 
«a hab i t ac ión le han « i s t r a i d o una 
caria de c réd i to letra 31 n ú m e r o 
$S-4S, í s c h a d a ea S de sep t íembre p-or 
11,509 contra el Banco del C a n a d á 
la que guardaba en una cartera. I g -
nora Monseñor Soto quien fuera el 
autor de ese hecho. 
Ingresó ayer en la casa de salud 
p , * PurIsima Concepción", Manuel 
^u t ié r rez Arredondo, vecino de In-
«UlBldor 40, para sor asistido de la 
iractura del brazo izquierdo, lesión 
srave que se produjo el día 6 del ac-
in$yji (iarle crail(lue a un auto-
. ióPo^los distintos jueces de Instruc-
- on de esta capital fueron .procesa-
= ayer los siguientes individuos: 
Alexander Charles, acusado en cau-
14 Por robo, fué excluido de fianza. 
Aurel io Muíña y Palacios, jefe de 
la oficina del señor Rogelio Díaz 
Pardo, establecida en la Manzana de 
Gómez 443, denunció ante la Secre-
ta quo al llegar en la m a ñ a n a de 
ayer a la oficina, notó la falta de 
una máqu ina de escribir, ignorando 
quien la haya sus t ra ído . 
CESANTIAS Y NOMRAMIENTOS 
Ha sido declarada cesante la seño-
r i ta Teresa Valdés Vidal , escribiente 
de la Tesorera., para reponer en ese 
cargo al señor Conrado Armenteros, 
cumpl iéndose asi una resolución de 
la Comisión del Servicio C i v i l . 
T a m b i é n ha sido declarado cesan-
te el señor Emilio Domínguez, em-
pleado del Hospital Municipal, habién 
dose nombrado en su lugar al señor 
Lucio B a r b ó n . 
Asi mismo ha sido declarado ce-
sante el señor Antonio Ramos, agen-
te de Apremios e Inspector de la Sec-
ción de Acueductos. 
CESE DE' COMISIONES 
E l Alcalde ha dispuesto que los 
empleados José M . Fe rnández del 
Riego, Eloy Figueroa, Antonio Gi l , 
Emilio Rodr íguez , Julio Orta, Manuel 
Rey, Ricardo Conde, José Valdespino 
y J o a q u í n Vidal cesen en las Comisio-
nes que venían desempeñando en el 
Departamento de Impuestos y pasen 
a ocupar los cargos que le correspon-
partamento de Gobernac ión . 
E l subinspector Gregorio Suárez, 
detuvo a Maríe Stelle Porros, vecina 
ÚQ Trocadero 87, altos, por encon-
tratao reclamada por el Juzgado de 
Ins t rucción de la sección primera, en 
eausa por estafa, ingresando en la 
eáreol por estar procesada con dos-
eientoa pesos de fianza. 
Esperanza P ó r t e l a y Bustamante, 
natural de la Habana, de cuarenta 
Años do edad y vecina de Aguila 13 8, 
denunció ante la Secreta que al lle-
gar O BU domicilio se encon t ró con 
que un Individuo que le dijo era ex-
perto maltrataba a su hijo Fulgencio, 
88 afloa do edad, haciéndole bro-
iaf pangre por distintas partes del 
§uerpo y quo al inqui r i r por qué le 
pegaba a au hijo fué Informada que 
el experto lo quoríp. acusar de "son-
tener". 
tionara varios asuntos a un individuo 
nombrado Juan Tomás García, al que 
le en t r egó t ambién un pagaré por 
ochocientos pesos f i r m i d o por Ra-
món Aristes; que hace dos meses re-1 
vocó el poder al García, pero no ha 
logrado que éste le devuelva el docu-
mento n i le entregue su importe, cre-
yendo que se lo^ha apropiado. 
También ha dispuesto que los em-
pleados Julio Alfaro y Consuelo Ro-
dr íguez cesen en las Comisiones que 
venían desempeñando en Impuesto 
Ter r i to r ia l y Espectáculos y pasen a 
ocupar sus puestos de Mecanógrafos 
en la Con tadu r í a y Tesorer ía , respec-
tivamente . 
U N A ' P L A Z A EN SANIDAD 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento proponiendo' la crea-
ción de una plaza de Jefatura del 
Servicio para el departamento de Sa-
nidad y Beneficencia con el sueldo 
anual de tres m i l seiscientos pesos. 
Tan pronto el Ayuntamiento acceda 
a la solicitud del Alcalde será desig-
nado para ocupar la plaza el señor 
Jorge Coppinger, que actualmente 
viene desempeñando una Comisión en 
el Departamento de Sanidad. 
E L MERCADO DE COLON 
E l Presidente de la Compañía del 
Mercado único de Consumo y Abastos 
ha solicitado de la Alcaldía que se no-
tifique a los industriales establecidos 
en el Mercado de Colón o Plaza del 
Po lvor ín que el dia 19 de abr i l de 
1922 vence la concesión otorgada pa-
ra dicho Mercado, el cual t end rá que 
ser clausurado. 
UNA PREGUNTA DEL JUEZ 
E l Juez de Instrucion del Segundo 
Distr i to ha pedido al Alcalde le i n -
forme si en la esquina de la calle 
Avenida de I ta l ia y Salud, frente a 
la cuchi l le r ía de Ribis, existía un pa-
radero de vehículos y en caso afir-
mativo hasta que fecha existió, por-
Carmen Fontanllls, viuda de Ma-
drigal que reside en Lagunas 109 se 
personó an las oficinas de la Secre-
ta denunciando ante el subinspector 
j eaó Merejón quo hace dos años otor-
gó un poder general para que le ges-
[ C A S C A D A ] 
INVENTO NOTABLE PARA LA CURACION RADICAL DEL 
ESTREÑIMIENTO. COLITIS. APENDICITIS, ESTOMAGO. ETC. 
ES UN TRATAMIENTO CASERO DE FACIL APLICACION 
i n f o r m e s Y p n n D I f i l l F ? V f a BELASCOAIN, 114116 
p r o s p e c t o s l l U l / m U U L L I t d . TELF. M 1668. HABANA 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
LA CISTIADA. Vida de Jesús 
Nuestro Señor, por Fray Diego 
de Ojeda. Hermoso poema bí-
blico en versol considerado | 
como una de las joyas de la 
Literatura castellana del Si-
glo X V I I . Edición monumental 
ilustrada con cromolitografías, 
copia de los célebres cuadros 
de Murillo, S. del Piombo, 
Rubens, Rafael, Veronés, Tin-
toretto, , Tiepolo, Tiziano, etc., 
etc. y con profusión de dibujos 
intercalados y orlando cada 
una de las páginas del libro 
originales de Pellicer, Riquer, > 
Llimona y otros. La obra for-
ma un gran tomo que mide 42 
por 30 centímetros, lujosamen-
te encuadernado en cuero re-
pujado y con estampaciones do-
radas, constituyendo una ver-
dadera joya del arte literario 
y tipográfico. Precio del ejem-
plar, único que puede servir-
se . . . . . . . . |80.00 
ULTIMOS LIBROS BECIBISOS 
MEXICO A TRAVES DE LOS 
SIGLOS. Historia general y 
completa del desenvolvimiento 
¿ocial, político, religioso, mi l i -
tar, artístico, científico y lite-
rario de México desde la anti-
güedad más remota, hasta la 
Época actual, publicada bajo la 
dirección de Vicente Riva Pa-
lacio con la colaboración de los 
principales escritores mexica-
nos. Magnífica edición ilustra-
da con miles de dibujos inter-
calados en el texto e infinidad 
de magníficas cromolitografías 
representando los usos y cos-
tumbres del México antiguo y 
contemporáneo. 5 tomos en fo-
lio lujosamente encuadernados 
en magní f i ca tapas grabados 
en oro y coiores "60.00 
LOS SERES VIVOS DE LA 
CREACION. Descripción popu-
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
sus hábitos y costumbres. 
Magnífica edición ilustrada 
con miles de grabados en ne-
gro e infinidad de láminas en 
colores. Toda la obra está 
compuesta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en pas-
ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 
NO'PA. Todos los\ ejemplares 
de esta obra son de ocasión, 
po rser obra completajnente 
agotada. 
HISTORIA DEL ARTE. El arte 
a través de la Historia por J. 
Pijoan. Esta importante obra 
consta de tres tomos. Tomo I . 
Comprende: Los pueblos pri-
mitivos, antigüedad clásica, 
Oriente y América. 
Tomo I I . Comprende: La Edad 
Media: Los primeros tiempos 
del cristianismo hasta el Rena-
cimiento del Arte Clásico. 
Tomo I I I . Comprende: El Re-
nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Barro-
co o Churrigueresco y la Res-
tauración. 
Edición ilustrada con multi-
tud de láminas y grabados en 
negro y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les "20 *4 
HISTORIA DE LAS SECTAS Y 
SOCIEDADES SECRETAS. Es-
tudio analítico y descriptivo 
de las principales sectas mis-
teriosas y de las sociedades 
secretas más importantes, 
comprendiendo desde las cre-
encias de las primitivas civi l i -
zaciones hasta las últimas 
modalidades del sindicalismo 
contemporáneo por S. Valentl 
Camp y E. Masaguer. 
Edición ilustrada con Infinidad 
de grabados y láminas en ne-
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
EL IDEAL EN LA EDUCACION. 
Ensayos diversos encaminados 
a inculcar a los niños cuales 
son los fines que en su vida 
han de tratar de alcanzar. 
Obra escrita por Luis de Zu-
lueta y de gran interés para 
' los maestros. 1 tomo encua-
dernado " 1 50 
ARITMETICA MERCANTIL.— 
Tratado de Aritmética, el más 
práctico de cuantos se han es-
crito hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mayor 
parte de las Academias Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino de Horta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado " S 50 
LIBRERIA "CERVANTES", DE ' 
RICARDO VELOSO 
Qaliano, 62 (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
DICEN QUE T R A T A N DE HACER-
LO OBJETO D E UNA VENGANZA. 
—EXIGENCIA D E DINERO A U N 
VECINO DE SANTA C L A R A . — M A -
NIFESTACION D E INQUILINOS E N 
SAGUA L A GRANDE.—OTRAS 
NOTICIAS 
E l Alcalde de Santa Cruz del Sur 
comunicó ayer a la Secre tar ía de Go-
bernación que el d ía anterior fué 
agredido en el Ayuntamiento por el 
ex-policía Héc tor Acosta, que t r a t ó 
de asesinarlo. Agrega el Alcalde que 
el Acosta eg un hombre de malos 
antecedentes' y pide protección por 
entender que se trata de hacerlo ob-
jeto de una venganza. 
EXIGENCIA D E DINERO 
E l Gobernador de Santa Clara 
par t ic ipó al mismo centro que Trino 
Broche, vecino del barrio de Aguada 
de Moya, fué asaltado par un i n d i -
viduo de la raza negra, el cual re-
D e s g a s t e 
E x c e s i v o 
Si fuese bien conocido por to-
das las personas el peligro do 
contagio en que se encuentra un 
organismo gastado y la propen-
sión a absorber microbios de to-
das clases, se evitaría esa fatal 
propagación de las epidemias y 
sus tristes consecuencias. Un 
reconstituyente de toda confian-
za y eficacia, tal como la Carne 
Líquida de Montevideo, repone en 
pocos días de ese esfado do ago-
tamiento tan peligroso y recha-
za el contagio de cualquier en-
fermedad. Repóngase pues siem-
pre que se sienta deprimido. 
Tenga siempre en su casa la 
Carne Líquida de Montevideo. De 
tres a cuatro cucharadas diarias 
en sopa, caldo o agua, es lo sufi-
ciente-para reponerse completa-
mente en pocos días. Para me-
nores media dosis. 
alt. 2d.-14 
P E R F I L D E L D Í A 
Llena las columnas' de los p e r i ó -
dicos el nombre de Don R a m ó n del 
Valle Inclán, el mago de la pluma 
que cruzó por la Hagana en fugaz 
visita. 
Pero aún se habla mucho m á s en-
tre las verdaderas amas de casa, de 
la gran real ización que está hacien-
do "Le Printemps", de Obispe esqui-
na a Compostela, pues piezas de crea 
inglesa fina a tres pesos y juegos de 
mantel adamascados preciosos a 
$3.50 no se b a t í a n v'sto nunca. 
Telas de calidad, casi regalaads. 
C 7702 I d . 1 4 
vólver en mano le exigió la entrega 
de la suma de m i l pesos. Broche lo 
invitó a que lo a c o m p a ñ a r a a su 
casa, donde le e n t r e g a r í a $500.00, y 
así lo hizo su asaltante, que se nom-
bra Antonio Suárez y fué detenido 
en la casa por el sargento Batard y 
fuerzas a sus órdenes , 
R E Y E R T A 
En la colonia Macagualita, t é r -
mino de Santa Clara, sostuvierou 
reyerta los jamaiquinos Juan Cruz 
y José Varona, resultando ambos coa 
heridas de arma blanca. 
MANIFESTACION D E INQUILINOS 
EJ propio Gobernador de Santa 
Clara informa que en Sayua la Gran-
de recorr ió las calles una manifes-
tación en la que figuraban m á s de 
tres m i l personas, y que en la plaza 
pública de la ciudad organizaron un 
mi t in para tratar de la formación 
del sindicato de' inquilinos. 
LO IMATARON PARA ROBARLE 
Ea la finca "Alicante", t é rmino 
de Sancti Spír i tus , dieron muerte a 
Jacobo Hernández , con objeto de ro -
barle. Se ignora quien o quienes fue-
ron los autores del hecho. 
SUICIDIO 
E l vecino de Sagua la Grande, 
Salvador Rodr íguez , se suicidó ayer 
con un escoplo por estar aburrido 
do la vida. 
U N CADAVER 
En los terrenos de la finca "Car-
men H e r n á n d e z " — t é r m i n o de Saba-
nila del E n c o m e n d a d o r — f u é hallado 
el cadáver de Zoilo Ojito y Figue-
roa, con signos de es t rangulac ión . 
. F . 
CXBTTJAiarO T>J1T, FOSPITAX 
"KíERCEDÜS" 
Especialista y Cirujano Graduado da 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 15d.-2 
B R I T í S H S Q Ü A R E 
Son jabones deliciosos, de gran ta-
maño, suavemente perfumados, hechos 
con las más exquisitas grasas. Su mez-
cla compacta, lo hace muy duradero. Su 
i jabonadura abundante, no tiene igual. 
I Bañarse con British Square de Knight, 
es gozar en el baño. Uselos y verá, qué 
(sabroso son $1.40 caja de cuatro olo-
• res: Clavel, Agua de colonia, Lilas y 
Verbena. Se remite al interior al reribo 
de $1.60: Salón de Ventas de la Casa 
Vadla, Reina, 59. Representante Ex-
clusivo de Bohn Knight Ltd. Londres. 
' . . . ld.-14 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E s t r e ñ i m i e n t o , ¿ n i e r i t i s . 
M a l a s a i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s t i l l a r e s . 
Tomen por la noche, a l acostarse, dos comprimidos de 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y as alecciones que de él derivan. 
La Lacto laxiue Fydau, admitida en los Hospitales de Paria, U preseri 
ben las eminencias médicas en todos loa países. 
Laboratorios Biológicos André Páris, 4, mdeUP«tte-Picqn«t,PÁRis(frMeiij. 
mm—mmm Véndese en todas las buenas farmacias, ma—mmmmmm 
L a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s 
d e E l i z a b e t h A r d e n 
Acabamos de importarlas y comprenden: LAPICES LABIALES. IndrU-
ÍAtSUiJÍ?^ da,íl la sensaTci6n del color natural. Tonifican y regularizan la cir-
culación de Ik sangre. Lgs tenemos en tubos de cartón, metal y oro Aoresfl-
rese en probarlos. -n^icsu 
Polvos para la cara en todos los tonos y para todos los momentos Para 
Sués T \ baño ' POr la n0Che? Para 61 eSCOte y polv03 de t a ™ para 
Extractos de Rosa, Violeta y el delicadísimo "Suspiro de Cupido" aue sir-
ven para perfumar trajea, abrigos, pieles, pañuelos, etc., y que ofrecemos nar^ 
uViiT a c°nocer » *4;?0 el nomito. Ofrecemos un¿ lln¿a comp^etl dT los de-
socas "bien""163 ARDEN que serán pronto los preferidos de las p?^ 
A P A R T A D O ^ D e " ^ ^ ^ ^ 6 0 ^ 8 t?0Í 61 TELEF.?^0 A-£733' 6 escribiendo al wTiATwr... „ VORR .OS,^1915' Habana, o en "EL ENCANTO" "LA CASA DE HIERRO", Peluquería "COSTA" y en tiendas de primera categoría 
C7685 2d.-133 
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i A T R O S y a r t i s t a s 
E l s e ñ o r d o n R a m i r o d e l a P r e s a 
No es, como saben ya mis lecto-
res, el señor don Ramiro de La Pre-
sa, un cantante de ópera de e^os que 
preocupan a los agentes teatrales de 
Milán. 
Si lo fuera, ahora podr ía decirse 
que anoche -hab í a celebrado con su-
ceso ImparoRiabilo su "serata d'ono-
re" y hacer el elogio de sus faculta-
des y de su arte en la in te rpre tac ión 
de inorceaux de Verdi, de Bell ini , de 
Leoncavallo, de Mascagni o del " i n -
comensurable e incomprendido" K i -
«hard Wagnér , león de Bayreuth, 
"morceaux" que el supradicho Don 
Ramiro hubiese, naturalmente, can-
tado, ya que es amigo de todos los 
cronistas, a las mi l maravillas. 
Peí o D. Ramiro no canta, no gor-
jea, no trina. Ad'emás de Milán no 
sabe más que existe una ciudad que 
se llama así, porque se lo aseguró 
una vez su profesor do geografía a l lá 
en los lejanos tiempos de su infancia. 
Tampoco es el héroe de la función 
ofrecida anqche en el rojo coliseo» un 
actor. No sfe ha distinguido en lo ) 
t rágico, ni en lo dramát ico , ni en lo 
cómico. Ni ha matado a n ingún seme- I 
jante suyo en escena, ni ha hecho 
reir, como hacen algunos actores que 
no sirven para otra cosa. Es tá , pues, 
a igual distancia de Romea, de Vico 
y de Calvo que-de Le Bargy, Antoine, i 
Guitry. Ruggero Ruggeri, Novelli y 1 
Zacconi. 
Alguno que no lo conozca pensa rá | 
que se dedica al socorrido y pinto-
resco "genero de var ie tés ' . Más no 
hay nada Ce eso. Ni canta couplets, 
ni baila, ni se transforma, ni hipno- , 
tiza, ni "hace juegos de manos". 
En tónces—di rá el curioso lector 1 
(el lector siempre es curioso) —¿q*ué 
es lo que' hací; este hombre extraor- ¡ 
diñarlo y magnífico que "vimos" ano-
che, obteniendo un espléndido éxito ¡ 
en Payret. • 
Pues Don Ramiro, aunque no hace , 
nada en la escena ni está entre bas- | 
tádores, es un hombre do teatro, co- ¡ 
mo se dice en inglés. Es agente tea- • 
t ra l , representante de Santos y Á r - . 
tigas, "manager" de algunas artistas 
de variedades, propagandista de d i -
yérsas empresas y director general ! 
de un circuito. Tiene una profesión ¡ 
kalcidoscópica. Tan pronto se le ve | 
preparando la presentación de una | 
compañía de opereta (Esperanza I r i s , 
Valle Csillag, Carámba-Scognami- I 
glio,) o tratando de hacer una tour-) 
née con Paquita Escribano, Amalia i 
Isaura o Sagra del Río, como pre- j 
sentando a unos boxeadores, al Con-
ife Koma, o un oso gris que conoce 
la lucha greco-romana. / i 
"Maneja", como es lógico suponer ' 
a muchos artistas, os decir, los d i r i -
ge, los encauza, o como escriben en 
New York, los conduce. Esto le dá 
un ascendente muy grande sobre \ 
ellos. 
Imposible, para usar una f r a s í de j 
Fontan í l l s , negarle el concurso. 
Por eso el programa de los benefi-
cios de D. Ramiro es interesante, su-
gestivo y atrayvnte. Hay siempre nú-
meros dramát icos , - melodramát icos , 
líricos y cómicos. Cuando haya nece-
sidad de algo t rágico D. Ramiro po-. 
drá acudir a las fieras de la menafíe- i 
l i e . Los leones, los tigres de Ben-
gala, las panteras no lo ha r í an que- i 
dar mal si fuera imprescindible " la 
tragedia". . 
E l público, por otra part*», por la ' 
parte de las lunetas. Jos palcos y ]ag 
galer ías , presta también con gusto i 
SU apoyo moral y material a Don Ra-
miro y va al teatro, aunque haga 
mucho calor y no se preocupa por 
que sea martes y trec.j r.i se f i ja en el : 
precio d-e la localidad. Y os que el pú-
blico ha visto muchís imas veces a 
J>. Rariilrd corriendo hacía los mue-
lles a recibir a un prestidiv.tfador co- ' 
mo Maieroni o el Doctor San. l levan-
do en un peligroso F^fd a una baila-
rina para contratarla en un cine o 
pintando un submarino o un aero-
plano en un cartel anunciador. 
D. Ramiro es un hombre de múl t i -
ples actividades, de una d inámica 
asombrosa, es realmente incansable, 
ps decir, "incansable", no. Yo lo v i 
una tarde deambulando por un pa-
seo, con una laxitud general, en él 
sorprendente, la testa agobiada bajo 
el peso de reflexiones filosóficas, la 
cara fatigada, la mosca, ese orna-
mento singular de su faz, decaída, los 
ojos vagos inexpresivos, desorienta-
dos por la melancolía. ¿Qué le pasa-
ba aquel día raro, que no era martes 
n i trece, a este hombre de extraordi-
naria fuerza d inámica? ¿Es t aba bajo 
la influencia de alguna droga heró i -
ca? ¿Había probado la morfina, la co 
ca ína? ¿Sentía los efectos de la hip-
nosis por el é te r o el doral? Chi lo 
sú! • 
¿ E r a que estaba bajo la presión 
de un conflicto amoroso? 
No me lo dijo ni a mí me pareció 
discreto o prudente averiguarlo. 
Tal vez no era cosa de la vida del 
teatro sino del teatro de la vida. 
Pero conste que no lo v i en ese 
estado más que una vez. Y bien pu-
diese ser que lo que tuviera fuese 
efecto del sunnenagfe, o que no le 
Tiublesen gus tad» unos pasteles de 
guayaba. L levaba—és te puede ser un 
dato muy importante—llevaba, digo, 
un cartucho en la mano. 
Tratando de la personalidad de 
T). Ramiro olvidé su función, es decir 
la función de anoche en Payret. 
Resul tó, como dir ía cualquier con-
fréro, espléndida, magníf ica. 
Carlota Millanes, estuvo en la pro 
tagonista de La Cara do Dios, y en 
la romanza que cantó , a la al tura de 
su fama ar t í s t ica . La Caballé, Pala-
cios, Martmez, Ortiz de Zára te y Lara 
se condujeron admirablemente. 
Sagra del Río, coupletista de mé-
ritos positivos, cantó Castellana, Xo 
me pidas eso y Tus behos de modo 
magistral. 
Arcos, humorista ingenioso y actor 
de talento, fué justamente aplaudido. 
La concurrencia selecta y nume-
rosa. 
Puede, pues, el señor D. Ramiro 
de La Presa, estar satisfecho y hasta 
orgulloso si quiere. 
Triunfar así, en martes y en trece, 
no es dado a todos los mortales. 
Ave, salve, hurrah, o lo que os pa-
rezca. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
• • • 
PAYRET 
Esta noche debu ta rá en el rojo 
«oliseo la gran compañía de dramas 
y obras de gran espectáculo que d i r i -
ge el primer actor don Juan Dome-
nech. 
Se p resen ta rá con la obra t radu-
cida del francés Los dos pilletes, d i -
vidida en ocho cuadros cuyos t í tu los 
son los siguientes: 
Posada de Tourne Bridge; Hospi-
tal de Tours; Venganza del marido; 
Razón social Caracol y Compañía ; 
No es mi h i jo ; Ult imo robo de Fan-
Fan; La esclusa de Austerliz; Muer-
te de Claudinet .^ 
Esta temporada será a base de un 
peso luneta y seis pesos los palcos. 
* ^ * 
M A R T I 
E l Sojdado de San Marcial, drama 
basado en un episodio de la guerra 
francoespañola , se pondrá en escena 
esta noche por la compañía que di*-
rige el primer actor señor José Be-
r r i o . 
La aplaudida actriz señor i ta Nata-
lia Ortiz tiene a su cargo dos pape-
les: los de Magdalena y*Lucía, ma-
dre e hija respectivamente, y en los 
que demos t r a r á la señor i ta Ortiz que 
es una artista de positivo mér i to y 
que sabe tr iunfar de manera defini-
tiva . 
Mañana , jueves, xt» r e p r e s e n t a r á 
la aplaudida obra de don Jacinto Be-
navente La Malquerida, obra que ha 
sido cuidadosamente ensayada. 
CAMPOAMOR 
En los principales turnos de hoy 
se e s t r e n a r á en Campoamor la cinta 
t i tulada La dicha, de la que es pro-
tagonista la notable actriz Elena Ha-
merstein. 
F lo r de Pas ión, una de las mejores 
creaciones de la aplaudida actriz Be-
ssie Berriscale, se proyec ta rá en las 
tandas de la una y media y de las 
cuatro. i 
Para los turnos restantes se anun-
cian el estreno del primer episodio 
de la serie La reina de los diaman-
tes, las comedias E l Gordinflón se 
deja ver el cobre y E l auto-animal, 
el drama Las huellas del lobo y No-
vedades internacionales n ú m e r o 2 1 . 
Mañana , en función de moda, es-
treno de la cinta En momento de 
peligro, por la bella actriz Carmen 
Myers. 
EE1 final de la partida es el estre-
no del próximo sábado, interpretada 
por Warren Kerrigan. 
Se anuncian para fecha cercana 
E l sello de Sa tanás , filmada en la 
Habana por Eddie Polo, y Reputa-
cióón, por Priscilla Dean. 
• • • 
BENEFICIO DE CONCHITA ARA-
NA 
Mañana , jueves 15, t end rá l u -
gar en el teatro de la Comedia el be-
neficio de Conchita Arana, la sim-
pát ica dama joven de la Compañía 
de Garrido. 
Se ha combinado un interesante 
programa. 
En la primera parte se representa-
r á la comedia titulada ¡Qué amigas 
tienes, Benita! 
En la segunda parte se anuncian 
los siguientes n ú m e r o s : 
S^agra del Río encan ta rá con el ar-
te-de sus delicadas canciones. 
Joaqu ín Molina, violinista, el vio-
loncellista Vicente Mompó y el maes-
tro Moisés Simón i n t e r p r e t a r á n un 
interesante programa. 
Gustavo Robreño se p re sen ta rá 
con una graciosao bra de que es au-
tor, t i tulada Poesía modernista. 
Además , durante los intermedios, 
una nutrida orquesta e jecu ta rá va-
riados n ú m e r o s . 
Se ha vendido gran n ú m e r o de lo-
calidades^ 
¥ • ^ 
COMEDIA 
Esta noche se ce lebrará una fun-
ción extraordinaria por la Sociedad 
Teatro Ca t a l á . 
La Sompañía d ramá t i ca que d i r i -
i gen los primeros actores Pere Boquet 
y Francesc Vilardebó p o n d r á en es-
I cena la interesante producción del 
• eminente dramaturgo don Angel 
. Guimerá , t i tulada Joan Dalla, basa-
I da en un episodio his tór ico de la na-
j c íonal idad catalana, 
i Además t o m a r á parte en la velada 
I el Orfeó Catalá , que i n t e r p r e t a r á el 
I Himno Bayamés , La Marsellesa y Els 
i Segadors, bajo la experta batuta del 
(maestro Caries M. Val lés . 
I "CONTRA VIENTO Y M A R E A " 
Será probablemente con la película 
de este t í tu lo con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. 
Esta hermosa producción cinema-
tográf ica ha sido proyectada en el 
Capítol Theatre de New York du-
rante ciento ochenta noches conse-
cutivas; lo que da idea de su impor-
tancia . 
E l hecho de haberse exhibido en 
el Teatro Capitolio de New York, y 
hasta su mismo t í tulo , que dice de la 
voluntad de los que luchan y llevan 
a cabo sus empresas en contra de 
todos los obstáculos que se interpo-
nen en su camino, lo^ mismo que ha-
cen siempre Santos y Artigas en to-
i das sus empresas, quizás sea un mo-
¡tivo poderoso para que és ta sea pre-
cisamente la película escogida para 
la inaugurac ión del Capitolio. 
• • • 
K L H A M R R A 
Esta noche se ce lebrará la anun-
ciada función extraordin'aria en ho-
nor y beneficio del popular actor 
y director^dc la Compañía de A l -
hambra, Pepe del Campo. 
En la primera parte se represen-
t a r á la obra de actualidad i t tulada 
Se acabó la guaper ía y se presenta-
r á n varios luchadores de boxeo y l u -
cha l ibre . 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
T E A T R O F A U S T O 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s S y 9 - 4 5 T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
A I i<.TICION, y por ú l t ima vez, se p royectará hoy la lujosa producc ión especial en 7 actos, donde figuran 
las primeras estrellas de la P A R A M O U N T : 
G L O R I A S W A S O N , T H O M A S M E I G H A N , L I L A L E E , T H E O D O R E R O B E R T 
T I T U L A D A : 
M a c h o y H e m b r a 
C o n m ú s i c a esocci al de la o b r a 
M a l e « n d Fe tna l e 
Mañana JUEVES 15 y VIERNES 16 
Estreno de 
BUENAS REFERENCIAS 
por la genial 
CONSTANCE T A L M A D G E 
E n g l i s h T i t l e a 
Muy pronto: 
L A MALQUERIDA 
Sublime creación de: 
NORMA TALMADGE 
C 7699 
En la segunda parte se e s t r ena rá 
el sa íne te en un acto y tres cuadros 
La mulata Tomasa y el diálogo E l 
moderno tenorio, por Eulalia Zabala 
y el señor Otero. 
Y en la tercera se aáunc la otro 
estreno: la obra de actualidad en 
ocho cuadros, original del señor del 
Campo y música de Jorge Ancker-
mann, con decoraciones de Gomis, 
Los cubanos en Marruecos. 
Además habrá bailes ñor la señora 
Valerón y el señor Plaza; Amalia 
Sorg y Pepe Serna y Luz Gil y el 
señor Otero. 
• * * 
FAUSTO 
Macho y hembra, la superprodec-
ción de la Caribbean F i l m Co. que 
ha obtenido mayor éxito hasta la fe-
cha, es la obra escogida para hoy en 
la standas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
Son los principales In térpre tes de 
Macho y hembra, los notables artis-
tas Gloria Swanson, Thomgs Meig-
han. L i l a Lee y Theodoro Robert. 
En la tanda de las siete y media 
se p royec ta rá la cinta ti tulada El 
Emigrante, de la que es protagonista 
el celebrado actor cómico Charles 
Chaplln. 
En la tanda de las ocho y media, 
el Primer Circuito Nacional presen-
t a r á a la s impática actriz Constance 
TaTlmadge en la producción en siete 
actos ti tulada Una esposa capri-
E l jueves: Buenas referencias, por 
Constance T a l m / l g e . 
E l s ábado : ¿Qué hace su marido?, 
por Doris May y Douglas Mac Lean. 
La Malquerida se anuncia para fe-
cha p róx ima . 
¥ ¥ *• 
TEATRO CAPITOLIO 
Decíamos ayer. . . 
Que los populares empresarios se-
ñores Santos y Artigas abrigaban el 
propósi to de que el teatro Capitolio 
que es tán terminando de fabricar en 
Industr ia y San José , fuese el "ver-
dadero templo del Arte Cinemato-
fico en Cuba." 
Pero no será esto solo el Capitolio. 
Como quiera que no se trata de un 
cine más o menos lujoso, sino de un 
verdadero teatro, de un gran teatro, 
en él podremos, de cuando en vez, 
aplaudir buenas compañías de diver-
sos géne ros . 
Esto se hí^ tenido muy en cuenta al 
levantar el edificio, dotándolo de 
amplios y cómodos camerinos para 
los artistas que en él ac túen-y de un 
escenario con capacidad suficiente 
hasta para í s ta la r allí la pista del 
Circo Santos y Artigas si las circuns-
tancias así lo exigiesen, pues los ex-
pertos y queridos empresarios, tan 
experimentados en cuanto a espec-
tácu los se refiera, han querido estar 
preparados para cualquier contin-
gencia. 
La 'apertura del Capitolio será 
dentro de unas cuantas semanas. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuar t«s se ex-
h ib i rá la cinta t i tulada Fabiola, ba-
sada en la popular novela de Fausto 
Salvtaori . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se es-
t r e n a r á la preciosa cinta E l tifón 
amaril lo, de la que es protagonista 
Ani ta Stewart. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y media, Corazón de fiera, por 
W i l l i a m Farnum. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las s i e t ^ y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in -
teresante cinta t i tulada Mercado de 
belleza, por la bella actriz Catherine 
Mac Donald. «• 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la Interesante cinta 
t i tulada Ladrones astutos, por Gladys 
Brockwel l . 
• • • 
VERDUN 
Los miércoles elegantes de este 
s impát ico cine son cada vez más po-
pulares, v 
E l programa escogido para hoy es 
magní f ico . 
En la primera tanda se pa sa r án 
cintas cómicas . 
En segunda, episodios primero" y 
segundo de la ggran serie Fantomas. 
En tercera. Juramento trágico, en^ 
seis actos, por la genial actriz Vi r - ' 
ginia Pearson. 
En la cuarta, la intensa producción 
j de Eugenio O'Brien, t i tulada Flor 
I t a r d í a . 
M a ñ a n a : La gran producción La 
dicha, por Elena Haramerstein. 
E l lunes: estreno en Cuba de la 
cinta La t ierra de la rumba, por E i -
leen Percy. 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Cupido 
el vaquero, por Rogers. 
M a ñ a n a : estreno de la cinta Detrás 
de la puerta. • * * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasa rá la cinta t i tulada Por 
una noche nada más , por Tom Moo-
re . 
En las tandas de las dos, de las 
En las' tandas de lás dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media, 
estreno de Pinto, por Mabel Nor-
mand. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, estreno de la cinta Dentro de la 
ley, por Alice Joyce. 
M a ñ a n a : Corazón de fiera, por W. 
Fa rnum. 
• • • 
EL DOCTOR SAA, CON DE DE W A L -
DEMAR 
El doctor Sáa, Conde de Walde-
jmar, célebre Ilusionista y prestidigi-
¡ tador, se p re sen t a r á en el teatro Wíl-
son el próximo viernes, donde actua-
Irá hasta el domingo, 
j E l doctor Sáa, que ha sido muy 
I aplaudido en distintos teatros y sa-
llónos de esta capital, ob tendrá segu-
| ramente en el teatro Wllson nuevos 
|y brillantes t r iunfos. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyecta-
rá la cinta t i tulada Los muertos no 
hablan, de la que es protagonista la 
notable actriz Catherine Calvert. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios quinto y sexto de E l rayo Invi -
sible, por Ruth Clifford. 
Mañana , en función de moda. E l 
combate de los sexos. 
Viernes 16: E l j ineté de acero, por 
W i l l i a m Russell. 
, Sábado 17: la cinta de la lucha 
Dempsey-Carpentier y E l amor exis-
te, por Edi th Roberts. 
En breve d e b i t a r á la Compañía 
Infant i l Valdivieso, 
i • • • 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete se p royec ta rán películas cómi-
cas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 7 de la 
serie La mano Invisible, por Antonio 
Moreno. 
Kn la tanda de las nueve, la pelí-
cula en seis actos Det rás de la puer-
ta, por Hobart Bosworth. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos E l jinete de acero, por W i l l i a m 
Russell. 
E l jueves: La pequeña optimista, 
por V I t l a n Mart in , y E l tifón amari-
l lo , por Ani ta Stewart. 
Viernes: E l amanecer, por L . C. 
Shomvay, y Corazón de fiera, por 
W i l l i a m Farnum. 
Sábado : Exceso de Johnson, por 
Bryan Washburn, y E l poder de la 
viuda, por Ju l i án El t inge. 
• • • 
M A X I M 
La Emprsea del concurrido Maxim 
ha combinado para hoy un variado 
programa. 
En la primera tanda se e s t r e n a r á n 
dos episodios de Fantomas, t i tu la-
dos Fuego destructor y A las puertas 
de la muerte. 
En segunda: Terrible acusación, 
por Gladys Brockwel l . 
Y en tercera: Sin Dios n i ley, y los 
episodios siete y ocho de la serie Fan-
tomas . 
• • 
L I R A 
En el Cine L i ra , situado en Indus-
t r ia y San José , se ha combinado 
para hoy un variado programa. 
En las tandas dobles de las tres 
y de las cinco, la interesante película 
El amanecer y el drama en cuneo ac-
tos de Pauline Frederick t i tulado 
Lazos de amor. 4 
A las ocho y a las diez: E l ama-
necer. 
A las nueve: Lazos de amor. 
Mañana, extraordinario programa, 
con las ciñas t i tul^dsa Menos que el 
polvo, por Mary PIckford, y P y qué 
se casó Smith, por Bryant Wash-
burn . 
El miércoles : Almas rebeldes y es-
I treno en Cuba de la cinta t i tulada 
J im el diablo ro jo . 
¥ ¥ ¥ 
TRIAN ON 
E l programa de las tandas de hoy 
es magní f ico . 
En las tandas de moda se pasa rá 
;la cinta t i tulada Los muertos no ha-
iblan, por Catherine Calvert. 
• • • 
INBPTÜNO 
I Entre las cintas que se anuncian 
'para hoy figura la t i tulada Mientras 
;New York duerme, drama de inten-
sas emociones. 
' M a ñ a n a : De alta sociedad, por 
; Tom Moore. 
I • • • 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
M a ñ a n a : Despuéé de la tempestad, 
ú l t ima creación del notable actor 
Douglas Fairbanks. 
Una magníf ica orquesa ameniza 
las tandas. 
• • • 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Esta notable producción de la V I -
taggraph se e s t r ena rá s imul t ánea -
1 mente en los cines Olimpic y Tria-
jnón, del Vedado, en las tandas de 
j las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto de hoy, miérco les . 
Blanco y Martínez, representantes 
en Cuba de la Vitagraph, deseosos de 
corresponder con el público del Veda-
do, que ha demostrado siempre espe-
cial predilección pur los artistas y 
las producciones d« la Vitagraph, han 
querido que soa wse público ai 
disfrute de las primicias de tan ^ 
table obra, que íuó exhibida du?»??' 
cuarenta y cinco noches consecm,9 
vas en los cines de la ciudad de ¿ w 
Esta interesante cinta ha bIíía • 
mada de una obra de aventuras ^ 
notable escritor E W Wnr el 
creador del popular p¿rsonI1neUnH8, 
Raffles, y es tá interpretada t 
notables artistas Catherine CalJ^3 
George V. Seyfferttitz, Percy 
mont y Holmes E. Herbert. 
La cinta de que tratamos dpi?nn<s 
de su exhibición en 01Impi¿ y t h ? 
nón. desfi lará por todos los cines 
b a ñ e r o s . aa' 
Blanco y Mar t ínez es t renarán dea 
pués otra cinta de gran mérito titu" 
lada Los tres siete, de la que es 
tagonista el notable actor A n t S o 
Moreno. U10 
su ¿ P r e s t a r í a usted a un a m i j ^ 
mujer? 
¿Admit i r ía usted que su marido la 
prestase a un amigo? 
¿ H a s t a dónde l legaría ese présta-
mo? 
¿Y de la " G A L L I N A " qué? 
Pues la " G A L L I N A " SE CORRIO. 
VEA " L A G A L L I N A DEL CASO", 
JEN "CAMPOAMOR," LOS DIAS 20 
Y 21 DE SEPTIEMBRE. 
C 7698 I d 14 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 7 y 8 t i t u l a d o s 
L l a m a s de D e s t r u c c i ó n , A las Pue r t a s de la M u e r t e 
Y l o s d r a m a s 
T E R R I B L E A C U S A C I O N , p o r G l a d y s B r o c k w e l l y 
S I N D I O S N I L E Y , p o r M a d l a i o e T r e v e r s e 
L I B E R T Y F I L M C o - , H a b a n a . 
C 7692 I d 14 
I A L T O 
H o y M i é r c o l e s 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s o b e r b i a 
c i n t a , s u p e r i o r a Q U O V A D I S , 
t i t u l a d a 
F A B I O L A 
I N T E R P R E T E : 
A m l e t o N o v e l l i 
C 7669 2d 13 
I d 14 
Hay que insistir . . . 
Verdún , el hermoso cinema de los 
señojAp Roselló, sito en la calle de , 
Consfffado, ser» uho de los centros de i 
espectáculos más concurridos de la 
ciudad. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
t i tulada Castillos en el aire, por la 
notable actriz Madge Kennedy. 
En Jas tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de El torrente, por Edda Nova. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
L O S M U E R T O S N O H A B L A N 
( " D E A D M E N T E L L N O T A L L E S " ) 
Hoy, Miércoles, 14, en los cines "Ol impio" y " T r i a n ó n " , del a r i s toc rá t i co barrio del Vedado, en las 
tandas de las 5 y cuarto y 9 y media p . m . , se rá exhibida esta sensacional película, producción de la 
Compañía "Vitagraph", "Los muertos no hablan" ha sido tomada de una novela del mismo tí tulo, de 
la que es autor el célebre escritor E. W. H o r n u ñ g , creador de "Raffles." "Los muertos no hablan," tie-
ne como protagonista a una de las estrellas de l a ' "Vitagraph," Catherine Calvert, a la que forman 
marco, los tres "Ases" de la Cinematogra f í a : George Seyffertitz, Percy Marmont y Holmes E.v Herbert. 
"Los muertos no hablan," es una película del m á s alto in te rés . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , C o n c e s i o n a r i o s d e l a " V i t a g r a p h " e n C u b a 
G L O R I A 2 4 7 . T E L E F O N O A - 9 2 8 2 
C 76S4 2d 13 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y M I E R C O L E S 
5 ^ A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O _ 
E s t r e n o d e l a m a g n i f i c a c r e a c i ó n : 
L A D I C H A , 
p o r l a e s t r e l l a q u e n u n c a d e s i l u s i o n a : 
E L E N A H A M M E R S T E I N 
la actriz insuperable que ha sabido conquistarse el pbllco de B r o a d -
way, por su arte genial. Preciosa historia de amor en que el talento la 
serenidad y el ca r iño de una mujer, logran la regenerac ión de su esposo 
Historia e ideas juveniles en que los hechos superan las más ha-
lagadoras esperanzas. 
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D I A D E M O D A 
M A Ñ A N A 
E s t r e n o d e l a o b r a c i n e m a t o g r á -
f i c a , d e l a m a r c a 
ATRACCIONES ESPECIAUS DE EA 
U N I V E R S A ! , t i t u l a d a : 
E L M O M E N T O D E L P E L I G R O 
p o r l a e s t r e l l a q u e s i e m p r e s a -
t i s f a c e 
C A R M E N M Y E R S 
E L 
N u e v o y v i s t o s o d e c o r a d o p r o p i o p a r a e x h i b i c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , c r e a c i ó n d e ¡ 
N O N O N O R I E G A 
P r o n t o s e r á 








f ' au l i . Defensor, Üemes-
Contra Manuel de J e sús de Santa-
mar í a , por estafa. Ponente, Betan-
court. Defensor, González del Barrio. 
Contra Domingo Doqueta, por rap-
to. .Ponente, Betancourt. Defensor, 
Arango. 
Contra Daniel Bacon, por estafa. 
Ponente, V. Faul i . Defensor, Romeu. 
EX L A AUDIEN CIA 
irr PRESIDENTE DEÍ L A A U D I E N -
ÍmI TKICIA LABOR MORALIZADO-
^ a EN L A ADMINISTRACION DE 
K JUSTICIA 
m señor Ambrosio R. Morales y 
Martínez, Presidente de la Audien-
! de la Habana, ha dictado un de-
pto disponiendo una inspección a 
. Tnxeados de Primera Instancia 
L03! Partido Judicial de la Habana, 
ra la cual, ha designado al Magis-
do 'de la Audiencia de esta Pro-
p i a pcñor Gabriel Vandama y Gon-
Zálron esta iniciativa, feliz por todos 
..nuceptos. el señor Presidente de la 
iiidiencia se propone emprender una 
thnr moralizadora dentro de la A d -
ministración de Justicia; labor esta, 
,,p secundará eficientemente el señor 
vandama, ya que, de todos es cono-
la rectitud y honorabilidad del 
Morales y del funcionario de-
j o señor Vandama. 
S16Tjna vez emprendida J labor antes 
ifada se acomete rá^ ígua lmen te con 
los demás Juzgados de la Repúbl ica . 
QUCESO SANGRIENTO E N 
MADRUGA _ 
El Ministerio Fiscal en escrito de 
™ l f ; 0 U i l V ^ Bordenave-DefeDsor'Mon-
!fara el procesado Miguel Pérez y Pé 
L / como autor de-un delito de homi-
cidio apreciándole la agravante de re-
incidencia. 
El procesado Pérez y Pérex y Faus-
tino Sardlña y Artiaga, ambos veci-
nos del pueblo de Madruga, se encon-
traban disgustados debido a rencillas 
nacidas en el campo de la polít ica, 
ñor lo que decidieron poner f in a tan 
tirante si tuación en que se hab í an 
colocado, acordando sostener una r iña 
en las afueras de dicho pueblo en la 
mañana del día 27 de ju l io pasado; 
mientras a tal lugar se d i r ig ían 
SALA SEGUNDA 
Contra Evelio Vicente, por rapto. 
Ponente, M. Escobar. Defensor, Pór -
tela. 
Contra Abelardo Aquino. Ponente, 
Caturla. Defensor, Mármol . 
Contra Fernando Garoalera, por le-
sioneá. Ponente, Cattu'la. Defensor, 
Guerra. 
Contra Juan González, por robo 
Ponente, Pichardo. Dafousor, Pór t e l a 
Contra Aurel io Moreira y Gerardo 
Caa/naño, por uso inucl ido de marca 
Industrial . Ponente, Caturla. Defen-
sores, Vieites y Romeu. 
SALA TERCERA 
Contra Rafael Cardóse , por lesio-
nes. Ponente, Llaca. Defensor, Ca-
rreras. 
Contra Manuel Labaudero, por rap-
to. Ponente, Arós tegui . defensor, 
Sainz. 
Contra José Gut iérrez , por hurto. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Sa-
rrain. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Oeste.—Saturnino Orlozo-
lo Bilbao contra el Estado cubano 
br indemnización, daños y perjuicios. 
Ponente, Echever r ía . Letrados, Díaz 
Cruz, señor Fiscal. Procurador, O'Rei-
Uy. 
Juzgado Este.—Josefina Llorena 
contra Demetrio Valero, sobre resci-
por"la"calle nombrada General Rabí , | sión de contrato. Ponente, Echeve-
mutuamente se acometieron con sus j r r ía . Letrados, Valdés y Tabío. Man-
revólvers, haciéndose varios disparos, datarlo, Monfort. 
alcanzando uno de estos al Sard iña 
nue de resultas de la lesión falleció. Juzgado Sur.—Julio F e r n á n d e z y 
saliendo el procesado ileso de la r iña . Díaz Blanco contra los señores Fer-
jnández y Compañía {S. en C.) en co-
f/JN'fEI^CIAS jbro de pesos. Ponente, Echever r ía . 
Por las distintas Salas de lo Cri-j Letrados, Riveiro y Rodríguez, 
minal de esta Audiencia, se han dic-1 
tado las siguientes sentencias: Juzgado Este.—Isaac Regalado, en-
Cpndenando a Angel Achon, por, dosatorio de Cagiga y Hermano con-
infíacción de la Ley d i Drogas, a dosjtra la "Gü i r a de Melena, Compañía 
meses y un día de arresto mayor y i Azucarera". Ponente, Echeverr ía . Le-
200 pesos de multa. | trados, Aguirre y Pardo. Mandata-
A Emilio Scull, por robo, a tres ¡ríos, Regalado y G. Quirós. 
meses y once días de arresto mayor. 
A José Mart ín Castro, por infrac-| Juzgado Norte.—Antonio Puente e 
ción electoral, a 60 pesos de multa, i Hijos contra José Pérez y Compañía . 
Y a Armando Fornia y Waciá, por Ponente, Presidente. Letrado, Rosales. 
rapto, a un ano, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
Se absuelve a Pedro Manuel Her-
nández, acusado de rapto. 
Y a Segundo Pérez, por lesiones gra 
ves. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
A las Salas de lo Criminal de es-
ta Audiencia, han elevado escrito de 
conclusiones provisionales las dist in-
tas representaciones del Ministerio 
Público, solicitando las siguientes pe-
nas: 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional para Miguel A n -
tonio Far y Benítez, por disparo. 
Un año y un día de prisión correc-
cional, para Quintín Palau y Torroe-
11a, por atentado. 
Cuatro meses de arresto mayor, 
Procuradores, Barreal y Tariche. 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen notificaciones 
en el d ía de hoy, en la Audiencia. 
(Secre tar ía de lo Civil y de lo Con-
tencioso adminis t ra t ivo) : 
Letrados: 
R a m ó n G". Barrios; Pedro Herre-
ra Sotolongo; Emi l io A. Portuondo; 
Alfredo Casullera; Pedro P. Sedaño; 
Francisco L á m e l a s ; José E. Gorr in; 
Laudelino Rodelgo; Rafael Andreu; 
M. González Ferregut; P. Alvarez; 
Ricardo E. V i u r r u m ; Juan Rodr íguez 
Cadavid; Angel Caíñas ; José M. Ví-
daña ; Lorenzo Bosch; José A. Ro-
dr íguez; Gustavo Roig; José Pedro 
Gay^ Oscar Miñoso; José J. Pérez 
para Alfredo Castañeda y Castañeda, í 'peñalver; Antonio M i l l a s ; . Oscar 
por robo. lEdreira; R. Rodelgo; Angel F e r n á n -
Un año, ocho meses y veint iún d ías !dez Larrinaga; José M . Cano; Car-
para francisco Gómez Toca, por dis- Ios M- Guerra, Alejandro E. Rivero; 
paro< ¡Guil lermo Puente; Sanuel S. j a r r e -
ra; Mariano Caracuel y Donaire; Ru-
perto Arana. 
Un año y un día de prisión corree 
cioual. pa:a Bienvenido Peña Mon 
toro, por atentado. 
Un año. hríio meses y veint iún días Procuradores 
de prisión ctneccional, para Gusta- N . de C á r d e n a s ; Pereira; Spíno 
vo Orf.íii Pérez, por rapto. | l a ; B. Vega; CoYrons; J. Menéndez; 
Un año, oeno meses y veint iún d ías ; R- Granados; Rincón; T. Granados; 
para Manual Aivarez Padilla, por dls-| Perdomo; Castro; J. I l las; M. A. 
paro. (Matamoros; F. Díaz; Octavio Lare-
Uu año y uu día de prisión correc-j do; Alfredo Vázquez; E. Yariz; P. 
cioual, para Gaspar Menéndez Rega-jPerrer; G. del Cristo; Roca; Fran-
lado, por atcnlado. |cisco de la Luz; L . Carrasco; A. Fer-
Y un año* y un día de prisión co - !nández ; L lama; Leanés ; G. Vélez; 
rreccjonal, paia Mario Rodr íguez Suá E. Alvarez; Sterling; Mazón; F . 
rez por rapto. Valdés Hurtado; Rouco; A. -Rota; 
Ar turo Gómez; Boudet; Arroyo; B i l -
bao. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
bALA PRIMERA 
Cor^r-d Dan Hadley, por lesiones. 
Mandatarios y partes: 
César Augusto Sánchez; Pedro Ro-
PARA 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L DOLOR, DE CABEZA 
L A BlUOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L DE BRKIHT 
en toda» l»e v 
Prinripairn 
• • • • • • 
B iESTE ES E L METODO 
ANTIGUO I 
* Dos tabletas sin la Cruz Bayer, 
J viejas, manoseadas por distintas 
H personas, alteradas por la hume-
2 dad y envueltas en un pedazo de 
J papel cualquiera. ¿No es esto lo 
• más sucio, antihigiénico y pel i- . 
• groso? 
• 
. S m H n m u u H B a m 
m M m r n m m m m m m u m m m m m u m m m m m m w m n m m n m m u n u m m m m m m m m w m m m m B m 
¿ C U A L M E T O D O P R E F I E R E : e l a n t i c u a d o , » 
s u c i o y p e l i g r o s o d e s c r i t o a l a i z q u i e r d a , o e l m o d e r n o , 
h i g i é n i c o y p u l c r o d e s c r i t o a l a d e r e c h a ? ¡ C l a r o q u e 
e s t e ^ l t i m o í A U d . l e i n s p i r a r e p u g n a n c i a y t e m o r 
e x p o n e r s e a r e c i b i r t a b l e t a s d e A s p i r i n a v i e j a s , m a -
noseadas y s i n l a C r u z B a y e r y , p o r t a n t o , t i e n e q u e 
c o n s i d e r a r c o m o u n a b e n d i c i ó n e l S O B R E B A Y E R , 
q u e l e p e r m i t e o b t e n e r d o s t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
t a n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i m a s , f rescas , p u r a s y l i m -
p i a s c o m o l a s q u e se v e n d e n e n t u b o s d e v i d r i o . 
" E L S O B R E B A Y E R " 
se i d e ó p o r U d . , se h i z o p o r U d , y se p u s o a l a v e n t a 
p o r U d . ¡ U s e l o ! N o V u e l v a a p e d i r n u n c a : " d o s 
t a b l e t a s d e A s p i r i n a . " P i d a s i e m p r e u n 
A T E N T A D O 
|ESTE ES EL METODO 
MODERNOI 
Dos Tabletas Bayer absoluta- q 
mente legítimas, puras y frescas, ' 
puestas en un sobre transparen- • 
te, limpio, cómodo y bermétU ( 
camente cerrado y sellado con j 
un sello especial. ¿No es esto • 
lo más higiénico, pulcro y se- 2 
guro? 
• U l M U l É i a B B I I l l I Z E & U 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
Va. Día i AeaiAR ii H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o , 
f\ Se e x t r a e en f r ío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al/tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la» damas 
agotadas por la maternidad 
8 E V E N O E EN T O D A S L.AS B O T I C A B 
Pida et folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtudes 43, Habana. 
selló áceres ; A n d r é s Caste l lá ; Ma-
rio Leus Díaz; R a m ó n I l las; Rami-
ro Monfort; Apolinar Sotelo; Fran-
cisco Zabarte; Mannel Díaz; Tomás 
Alfonso; Osvaldo Cardona; Rogelio 
Crucet; José González Alvarez; 
Amador J. González; Laurentino 
Suárez ; María Amelia Díaz; Mati l^ 
de González Echjeverría; Esteban Co-
moglio; Angel Meló; Agapito Ca-
br-^ra; José E. Ferrer; Inés Gárr i -
do; Jossé G. Alvarez; Francisco Ante-
quera; Augusto Olave; Ricardo Dá-
vi la ; Domingo Acosta; Elpido Fran-
chi ; Isaac Regalado; Miguel A. Ron-
dón ; Rubén J. V ida l ; Francisco 
Guil ten; Josefa H e r n á n d e z ; Fernan-
do G. Tariche; Fél ix Rodr íguez . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r u 
Abogado 
Aguiar, 43. , Teléfono A-2484. 
36474 alt. 30 s. 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
1 3 8 
según la acomodación 
que se desee. 
Ida jr Vuelta, con retorno limitado "hasta 
Odnbre 31 de 1921. Primera Clase/ desde 
Salida» regulares, dos por semana, Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pi«úes de Primera Wm. HARRY SMITH Pâ jes de Sejoida y 
Ciase, Prado 118 VícePresídenteyAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6T54 Oficios 24-26. Habana Mnral]a2.Tel. A0113 
. 8 8 
D E J U S T I C I A 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido t í tu los de Nota-
rlos a favor de los doctores Sánchez 
Milán, Otto B . Obregón y Ferrer, 
Gustavo González Hernández , Fél ix 
Fe rnández Marinello y Horacio A . 
Mart ínez Franque, con residencia en 
Calabazar de Sagua, Placetas, Zulue-
ta, Ranchuelo (Santa Clara y Matan-
zas, respectivamente. 
JUEZ QUE REHUSA 
Se ha resuelto tener por rehusada 
la aceptación del cargo de Juez de 
Primera Instancia e Ins t rucc ión de 
Victoria de las Tunas, para el que 
fué nombrado el doctor Lucas Pon-
\ zoa y R o d r í g u e z . 
JUEZ MUNICIPAL PARA E L 
CRISTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
del Cristo, de cuarta clase, el señor 
Francisco Puente Domínguez . 
CAMBIO DE NOMBRES 
Se ha resuelto conceder autoriza-
ción al señor Emil io de Je sús Zaca-
r ías Pilar de las Mercedes y del Car-
men Valdés y Mart ínez, para usar co-
mo apellido compués to el de Valdés-
Valenzuela y nombrarse en lo suce-
sivo Emil io de J e sús Zacar ías Pilar 
de las Mercedes y del Carmen Val -
dés-Valenzuela y Mar t ínez . 
A la señora María de las Mercedes 
Catalina de las Cuevas, se le concede 
autor ización para adicionarse el ape-
llido ~de Caballero antepuesto al de 
Cuevas, y nombrarse en lo sucesivo 
María de tas Mercedes Catalina Ca-
ballero y de las Cuevas. 
A la señor i ta Juana Paulina Sam-
payo se le autoriza para adicionarse 
-antepuesto a su apellido el de To-
rrado, y nombrarse en lo sucesivo 
Juana Paulina Torrado y Sampayo. 
Y al señor Lucas Inocente Collazo, 
se le concede autor izac ión para adi-
cionarse el apellido de Velo antepues-
to al de Collazo, y nombrarse en lo 
sucesivo Lucas Inocente Velo y Colla-
zo . 
D E S A N I D A D 
L A V I R U E L A 
Sigue recibiendo la Dirección de 
Sanidad distintos telegramas de los 
Jefes Locales ( dando cuenta de nue-
vos casos registrados en las poblacio-
nes siguientes: 
9 en M o r ó n . 
2 en p í b a r a . 
1 en Al to Songt». 
2 en Santiago de Cuba. 
1 en C a m a g ü e y . 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por 'a Dirección de Ingen ie r ía Sa-
ni tar ia se han aprobado los ¡danos si-
guientes: 
Rafael María de Labra n ú m e r o 
136, de Demetrio Iglesias. 
Flores S:21 M|13, de Manuel Ro-
dr íguez . 
F e r n á n d e z de Castro, Naranjito, 
de Carmela Fonsey. 
D y 29 Medina, de Carlos Figue-
redo. 
Carmen y J . B . Zayas y Cortina, 
de Manuel Cabrera. 
Rechazado Industria n ú m e r o 17, de 
Carlos E . Guigóu, infringe, el a r t í cu -
lo número 55. , 
Cumplienf*- órdenes del Tftilento 
Jefe de la Sección de Expertos, señor 
Tutor, el experto número 25, de la 
Policía Nacional, Francisco Gonzá-
les, detuvo en el café "Colón" , sito en 
Fac to r í a y Monte a Fulgencio Menén-
1 dez Pór te la , de la Habana de 27 años 
y de oficio pescador. 
Este individuo está acusado por el 
sargento Horacio Azcuy de infracción 
del a r t ícu lo 457 del Código Penal. 
A l mostrale el experto a Menén^ 
dez su chapa e indicarle que le siguie-
ra. Menéndez lo hizo, y al dirigirse 
por Monte y Amistad para tomar un 
automóvi l con objeto de Ir á la Jefa-
tura, Menéndez echó a correr siendo 
perseguido por el vigilante, met iéndo-
se Menéndez en Aguila 138. 
Una vez all í y habiendo entrado el 
experto de t r á s de el. Menéndez, éste 
1p a r ro jó muebles, la máqu ina , un 
espejo. . . ia l experto para herir lo y 
poder escaparse por el fondo .de la 
casa, pero González no se a r r e d r ó a 
pesar 'de recibir varias contusiones y 
tocó el pito de aüxl l i c . 
A l cir io el Fulgencio se a r ro jó so-
bre él golpeándolo, llegando en^eSQ 
momento le vigilante 685, Manuel 
García Baró , de posta en Cojrales y 
Aguila , él cual al no poder entrar 
en la casa por estar cerrada la puer-
ta y al ver por una ventana que el 
Fulgencio golpeaba al experto forzd 
la puerta penetrando en la casa y re-
duciendo a la obediencia al Mené-dea 
que ingresó en el Vivac a disposición 
del juzgado de la sección negunda acu 
sado de atentado y de infracción del 
a r t ícu lo 457 del Código. 
TAOU9TA6 ' 
MAftAVriMflá*' J 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora* de Composición da Cal 
"Stuart" Libran la Piel da Barre» 
Espinillas J Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
Si Ud. no ha da ser enferman» 
jde la Cruz Hoja, en c&mbit» Ruzartt 
en las reuniones que se hu^an a 
beneficio de la institución, Pero 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E S 
D E L A H A B A N A 
SECRETARLA. 
Por orden del presidente de esta 
Asociación, , ' se cita a Junta General 
Extraordinaria a todos los socaos para 
el jueves 15 del actual, en lo^ Salo-
nes del periódico " E l Mundo", a las 
ocho de la noche; haciéndose• saber 
que esta Junta se ce lebrará con cual-
quier) n ú m e r o de asociados. 
Asuntos a t ratar : 
Primero: Lectura del acta • ante-
r i o r . 
Segundo: Designación del Delega-
(3,0 que concur r i rá al Congreso Perio-
dístico de Honolu lú (Hawai i ) . 
Habana, 13 de Septiembre de 1921 
Waldo Lamas, Secretario 
A i É i c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
eea Ud. una belleza en donde auierai 
que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en uftos cuantos día» 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
Tros, espinillas, pafio, granos, etc., • ! 
usa las plldorao de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de 1* 
sangre—y no podrá Ud- curarla» 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las mancha» 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una rosa. Con las p i l -
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar mes*» 
para conseguir bu objeto. Aun lo» 
diviesos se curan en unos cuanto» 
días con este purifleador da !*• 
eangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras da 
composición de cal "Stuart" ei» 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Pueden pedirse tambi&n por correo. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. H A B A N A 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 5 ^ y ^ 
s o l v e n t e d e l 
a c i d o U r i c o 
S a ü a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a seftoras e i c l o s t í a n e i t e . Enferrasdades n s r p t e s y raeníales. 
g i ana lacoa . calle Barreto, U , P Informes y csosol tas» Bernaza, 3 1 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez N ú m e r o 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agento General 
Telf. A-6594. 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
FIJESE EN NUESTROS PRECIOS 
Cuellos $0.04 
Puños (par) 06 
Cíizoncillos B.Y.D 05 
Camisetas B.V.D. . . . .05 
Pafluelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cts. librt. 
0.10 Cts. libra. 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . ' .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin-almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
ROPA DE FA-MILIA A PRECIOS QUE PERMITEN 
A TODOS M A N D A R SU ROPA A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SE CONVENCERA 
E L H A B A N E R O 
ARZOBISPO 12 (Cerro) TELEFONO 1-2967 
Hay 20 automóviles y carros para servir al público 
anuncio oe VAOIA-
I ^ F Q L L E T I N 1 8 
LOS L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
íraducido al caatellano por 
POR LUIS DE G. U M B E R T 
D, * 
i *a la "I'lljr«rt» Académica", P r a í Ti,ld* 6 lllj0B ae * ' »0M"«»-•«o, ^3, tajos del teatro "Payraí" 
(Cont inúa) 
tinentíl s,er)enas Inspiraciones. E l con-
tes anciano era en semejan-
hahlah^S10nes agradable; sonreía y 
eran i con afable acento; sus ideas 
tes 0 ™ s i d a s ; usaba frases elegan-
y, ¿or i » t a s ' Siros algo anticuados, 
* carta • tant0' originales, revelando 
Píritn 1Dstante una vivacidad de es-
to pn „ n i la e¿ad n i el aislamieu-
botar VlVía habían llegad0 a em-
'Xpcikn * 0 tamPoco su delicada per-
nos i n l u 108 menores matices,'sig-
•»»Perior 68 de una educación 
• i e r ^ f eLucas' al contrario, el salón 
^UD?fnnfmpre en él una influencia 
c W e n o ente- No estaba a sus an-
Jobo pQ a(1Uel medio relativament l u -
hahfo *mig0 á la farsa mundana, 
üia tenido ocasión de conocer 
durante el per íodo de su vida mil i tar , 
espí r i tu recto e implacablemente rea-
lista, p resen t ía las ruindades a que se 
encaminaba la real ización de ciertos 
actos, y j a m á s ostentaba aquella su-
ficiencia propia de las naturalezas 
vulgares. 
Oyó en silencio platicar a su padre 
con el artista, p r egun t ándose con do-
lorosa admi rac ión cómo encontraban 
ambos tantas cosas amables e intere-
santes que decirse. 
1 Hombre bien educado, el señor 
Fromenti^r excusóse primero modes-
tamente rtespecto al mal estado del 
.pabellón; hab ló luego del aislamien-
to de la Ronceraye, de los escasos re-
cursos de la comarca, un país pobre, 
perdido entre montes abruptos, po-
blado de rudos campesinos. 
' E l visitante, con no menos cono-
cimento del trato social, replicaba 
haciendo elogios de las antiguas mo-
radas, de la paz de los campos, de 
las bellezas de la naturaleza. 
Hub ié ra se dichoj que Francisco 
Livrón aguardaba esta sonrisa, tes-
testimonio de su ú l t ima y m á s difí-
c i l victoria, pues casi al momento se 
levantó para marcharse. 
Espero que no será és ta su ú l t i -
ma visita—dijp galantemente el se-
ñor F r o m e n t i é r . 
Estaba tan satisfecbo de bu nue-
vo amigo, que hacía rato imaginaba 
el modo de hacerle una f ineza. . . que 
no, le costase nada, naturalmente. 
Por f i n , la encont ró . 
—Mañana es domingo; le l levaré 
a usted a misa en m i coche. 
Florina, que hab ía recibido del 
pintor, cuando su ins ta lac ión, una 
propina más que regular, no se atre-
vió a cerrar brutalmente tras él la 
puerta, y a g u a r d ó a que se hubiese 
alejado algunos pasos para, rezon-
gar: 
/ — ¡ P o r poco echa a q u í ra íces ese 
señor! Son las siete menos cuarto. 
Las patatas e s t a r c í duras como pie-
dras. 
Y alejóse malhumorada, en tanto 
Aliette repet ía , gozosa: 
— ¿ L a s siete menos cuarto? ¡Qué 
aprisa ha pasado el tiempo! 
La joven estaba en aquella'edad 
en que el tiempo no parece nunca 
pasar bastante de prisa; en que un 
día, una smaua, un mes velozmente 
transcurridos producen el efecto de 
una ventaja, de un adelanto .precio-
so, de una marcha, siempre dema-
siado lenta, hacia algo misterioso, ve-
lado, lejano, ese algo que apellida-
mos porvenir, y que entrevemos co-
mo una senda suave bordeada de las 
flores de la i lusión, por más que el 
descubrimiento de la realidad sea 
co ngran frecuencia t r i s t í s imo. 
E l señor F r o m e n t i é r no tenta las 
mismas razones que su sobrina para 
sentir el deseo de abreviar las ho-
ras. No obstante, declaró com tono 
satisfecho: 
— H a c í a años que no había sos-
tenido con nadie una conversación 
/ 
tan agradable. Los viejos como yo i 
son cada vez m á s raros, y, en gene-
ral , los jóvenes son incapaces de for-
mular un par de ideas razonables y 
cuatro frases bien hilvanadas. Esei 
Francisco Livrón es, como hay Dios, 
un excelente chico. Ha sido muy I 
amable en permanecer a q u í tanto 
rato con nost) tosl pues en f i n nues-
tra sociedad no podía recrearle mu 
cho. 
Esta observación desper tó las desJ 
confianzas de Lucas, un instante 
adormecidas. ¿Qué agrado» podía 
ofrecer, en efecto, a un hombre de 
superior inteligencia, acostumbrado 
a una vida bril lante, tal como al pa-
recer debería llevar Francisco L i -
v r ó n ; qué aliciente podía encontrar 
en la sociedad de un viejo extrava-
gante, casi r id ículo, y una joven po-
co menos ignorante que una campe-
sina? ( E l , ni siquiera se ponía en 
cüen ta . ) 
Entonces, ¿a qué venir, a qué per-
manecer allí? ¿Qué buscaba en la 
Ronceraye aquel desconocido tan há-
bi l en insinuarse, tan diestro en cap-
tarse prontamente la» voluntad de to-
do el mundo? ¿No se había él mis-
mo dejado fascinar un instante por 
aquel hechicero, y a ú n ahora, refle-
xionando f r í amente , no permanec ía 
contra él desarmado, sin fuerza, i n -
capaz de emit i r una queja, de for-
mular n i siquiera una sospecha pre-
cisa? 
Lucas había aprendido de la vida 
tan sólo sus más rudas lecciones. Te-
nía la desconfianza natural de aque-
llos que h^n visto frustrados siem-
pre sus propósi tos , sus ilusiones; la 
constante aprens ión de los que han 
sufrido siempre: y. resumiendo des-
carnadamente toda su filosofía, d i -
jese: 
— E n este mundo, nadie da nada 
por nada; cada cual persigue su ob-
jeto. A ese hombre no le ha t ra ído 
aquí el in te rés . ¿Qué le hab rá t ra í -
do entonces?. . . 
No se a t rev ía a dar forma total 
a su pensamiento; pero, lleno de 
angustia el corazón, vió aquella no-
che br i l la r los lindos ojos azules de 
Alie t té , y oyó, unas tras otras, des-
granarse, sonar como cascabeles de 
plata, sus Alegres carcajadas. 
v E l siguiente día fué un domingo 
que en nada se pareció al preceden-
te; un domingo como hacía largos 
años no le hubo en la Ronceraye; y 
aunque los vaivenes del desvencija-
do vehículo no fuesen ménos frecuen-
ts, n i los traspieses del roncín me-
nos numerosos tampoco que de cos-
tumbre, el caso fué que nunca Aliet te 
había encontrado tan pintoresco el 
camino de los Doublons, n i tan corto, 
n i tan agradable. 
Por lo pronto, estaba precioso el 
d ía ; resp landecía el sol en un cielo 
puro, donde flotaban desperdigadas 
.tenues y blancás nubes; corr ía un 
[ fresco vientecillo. que a l parecer i m -
| p regnábase con el aroma de todas 
| las plantas silvestres. A lo largo del 
' camino veíanse los setos florecidos 
de agavanzos, los escaramujos cua-
jados de rojas manchas, y en los 
grupos de hierbas que bordeaban los 
marjales abr íanse las florecitas de 
mayo, delicadas, menudas, abril lanta-
das aún por el rocío. 
A Florina se la re legó al pescan-
te, al lado de Lucas, y en el sitio 
que ella ocupaba por costumbre, sen-
tóse Francisco Livrón al lado de 
Aliette, formando ambos contrapeso 
al señor F r o m e n t i é r para ho des-
equilibrar los'resortes del break. No 
se dió el caso aquella maí iana de que 
[ refunfuñase Florina, ni de que el se-
ñor F r o m e n t i é r censurase a Lucas 
por l a manera de conducir el coche. 
De camino, hablábase de un modo 
inofensivo y agradable. E l señor Fro-
ment iér , con su gran bastón de puño 
de ága ta , explicaba la conformación 
del país, designando los pueblos, las 
montanas, los parajes curiosos des-
de un punto de vista cualquiera. Su 
memoria eraí rica en antiguos recuer-
dos locales, eii anécdotas pintorescas 
que refer ía bien y que Francisco L i -
vrón éscuchaba de buen grado 
Aliet te creyó sin embargo obser-
var que, aun atendiendo a su inter-
locutor y permaneciendo vuelto de 
cara a él, no había dejado el artista 
de reparar con admirac ión la cinta 
nueva con que aquella m a ñ a n a ha-
bía ella adornado su vestido, un ves-
tido de muselina blanca, confeccio» 
nado tiempo a t r á s en el convento, pa-
ra las granjdes solemnidades, y que 
ocupaba todavía preferente lugar en 
el modesto ropero de la ioven. No 
sin vacilación se lo hab ía puesto 
aquella m a ñ a n a , pues decididamen-
te lo hal ló algo corto, algo «usado, y 
temiendo nc^ hubiesen pasado de mo-
da sus anchas mangas. 
Pero la sonrisa aprobativa de 
francisco Livrón t ranqui l izó a Al ie t -
te, la cual, inocentemente, sin ulte-
1 rieres pensamientos, gozaba, compla-
i cíase en verse joven, gent i l , vesti-
¡ da de -blanco, como si ella t ambién 
hubiese a l mismo tiempo formado 
| parte de aquela fresca y v i rg ina l f lo-
(ración primaveral esparcida por do-
Con admiración, y casi con pesar, 
vió de ptonto que estaban ya ante la 
iglesia. 
Habían llegado algo temprano, y 
en tanto Lucas dir ig íase a desengan-
char, el señor F r o m e n t i é r , siguiendo 
su costumbre, detúvose bajo el pór-
tico, recibiendo y devolviendo salu-
dos con particular complacencia. 
El amor propio del castellano-
labriego hallaba una compensación 
a las rustiqueces de su vida campesi-
na en el respeto de que se le rodea-
ba, y complac í í l e en extremo xhib i r -
lo ante Livróii, l isonjeándose de paso 
al observar el gran efecto que la pre-
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LOS QUE I X E O A N Y LOS QUE E M BAKCAN' .—VALLE I N C L A N Y REY 
SOTO A MEXICO.—MOCION A LA JUNTA D E PCEUTO.— 
NUEVO NK(ÍO( lADO. 
. ,LOS QUE V A N EN E L " U L U A " . . 
E n el vapor inglés " U l ú a " embar-
ca rán para Nueva York m a ñ a n a el 
Director General de los Ferrocarriles 
Unidos M r . Archibal Jack y familia, 
Sr, George Lof t , famoso fabricante 
de chocolates y bombones america-
nos, José J. Benito» y señora , Julio 
Sanguily Jr., Luis Sigle, Fred Poey, 
J o s é A. Hernández , Obdulia Miran-
da e hija, Enrique Fe rnández , Ar -
mando de Armas y familia, Manuel 
García , Antonio F e r n á n d e z , Nicolás 
Adams y otros. 
L A JUNTA DE P U É R T O S 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Junta de Puertos. 
Como hubimos de anunciar anti-
cipadamente el vocal de Junta, Co-
mandante Armando André presen tó 
a la Junta y esta la acordó de con-
formidad para ser elevada al Hono-
rable Sr. Presidente de la República 
la siguiente moción: 
" E l vocal que suscribe tiene el 
honor de someter a la consideración 
de la Junta de Puertos la presente 
moción que tiende a que sea adop-
tada como acuerdo de la Junta con 
el f in de elevarla al Hon. Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica en la forma 
que mejor proceda para su superior 
conocimiento y efectos que estime 
oportunos. 
"Es un hecho cierto de todos co-
nocidos que la Junta de Puertos ha 
elevado a. la Secrfetaría de Obras P ú -
blicas, durante el tiempo que ac tuó 
la Adminis t rac ión anterior, informes 
desfavorables en proyectos de obras 
que se estimaron no solo perjudicia-
les a los puertos, sino atentatorias a 
propiedades del Estado que en todo 
tiempo estamos todos los ciudadanos 
en el deber de amparar o defender 
y se ha visto que tales informes han 
sido desatendidos por la Secre tar ía 
de Obras Púb l i ca s—en aquella épo-
ca a cargo de J. R. Vi l la lón—que 
tuvo a bien recomendar y conceder 
la ejecución de obras con perjuicio 
evidente del Estado que ha sido des-
pojado de propiedades sin justifica-
ción n i derecho y sin las justas i n -
demnizaciones correspondientes. 
"La ac tuac ión de la Secre tar ía de 
O- Públ icas con relación a las fa-
cultades y deberes de la Junta do 
Puertos no solo se d is t inguió en los 
casos que la Junta emit ió informes 
desfavorables sobre proyectos de 
obras, sino que en otros, como en el 
caso de la indebida concesión hecha 
a la Port of Havana Dockes Compa-
ny, prescindió en lo absoluto de so-
meter a la considerac ión y estudio 
de la Junta de Puertos si procedía 
o no la concesión de los proyectos 
de obras solicitadas y con descono-
cimiento de la existencia de la Junta 
de Puertos y sus facultades se hicie-
ron concesirfnes con infracción de lo 
que dispone la Ley de 24 de Julio 
de 1917. 
" E l Vocal que suscribe estima que 
tales sucesos son de suma gravedad 
y que pudiendo constituir un delito 
contra el Estado la Junta de Puertos 
es tá obligada a poner a salvo su 
responsabilidad dando 'cuenta de los 
mismos a quien corresponda y en 
primer t é rmino al Hon. Sr. Presiden-
te de la Repúbl ica , con el ruego a 
la vez, que ordene, si lo tiene a bien, 
a la Secre tar ía de Obras Públ icas 
que rectifique el procedimiento se-
guido anteriormente para que se ob-
serve el que determina la ley antes 
citada. 
"Es muy sensible al firmante sen-
tirse obligado al cumplimiento de 
este deber como vocal de la Junta 
de Puertos a causa de las estrechas 
relaciones cordiales que mantuvo con 
el que fué Secretario de O. Públ icas 
en la Adminis t rac ión anterior, pero 
los altos intereses del Estado, en p r i -
mer grado, y nuestra responsabili-
dad, tanto individual de cada uno 
de los miembros de la Junta como la 
colectiva que dicha Junta asume con 
arreglo al A r t . 9 del Reglamento 
Orgánico de la Junta de Puertos son 
factores de órden moral que es tán 
muy por encima de toda otra clase 
de consideración a más de que es 
plausible toda tendencia a depurar 
y mejorar todo procedimiento admi-
nistrativo que signifique para la Re-
públ ica bien y progreso. 
"Los expedientes de obras con 
informes desfavorables de la Junta 
de Puertos de los que tiene noticias 
el firmante y que sin embargo fue-
ron aprobados y conpedidos por la 
Secre ta r ía de O. Públ icas son: 
1. — E l promovido por Desiderio 
P a r r e ñ o , para construir un muelle 
espigón en el Puerto de S. de Cuba, 
en el emplazamiento en que se co-
menzó el muelle conocido por "Mue-
l le Real del Estado". 
2. — E l No. 1353, del Sr. J. R. Cam-
piña , solicitando construir unos al-
macenes en los terrenos conocidos 
por " E l Malecón" del Puerto de San-
tiago de Cuba, propiedad del Estado. 
3. — E l No. 1349, promovido por 
el Sr. J . R. Campiña , solicitando 
construir unos almacenes en los te-
rrenos conocidos por " E l Malecón" 
del Puerto de Santiago de Cuba, pro-
piedad del Estadp. 
4. — E l No. 1338, promovido por 
el Sr. Vicente Mart ínez, solicitando 
construir almacenes en los terrenos 
conocidos por " E l Malecón '" del 
Puerto de Santiago de Cuba, pro-
piedad del Estado. 
5. — E l No. 1351, del Sr. Deside-
r io P a r r e ñ o , para construir dos t in -
glados cerrados y cubiertos en el 
Puerto de Santiago de Cuba, habien-
do informado la Junta que debía de-
negarse la solicitud en cuanto se re-
fer ía al tinglado No. 1 y en cuanto 
a l No. 2 que se redujera el ancho 
del mismo. . 
6. — E l No.1388, del Sr. Desiderio 
P a r r e ñ o , para la construcción de un 
tinglado cerrado y cubierto "en el 
Puerto de Santiago de Cuba. 
7. — E l No. 1352, del Sr. Desiderio 
P a r r e ñ o , para construir un muelle 
espigón cerrado y cubierto en el l i to -
ra l del Puerto de Santiago de Cuba. 
8. — E l No. 1482, del Sr. Deside-
r io P a r r e ñ o , para construir varios 
tramos de vía fé r rea en el l i toral 
del Puerto de Santiago de Cuba. 
9. —Conces ión hecha a la Port of 
Havana Docks Company, sin oir i n -
forme alguno de la Junta de hue r -
tos. 
En su consecuencia pide a la Jun-
ta el que suscribe una revisión de 
los expedientes y todo otro dato re-
lacionado con obras practicadas en 
los puertos en forma irregular e 
indebida y con todo ello dar cuenta 
como ya se expresa al Primer Magis-
trado de la Nación. 
(Fdo.) A . Andró . 
Capi tán del Puerto". 
VAPORES ESPAÑOLES 
E l "Alfonso X I I " l legará el 18 de 
México para salir el día 20 para Es-
E l " M o n s e r r á l " llegó ayer a New 
York en viaje a la Habana. 
LITERATOS ESPAÑOLES 
A [HEXICO 
En el vapor americano "Monte-
rrey" que salió ayer tarde para puer-
tos de México han embarcado al l i te-
rato Don Ramón Valle Inclán y el 
poeta Presb í te ro Antonio Rey Soto. 
También han embarcado en ese 
vapor los Sres. R a m ó n Cotes, Anto-
tonio Larrea. Rafael Barrane, Salva-
dor Palet, Oscar Betancourt, Julio 
Blammenkro y señora . Roger D. Da-
mico, Juan Bermejilo, Luz Robles; 
Flora Quintero, Carlota Díaz, George 
H. Smith, Ildefonso Fe rnández y se-
ñora, Margarita Pulido, Eduardo Be-
tancourt. Jul ia Sancio, Arís t ides 
¡Fe rnández , Antonio Es téfano , Hipó-
l i to 'Rabera, Ar tu ro Rabera y otros. 
PARA K E Y WEST 
En et Governor Cobb e m b a r c a r á n 
hoy los Sres. S. Jones. Emma Que-
nada e hija, Antonio L . Valverde y 
familia, Antonio y Francisco Hernán -
dez, Joaqu ín Mayoral, Pablo Xiq'qés 
e hijo. Jorge Espinosa, Fernando 
Larcada e hi ja Favio Alvarez, Pedro 
Urquiza, Fél ix Preval, Luisa M. Es-
carza, Carlos Scott. Felipe Apari -
cio e hijo. René Landa. Urbano y 
Máximo Soler, Ana Alonso, María 
H . de Beche y otros. 
PARA N E W ORLEANS 
En el vapor "Parismina" que l le-
ga rá hoy de Colón y sa ld rá hoy mis-
mo para New Orleans e m b a r c a r á n 
los Sres. Luis Fernández , , Sra. de O. 
Rodr íguez , Sra. de O. Robreño , Je-
sús Ganmbesa y familia, Jacinto Suá-
rez, Marcelino Peñalver , Juan Basa-
lín, Baldomcro Rodr íguez . Luis Wee 
Lee, Luz V. Cadenas, Ricardo Ca-
rreras, Wilfredo Carreras. 
En el "Atenas" emb a rca r á para 
Colón en compañía de su famil ia el 
diplomático uruguayo Sr. Alberto 
Seco y el Sr. Federico López y fami-
lia. 
E L " S L A V E " 
Este vapor americano salió de 
H c m a i ó g c n o — 
d e i D r . H o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT0GEN0 del Dr. Hommel, da fuerza, nueva vida. 
Abre el apetito, fortalece al niflo raquítico. 
Millares de médicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGEN0 del Dr. Hommel. 
SE FABRICA POR LA 
A k t í e n g e s e l l s c h a f t Hommel ' s Haematogen, Zur i ch ( s m i ) 
Se vtnde tn las farmacias y droguerías Sarrá, Johnson, Taquschel, Barrera, 
Majó Colomer y en su depósito Reina 59. 
RCPftCSKNTANTC EXCtUSlVO t̂N CUBA! 
r e i n a 59 S A L V A D O R V A D I A t e l . A.5^12. 
Mutetra* « la di»potioi6n da lea Sraa. Médico» y Farmacéuticos. 
Galveston para la Habana con car-
ga general a Lykes Bros. L legará el 
día 16. 
SOSPECHA DE HURTO 
J. Rodríguez, pasajero de tercera 
¡del "Espugne" tuvo que quedarse 
por que le robaron su cartera con 
todos sus documentos y dinero. 
L o s QÜE LLEQARAN I N EL 
" C A L AMA RES" , 
En el vapor americano "Calama-
res"' l legarán hoy de Nueva York 
los Sres. W. N . Benson, F . E. Cár-
denas, A. O. Calderón, Consuelo y 
Rosario Campos, F . Cárdenas y fami-
l ia , Angel Cerra y señora , I lda Clare, 
Santiago Crespo, José Dávalos , En- , 
rique Desvernine, C. A. Donovan, R. 1 
¡Escobar y señora, F. Henards y fami-
l ia , Juan Illas, Saturnino Pa ra jón , 
B. Sánchez y señora, Srta. Salomeri, 
G. Torres y familia, Manuel Vi l l a r , 
H . G. Lloldo y señora . 
BARCOS QUE SE ESPERAN HOY 
E l "Esperanza de México, para se-
guir enseguida a Nueva York vía 
Nassau y el "México" de Nueva York» 
can carga y pasajeros. 
El vapor " Y u c a t á n " subi rá al d i -
que en los Estados Unidos y vend rá 
en Octubre 13, y este viaje vend rá 
el "Siboney". 
l'.N M EVO NEGOCIADO 
Por disposición del Sr. Adminis-
trador de la Aduana, ha sido creado 
un nuevo negociado, que lleva por 
títul<f "Negociado de Atrasos", el 
cual t endrá a sq cargo cuantas ges-
tiones se relacionan con el cobro de 
documentos o crédi tos pendientes en 
los casos en que por el negociado de 
Recaudación no se puedean hacer 
efectivos dentro de los t é rminos y 
medios reglamentarios. 
Igualmente tendrá" a su cargo el 
referido Negociado, las Investigacio-
nes para activar el despacho de las 
hojas que sufran demoras en los 
departamentos de "Vistas", " L i q u i -
dac ión" o cualquiera otra oficina de 
esta Aduana. 
Figura al frente de este Negociado 
el Sr. ' Joaquín González y como A u -
xiliares los Sres. Manuel Fierra, Luis 
Larrinaga y Armando Mora. 
RECAUDAD ION DE LA ADUANA 
La Adqana tiene recaudado desde 
el día primero del actual hasta el 
día 12, la cantidad de $627,652.85. 
VAPORES ATRACADOS Y 
DESCARGANDO 
Epigón de San Francisco, Vapor 
"Chalmette"; Espigón de la Machi-
na v'apor "Atenas"; San ¿osé . Vapor 
"Monterrey"; Arsenal, "Cov. Cobb" 
y "Estrada Palma"; Hacendados 
"Palgaqua". ' 
BULTOS SALIDOR POR LOS 
« MUELLES D E L L I T O R A L 
Bultos 
Muelles de San Francisco. . 1.545 
San Francisco. . . . . . . . . 8,278 
Machina 6.334 
Havana Central 2,577 
San José 3,396 
Ward Llne Terminal . . . . 5,674 
Arsenal 2,028 
Atarés 120 
Tal láp iedra 950 
Total 31,202 
CHEKS GIRADOS E S li¿ ADUANA 
CONTRA LOS BANCOS 
- SIGUIENTES: 
4 de Gómez Mena . . 
2 del City Bank . . . 
11 del Canadá Bank. . 
2 de H . Hupman . . 
7 de N . Gelats. . . . 
5 del Comercial . . . 
2 del Comercio. . . . 
1 del Banco A m . Fo-
rengon 










A L T U M B A R L O E L C A B A L L O , 
R E C I B I O L E S I O N E S Q U E L E 
C A U S A R O N L A M U E R T E 
(POR TELEGRAFO) 
Guanabacoa. septiembre 18. 
Kn el centro de socorros de esta v i -
lla fué asistido hoy el menor José Ma-
nuel Gutiérrez, de once años de edad y 
vecino del caserío Pancho L/o&a. Pre-
sentaba varias lesiones y fracturas de 
carácter grave diseminadas por todo 
ei cuerpo, las cuales se causó al tum-
oarlo en el Paso de las Canas un caba-
llo que montaba. 
Faleció en el Hospital a las tres ho-
ras del accidente. 
El cadáver ha sido entregado a sus 
familiares. Mañana se le practicará la 
autopsia. 
Cortés, corresponsal. 
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia, de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a l#s hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustos y potentes. 
" H I E R R O N U X A -
D O " ha probado su po-
derosa encacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vi tal idad. A d e m á s de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, " H I E R R O 
N U X A D O " contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del " H I E R R O N U X -
A D O " con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millonea de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO N U X A D O " que 
lleva la firma ¿a Dae Health Labora-
tories. 
ENTRARON POR E L BALCqh 
E n la casa 27 de Noviembre 
altos, penetraron los ladrones J 
habi tación en que residen los c W 1 
nos americanos John H . ThoinV!/ 
de 31 años de edad e ingeniero1?0 
Carpeuter de 27 años y t a m i é n 1 
geniero y R. J. Me Ardle. y les h?J 
ron prendas, ropas y dinero 
lor de 200 pesos. 
En la azotea de la casa r o n t l ^ 
27 d.- Noviembre n ú m e r o 2 2 
cilio de Enrique Venuat Peláea; 
cen t ró éste un pan ta lón blanco** 
llavero, una cartera de plata 'y 
r l n t n r ó n de la propiedad de Jo, 
tados americanos. 
$ 4 0 0 E N R E G A L O S 
c P o r q u é l a L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
. e s l a p r e f e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? TXADB MARK. 
L o s l f a b r i c a n t e s ^ d e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A L E C H E R A 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d M i l k C o . ) h a n d e c i d i d o 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s ' c o n s u m i d o r e s q u e 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s e x i s t e n t e s p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s . l e c h e s . 
B A S E S D E L C O N C U R S O : 
1 ^ H a b r á 5 p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
ü ü 2 0 0 . 0 0 7 2 ! ± 1 1 0 0 . 0 0 . 3 I ± Í 5 0 . 0 0 . ^ ± 1 3 0 . 0 0 . 5 ! ± i 2 0 . 0 0 . 
q u e se o t o r g a r á n a las 5 r e s p u e s t a s q u e , a j u i c i o d e l J u r a d o , m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e -
g u n t a a l u d i d a . 
2 o — L a s o p i n i o n e s se e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e -
d e r d e 5 l í n e a s . 
3 9 — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a de 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s d e las e t i q u e t a s . 
4 ? — E l c o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 d e O c t u b r e . 
5 ° — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e ese m o m e n t o l o s 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r las O f i c i n a s d e es ta C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l l y 6 , a r e c o g e r 
sus p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . 
6 o — E l J l i r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e de l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e de P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r de N . A . S. C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 o — L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m . 1 1 8 3 , 
H a b a n a . 
— • 
TjtADB MAKK. 
¿ P o r qué la leche " L A LECHERA" es la preferida de todo el mundo?, 
C o n t e s t a c i ó n : -
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
TXAO* MARK 
S U C E S O S 
UN A K r . u L L A D O 
A l intentar cruzar la calle de J e sús 
del Monte, entre el Puente de Agua 
Dulce y Tamarindo, el n iño Rafael 
Fraginal, de 13 años de edad y veci-
no* de Fábr ica y Enna, fué arrollado 
por el automóvil particular 293, que 
conducía el chauffeur Ignacio Nora-
buena Pérez, vecino de Santa Catali-
na 72. 
E l menor fué asistido en la casa 
de soedrro de Jesús del Monte de 
múlt ip les contusiones y escoriaciones 
do ¡a piel, y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
SOSPECHA DE LOS A L B A Ñ m 
Agripina Román Sotolongo ved 
de Libertad y Juan Delgado, saltol 
su casa, que dejó cerrada y con 
candado puesto. A l volver halló 
puerta abierta, roto el candado y 
una de las habitaciones unas hen 
mientas, palas, picos y guatacas o 
ella no dejó allí , echando de rn^ 
un vestido de seda que aprecia en 
pesos 50 centavos. 
Preguntado Félix S a ñ u d o , sat* 
de una casa en c o n s t r u c c i ó n con 
gua a la de Agripina, reconoció 
herramientas como de los obrci 
que en su obra trabajan, ignoran, 
quien las dejara allí . 
Más tarde se personaron en la cas 
Antonio Brunet Macias, de 36 a 
y vecina de Desamparados 52 y 4 
mingo Herrera de Salud 8 6, pidlenj 
las herramientas que di jeron deja 
allí , met iéndola por debajo de , 
puerta trasera de la casa, por orai» 
del encargado de las obras Germi 
Díaz de Dolores 27. 
Agripina acusa a los obreros 
hurto del vestido. 
ACUSA A L DUEÑO 
Nicanor García, vecino de 29 y B 
Vedado, acusa al dueño de su casa! 
Luis Biangel, de querer echarlo de] 
cuarto que ocupa, para lo c u a l no ! 
pasó el recibo de septiembre por 3 
pesos que paga por el cuarto, habién 
dolo desahuciado y diciendo que e 
cuarto renta 20 pesos, en vez de loi 
30 pesos que paga por estar m a l ami-
llarada la casa. 
DETENIDO 
Por la Policía Judicial fué detp.ni(To 
a causa re des tá r 'reclamado por t-i 
' Juzgado de Instrucción de la Según 
| da Sección, Santos Diaz y VicieKo 
• por estafa con JOO pesos de fianza 
SE CORTO UN DEDO 
Cortando pan con un cuchillo en 
su donic i l io , Pocito y Lawton, se 
causó una herida incisa en el (Tedo 
pulgar izquierdo, la n iña de nueve 
años, Ana Alvarez Villalonga. 
D o c t o r C l a u d i o F o r i ó n 
Tratarnlenio especial de las afecot 
nes de la sangre, venéreos, sífilis «, 
rugía, partos v er.f^rou'dades de ¿«fio 
raa. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va 
tunas, etc Clínica para í iomhres: 7 
media a 9 y media de la noche. Clin1 
ca para mujeres: 4 y media a 9 y a» 
día de la mañana. 
Consultas. <> l a 4. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A W 
Debidamente autorizado este Consulado C.eneral abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del E jé rc i to español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autor ización paterna. 
La. presentación debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
ral de 2 a 4 de la tarde, donde s e r á n tallados y reconocidos por e l Médi-
co del Consulado antes de ser aceptados. 
El embarque de los aceptados se efec tuará en los buques de l a Com-
pañía Trasa t l án t i ca a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de España , 
JOSE B O G A S D A L M A U . 
Cónsul General. 
ANUNCIO DE VADIA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las p lazas comerciales de l m u n d o . 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y s i n inte-
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar va lores , a lhajas 
y documentos, ba jo l u p r o p i a custodia de los interesados.^ 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R , I C e - I O S . B A N Q U E R O S , H A B A I M A 
Vcnácmos C H E Q U E S d e V I A J E R O S j a s i í a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
YT 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b í n a o s d e p d s ' t n s e n es t s S t ea iSm. 
— p a g a n d o i r t t r i a e » a l 3% oirnaJC— 
Todas catas operaciones paedem efe tuarse tamBiSn: por carreo. 
m m m i u d e w í f e 
U N I C A L E G I T I M A 
EU LA REPOIUCA 
P R A S S E & C O . 
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I H A C I E N D A r C O M E R C I O , I N D l ^ T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A CARGO DE JOSE E. M A R E S M A 
P E L I G R O A R A N C E L A R I O 
de Santiago de Cuba contra la claal-
ficaclón de losas de pizarra para ser 
adaptadas a mesas de bi l lar por la 
F n r t m 
las afecct 
>. sífilis c 




1 a 9 y mi 
Bajo el epígrafe que encabeza esta,, S o ^ e * ^ Í O ^ ^ S ^ 
líneas, discurre de la manera siguiftn-!de la ProPia pdá . ; se declaró con l u -
1 " . J í t 1 £ r - , gar por asistir la razón a l protes-
te The Journal o í Lommerce and tante. 
Commercial Bullctin de New York, im-
portante diario defensor de los inte-
reses comerciales de los Estados Uni-
dos: 
"En los momentos actuales, los Es-
tados Unidos mantienen un tráfico 
equivalente a 16 contra 1 con Terra-
r.ova. Compramos a ese país, por va-
lor de unos $4.000.000 de los cua-
jes retenemos $1.000.000 y el resto lo 
enviamos a diversos lugares. Pero Te-
rranova en cambio nos compra $16 
millones en diferentes artículos, todos 
Jos cuales consume. Con el proyecto 
Fordney, se pretende gravar, de ma-
nera prohibitiva, la importación del 
pescado y del aceite, que son los dos 
principales artículos que constituyen 
Ja riqueza exportadora de esa colo-
nia. El pescado, segán se proyecta 
deberá paga^ I 314 centavos de dere-
cho y el aceite 12 1|2 centavos libra. 
El primer ministro de dicha colonia, 
nos ha hecho saber, muy recientemen-
te, que en la imposibilidad futura de 
Jos exportadores de dicho país de en-
viarnos sus productos, los importado-
res en justa represalia, c o m p r a r á n en 
otros mercados, los efectos que les aumento de gastos por concepto de 
1 1 j • • 1 j flete terrestre en una' impor tac ión de 
interesen, cesando de adquirirlos de una locomotora completa, se declaró 
nosotros. Esa misma línea de conduc- con lugar por razón de ser un envío 
. , , . j t hecho desde la fábrica hasta el l u -
t.i de los habitantes de lerranova, es gar ¿e destino en este país bajo co-
la que adoptarán muchos otros paí- nocimiento directo. 
t te,. 
^^meros 14,105, 14,106; 14,108 y 
14,109 del señor Ernesto Sa r rá re-
lativa al aforo de aceite de bacalao 
purificado, reclamando la aplicación 
de la partida 102-A: se declararon 
sin lugar por estar excluido de esa 
partida la referida mercancía . 
. N ú m é r o 14,107.—Protesta del se-
ñor Francisco Taquechel sobre cla-
sificmclón de aceite de h ígado de ba-
calao purificado declarada sin lugar 
como en los casos que preceden. 
N ú m e r o 14,110.—Protesta del se-
ñor Desiderio P a r r e ñ o de Santiago 
Parrefio de Santiago de Cuba so'jre 
aforo de material de acero prepara-
do para la construcción de un t a i -
que por la partida 57, reclamando 
la 42 del Arancel, declarada con l u -
gar por no tratrse de manufactura 
concluida «sino de piezas estructura-
les para ser adaptadas a la citada 
construcción. 
Número 14,111.—Protesta de los 
señores Quesada y Compañía ' del co-
mercio de Santiago de Cuba, refe-
rente a la clasificación de accesorios 
de la tón y hierro para l ámpa ra s 
eléctr icas por la partida 69 intere-
sando se aplique la 223 del Arancel, 
se declaró sin lugar porque tales ac-
cesorios no forman parte de máqu i -
na o aparato eléctrico. 
N ú m e r o 14,112.—Protesta del se-
ñor Vi rg i l io Suárez relativa al afo-
ro de ampolletas de vidrjo per la 
partida 11-B del Arancpl •reclaman-
do la 10, se declaró con l u r a r jpor 
tratarse de manufactura de" vidr io 
hueco ordinario. 
N ú m e r o 14.113.—Protesta del se-
¡fior Rafael Leret, establecida contra 
E N C O N V E R S A C I O N R E S P E C T O A L P R O P O -
S I T O D E A R A N C E L C U B A N O 
L o que dice e l s e ñ o r Juan •Espino sa, representante por Las Vil las , 
colono, cosechero de tabaco de Remedios y Presidente de la 
C o m i s i ó n de Ferrocarr i les en la C á m a r a . 
comenzó cuando teníamos en alma-
cén 300,000 toneladas de azúcar , 
por las cuales, la Inolvidable Co-
misión de Ventas, solicitó precios fa-
bulosos. Los refinadores contesta-
ron, comprando en otros países lo 
tjue necesitaban y pagándolo, a su-
bidos jfrecios. Nos dieron lo espal-
da . 
Tenemos un stock actualmente de 
1.600,000 toneladas en nuestros a l -
macenes, sin demanda, porque toda-
vía los Estados Unidos, no han ad-
quirido de nosotros las 700,000 to-
neladas que les hacen falta para 
completar ,el cupo del consumo: lo 
que no les aprendía, porque en breve 
con ta rán con el azúcar que les pro-
duzca la remolacha: sí es así nos 
encon t r a r í amos para la próxima za-
fra (ion un remanente» de ésta, muy 
superior y ello ag rava r í a enorme-
mente la crisis. Si por el contrario, 
se l imi ta la zafra próxima, que pue-
de ser efectuada en los cien días que 
siempre hemos tenido por costum-
bre, las existencias queda rán reduci-
das y dándose de/ello cuenta los re-
finadores podrán pagarnos mejores 
precios, porque en lo porvenir no po-
d r á n contar con m á s sryrantes. 
I En Oriente, por ejemplo, hay In -
¡ genios que empatan sus zafras, de un 
iaño con otro, inundando el mercado 
Ten íamos necesidad de conocer la ¡con su producción permanente; per-
judic ia l en todos sentidos. 
Mr. Sprekless, presidente de la 
compañía federal de refinación en 
los Estados Unidos, en carta d i r ig i -
da hace poco al Secretario del De-
p a r t a m e n t ó de Comercio de^ Ejecu-
Sr. Juan Espinosa, Representante 
por las Vil las. 
«es, que /suspenderán sus compras en N ú m e r o 14,114.—Protesta de los señores Quesada y Compañía , S. en 
los Estados Unidos, cesando en sus i C , relacionada con la clasificación 
relaciones comerciales con nosotros. 
opinión del señor Juan Espinosa, 
apreciable amigo nuestro, y autor 
de la ley para l imi ta r la producción 
de azúcar , en la próxima, zafra. Con 
las preparaciones del caso, flápiz y 
papel) nos dir i j imos a su escritorio 
de Empedrado 30, una de estas ma- |cu t ivo de Washington, le manifesta-
ñana de calor sofocante. .ba, que la superproducción en Cuba. 
Sentado a su jnesa de despacho, t r a e r í a fatalmente para nuestros ha-
estaba el señor Espinosa ocupado condados, una baja mucho mayor, 
en sumas y restas. en precios, que la experimentada. 
—No me salen: nos d i jo : los A d e m á s : he tenido en cuenta pa-
productores cubanos, por más cuen- ra mi proposición de Ley, el clamor 
tas que saquemos, estamos en la r u i - ¡ de hacendados y colonos y las ma-
na. Hay que remediar esta s i túa- nifestaciones contenidas en la Re-
cién en alguna forma; y as í dicien-[vista de Hacendados y colonos, ór-
arancelaria de globos de vidrio pa- I**0' corr ió una silla, cerca de la que : gano oficial de la inst i tución repre-
ra l á m p a r a s p o r j a partida 11-A re- 0CUPaba, b r indándonos asiento.. .sentativa de los productores de azú-
Los «ohtarios de W a s h i n g t o n — i n - ' c l a m á n d o s e e l i í o r o por el Apartado i Espinosa con aquella corpujencia ¡oer . 
» 0 ^ a n 0 5 ae wdsmngion, in j(b>> ^ ^ pa^tida Se dec ía - l hercúlea que so gaáta, es un traba- La idea además de l imitar la pro-
terroga el colega—¿están dispuestos rü con lugar porque dichos globos d e ' í a d o r infatigable y lucha a brazo 
, «PPnir sacrificando lo meior de! vidr io resultaroif implemento des-, Partido, lo mismo en la Cámara , que 
a seguir sacrificando lo mejor de r^dog y no ^ 
nuestro tráfico exterior, para satisfa- N ú m e r o 14,115.—Protesta de Por- lonias V tierras de siembra. 
« 1*. P-rm.nr;»» ^ l i m a r l o , i n ^ r . ' to Rlcan Express Company, contra I —Me ha movido a visitarle—le d i -
ter las exigencias de limitados mtere- el aforo de ^ c&rT0SL c o ^ motor 1 j imos—el averiguar de usted mis-
ses, para aumentar sus precios en los eléctrico por la partida 229 recia- mo. qué propósi tos le impulsan pa-
mándose la 226, se declaró sin l u - ra reducir a una Ley la producción 
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% P. 
efectos de venta? igar p0rque la partida aplicada com-
¿Es que el grupo Fordney esta real- prende expresamente toda clase' de 
. ,. . 1 1 1 v oarros no tarifados especialmente, 
mente dispuesto a llevar a cabo un Ka-; , 
ra Kir i comercial, suicidándose a 1^ 
japonesa, o procede por enorme ig-
norancia del resultado a esperarse de 
su desastrosa política arancelaria." 
Aprovechándose la actitud asumida 
por tan acreditada publicación, com NEW YORK' vl3*a' 
••tu t 1 f r j 1 1 lVEW cable-
Ihe Journal or Lommerce, del cual m o n t r e a l , vista. 
hemos traducido las l íneas ,preceden- L o n d r e s , cable. . 
- / , LONDRES, vista. . 
tes, nuestros productores todos, sin l o n d r e s , 60 d|v. . 
excepción alguna, con el auxilio mag- p a r í s , cable. . . M 
• 1 , PARIS, vista. . . , 
mneo del gobierno, deberían empren : m a d r i d , cable. . « 
der, en esa misma forma, con el mis- m a d r i d , vista. . . 
. , . HAMBURGO, cable. 
mo proposito y con igual tendencia,: H A M b u r g o , vista, 
una campaña de seria y eficaz prr ! % u r i c h , cable. . . 
. , . 1 ' %URICH> vláta. . A 
paganda contra los intereses malsanos' jnLANO, cable. . , 
azucarera p róx ima . 
—Los motivos para ello son los 
bajos precios de cotización del azú-
car crudo nos contes tó . La super-
producción y los elevados q^mbios 
en Europa. 













ducción de un ar t ículo , no es nueva 
se^ha practicado en otros países co-
mo en Java, pongamos por caso, 
donde la l imitación se practica, con 
magníf icos resultados. 
— ¿ Y en qué forma, amigo Espi-
nosa, realiza usted la disminución 
que pretendo? , 
—Pues, en una muy sencilla; 
creando un impuesto de tres centa-
vos de peso por cada libra de azú-
car .que se produzca antes del l o . 
de* Febrero y después del 20 de Ma-
E l descenso del precio ¡yo de 19 22. Y con eso basta. 
„ m ^ ^ ^ „ ^ ^ r * m ^ ~ ~ * M —Entendido. Ya que conversa-
mos sobre estas materas, vamos a 
ver si usted como colono y como co-
sechero de tabaco, nos dice ajgo de 
aranceles: ¿qué opinión tiene usted 
del proyecto de darnos ahora arance-
23.337 íes nuevos? 
1.429 ¡ —Como colono y cosechero de ta-
8.29*/baco; creo que es prematuro, por el 
| momento, la formación de aranceles 
por estar desmoralizados los mer-
cados prodi íc tores . . En los Estados 
¡Upidos y en la Gran Bre taña , dos 
' 1 grandes países industriales, han 
Las existencias de azúcar de la zafra mantenido indistintamente, dos sis-
anlerior en todos loa puertos de la Re- temas opuestos: el proteccionista y 
pública semana que terminó el día el libre cambista. Pero la guerra 
i. p r ^ n t e mes ascendían a ha barrrid0 ^on ellos y son los go-
ibiernos hoy los que dirigen la pro-
ducción y producen las tarifas ara^-
SUJETOS A VARIACION SEGUN EL MERCADO 
GIROS SOBRE L O N D R E S . ; . . 3.73. 
CIROS SOBR'E ESPAÑA 3 5 ^ I 
GIROS SOBRE FRAPICIA I V A 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTES DE ESPAÑA 
GURA 
CIÉG( HABANA 
celarlo, por otro medio de recauda-
ción, m á s justo y adecuado, que no 
sea tan negativo. 
Pero, nuestro problema, cajíital por 
el momento—concluye diciéndonos 
—es hacer la zafra próxima, l i m i -
tada. 
— ¿ N o s permite usted, amigo Es-
pinosa, llevar estas impresiones al 
DIARIO DE L A M A R I N A , para su 
mayor publicidad? 
—Ciertamente,—nos contesta— y 
con ellas sea usted portador d^ mi 
car iñoso saludo a los factores de 
aquella redacción, compuesta de ele-
mentos de la m á s exquisita cultura 
periodíst ica. 
Y nos despedimos del activo re- Utah Coppeir 
presentante, que encarna 
tu batallador de la época. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S DE 
The N . Y o r k Cof f ee and Sugar Exch 
Reading. . 7014 72% 
Replogle Steel Co 
Republlc Iron and Steel. . 49% 53% 
St. Louis S. Francisco. . . 23% 24% 
Santa Cecilia. . . . . . . . . . 
Sears Roebuck. . , . ,„ M ,. 69% 69 
Sinclair Oil Corp. .. „, . w 20 20% 
Southern Pacific. . . ,.. w % 78 78% 
Southern Railway. ., .. M ,. 21 21% 
Stromberg « ,. r. 82% 33 
Studebaker Corp. . . .« ,. 76 77% 
Texas Company . 36% 37% 
Texas Pacific Railway. . 23% 24% 
Tobaco Products Corp. . . 69% 71% 
Trascontinental Oil . . . . . » 8 8% 
Union Pacific ,. 120 121 
United Fruit - ., . 109 
United Retall Stres. . . . 65% 66 
U. S. Food Products. . 1 17% 17% 
U. S. Industrial Alcohol. . 45% 47% 
U. S. Rubber 48% 50% 




Westlnghouse Electric. . . 44 44 
Willys Overland 6% 6% 
el espír i , y p í f 3 1 " " c^rpv. of ̂ m v ; 
1 Wabash R. R. Co. Clase A. 
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Norte de Hateras 
% Galveston. . 
9 % D- Reino Unido 
• «i ..i i.: ni M M 
<« W1 1.1 1.1 I« |.J 
Zafra de Cuba 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
!7.700 toneladas. 
HONG KONG, vista. 
m 
r a p e a. 
LÍc ros 
R . E S 
r o s i 
reDi 
F E 
C L E A R I N G HOUSE H A B A N A 
Compensaciones del dia 13: 
11.626.384.69. 
M O V I M I E N T O D E L A Z A F R A 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 
representados por los partidarstas del m i l a n o . v1sta. . . 
. . . .V i l i . HONG KONG, cable. 
promotor de la elevación de derechos: 
Forney. 
Uno de los primeros pasos a erec-
tuarse, a la par que dicha campaña , 
sería, o habría de ser, la denuncia 
del tratado de reciprocidad: y segui-
damente, ya que se quiere por algu-
nos contados señores, desenvolver en-
tre nosotros política Xeconómica pro-
teccionista, impónganse derechos aran-
celarios de exportación al tabaco en 
rama, como en UIo témpore ocurría y 
con ese procedimiento quedarán am-
parados los derechos de los industria-
les que se dedican a la fabricación 
del tabaco y del cigarro, saliendo per-
judicados los que en el exterior ne-
cesiten de nuestra rica hoja, particu-
larmente en los Estados Unidos, con 
la cual se imitan y falsifican nuestras 
más acreditadas maica* de tabacor 
que recorren la Europa, como si fue-
esn enviadas por nuestros fabricantes 
directamente. 
Si el "Journal of Xoramerce" de 
New York se alarma ante el temor de 
Perder a Terranova que consume 16 
•millones de peso» a los Estados Uni-
cos, ¡cuánta mayor alarma no habría 
^ infundir el peligro de perder áiu-
cha parte de los $250.000.000 que 
nosotros podemos comprarles y les he-





V E N T A S D E A Z U C A R 
New Y o r k 
Se reportaron las ventas siguientes. 
35.000 sacos llegados y lO.OOíT sacos Segunda quincena 
de Puerto Rico, estos últimos para pron- Del mes. ^ . . . 
to embarque a 4 1|4 centavos, libre, cos-
to, seguro y flete, a la Federal Sugar 
Refining Co. 
El movimiento de azúcar ocurrido en 
tod>os los puertos de la República du-
rante la semana que terminó el 10 del 
mea en curso fué como sigue: 
Toneladas. 
22 % P R O M E D I O D E L A COMISION FI-» celar ías como super-directores del 
' | N A N C I E R A DE A Z U C A R ^ í f ' de la ' tia y ^ la asri" 
PROMEDIOS del mes de agosto hecho „ , 
por la Secretarla de Agricultura, de o6 pretende entre nosotros crear 
acuerdo con las ventas reportadas por un falso proteccionismo, sin resol-
la Comisión Financiera de Azúcar al versQ eI diffen problema del combus-
Coleg*io de Corredores de la Habana, , . ^ • • j \ i . i 
teniendo en cuenta la diferencia de t lble: sin esa materia indispensable, 
gastos de cada puerto. ¡las industrias nuevas importadas se-
r án destruidas por los productos si-
Habana imilares que se impor ten .—¿No ve 
Primera quincena. . . . . . . . 2.73876 usted cómo la exquisita cerveza ale-
2.33781 mana, es tá hoy en plaza, relativa-
2.73625 mente mág barata que la cubana? 
I ¿No pasa- igual con las galleticas im-
portados, el cemento, el ladri l lo y 
«"54597 otros efectos? 
2.94441 No sé ^si la no reducción de pre-
cios de esos ar t ículos se debe al 
egoísmo de los directores de las em-
¡ presas que los producen. A l confec-
2.86255 clonar yo l a * tarifas para ferroca-
2-46150 rriles, en la proposición de ley que 
8 004 1 tengo presentada a la Cámara , tuve 
I muy en cuenta, esas industrias de 
'nuestro país , e hice una reducción 
''S8722 de fletes eu sentido proteccionista: 
2! 78566 única lúanera en que esas industrias. 




Del mes. . . . . 
C á r d enas 
Primera quincena. . ^. w » 
Segunda quincena. . . « m 
Del mes « 1̂  M 
Cienfuegos 
Primera quincena. . . . 
Segunda quincena. . . . ,.j 
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acó e h ^ r í m a , por consecuencia de 
íos derechos de expodación indicados. 
Esos pueden ser los primeros pasos, 
Para resolver el árduo problema de 
transformar nuestra inestable econo-
mía nacional. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
m c S ^ S i 0 ^ ACORDADAS POR 
CPT r S t ^ 0 ^ 1 8 1 ^ 1 0 E N SESION 
CELEBRADA E L DIA DIEZ DE 
LOS CORRIENTES 
t e s í ^ I 0 ? ' U ' 1 0 2 y 14.103.—Pro-
Confíoíf 103 señores Otaolarruch y 
dHnP^fiía' B0bre clasificación de v l -
man» ^no',grue80' con inserción de 
S d l . „ *lambre de hierro, decía 
esa ^011 luFar Por corresponder a 
E a Ü T * ? 0 6 la Partida 12-A de 
ios Aranceles vigentes. 
fior e ^ J 4 ^ 0 4 — P r o t e 8 t a del **-or G u a r d o Guernlca del comercio 
| — ¿ Q u é perspectivas cree usted 
1 para lo porvenir, en cuanto a nues-
?'8??U tra producción se refiere? 
— M i querido Maresma: hay que 
denunciar el tratado de reciprocidad, 
porque tal como rige, ún icamente 
beneficia a los americanos, porque 
2.75223 con él, aseguraron entre nosotros un 
2.35128 gran mercado para sus productos. 
2,74972 i Denunfciado, podemos contratar con 
El promedio de la primera quincena,'los demás países exportadores. Yo 
fué hecho por el Colegio de Corredores no creo que esa ley Fordney, que es. 
de la Habana, y el de la segunda quin- anti-cubana e i n í m a - na<;p nnrnno '•Cuban Cañe Sugar Corp 
cena y mes por la Secretaria de Agrl- f _ ^ u ° a n a _ " ' P ' p.orque Cuban Cañe Sugar pref. 
ciultura. en vista de que no funciona la i los grandes productores americanos 
Junta Sindical del Colegio de esta capí- I se dan cuenta, de que con ella, pue-
tal, por renuncia que han hecho sus perder este mercado, que les 
p a S m ^ n V ^ ^ ^ anualmente por valor de más 
_ de $250.000,000, y pe rde rán do f i -
j j o otros muchos más 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u i m i c g s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E E G R A F I E o E S C R I B A 
A L.A 



















Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna •* 
Productos alimenticia» 
Químicos y Droga» 
m generak 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü I L Y C * . 
U O LIBERTY S t MURALLA 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New Y o r t Telf. A-7751 k - é U l Stgo. de Cufc\ 
Y en ese sentido, debemos, los pro-
ductores hacer una activa propagan-
da a f in de que el cemercio ameri-
cano ,80 compenetre bien del grave 
mal que la tar i fa Fordney, puede 
acarrearle. 
— Y entonces nuestro amigo que 
es todo nervios, se pone de pie, da 
dos o tres paseos rápidos por su des-
pacho y enca rándose con nosotros, 
nos dice: 
— S í : esa tar ifa Fordney consti-
tuye una verdadera ignominia, como 
la ha calificado el doctor Ferrara, 
y un mal proceder, para los que co-
mo nosotros nos hemos siempre con-
• ducido lealmente con los americanos. 
"Hay que aplastar esa especulación 
que en los Esstados Unidos, amena-
za enseñorea r se con nosotros. 
Opina un notable economista ame-
ricano, nos dice, que en los actua-
les momentos los gobiernos no pue-
den permanecer ajenos a la produc-
ción de s\is países gobernados. La 
tarifa arancelaria, es el método más 
antiguo, más fácil y más económico, 
para regular el tráfico, pero resulta 
injusto. Ineficaz e Inadecuado: es 
un método elást ico, y en muchas oca-
siones, produce, como el arancel 
Fordney, puede producir a los ame-
jncanos, resultados totalmente con-
traproducentes. 
Hay que sustituir el sistema aran-
Valores 
NTE"W YORK, septlembré 13.— (Por la 
Prensa Asociada). 
El mercado bursátil estuvo vacilante 
al iniciarse los negocios de carácter me-
ros mplio del día de hoy, pero al medio 
dia y durante el resto de lasesión preva-
lecieron tendencias de firmes a fuerte a 
pesar de actividades oasiconales por 
parte de los bajistas. 
El estado menos tenso del mércado 
del dinero y el que terminasen las 
fluctuaciones inquietantes que recien-
temente han perturbado los mercados 
de erealces y algodones probablemente 
i^anj,' contribuyeron al optimismo que preva-
' ' leció en los círculos especulativos. El 
tipo del cambio alemán reacionó ligera-
mente hacia el alñi, pero no obstante 
de laS dera^s remesas extranjeras se 
inclinaron a la baja. 
Las primeras transacciones parecie-
ron sentir la influencia de las nuevas 
rebajas en los jornales de los obreros 
2.85!116 la industria siderúrgica, de las no-
ticlas de una redución en la produc-
2. ío |c i6n textil de la Nueva Inglaterra y de 
la su^pensiCn del dividendo de la Uni-
ted Drug. Esta última estableció un 
nuevo "record" Infimo, pero posterior-
mente recuperó sus pérdidas realizan-
do ganancias dentro de la sesión. • 
Los intereses financieros al "~"0cer 
abrigaban esperanzas de "Que f̂ "^ na-
do actuase de un modo favorable a la 
ley de consolidación ferroviaria y el 
gran sobrante de la suscripción a las 
nuevas notas del Tesoro emitidas por 
valor de $600.000.000 fué citado como 
prueba adicional de una situaión adec-
cuada para efectuar inversiones. 
Más de la mitad de las transaccio-
nes del día se limitaron a los favoritos 
conocidos, en especial los petróleos me-
jicanos, General Asphalt, Baldwin Lo-
comotIve\ American Locomotivo, Cruci-
ble Steel, United States Steel y Stude-
baker. Los ferrocarViles estuvieron muy 
apáticos hasta la hora final durante la 
cual la noticia de haberse aprobado el 
dividendo acostumbrado del Great No-
thern fortaleció la mayoría de las emi-
siones de inversión de transportes ex-
tendiéndose a los ferrocarriles secun-
31 darlos más populares. Las ganancias 
•yi^4 brutas de uno a cuatro puntos sufrie-
3tj%|ron alguna disminución en el cierre. 
62% i-Las ventas totalizaron 635.000 accio-
421^ ¡nes. 
Los préstamos a la vista abrieron al 
,5 y medio por 100 dentro de la bolsa, 
75 i descendiendo hasta el 5 por 100 cuan-
38̂ 4 I do se supo que en el mercado libre se 
86 hacían ofertas liberales a base del 4 y 
27% [medio poi>100 de interés. Los fondos a 
87 ] plazos estuvieron más abundantes y los 
39% giros comerciales fueron objeto de ma-
56 | yor demanda. 
38%! Prevaleció firmeza en el mercado de 
Amer. Ag. Chem. . . „ . . 35% 35% 
American Beet Sugar. . . . 29 29 
American Can. . 27% 28 
Amer. Car and Foumlry. . 130% 180% 
American Hide Leatner. . 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . ?9% 
American Locomotive. . . 91% 
American Smelttng Ref. . 36% 
American Sugar Refg. Co. 60 
American SumatNa Tobaco. 42 
Amer. Tel and Tel. . . . 107% 107 
American Tobaco 125 
American Woolen 76% 
Anaconda Cop. Mining. . 28% 
Atchison Topee Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West I . 26 
Baldwin Locomotive Works 85% 
Baltimore and Ohio. . . . 39 
Bethlhem Steel 54% 
California Petroleum. „ ' . 38 
Canadian Pacific. . . - . . 112% 113% ¡bonos, que se distinguió por la ampli 
Central Leather. . . . . . 29% 
Cerro de Pasco , 27 
Chandler Motor Car Co. . 
CJKesapeake Ohio Ry. . ,., 
Ch. Milwauke St. Paul. . 
Idem Idem pref 39 
Chicago Northwestern. . . 
Chic. Rock Isl. N. W. Ry. 36% 
Id. Rock Isl. Clase A . . . 1 
Chile Copper 10% 
Cblno Copper. . . . . . m 24% 
Colorado Iron Co . •., ,., ,., M 
Coca Cola w . 
Col Fu el •., . M 
Corn Products 74% 
Cosden and Company . . . ' 26 
Crucible Steel of Amer. . . 61 
Cuban American Sugar. . . 12% 
29%|tud de las transacciones, siendo de nue-
27 vo favorecdos los ferrovaros de tran-
48%lsaccón. Las emslones de la Libertad 
56% 1 mejoraron en general y los internaclo-
26% | nales, incluso los mejicanos aflojaron 
40% ¡de un modo variable. El total de las 
66% ventas, valor a la par, fué de 13.275 








. . . . 
l>elaware Hudson Canal. 
Dome Mines . 
Erle R. R. , , . . . . . . .. 
Famous Play , . . 
Flsk Rubber. . . 
Freeport Texas. 
General Asphalt. , . , . 
General^Electric. . :., . 
General Motors. . M .. ,. 
General Cigar. .. 
GodQrich 
Great Northern Ry, pref. 
Illinois^ Central, 
Inspira'tion Cons • 34 
19% 
Interboro Consl 2% 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar com .. 
Internatl. Mer. Mar pref. m ' 
Internacional Nickel. . . i.. 
International Paper. . . . 49 
Invincible Oil „, 9 
Ransas City Southern. . . 26% 
Kely Springfield Tire. .: . 41% 
Kennecott Copper. . . . . 20 
Keystone Tire Rubber. . . 13 
Lackawanna Steel 40 
Lehigh Valley , 
Louisvile and Nashville. 
Loft Incorporated. . . . 
Manatí comunes. . . . , 
Idem preferidas. . . . , 
Mexican Petroleum. ., „ 
Miami Copper 
Midvale States Oi l . . . 
Midval Stl. Ordnance. 
Missouri Pacific Railway 
Idem Idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . , 
N. Y. Central H. River. . 72% 
N. Y. New Haven and Hart. 15 
Norfolk and Western. . . 
Northern Pacific Ry. . . . 76% 
Pan Am. Petl and Tran. Co. * 52% 
Pennsylvania. v. . . . . . 38% 
Peoples Gas ;. « . 55 
Pere Marquette. . . . » * . 19% 
Pierce Arrow Motor. . „. ,. 12% 
Pressed Steel Car. . . . „ 59% 
Pullman w . 93 
Punta Alegre Sugar. . . . 27%. 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert! 49 
Ray Consol. Copper. ^ M m 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, septiembre 13.— (Por la 
Prensa Asociada). 
. El mercado de azúcares crudos estu-
vo más flojo y los precios fueron de 
12% 1 % de centavo menos por los de Puerto 
8% Rico, hasta la base de 4.35 por el cen-
21 trlfuga. Los de Cuba, empero, se man-
tuvieron sin cambio a 4.86 por el cen-
trifuga. Se vendieron 45.000 sacos de 
18 azúcares puertorlqueños a un refinador 
58% local a 4.25 per el centrífuga. 
10 Los futuros crudos también aflojaron 
debido a la inestabilidad renante en el 
53 mercado de entrega nmedata, y los pre-
12̂5 eos establecieron nuevos "records" ba-
10 jos. Intereses industriales y casas re-
lacionadas con la República de Cuba 
32% fueron los principales vendedores y los 
77% negocios estuvieron algo más activos, 
siendo las cotizaciones finales de 4 a 
34 13 puntos netos más bajas. Octubre ce-
2% rró a rj53; diciembre a 2.44; marzo a 
2.34 y mayo a 2.39. 
10 No se experimentaron cambios en el 
45% mercado de azúcar refinado, cotlzán-
12's dose el fno granulado de 5.60 a 5 65 
43%, Las transaccones fueron de nuevo de 
9% reducido volumen y la demanda sólo 
26% para satisfacer las necesidades más in-
43 mediatas. 
19% En los futuros refinados sólo se re-
12% glstraron Unas pocas ventas y reinó 
41% i cierta nerviosidad por efecto- de lo in-








. 114% 117% 




















trega inmediata. Los precios del cie-
rre fueron de sin cambio a cinco pun-
tos más bajos, cerrando octubre a 5 50 
y marzo y mayo a 5.45. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
f l a z a de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 13.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil do 6 a 6% 
Libras esterlinas * 
Comercial 60 das. . . _ 
Comercial 60 días bancos'. . m 
49% Demanda. . . . 
I Cable, m * f m Z l Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A'dinlnlstración. 
Por ausencia del señor Angel Suá-
rez, se hizo cargo de la Agencia del 
DIARIO DE L A MARINA en Má-
ximo Gómez, el señor S i m ó n ' C a s t á n , 
con quien t e n d r á n la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, desde el primero 
de A b r i l ú l t imo. 
Por renuncia del señor Everardo 
Presa, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A M A R I N A en Pe-
rico, el señor Telesforo F e r n á n d e z , 
con quien t e n d r á n la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad desde el primero do 
Octubre p róx imo. 
Habana, 14 de Septlemre de 1921 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-14. 
Demanda. 
Cable. . . 
Demanda. 
Cable. ... . 
m M w 1* M 11 m 7.19% 
M m Hl MI M M M 7.2* 
F r a n c o s 
. W M M iw l« M 
:•• M M l« MI MI M 
Francos belgas 
• •« ra w i«] m ra m m 
• • -•)•• ra ra ra ra ra fei 
Francos suizos 
H n v 7.09 
mm 7.09%' 
Demanda m m m M m m 17.28 
F l o r i n e s 
Demanda. . m w . w m un M m *m 31.45 
Cable. ... ... m >• i- m m m 1.1 i« w »< 31.51 
L i r a * 
Demanda. 
Cabla. . ., 
4.28 
4.28% 
M a r c o s 
Demanda. -.• •., - .. .. »• u .. •.. 092 
Cable. . . m w w m 0.92% 
Plata en barras 
Del país . . . . . . «M,MMM J J 
Extranjero 65% 
Pesos mejicanos. / M m m m 0.48 





Ofer tas de d ine ro 
La mas alta. . • 
La mas baja . • 
Promedio. . . . 
Ultimo préstamo 
CieiVe 
Aceptaciones de los bancos., w 
P r é s t a m o s 
Flojos. 
60 dias, 90 días y 6 meses, de 5% a 5%" 
Montreal 10% por 100 descuento 
Suecia 21.55 
Grecia. . . :., m 1.. •« ,« m m 1.1 m 5.70 
Noruega. . « m im m i* m m » • 12.95 
Argentina., m mi i« • m m m m m m 31.87 
Brasil. . . 12.75 
COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D / 
NEW YORK, septiembre 13. 
Prensa Asociada). (Por la 
100 
100 
Los últimos del 3% por 
JLiOS primeros del 4 por 
ofrecido». 
Los segundos del 4 por 100 a 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 
Los segundos del 4% por 
Los terceros del 4% por 
Los cuartos del 4% por 
Los quintos del 4% por 
















BOLSA D E P A R I S 
PARIS, septiembre 13.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones flojas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.55 
francos. 
Préstamos del 5 por^lOO a 81.45 fran-
cos. 
Cambo sobre Londres, 51.70. 
Dólar americano, 13 francos 79 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba exterior 5s. de 1904. . , 
Cuba exterior 5s. de 1949. . 
Cuba exterior 4%s. de 1949. , 
Cuba R. R. 5s. de 1952. , . . 
Havana Electric, cons. 53 1952, 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. . 
Ciudad de Lyons, 6s., de 1919. . 
Ciudad de Marsella, 6s de 19Í9, 











Ventas Abrió Cerró 
American Sugar . . 
Cuban American Sug. 
Cuba Cañe Sugar . 
Cuba Cañe Sugar pr. 
















BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, septiembre 13—(Por la Pren 
sa Asociada). 
Consolidados. . .PÑ7ETAOINETAOI 
Consolidados, a 48.00. 
Ferrocarriles Unidos, a 55.00. 
Empréstltó Inglés del 5 por 100 a ttVi. 
Del 4% por 100, a 81,%. '* 
Cotizaciones encalmadas. 
Plata en barras, 89.00. 
Oro en barras 110 chelines 2 peniques 
Descuento al 2% por 100. 
Préstamos a la vista, 4. 
A noventa días, 4% por lOC 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 18—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlina^. . « „, 
Francos 
BARCELONA, septiembre 12. Dollar 
ra mi m mi 28.70 
65.66 
7.6» 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, septiembre 13.— (Por la 
Prensa Asociada). * 
Dollar. 13.04 
A l o s C e n t r a l e s y C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s 
Tenemos una regular exis-
tencia que deseamos liquidar 
de P a ñ o s f i l t ro de algodón pa-
ra prensas, en los t amaños 
32x36 y 40 pulgadas inglesas 
de ancho. 
Igualmente deseamos l iqu i -
dar, 30,000 libras de cordel 
para amarrar. 
Para ofertas, muestras, etc 
d i r i g i r ^ a 
SOHMOLL FELS & COMPANY 
O ' R E I L L Y I I , 801 . 
Apatado n ú m e r o 1677 y Teló-
fono n ú m e r o M-2559. 
Habana, Cuba. 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n l a v o » . 
¡ ¡ L o m á s p e r f e c t o ! ! | P A N A D E R O S ! ^ s i n c o m p e t e n c i a . 
G a l l e t e r a A l e m a n a M a r c a R E I N A 
99 
V E N G A A V E R L A E N N U E S T R O A L M A C E N 
i L E R 
áTfh C A O B R X P I X 5 8 . 
V > U * 9 » / % • A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
INSTITUTOS : : CONCURSO RE-
SUELTO 
E l Tribunal , que presidía el doctor 
Adolfo Aragón, para resolver en con-j 
curso la provisión de la Cátedra (del 
Suprem > de Ciencias) del Curso pre-< 
paratorio en el Insti tuto de la Ha-
bana ha propuesto* por unanimidad 
al doctor Antonio Ponce de León, D i -
rector actualmente del Inst i tuto de 
Santa Clara. 
Públ ica y Bellas Artes, a propuesta 
de la Comisión Correspondiente, ha 
concedido el retiro escolar a los si-
guientes maestros: 
Bienvenida Dubé Justiniani, de 
Consolación del Sur; señor Luis Fer-
nández Valdés, de Güines; señor En-
rique E . Montóte, de Mantua; seño-
ra Ofelia de Varona, Ce Camagüey . 
Asimismo ha reconocido el derecho 
a pensión a cada uno de los huér fa -
nos, menores de edad, del que fué 
maestro del distrito de «Manzanillo, 
señor Francisco Izaguirro Garr igó, y 
.̂a denegado el retiro que, por salud, 
«olicitó el señor José Muñiz Tejero, 
maestro del distrito de Cárdenas . 
L A ESCUELA DE DEPENDIENTES 
RETIRO ESCOLAR Anoche empezó a funcionar en la 
E l señor Secretario de Ins t rucc ión Calzada del Monte número 30, la Es 
cuela para dependientes de Comercio, 
destinada a las jóvenes . 
Concurrieron sesenta y dos señori-
tas. 
LAS ESCUELAS DE INGLES 
También comenzaron ayer sus ta-
reas las dos escuelas diurnas espe-
cializadas en Idioma ing lés . 
Estos planteles, así como, las au-
las de anormales anexas a ellos, es-
tán establecidos en Monte 28 y 30. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
A S T U R I A S 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
Con este medio se cita a los seño-
res accionistas de esta empresa, para 
la Junta General ex() aordinaria que 
se ce lebrará el próximo domingo 18 
a las cuatro de la tarde en la casa 
No. 108 de la calle Francisco V. 
Aguilera (antes Malo ja) a pet ición 
de accionistas que representan la 
cuarta parte del capital social. 
Orden del Día 
Cubrir cargos en el Consejo de 
Administración. 
Habana, 13 Septiembre de 1921. 
Eduardo González Bobes. 
Secretarlo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
SE DIO A LA TUGA 
Miguel Rodríguez Montes de Oca, veci-
no d© San Miguel y Mazón, sce hallaba 
reclamado en causa por hurto, y al 
ser conducido anoche a la Jefatura de 
la Judicial, por el agente O'Hallorans, 
se dló a la fuga. 
El policía hizo un disparo al aire 
y entonces el fugltlco fué capturado 
por el vigilante de la policía nacional 
1832. 
CAIDA 
A l tratar de tom / un tranvía en la 
esquina de Monte y Angeles, se cayó 
al pavimento, fracturándose la pierna 
izquierda, José Scull Valdés, vecino de 
Vista Hermosa, letra C. Fué asistido en 
el Primer Centro de Socorros, i 
ARROLLADO POR UN COCHE 
El menor Rodolfo Vivero Jiménez, de 
seis años de eded y vecino de Gerva-
sio, 9, fué asistido anoche en el Hos-
pital Municipal por el doctor Bernal, 
de la fractura de la clavicula izquier-
da, que sufrió al ser arrollado por un 
coche que manejaba Venancio Trujillo, 
vecino de 26, entre 17 y 19, ocurriendo 
el hecho. en los momentos en que el 
menor atravesaba la calle, en la es-
quina de Gervasio y Animas. 
"UN DISPARO 
Un sujeto conocido por "Miguellto" 
hizo un disparo anoche en la esquina 
de Salud y Marqués González, contra 
otro individuo desconocido, y después 
tomó un automóvil que manejaba el 
chauffeur Florentino Raíz Bilbao, ame-
nazando a éste para que acelerara, pe-
ro como el chauffeur no le obedeciera, 
"Miguellto" se arrojó del vehículo y 
emprendió la fuga, desaparclendo. 
El disparo lo motivó, según las in-
vestigaciones de la policía, el juego de 
"siló". 
DANDO CRANQUER . . 
En el Hospital Municipal fué asisti-
do por el doctor Bernal, de la fractura 
del radio derecho, Pedro Lluma Izna-
ga, vecino de Campanario, 51, cuya 
lesión se la causó al darle cranquer 
a un automóvil en el garage establecido 
en Dragones, 47. 
PALSEDAD Y ESTAFA 
Joaquín Marrel Vega, vecino de Glo-
ria, 135, acusó a Balbino Dueñas Ro-
bledo, vecino de San Ignacio, 53, de ha-
berle falsificado su firma en varios 
cheques, estafándole la suma de 625 pe-
sos. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
El menor Ijázaro Vadla Morales, de 
12 años y vecino de Cádiz 82, fué asis-
tido a ^ r tarde en el Hospital Munici-
pal de la fractura del pie Izquierdo, le-
sión grave que recibió a l ser alcan-
zado en la esquina de Tejas por el au-
tomóvil 8164. 
El accidente se estima casual. 
A T E N T A D O 
El experto 25, F. González, acusó ayer 
de atentado a Fulgencio M^liéndez y 
Pórtela, vecino de Labra 138, porque 
al arrestarlo, cumpliendo una orden su 
perlor, se le dló a la fuga, introducién-
dose en su domicilio, donde le hizo 
agresión. 
El acusado fué presentado ante el 
Juzgado, Ingresando despuls en el Vi-
vac 
L a s a n g r e m a l a 
Impurezas en la sangre os causa de 
múltiples enfermedades, graves en su 
mayoría que se pueden hacer desapare-
cer fácilmente si se toman Purlflcador 
San Lázaro, medicación a base de sus-
tancias vegetales que se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio: Consu-
lado y Colón. Purlflcador San Lázaro, 
es lá medicación de los que padecen de 
la sangre, la purifican y limpian y de-
jan de padecer, reuma, y otras muchas 
afecciones.. 
C_ 4d.-3 
G R A V E M E N T E H E R I D O E L 
A L C A L D E D E C A I M I T O 
PRIMERA PLANA 
El Sr. Miguel Suárez González, 
Alcalde Municipal del Caimito, fué 
asistido anoche en el Hospital M u -
nicipal, de diversas ' lesiones de ca-
rácter grave, y su chauffeur Oscar 
Egues, de algunas heridas menos 
graves. 
Viajaba el Sr. Suárez en su auto-
móvil de la mat r ícu la de Gauanajay, 
y al pasar por la finca "Acosta", ubi -
cada entre Caimito y Guanajay, salió 
de la misma una ternera, la que se 
interpuso en el camino, dando lugar 
a que al hacer un virage, el chau-
ffer no pudiera dominar el t imón, 
chocando contra un árbol . 
, reajustes de jornales, atendiendo % 
las condiciones de los trabajos, que 
¡ deban realizarse, y para el cumpli-
miento de cuanto más sea consecuen-
i cia del presente decreto. 
I Tercero: E l reajuste a que se refie-
re el pár ra fo anterior, se aplicará des 
de el día 16 del mes en curso, o sea 
al comenzar la segunda quincena del 
mismo. 
Palacio de la Presidencia en la Ha-
bana, a 10 de septiembre de 1921. 
Dr. Alfredo Zayas, Presidente.—Dr. 
Rafael 5Tontoro, Secretario de Estado 
e interino de Hacienda. 
R e a j u s t e d e j o r n a l e s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
S e p e l i o d e d o n . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
R . L P . 
E L S E Ñ O R 
D . M a n u e l Z a p a t a M a r t í n e z 
H a fa l lec ido en e l seno de la Santa Madre Iglesia C a t ó l i c a , a las 7 y 2 0 minutos de 
la noche de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Su v iuda , h i jos , hermanos y amigos, que suscriben, a l pa r t i c ipa r lo con p ro funda pe-
na, ruegan a sus a m i s í a d e s encomienden su alma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r , que 
p a r t i r á a las cinco de la tarde de hoy, desde su casa. Prado , 4 0 , hasta e l Cementerio de 
Co lón , f avo r p o r e l que v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana , Septiembre 14 de 1 9 2 1 . 
Mercedes Castellanos, v iuda de Zapata; Manuel Zapata Casares; Fernando Zapa-
ta Casares; Mercedes Zapata de Cano; A d o l f i n a Zapata Castellanos; Esther 
Zapata Castellanos; doc tor Bernardo Cano H e r n á n d e z ; F lora Espinosa de Za-
pa t a ; Mercedes Zapata, v iuda de P e ó n ; J o s é Zapata M a r t í n e z ; doc to r Marcos 
A . L o n g a ; doctor Wenceslao V i l l a u r r u t i a ; d o c t o r Leopoldo C a n t ó n Frexas ; 
L o w e l l S h i w i n í r ; Pbro . Eustasio F e r n á n d e z ; F r a y Juan Pujana ; doc to r Rafael 
Be tancour t Agramonte . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P r e p á r e s e " 
T O M A N D O 
Viene de la PRIMERA página 
Núñez, que le acompañó hasta la Ca-
pil la Central, donde le fué cantado 
un solemne responso, siendo después 
sepultado en el panteón de la fami-
lia Crusellas situado en el cuartel 
N . E. cuadro n ú m e r o 4 en la cuadra 
de los monumentos, 
el Estado y aumentar las pensiones Despidió el duelo con muy sentidas 
de becados enviados "al extranjero, y frases el señor don Manuel Santeiro. 
en cumplimiento de lo estatuido en •— 
las leyes de primero, 10 y 20 de j u - D- R a m ó n Crusellas nació on Artés, 
lio, dejan de estar vigentes, sin f u e r - ' E s p a ñ a , y vino muy niño a Cuba, 
za n i eficacia alguna, dichas leyes i donde luchó activamente, desenvol-
en cuanto a sus-indicadas disposicio- viendo sus energ ías en el comercio 
nes, por estar cumplida la condición hasta alcanzar un respetable nombre 
resolutoria de su existencia legal. \y excelente crédi to. F u n d ó en 1863 la 
Segundo: Los Secretarios de Des-, fábrica de perfumes y jabones que 
pacho dispondrán lo procedente enUleva su nombre, siendo su primer 
sus respectivos departamentos para | Serente y habiendo obtenido distintos 
(premios en varias exposiciones indus-
— — — — — — — — — — — — — — — — t r í a l e s de Cuba y del extranjero.— 
. A l frente de esa gran industria puso 
de manifiesto su iniciativa y sus ex-
cepcionales condiciones de inteligen-
cia para los negocios la llevaron pron-
to a un alto lugar, conquistándole tal 
i prestigio en ,el extranjero, que llegó 
' a ser—como es actualmente—provee-
1 dora de .,1a Real Casa de España. 
! En distintas ocasiones el señor C"'-
l sellas per teneció a la Directiva del 
I Casino Españo l de la Habaua y üd 
otras sociedades españolas a todas 
las cuales profesó siempre verdadero 
amor, p res tándo les excelentes servi-
cios. Era casado con la señora Mer-
cedes Touzet, y deja tres hijos, Ka-
móñ, Mercedes y Otil ia, para todos 
los cuáles fué un padre modelo, aman 
te de su hogar y su familia a la que 
consagró su vida. Era Presidente de 
Honor de la Compañía Nacional de 
Per fumer ía , S. A. , de esta plaza, y 
actualmente cons t ru ía una gran casa 
para la fábrica de jabón E l Canda-
do en la barriada del Cerro. 
La muerte del caballeroso amigo 
fué producida por una afección al 
corazón, de la que venía padeciendo 
desde hacía a lgún tiempo, y ha de-
jado en el seno de esta sociedad, don-
de contaba él con grandes afectos, 
una estela de muy sincera y honda 
condolencia, pues su laboriosidad ex-
traordinaria y sus virtudes excepcio-
nales le hab í an conquistado general 
est imación. 
A su atribulada viuda, a sus aman-
tes hijos y demás familiares, reite-
ramos en es tás l íneas el testimonio 
| de nuestro más sentido pésame, en 
' tanto facemos fervientes votos al 
i Cielo por el eterno descanso de su 
alma. 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 4 
r A - 6 5 4 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 2 7 
[ A - 7 2 2 8 
C 7696 I d 14 
Coronas.—En el acto del sepelio vi-
mos las siguientes coronas: 
A m i tío, Ani ta ; a papaí to , R a m ó n | 
a don R a m ó n , Fáb r i ca Nuevá Masíng 
y Folch; a don Ramón , los emplea-
dos de la Fáb r i ca Crusellas y Ca.; 
a don R a m ó n , José Alvarez y señora; 
a R a m ó n Crusellas, Blanquita y Fia. 
a don R a m ó n Crusellas, los emplea-
dos de la Compañía Nacional de Per-
fumería , S. A . ; a Ramón , Antonio 
María e hijos; a papaí to , Carlito; a 
papa í to , Luis i to; a papaí to , Manolo; 
a papa í to , Va len t ín ; a papíto, Otilia; 
a don R a m ó n , Antoaio Rod. íguez y 
Celso; a m i hermano; Juan; a Ra-
món Crusellas, Angel Collado y fa-
mi l i a ; a su presidente de honor, la 
Compañía Nacional de Perfumería, 
S. A . ; a don Ramón , su fiel servidum-
bre; a don Ramón , Nena y Manuel; 
a R a m ó n Crusellas, Joaristi y Lanza-
gorta; a don Ram^n, los hermanos 
Ur iba r r i ; a R a m ó n Crusellas, Encar-* 
nación y Luis ; a R a m ó n Crusellas, 
Manuel Santeiro y señora ; a Ramón 
Crusellas, Antonio M. Puente y seño-
ra; a m i tío Ramón , Jorge y Nena; 
a don R a m ó n , J. Touzet y señora (sin 
dedicatoria), Alejandro Teixidor. 
Ramos.—A tío Ramón, Oscar y 
Aracel i ; (sin dedicatoria), María de 
los Angeles Guil ló; a don Ramón, los 
corresponsales. 
Cojines.—A don Ramón, Elena 7 
Guil ló ; a su querido principal don 
R a m ó n , Benito y Josefa; a don Ra-
món, Eduardo Vi l l a r y familia: » 
nuestro hermano y tío, Manolo, An-
gelita y sobrinos. 
Una caja de flores.— (Sin dedica-
to r i a ) , María Usabiaga de Barrueco. 
Una cruz.—A mi Ramón, de Mer-
cedes. 
U n manto.—A papaí to, Merceditas, 
C e r v e z a : ¡ D e m 
Ag ren c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e ; 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P 4 r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
j 
P A E S A J E V A S C O 
Mientras el au tomóvi l bienhechor 
j amigo me lleva por los sitios más 
encantadores de Guipúscoa, yo me 
gumerjo materialmente en la blan-
dura verde de las praderas que van 
desenr ro l lándose a nuestro paso. 
La marcha de un automóvi l a t ravés 
de un paisaje es una película viva, 
en la que el pasajero hace de opera-
dor. Y a l ver las praderas innume-
rables, y a l sentir mi rándo las un 
placer contemplativo que podr íamos 
t i tu lar " la unc ión de la hierba hú-
meda," pienso que para gozar y com-
prender esa emoción gozosa de la 
pradera necesita el hombre tener. . . 
¿cómo*decirlo? Una misteriosa sen-
t ib i l idad bovina. 
Corre entre tanto el armatoste 
fugaz, y es prou^ao fo^ona r l e sus 
Industriales y científicas molestias: 
olor pestilentes, ruido agrio, movl-
aiientcs feroces. Todo es preciso 
perdonarle al au tomóvi l en gracia 
a las delicias que nos reporta. Un 
' trozo de la región can tábr ica se su-
cede, se descorre a m i vista, con la 
Indispensable rapidez para que pa-
rezca una obra de encantamiento. 
Montañas cuyas cumbres de roca, 
mediada ya la m a ñ a n a , no han ter-
minado a ú n de desprenderse de la 
niebla; largas y profundas encaña-
das por donde circula toda la vida, 
como un camino natural de la c i -
vilización (carretera y ferrocarril y 
saltos de agua y conducciones de 
fuerza e l é c t r i c a ) ; caprichosos pue-
blos en las diminutas vegas o en las 
suaves lomas; caseríos por todas 
partes, hasta en los sitios que la 
razón m á s es t ramból ica , cons iderar ía 
Inverosímiles, Y las innumerables 
praderas. 
E l buen calor de agosto las hace 
revivir con un br i l lo casi tropical, 
y cuando un chubasco las humedece 
y empapa, tan pronto como apunta 
otra vez el sol se llenan de aquella 
exaltada nota verde, llena de júbi lo 
y de vigor, que yo v i otro tiempo en 
las Antil las. Aparecen extendidas 
como paños eñ las angostas vegas, 
entre los frondosos maizales, o dise-
minadas en las faldas de los cerros 
y de las abombadas colinas. Las pra-
deras de los grandes cerros son las 
más encantadoras; es tán oprimidas 
por espesos matorrales y por som-
bríos bosques de hayas, y esto les 
da una apariencia de mayor ternu-
ra. Son más finas así, las bien se-
gadas praderas. Son como cosas i n -
fantiles o femeninas, dulces y bellas, 
débiles y muy sensibles, entre la fos-
quedad salvaje e hirsuta de los bos-
ques y matorrales. En cuanto a las 
pequeñas, y abombadas colinas cu-
biertas de praderas, tienen una sua-
vidad de terciopelo que es como una 
caricia para los ojos. 
Desde el alto valle de Berás te -
gui, próximo a Navarra, el au tomó-
v i l nos hace descender a la cuenca 
del rio Oria, en una sucesión de pai-
sajes, contradictorios. Pasamos, en 
efecto, a t ravés de una serie de fa-
ses de la cultura humana; en Be-
rás tegui domina la vida • pastoril, 
mientras en las angostas vegas ha-
jas de Ibarra hay un cultivo inten-
sísimo de huerta, y Tolosa, por úl t i -
mo, aparece erizada de chimeneas 
fabriles. Vuelve a correr el auto-
móvil por la carretera, cuesta a r r i -
ba, hasta la alta meseta de Vldamia. 
Y entonces, al transponer el puerto, 
b i scamente se abre el espectáculo 
m á s divino, mezclado de grandiosi-
dad y delicadeza. 
De pronto se ha cortado el p a í s . 
Ha ocurrido una repentina depre-
sión del terreno, y todo el paisaje 
se ha desprendido; es tá al lá abajo. 
E l pueblo de Régil d i r íase que se 
hubiera caído por la imponente y 
r áp ida ladera de la sierra de Hernio, 
y que, por milagro, quedó detenido 
y suspenso en un brave repliegue de 
aquel derrumbadero. Nada tan ca-
prichoso, pintoresco y lindo como la 
s i tuación .de ese pueblo de Régil , con 
su iglesia de airoso campanario en 
mitad de un tropel de blancas y des-
perdigadas case r í a s . 
Y nada también de tan carac ter í s -
ticamente vascongado como ese cua-
dro armonioso que al pie del puer-
to de Vidanla se esmera en apare-
cer como una suma de todos los 
atributos de belleza, elegancia, 
grandiosidad y distinguida sencillez 
que componen la naturaleza del país . 
Vistos así como desde un aeropla-
no, los sembradíos y las praderas 
son positivas lecciones de topograf ía 
bucólica. Cada campo se recorta sa-
biamente, cuidando de sostener la 
a rmon ía de las l íneas y de los colo-
res: all í un maizal, y al lado una 
huerta, y luego un prado, y en se-
guida una t ierra arada con su co-
lor ocre para evitar la monotonía 
de los tonos verdes. Y en todo lo 
ancho del panorama, una pintoresca 
dispers ión de lindas casas pone su 
jubilosa blancura sobre los cultivos. 
Pero el automóvi l , materia ciega 
de velocidad, ha empezado a descen-
der al fondo de ese cuadro. E l al-
ma no sabe ordenar sus impresiones, 
y la voluntad ha quedado alejada, 
al margen. Es uno de esos momen-
tos en que todo el ser parece recon-
trarse en los ojos; uno de esos ins-
tantes en que las potencias menta-
les y sensitivas de la persona corren 
a asomarse a las ventanas de los 
ojos como operarios laboriosos y cu-
riosos que abandonasen su faena i m -
pulsados por la necesidad de ver. No 
se quiere otra cosa que ver. Se en-
trega uno a la contemplación con 
tanta voluptuosidad como ensimis-
mamiento religioso. Es un éxtasis , 
verdaderamente, qué nos suprime el 
habla y nos deja en un dulce olvido 
del resto del mundo. 
Hasta que el au tomóvi l , obscecado 
por su idea de correr, con habilidad 
las peligrosas curvas de la carrete-
ra. Entonces, llegando al pueblo de 
Régil y frente a la misma realidad 
de las cosas, el án imo sale de su éx-
tasis. E l sortilegio ha desapareci-
do. . . 
Las cosas que componen un paisa-
je, como los fenómenos de nuestra 
vida, valen por la distancia. ¡En-
canto y ten tac ión de la le janía! 
¡E te rno desencanto de lo que se 
aproxima a nosotros! 
José Mar ía SALAVERRIA. 
sbro y especialmente en las compo-
isiciones—que yo juzgo definitivas— 
I tituladas "Morada de pat", de fuer-
j te sabor clásico, "EJ Camposanto" 
impregnada de romanticismo y "Ro-
sa Míst ica" acabado cuadro de so-
briedad velazqueña. 
E l modo de hacer de Bonet, es a 
lamoderna usanza, aunque alguna 
vez se entrega a la preceptiva obs-
deta: hay en su l i ra las rebeldías 
que de América vinieron, pasando 
por Francia, y si no siempre en la 
forma, alguna vez en el fondo rinde ^ n i r V encon t ró aa 
culto a nuestra bri l lante t radic ión 
poét ica: algo as í como vino viejo 
en odres nuevos. 
Florentino Pascual, que fué un 
modesto empleado, tenía una ambi-
ción: la de v iv i r bien, lo que es muy 
legí t imo; pero quer ía llevar vida re-
galada y no dar "un golpe," lo cual 
es un tanto vituperable. Para con-
Pero no tan viejo que nos recuer-
de el arte bucólico del siglo X V I . 
De arte pueril fué este calificado y 
ha de reputarse apropiado el ca l i f i -
cativo si se atiende a que fué enton-
es cuando, las letras nacieron al mun-
do del arte: hoy todos lo repudian 
por falso y convencional, pero en 
justicia le debembs, además dé un 
respeto arquiológico, mucha grat i tud 
porque estableció sólidos métodos de 
da más fácil, y conforme a sus idea-
les de no t r abá j a r , que el de exten-
der o l ibrar mandatos de pago por 
las cantidades que necesitaba. E l 
único Inconveniente que había era 
que Florentino no tenía fondos en 
ningún banco y que los cheques al 
ser presentados al cobro eran i r re-
misiblemente rechazados. De la ven-
tanilla del Banco a la mesa del Juz-
gado no hay m á s que un paso y de 
allí al vivac no pasa más tiempo que 
^a sus nupcias con una Musa honra-
da, engendre pronto el hijo de su 
entendimiento que pe rpe túe y g lor i -
fique la memoria de su progenitor. 
Así lo deseamos fervorosamente. 
Javier Agulr re de V I A R . 
Gijón Agosto 19 21. 
C A N C I O N D E L H E R M A N O 
iflcación, purif icó el lenguaje y el Que emplea un detective de la Se-
creó locuciones de Innegable elegan 
cía. 
j A l comenzar el siglo X I X nació ei 
ormanticlsmo, caracterizado por el 
culto al l irismo y por el predominio 
de la sensibilidad y de la Imagina-
ción sobre la r azón ; y a manos del 
j romanticismo, caracterizado por el 
icón él pasaron a mejor vida las Dria-
¡das, Po támides , Nereidas y Napeas, 
que se solazaban en los bosques y 
[en los valles, en los mares y en los 
lagos. 
En trance de perecer esta ya el ro-
manticismo, pues los tiempos pre-
sentes—ultra positivista—exigen, pa-
creta o de la Judicial en obtener la 
orden de arresto. 
He ah í a Florentino acusado de 
falsedad en documento mercantil, 
por un solo delito "continuado;" y 
como las cantidades eran relativa-
mente pequeñas le toca rán en suer-
te unos tres años y pico de reclu-
s ión . 
La pena de Florentino es que lo 
hayan detenido tan pronto, y pues-
to no había cometido más que un 
solo delito y por él habr í an de casti-
garle, bien podían haberlo dejado 
Dulce poeta de Asís, 
que llevas sayal de espinas 
bajo la tún ica gris; , 
por tus pasiones divinas, 
por las ansias que te encienden 
y la serena canción 
que de tus labios aprenden 
los limpios de corazón; 
por tus terribles cadenas, 
y por el ramo de venas 
que, palpitando en t u sien, 
aroma el huerto cristiano, 
yo t ambién te llamo hermano. 
En loa de Cristo. Amén . 
JOAQUIN A . BOXET. 
d M f d D A L ( C A f f l n r d D i n d ) 
.S, M . L A O S T R A 
L A F I G U R A D E L D I A 
ra que la poesía haga vibrar el senti-
miento, que sepamos de ella toda f i c - l " continuara un poqo m á s . . . 
ción y que, a semejanza del sol, em-
bellezca con su mano de oro todo 
cuanto toque, pero que no cambie las 
cosas n i de lugar n i de naturaleza; y 
asi como a n t a ñ o la poesía se funda-
ba en la mixtif icación y en la fan-
tas ía , hogaño podemos afirmar que 
de donde huye la verdad es tá ausen-
te la poesía. 
Y esto, que no ignora Bonet, le 
ha dado el secreto de su estilo, pues 
en él se funden y amalgaman sabia-
mente el verismo moderno, la ternu-
ra del romanticismo y la elegancia 
del clasicismo. 
E l alcohol para motores es tá ha-
ciendo su camino, pero va paso a pa-
so avanzando, mezquinamente, como 
el usurero. Comenzó a hacerle la 
competencia a la gasolina, que es-
taba a 50 centavos el galón, con el 
precio de 35. La gasolina bajó a 
47 centavos y nuestro pueblo, que 
es pródigo, no estableció deferencia 
entre una y otro por doce centavos 
"que no van a ninguna parte." 
Hay que conocernos y saber que 
E l arte poético es un arte a f íme io : / * , , 
3l "hacer versos" es algo .«ero no Por dos pesetas n i por un peso aqu í 
no se molesta nadie. es todo: las felices condiciones de 
un poeta ( inspi rac ión, r i tmo, fanta-
sía, foratleza, dulzura, etc.) son so-
lamente un medio pero nunca po-
d r á n ser un f in . Legión formida-
ble forman los poetas cuyos nombres 
yacen olvidados en las páginas de 
las an to log ías : su obra es tá ahí , pe-
ro nadie la lee: sólo se han salvado 
de la indiferencia pública los que 
han sabido crear un ente re r azón 
que les ha abierto las puertas de la 
inmortalidad. Todas las escuelas han 
Queriendo el alcohol vencer a la 
gasolina, que se mantiene en sus 
47, como ciertas señoras en sus 
'^treinta y cinco," ha bajado el pre-
cio a 30 centavos y algunos fabri-
cantes, más atrevidos, la han puesto 
a 27 y otros, muchís imo más atrevi-
dos, la venden a 26. 
Todos estos "atrevimientos" son 
ruinas. Para vencer en toda lucha 
hay que tener pecho y si hubieran contribuido a poblar el mundo de seres Imaginarios que viven una v i - i 
da más robusta que los seres reales: jpuesto el galón a 10 centavos, aun-
las escuelas han pasado pero sus h é r l q u e perdieran dinero al principio. 
roes vivirán eternamente y con ellos 
los nombres de sus creadores; todas 
L A A C T U A L I D A D L I T E R A R I A ( J U O N E S A 
En medio de los bulliciosos días 
de fiesta, vibra ol nlma de Gijón a 
través de la obra de un sentido poe-
ta. 
Joaqu ín A. Bonet, dió a luz su l i -
bro "Cantigas" bellamente editado, 
lleno de sensibilidad y decorado por 
otro artista que escama gráf icamen-
g u n t a r í a el padre Astete y quizás 
pregunte a lgún curioso lector. 
Y nosotros contestamos: 
—Porque este l ibro tan bien ama-
do, contiene el espí r i tu de un poeta 
delicado y tierno, el cual, como .Salo-
món, puede envanecerse de que "le 
ha tocado en suerte un alma buena"; 
las escuelas han creado Belleza, pe-
ro para que esta perdure ha sido pre-
ciso encarnarla en un Símbolo. 
Y así ocurre que para enaltecer el 
delicioso tipo de la gracia bohemia 
nombramos la Esmeralda de Hugo, 
o la Preclosilla de Cervantes: que 
para comparar unos amores tristes 
recordamos la Margari ta de Dumas, 
o la Margarita de Gothe o la Inés de 
Zorr i l la ; que cuando hablamos de 
la encantadora coqueter ía femenina , j contrariedad da los cu-
surge, luminosa y nente la Calatea | J" * 
de Vi rg i l i o ; que la Dulcinea de Cer- b a ñ o s . 
vantes ha dado el tipo risible de la j 
r idicula "dama de los pensamien- d Mompensieur, her-
to s ' ; que a toda zurcidora de volun- ^ ^u^uc * . . 
tades la llamamos Celestina, como mano del duque de Orleans y nieto 
se llamaba la ideada por Rojas: que!del rey Luis Felipe, se ha casado 
no habr ía competencia posible y lue-
go hubieran podido elevarlo a 20 
centavos que es un precio razona-
ble. 
•La vanidad, como uiía serpiente, 
anda debajo de todo. 
Poner al hombre capaz en el l u -
gar a propósi to es la norma de los 
Tasso nos dió en su Clorindo la re-
presentac ión de la mujer valerosa, re 
fractaria a todo temor; y que Sha-
kespere nos ha legado en Lady Mac-
beth la imagen de los remordimien-
tos Indelebles y en la dulce Desdé-
con una señor i t a española llamada 
Isabel de Valdeterrazo, simple viz-
condesa de los Antrines, pequeñi ta 
de cuerpo, t r i g u e ñ a y muy bonita, 
sobre todo los ojos de á rabe que han 
mona la víc t ima virtuosa e docente lheredado cubanas, que son 
del monstruo de los celos. 
¡Cuánto diverso tipo de mujer y 
cómo su vida vence al tiempo! ¡Y 
cómo esas figuras inmarcesibles son 
siempre superiores a las realidades 
de la vida! 
Veamos albora a Nuestro Señor 
£)on Quijote, de Cervantes, el su-
blime loco, eterno guía de la r azón : 
al Lazaril lo de Termes, de Mendoza, 
el granujil la español que dió picar-
días al Gi l Blas de Le Sage y al F í -
garo de Beaumarchais: y no habla-
remos de los picaros sin recordar 
al Guzbán de Alfarache, de Maeto 
Alemán y al espiritual, bur lón y ab-
negado Carroche, de Hugo: y siem-
pre que tratemos de criados, habre-
mos de mentar, según su naturaleza 
a Sancho Panza ,espejo de fidelidad, 
o a F íga ro por lo hábi l , intrigante y 
propalador de embustes, o a Crispín, 
de origen italiano y vigorizado por 
hermosís imos. 
La novia, aunque pertenece a la 
nobleza, es de muy inferior catego-
ría a la Ilustre prosapia del nevio, 
que es hermano de la ex-reina Ame-
lia de Portugal, de la duquesa de 
Aosta y del pretendiente al trono de 
Francia por el partido "legit imista." 
E l duque, que acaba de casarse, es 
teniente de navio de la armada es-
pañola y ha estado sirviendo en es-
ta ú l t ima c a m p a ñ a de Meli l la . 
E l matrimonio se ha celebrado en 
el castillo de Randan, en las cerca-
nías de Vichy. 
La Comisión de Boxe, de New 
York, ha establecido una ley por la 
Benavente por su carencia de e s c r ú - l c u a l se señala los z% años como el 
pulos, o al Caleb de Walter Scott por . , , , , , , 
su acrisolada lealtad: y cuando co-! l ími te de la edad Para oposiciones a 
premios y demás actos "oficiales." 
He ah í lo que acaba de hacer la de-
sesperación de nuestro antiguo ami-
go el negro Johnson, que habiendo 
cumplido 3 65 días de oscura p r i -
sión por un jdelito, queriendo ahora 
volver al " r i n g " para habérse las con 
Fulton, Víi lard, Dempsey y otros, se 
encuentra que habiendo nacido el 
SI de Marzo de 1878, cuenta ahora 
44 años. 
E l Tiempo es implacable y celoso. 
E l poeta señor F . A. Bonet con 
te del Ateneo de Gijón. 
te las ternuras y visiones del herma-
no poeta. 
El Ilustre y culto Presidente del 
Ateneo de Gijón Dr. Javier Agulrre 
<Je Vlar, por nuestro ruego y sabe-
Qor de estas grandes cosas del ce-
rebro y del corazón, ha de decirros , 
como siente y comprende el libro del I 
Poeta que desea como supremo bien 
®i morir en paz con todos y consigo 
mismo. 
Zeiixis. 
ENTES DE RAZON 
la aí)amos de leer por tercera vez 
as Cantigas de nuestro admirado 
«migo Don Joaqu ín Alonso Bonet. 
' Y ¿por qué tantas veces? pre-
el señor Javier Agulrre, Presiden-
% 
v ese alma palpita en las páginas del 
libro, todo bondad todo dulzura, y 
cada lectura nos revela un nuevo en-
canto, una nueva emoción, una nueva 
belleza: y por que en él hemos apren-
dido mucha* cosas, y la más consola-
dora es que a ú n vagan por el mun-
do los bienaventurados, por que lo 
son los "l impios de corazón" y pul-
qué r r imo lo tiene el que desea, co-
mo supremo bien el morir en paz con 
todos y consigo mismo. 
• • • 
Háse dicho que el buen gusto es 
el tacto de la inteligencia: la Intel i -
gencia de Bonet tiene un tacto ex-
quisito, porque ol buen gusto es la 
condición más saliente entre las mu-
chas y muy excelentes que atesora: 
as í puede apreciarse en todo su 11-
nozcamos a a lgu ién que oculta su 
miseria como un crimen, lo vere-
mos retratado en el Grlngore, de 
Beauville, poeta que esconde su ham-
bre tras su risa: y hoy que tan ro-
deados nos vemos de ricos endiosa-
dos, hallaremos sus procedimientos, 
sus maneras, su discurso y su dic-
ción en el J e rón imo Paturot, de Rey-
baud, el ambicioso ridículo que se 
cree con derecho a todo y a nada 
obligado, o en el Monsleur Jourdaln, 
de Moliere, comerciante enriqueci-
do que se ave rgüenza de su origen y 
que "habla en prosa sin saberlo", o 
en el José Prudhome, de Monnier, 
tipo de la Nulidad y vanidad satisfe- Pedro crespo, de Calderón, y los des-
chas, que lanzaba al mundo frases graciados soñadores , de almas ator-
como esta: "el carro del Estado na-Imentadas, el Hamlet de Shakespeare 
vega sobre un volcán" , o en el P a n - ¡ y el Segismundo de Calderón, cuya 
gloss, de Voltaire que harto de satis- ] filosofía resume el uno en el "ser o 
facciones todo le parece " lo mejor mo ser" y el otro en "la vida es sue-
en el mejor de los mundos posi- ño" . 
bles" ¿que remos comparar el tipo Todos esos felicísimos personajes 
de Ip hipocrecla complaciente e Inte- tienen animada representac ión en el 
resada?; pues ah í tenemos al Don mundo de los vivos y la ten ían an-
Basilio de Beaumarchahls, el propa- tes de ser inmortalizados por el ar 
Washington, Septiembre 3. 
Con el primero de Septiembre ha 
vuelto a las mesas la ostra, con su 
cortejo de salsa de tabasco. (a^sup, 
y otros adornos. 
La reapar ic ión del sabroso Iwri iho , 
me recuerda la admirable frase de un 
humorista americano para quien el 
hombre más valiente de la an t igüe -
dad no fué Epaminondas ni otros 
personajes de los que llenaron con 
sus proezas las páginas de la histo-
ria, sino el hé roe anón imo que co-
mió la primera ostra. 
Alguna gran necesidad dr esas 
que Impelen a los hombres a reali-
1 zar hechos ce los que, después , ellos 
| mismos se asombran, debió haber 
j llevado al ignorado descubridor del 
| valor de la ostra para la alimenta-
] ción, al acto audaz de probar la car-
j ne del molusco cuyo aspecto es real-
mente poco atrayente, por decir lo 
menos. 
Pero, la ostra grande, monstruosa, 
de la que dijo Thackeray, al probar-
\ la, en su viaje por los Estados Uni -
dos, que al probarla le parecía s-ue 
estaba comiéndose a un niño, es la 
que» probablemente sugir ió al humo-
rista que mencioné en el pá r ra fo pre-
cedente la idea del extremado valor 
del que se lanzó a probar un* ostra 
antes de saber lo que era, puesto que 
existe una, ar i s tocrá t ica , fina, l impia, 
de concha azulosa que constituyo a 
mi juicio irresistible ten tac ión aun 
para los que nunca la hayan probado. 
Una de las pocas ocasiones en la que 
acepto que puede haber castas entre 
los hombres, es cuando me entrego a 
la medi tación mientras busco el te-
nedorcito de ostras, entre la fi la de 
Instrumentos que constituyen mi cu-
bierto y aseguro en lo alto de', chale-
co la adamasquinada y bien oliente 
servilleta, ante una docena de apeti-
tosos Blue Points, a r t í s t i camen te 
colocados sobre el hielo menudo que 
llena una gran bandeja de plata. Se 
explica uno la aristocracia humana 
ante las ostras de Ostende en Euro-
pa y las Blue Points, en Norte Amé-
rica, porque, innegablemente, perte-
necen a una raza superior. 
La ostra, plato indispensable en la 
dieta amorosa, es, como la langosta, 
factor muy importante en el amor, 
por lo menos en este país, donde los 
novios salen a pasear sin más com-
pañía que la de su buena voluntad. 
Ahora, a medida que, con el avance 
de Septiembre aumenta el n ú m e r o 
y calidad de las ostras, es muy fre-
cuente ver a dos amantes, sentados 
junto a Una de esas mesita^ malicio-
D ANTE ALIGHIEJII, CTTVO SEXTO 
CENTENARIO SE SU MUERTE SE 
CONMEMORA HOY 
lador infernal apotegma "calumnia 
que algo queda". Si hablamos de in -
saciables apetitos sensuales pronto 
acud i rán a nuestra memoria Pan-
tagruel y Gargantua, los célebres per-
sonajes de Rabelals, y el mismo au-
tor ha simbolizado el espír i tu de Imi -
tación en los carreros de Panurgo. 
Y pasando por alto un ejérci to de su-
te: todos ellos han convivido con la 
humanidad sin que los humanos los 
vieran; pero el genio—soplo d i v i n ó -
los ha descubierto y nos los ha se-
ñalado y entonces los hemos recono-
cido y hemos apreciado sus virtudes 
y sus vléios. 
Y estos entes de razón son los que 
llevan a los artistas a la Inmortal l-
jetos que acuden a nuestra pluma, jdad: por eso ambicionamos que el 
sólo citaremos para terminar, el mo-i l impísimo poeta y admirado amigo 
délo ideal de la fortaleza y de la h i - i nuestro Don J o a q u í n Alonso Bonet 
da lguía castellana encarnado en elcuyo espír t iu selecto ha celebrado 
X T M i r i E r K v n u j ^ 
No conozco—nos dice el Sr. Ar turo 
Montó—la naciente "Asociación Uni -
versitaria del Teatro", de la que es 
Presidente el sabio Catedrá t ico de la 
Universidad de la Habana, Dr. Ser-
gio Cuevas Zequeira, hombre que ja-
más ha negado su valioso concurso 
a cuanto haya representado un es-
fuerzo por el bien y para el engran-
decimiento de Cüba ; pero es*de espe-
rarse que con las orientaciones de 
su Presidente y los entusiasmos y 
buenos propósi tos de los asociados, 
esta inst i tución ha de prestar gran-
des servicios al teatro, en nuestro 
país . 
E l teatro cubano no está por ha-
cer, como piensan muchos. Es t á he-
cho, lo único que le hace falta son 
los medios necesarios para darlo a 
conocer en casa y fuera de casa. 
Los medios, dice Ud? Pues tener 
un teatro (( local) y un Conservato-
r io de Canto y Declamación, en don-
de logren formarse artistas capaces 
de caracterizar e interpretar, con 
propiedad, los distintos personajes 
que pueden tener las producciones 
cubanas, cosa que hasta ahora no ha 
podido conseguirse de modo satisfac-
torio. 
P r ó x i m a m e n t e se i n a u g u r a r á el 
teatro "Actualidades" y el Director 
de la Compañía que a c t u a r á allí se 
propone, según me dijo, cultivar el 
género cubano, despojándolo de cier-
tos personajes ya derfiasiado vistos, 
por no decir otra cosa, y el género 
español . 
También el actor cubano Sr. Ban-
deras tiene el propósi to de organi-
zar una- compañía que pueda hacer 
el género cubano, en mejores condi-
ciones que lo hizo cuando la Socie-
dad "Teatro Cubano" le confió esta 
misión. 
Creo que asi como la escuela debe 
ser el teatro de la niñez, el teatro 
debe ser la Escuela de la juventud. 
La primera ha de formar, deleitan-
do, la inteligencia, el corazón, el ca-
rác te r ; el segundo, las costumbres, i 
Nadie puede poner en duda la In - 1 
fluencia que ejercen, en una época 
y en una sociedad, la Escuela y el 
Teatro. , . . • 
sámente estrechas que los grandes 
restaurants preparan para que las 
ocupen sus clientes, por parejas, e n -
sartando la carne gris del jugoso mo-
lusco, y acompañándola en su viaje 
intraestomacal por pequeñas galletas 
ligeramente saladas, mientras los 
ojos de los dos comensales cambian 
miradas tan Intensas que, a quienes 
les observan de cerca, les parece que 
podr ían cortarse con un cuchillo. 
Para mí, esta temporada que e m -
pieza ahora, en la que la ostra es co-
ronada como reina de la mesa, aun-
que me ofrece el grato espectáculo 
que acabo de apuntar, en el que los 
amantes se vigorizan al asimilar 
sus abundantes calorías , tiene el i n -
conveniente de que los hombres y las 
mujeres vulgares, que hacen de la 
comida una función capital, ofrecen 
en los lugares públicos el espectácu-
lo poco amable de sorberlas por grue-
sas. 
Los naturalistas han estudiado po-
co la vida de la ostra, pero esta tie-
ne mucha analogía con la de mu-
chos hombres. Hay semejantes nues-
tros, que viven, como ella, aferrados 
a la roca de sus ideas y que no salen 
nunca de la concha de la rut ina. Co-
mo la ostra, deben padecer el atroz 
tormento del tedio. Como ella, aman 
de manera que su amor pasa inadver-
tido. Pero, por ser hombres-ostras, 
constituyen un estorbo para el pro-
greso de la raza humana. Siquiera 
la < ctra escondida en su retiro, no 
estorba. Se Umita a v iv i r . 
Desgraciadamente, esos hombres, 
cuyo concurso a la gran obra huma-
1 na es negativo, que no dan muestra 
de tener corazón ni cerebro, tienen 
, t ambién otro punto de contacto con 
la ostra: el de que, así como esta, 
' cuando se la ve en el centro de todas 
las mesas preparada para sacrificar-
se en holocausto al hombre, y se 
j piensa que, además , es tá cumpliendo 
j en el mar, con el deber biológico de 
alimentar a otros seres animados, 
' más fuertes que ella, es decir, que 
¡ toda la creación parece empeñada en 
i dar f in a su especie, realizan callada-
I mente su labor reproductriz, con tal 
tesón y ta l éxito, que en vez de dis-
minuir aumentan, ellos, los hombres-
ostras, van aumentando cerca y l e -
jos de nosotros, hasta el punto de 
que ya no. parece absurdo creer que 
l legarán a ser la humanidad del por 
venir, esa posteridad cuyo respeto y 
admirac ión esperan conquistar los 
ilustres contemporáneos nuestros 
que aspiran a la inmortalidad. 
ATTACHÉ. 
— Tiene Ud. algo escrito para 
el teatro? 
—Sí . Tengo escritas varias obras, 
"La cueva de los mochuelos" la es tá 
musicando uno de los mejores m ú -
sicos que tiene Cuba, el maestro 
Maisés Simons; "La Fiesta de la 
Raza" a la que tiene puesta música , 
el Inspirado maestro Luis Casas; 
" N e r ó n " , "La muerte de un super-
hombre", "Cuando nazca el amor", 
"Guajira", "Noche de apaches", etc. 
etc. y la comedia en un acto " E l c r i -
men de la Osa", que e s t r ena rá el 
próximo lunes en su beneficio el 
Sr. Banderas, y "De la Habana a Me-
l i l la , o el hijo del Profeta", que 
que e s t r ena rá el señor Noriega ea el 
teatro "Actua l idades» , dentro de bre-
ves días . 
Verá usted—concluye el dist ingui-
do autor—como cuando tengamos 
un teatro, no estas obras, sino otras 
mejores de otros autores, i r án a 
escena- en los teatros de Cuba y en 
los de el extranjero, con aplauso de 
los públicos y para castigo de algu-
nas Empresas que no creen en la 
v i r tud del teatro cubano. 
En cuanto a la formación de una 
Sociedad de Autores y de Actores, 
hablaremos otro d ía ; porque este es 
un asunto que ya debiera haberse 
resuelto en Cuba, y que no se ha 
resuelto. . . ¡por eso! 
Estimo—nos dijo anoche el vene-
rado Profesor de la Universidad Na-
cional, doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra, con su inagotable amabilidad— 
irrealizable el propósi to de acallar 
para siempre en la Isla infortunada 
de Puerto Rico nuestra lengua ma-
terna. Porque sé que hay entre el 
pensamiento y la palabra, que es su 
expresión, J tan hondo enlace, que 
sólo dejando de pensar (y no falta-
rán en mi t ierra espí r i tus serviles 
que lo intenten) de ja rán mis herma-
nos de hablar en el himno mara-
villoso de la lengua castellana. 
Por h) que a ral respecta puedo 
asegurarle que cuando llegua a mis 
oídos desde laa^ playas donde corr ió 
mi infancia el eco lejano del idioma 
Inglés, en el cual reconozco un ins-
trumento, vigoroso de civilización y 
de cultura, embarga mi án imo con 
honda e irremediable tristeza el re-
cuerdo de aquella lengua admirable 
y sonora en, la cual se pronunciaron 
en América, por vez primera, las pa-
labras Iniciales de la cristiana c iv i -
l ización. v 
De aquella lengua que fué para 
nosotros dulce arrul lo en los labios 
de nuestras madres, nuncio de ven-
turas sin cuento en el verbo de nues-
tras prometidas, caricia juntamente 
deliciosa al corazón y al oído en el 
incipientte balbuceo de nuestros hi -
jos y cuando en esas cosas pienso— 
siguió el doctor Cuevas Zequeira— 
y hacia mi tierra irredenta d i r i jo la 
mirada, maldigo al miserable que 
allí nacido quiera trocar por otra el 
habla que tantas cosas dulces nos 
recuerda. 
Pero, más bien lo compadezco, co-
mo se debe compadecer al que pone 
en olvido por intereses mezquinos e 
inconfesables el amor a los grandes 
ideales, únicos capaces de hacer a l 
hombre grata la vida y digna de ser 
vivida. 
L A ( C A l R I R d D Z A . 
B f i T u r r o : 
LOS HEROES D E L A I R E 
Detiénese el t r anv ía en la esqui-
na de O'Rellly y Cuba. Veo en !a es-
quina inmediata un buen g^lpe de 
curiosos. Dos horas más tarde, vuel-
vo a pasar por all í y advierto que ios 
curiosos siguen estacionados eu la 
misma esquina. Abandono ol carro, 
para satisfacer mi curiosidad de sa-
ber lo que miran aquellos dasocupa-
dos. Y al acercarme al grupo, ueto 
que aunque llevan allí algunas ho-
ras, muchos de ellos, son hombres 
que tienen prisa, hombres que coiuiu-
cen tableros de comida, mensajeros 
del te légrafo, abogados que tienen 
en sus manos la gruesa cartera que 
debe contener documentos impor-
tantes y un médico o dentista, que 
carga con la bolsa del instrumental. 
Tienen todos la cabeza levantada. M i -
ran a los obreros que'en lo alto del 
esqueleto de acero de un elevado edi-
ficio en construcción, caminan a enor 
me altura sobre los estrechos rieles, 
sin miedo aparente. Examino las 
caras de los curiosos y no advierto 
en ellas la admirac ión que merecen 
aquellos valientes que de manera tan 
peligrosa se ganan el pan. Me parece, 
que se han quedado allí , a b a n d o n á n -
dolo todo, para esperar que caiga a l -
guno de aquellos desventurados con 
objeto de ser los primeros en deplo-
rar su muerte, recoger su cadáver , 
emocionados, y decir que le vieron 
estrellarse contra el suelo y que el 
truculento espectáculo les espeluznó. 
— M X . 
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La otra tarde, Buend ía , que es uno 
de los mejores fotógrafos de la Ha-
bana, pero tiene el, en cierto modo, 
excusable defecto de no ser subdito 
del Emperador de los Sports, fué a 
Almendares Park, para cumplir el 
encargo que se le dióvde tomar a l é u -
nas vistas de uno de los desafíos de 
la serie Fortuna-Universidad. 
Me enseñó el resultado de su t ra-
bajo: .una magní f ica impres ión de 
una escena en el home-plate. Pero 
adver t í que el ompaya apa rec ía de-
masiado serio y que el catcher estaba 
demasido tranquilo, a pe^ar de que se 
veía que el bateador hab ía iniciado 
la carrera hacia, la primera base. 
—Esta escena r q u é momento r e -
p r e s e n t a ? — p r e g u n t ó l e al fotógrafo 
realmente confuso por aquella foto-
graf ía . 
—Pues dieron un porretazo tre-
mendo; el que lo dió, soltó el palo 
y echó a correr y le d i sparé la ins-
t a n t á n e a . 
E l examen de la fo tograf ía bas tó 
para convencerme de que se trataba 
de un foul , de lo que deb ié ramos 
llamar siempre un fao, puesto que 
por tal nombre se le conoce mejor y 
estas l íneas no es tán destinadas a que 
lás lea, exclusivamente, el Presiden-
te de la Audiencia. 
E l fao es el mayor enemigo que 
tiene el baseball y. el que realmente 
impide que cuando intentamos reali-
zar labor de proselitismo para el ba-
seball, esta tenga el éxi to que desea-
mos, pues el profano, al ver que el 
bateador dá uno de esos porretazos, 
y, sin embargo, el juego sigue desen-
volviéndose como si no lo hubiera da-
do, se confunde y no tarda en c o n -
vencerse de qxie nunca e n t e n d e r á el 
baseball. 
Aunque' los que entienden las re-
glas del juego saben lo que significa, 
es innegable que les molesta el fao, 
lo mismo si es corto-que si es largo. 
Retrasa el juego, produce impresio-
nes falsas, alegra o alarma sin mo-
tivo, cansa al jugador y al especta-
dor y algunas veces lesiona a algu-
no del público. 
; Y, sin embargo, n^die puede inten-
tar siquiera que desaparezca del có— 
digo fundamental del Juego, por que 
en este es absolutamente indispen-
sable. En la vida pasa lo mismo: hay 
hombres que son absolutamente Inú-
tiles, cuya presencia causa desagra-
do a todo el mundo, cuyos actos mor-
tifican y estorban y a quienes, sin 
embargo, no se les puede matar, por-
que, como el fao, representan un ele-
mento Indispensable, negativamente 
indispensable, pero no por ello menos 
[ necesario. 
No necesito agregar que entre las 
! mujeres abundan m á s los faos huma-
: nos que entre los hombres. Son faos-
; feas. Si se le aplica a esto de los fáos-
1 feas el razonamiento que me ha 
hecho adoptar la palabra foul ta l co-
mo la pronuncian los fanát icos , resul-
ta un contrasentido, pero todo el 
mundo, sobre todo mis d iscre t í r ímos 
lectores y Itcloras se dan oaouta de 
lo que son las faos-foas. Pasa una 
j mujer con ruido de sedas, y menudo 
taconeo femenino; levantamos 1̂ , vis-
ta y vemos que es fea, es decir fao, 
'esto es: que hemos perdido el t iem-
I po. 
Sin embargo, las mujeres feas, los 
| faos del sexo femenino, son tan 
I indispensables '-oino los thO* del ba-
| seball. Negativamente indispensables, 
| pero no se puedo prescindir de ellas, 
i Y algunas, como pasa con ciertos 
'faos de la peloia, por equivocación 
¡de los que deben juzgarlas, pasan co-
I mo buenas y ¿ e t a n en la marcha del 
I mundo. 
I Y . - . , muchas gracias. 
Vic. M.uñ )/>. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
(Correspomloncia Especial para el 
D I A R I O DK 1A M A R I N A , Nueva 
York , septiembre 10 de 1931) : 
Las tres primeras carreras del día 
carecieron de in te rés , hoy, por la 
pobre calidad de los contendientes. 
Pero las tres ú l t i m a s fueron sensacio 
nales, cada una de ellas por diferen-
tes motivos. i 
La cuarta carrera era el Handicap, 
distancia una mi l la y salieron a dis-
cutirse el premio de 1,500 pesos, tres 
caballos solamente. Georgie que en 
su ú l t ima salida hab ía vencido a 
Audacióus en seis furlongs era el fa-
vorito de T a 10. E. Sande el mejor 
jockey de los Estados Unidos actual-
mente, era su jinete. 
De contrarios t en ía a Ddream of 
the Valley (esp léndido potro) y Tvro 
Feathers. A l darse la arrancada 
Dream of the Valley tomó la delan-
tera perseguido por Two Feathers, 
Georgie iba contenido en ú l t imo l u -
gar. A medida que fueron avanzando 
los contendientes Drearif of the Va-
ijey fué a le jándose m á s y m á s Geor-
gie se puso en segundo lugar pero tal 
era la ventaja que llevaba el delan-
tero que parecía imposible que per-
diera. 
Pero el milagro se real izó, al en-
e ra r en la recta f inal . Sande soltó 
a Georgie, y és te se impulsó hacia 
• adelante impetuosamente, con uno 
de osos arranques que hicieron fa-
moso a nuestro Amado Orestes (en-
t iéndase ef caballo no Fer rara) . "Con 
velqcidad de remolino a lcanzó a 
Dream of the Valley y r e su l tó un ga-
nador cómodo por dos largos. 
Tufter, aquel negro hijo de Mac 
Donald 2nd. y Rose Pompea, que en 
la Habana era la base de tanto t ip 
furtivamente dicho al oído de la víc-
t ima, aunque el secreto llegaba has-
ta las ba rbe r í a s de Marianao, sitio 
el más impropós i to partí oír nada, 
debido a las conversaciones de los 
barberos y el chasquido de las t i je-
ras. Pues bien la h a z a ñ a de dejarse 
oir en una ba rbe r í a se realizaba cada 
vez que cor r ía Tufter y su rg ía el t ip 
correspondiente. Atontado por Pen*-
man hoy se le consideraba como un 
consumado e léc t r ico ; sus contrarios 
Sunnyland y Dark H i l l lo habían 'Ven 
cido con facilidad en días anterio-
res. Pero lo inesperado ocurr ió , al 
arrancar ocupó en la plataforma de-
lantera y se mantuco en ella, cada 
vez con más facilidad, fungiendo de 
motorista a medida que avanzaban 
los caballos a pUfanfea de la protesta 
de los pasajeros (Sunnyland) y el 
conductor (Dark H U I ) . 
En la ú l t ima del d ía Mary Patricia, 
veloz potranquita h i ja del nuevo se-
mental Huon (padre de B i l l y Har-
tón ) estuvo muy afortunada en ven-
cer a Viol lnls t un potro perteneclen-
te\a Bud Fisher el creadqr de Bonl-
t in y Eneas. Este Viol inis ta es por lo 
menos un Molina (pr imer violín del 
Nacional ) . ^ 
En esta carrera a 5 y medio fur-
• longs ( la c&rrera de las matas de 
mangos la l laman en la Habana, por 
estar la barrera bajo uno de esot- po-
pulares benefactores de la humani-
dad) Knot Grass y Venizelos arran-
caron delante y llegaron a distan-
ciarse algo de su field, pero tuvieron 
que rendirse a la evidencia, pasándo-
los Marq Patnácia. Mientras tanto el 
Viol inis ta venía sufriendo incidentes 
sin f in , una vez era el d i rec íbr otras 
el f laut ín pero siempre con el mismo 
molesto resultado. A pesar de todo, 
ta l era su superioridad que se safó 
del coro y e m p r e n d i ó la caza de la fa-
laz María . Inú t i l r e su l tó su esfuerzó, 
pues la potranca venció por una ca-
beza, pero su carrera (el de V i o l i -
nis t) se ano tó cuidadosamente en la 
l ibreta mental de cada experto. 
Penman que m o n t ó a Tufter, tam-
bién venció con Mary Patricia y a su 
energ ía al f inal se debió la victoria. 
En la actualidad se considera a oste 
producto de Oriental Park como ©1 
mejor aprendiz del año . 
En Latonla g a n ó Doctor Clark a 
un espléndido f ield entre los cuales 
ee hallaba Glnger, Brookholt , Ame-
rican Ace, Angón , High Cost, etc. 
£ s t a jaca hi ja de Broomstick y Pa-
nasine la adqui r ió Goldblatt do Ha-
iTy Payne Whitney; y piensan en-
viarlo a la Habana para que se en-
frente con Yellow Hand de Stoneham 
i que t ambién será un viajero Invernal 
a las playas cubanas. 
Hold Me, aquella preciosa hi ja de 
Von Tromp que ganó todas sus sali-
das menos la del Premio Juvenil en 
que estaba cotizada dos para ganar 
uno; (el precio quizás Influyera en 
su derrota en aquella ocasión por 
Opulant de Wi l l i an^s) . Venció hoy 
con bastante facilidad. 
Mess K i t llegó segundo *en Mon-
treal tras de Pinard que cor r ió tam-
bién en la Habana en una tempora-
da. Con 110 libras encima Miss K i t 
corr ió bien venciendo entre otros a 
Plaint B i l l , Douglas Fairbanks, Step-
son y Lucky Pear. 
En Toronto Avión ganó . fáci lmente 
a un grupo bastante barato. Faffer ty 
(caballo de Handicap en su tiempo) 
llegó segundo y Doctor D tercero. 
En la quinta carrera Altamaha, 
aquel antiguo conocido nuestro "ca-
8i ' \gana una carrera; e n t r ó en según 
do lugar pagando $24.90 y $11.15 
respectivamente. Chiavetta mon tó al 
con temporáneo de Tamerlane y Alde-
ba rán . 
Ci rcu ía te el ' hé roe dominguero" 
desper tó de su letargo lo suficiente 
para ganar con facilidad a su grupo, 
entre los cuales se hallaba Pr ínc ipe 
Bonero. . 
M a ñ a n a es d í a gordo pues se dis-
cu t i r á el Fu tu r i ty y desde ahora 
pronuncio solemnemente el "asisti-
r é " . Dominó. 
H A Y Q U E V E N C E R 
A L O S A Y U D A N T E S 
A l Español Incógni to . 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído en ^1 DIARIO 
DE L A M A R I N A el reto que, 
bien prematuramente por 
cierto, lanza usted al Conde 
Koma, campeón Invicto de la 
Lucha japonesa. 
E l Conde Koma viene, por 
amistad personal con nosotros 
a actuar en Payret j u ran te 
pocas semanas, lucha rá con 
cualquier amateur o aficiona-
do sin pretensiones; pero des-
de el momento que surja a l -
gún- luchador con pretensio-
nes de maestro, no a d m i t i r á 
la lucha si és te previamente 
no vence a alguno de sus ayu-
dantes y segundos y, desde 
luego, la apuesta t endr í a que 
ser mucho más importante de 
la cantidad que usted señala . 
Tal es la condición esencial 
puesta poc el Conde Koma pa-
ra venir a Cuba. 
Muy atentamente de usted, 
SANTOS Y ARTIGAS. 
E l S r . A b e l L i n a r e s h a c e i n í e r e - C A D T I Í M A V 
s a m e s d e c l a r a c i o n e s a l D I A R I O I V I U Ü 1 " 1 1 
p o r m e d i o d e l t e l e f o n o s u b m a r i n o 
m m 
S T E I N H A R T G A N O L O S D I E Z 
G A L O N E S D E G A S O L I N A 
Venturoso en amores, y or ien ta l , 
e m p e z ó a tener suerte en l o 
d e m á s , apenas llego a la 
Habana. 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
L i g a Nac iona l 
New Tor, 4; Clnclnnatl, 3 (12 !n.) 
Flladelfia, 4;-Chlcaeo, 2. 
Plttsbui'g. 5; Boston, 8. 
Brookb'n y San Luis (lluvia). 
L iga A m e r i c a n a 
Chicago, 6; New Tork, 2. 
Cleveland, 11; Filadelfia, 5. 
Detroit, 7; Boston, ^. 
San Luis, 15; Washington, 1. 
JUEGOS S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
Liga Nacional 




































E l chauffeur del - ^ - r-.-—• 
Ford, aloque sor- ^ 5 * ^ 
prendió la Cáma- ^ j h Í H H S m É 
ra misteriosa el J É ^ B p 
viornes y cuyo nú . p s f f l ^ ^ ^ ^ H < 
r.,••!•.), • i ^ I - : , J0* 
aparec ió en núes- W ^ ^ j ^ ^ ^ S 
tro número del < ^ ^ ^ B 
sábado , es, nada .> ; 
menos, que Luis i - « d j f i É j ^ H H r 
Steinhardt y C%r-
bouell, quien ea- ^ I P ' 
tuvo aquí a ma- I ^ ^ W 
nejar la gasolina r 
muy contento de J l ' 
I habernos conocí- > M 
do, porque dice, | i | 
I nuestro regalo le W&i 
< pone en el camino de la suerte. Se-
gún el ^¡oven Steinhardt, él siempre 
fué afortunado en amores, pero no 
i le sopló bien el hado fatal o la par-
I ca impía , hasta que decidió dejar el 
| fotingo que manejaba en la ciudad 
j de Santiago de Cuba, a principios del 
I mes de agosto y venir a la Habana. 
Y miren ustedes si el cambio le ha 
hecho efecto, que 
el primer día que 
salló a, la calle 
con su Ford, 
cuando todav ía 
estaba mirando 
las tlechitas para 
saber si las ca-
lles eran de subi-
da o de bajada, 
llegó la C á m a r a 
misteriosa y le 
sorprendió la re 
taguardia con el 
resultado dicho: 
diez galones de la 
m á s pura y dlá 
fana gasolina. 
Con esta información aparece el re-
trato del joven Steinhardt, con el del 
joven fotinguero, que por manejar el 
Ford 4723, percibió los diez galones 
del viernes. Se l lama José Foilticoba. 
Este afortunado se most ró muy reser-
vado en sus declaraciones, pero nos 
pareció deducir de sus palabras que 
no está convencido enteramente de 
que el DIARIO - , , 
regala la gasoli- ' ¿¿0? ' 
na y los billetes 
de la manera 
que los es tá re-
galando, sin un 
motivo * particu-
lar y hasta nos 
a t r eve r í amos a 
-suponer que ha 
pensado en la 
posibi l idad ' d e 
que estemos pre-
parando el voto 
fot ingueri l para 
alguno de la sec-
ción que aspire 
a un acta de a l -
go. Realmente este es un aspecto de 
la cuest ión en el que no hab íamos 
pensado, pero que merece un serio 
estudio. 
No, bromas aparte; repetimos que 
esta sección de sports, regala todo 
eso a fotlngueros, motoristas, conduc-
tores y policías, porque desea serles 
ú t i l y s impát ico. 
Y ahora, el cañonazo de la c á m a r a 
misteriosa producto de su excursión 
Probablemente no se j u g a r á e l champion anual de la L iga General 
de Base B a l l . — R a f a e l AIraeida d e f e n d e r á la in ic ia l de l Club Ha-
bana, y J o s e í t o R o d r í g u e z e l short s top .—Pelayo C h a c ó n no 
j u g a r á ; Oms o c u p a r á e l l e f t habanis ta . 
UEDE hoy dar el D I A R I O D E L A M A R I N A una i n f o r m a c i ó n 
comple ta , realmente interesante, sobre la p r ó x i m a t empora-
da americana de base b a l l , cont ienda que con gran ansie-
d a d es esperada p o r los f a n á t i c o s . Var ias informaciones 
hemos dedicado a ese acontecimiento , pero hemos quer ido da r a lgo 
nuevo, ya que el regreso de l s e ñ o r A b e l Linares se ap rox ima , pues 
s e r á e l p r ó x i m o s á b a d o , como t a m b i é n hemos publ icado . A l efecto, 
le l lamamos ayer p o r la tarde p o r t e l é f o n o , y de él ob tuv imos a lgu-
nas noticias frescas, las m á s nuevas que se p ü e d e n da r a l a p u b l i -
c idad . Sabemos que la a t e n c i ó n de los fans e s t á f i j a sobre lo que 
s é r á n los clubs Habana y A lmenda re s ; sobre la f o r m a c i ó n de estos 
teams, y sobre los clubs americanos que, en de f in i t i va , nos v i s i t a r á n 
en los meses de Octubre y Nov iembre . 
V E N D R A N E L B R O O K L Y N Y E L W A S H I N G T O N 
Con^ rmada en todas sus partes han sido nuestras noticias so-
bre los contratos celebrados p o r el s e ñ o r Linares y los managers de 
los clubs B r q o k l y n y Wash ing ton , que nos v i s i t a r á n en este o rden . 
El d í a 8 de l mes p r ó x i m o , pues, en Almendares Park , se d a r á l a voz 
de p l ay , y un ba teador de l B r o o k l y n s e r á el p r i m e r o en enfrentar-
se con un lanzador cubano, t a l vez Luque , t a l vez Tue ro . Pero 
siempre uno de ca r te l , capaz de anular a los famosos bateadores 
de los Dodgers. Y d e s p u é s que e l B r o o k y l n termine su compromiso,1 
v e n d r á el Washington a cerrar c o n é x i t o la temporada . Dos lanzado-
res de gran nombre ei\, los Estados Unidos , Grimes, de los "Super-
bas" , y Wal t e r Johnson, de los "Senadores", a c t u a r á n duran te toda 
la estancia de sus respectivos clubs en esta capi ta l . 
NO J U G A R A P E L A Y O C H A C O N • 
U N I V E R S I D A D 
J U G A R A N E L 
D O M I N G O 1 8 
Los club» Fortuna j Universidad 
j u g a r á n el próximo domingo el cuar-
to juego de la serie que tanto h^ In-
teresado £̂  los faná t icos . De la serle 
de slet* juegos, de los cftales ya l le-
va ganado tres el team de la calel de 
Malecón. j 
Ambos clus se hallan en muy bue-
nas condiciones de tal manera, que es 
posible que repitan el score apretado 
del segundo Juego, o que dén uno 
mejor a ú n . 
Los lanzadores Silvlno Ruíz y Paez 
que son los que mejor han pitcheado 
se rán los que ocuparán el box ese día. 
E l sábado h a b r á desafio. Y el que 
anunciamos para el domingo, empe-
zará a las tres y media, poco m á s o 
menos, después del f / i d day, si es 
que iste llega a efectuarse, pues sa-
bemos que las sociedades que hab ían 
prometido su asistencia no lo h a r á n 
si elementos del Ejérc i to , a los que 
consideran profesionales, toman par-
t ic ipación. 
D E R R O T A D E 
L O S B R A V E S 
P O R i a O B 
P i n S B U R G I l 
PITTSBURGH, septiembre 18 i 
E l pitcher del Pittsburgh en «i 
juego de hoy, Carlson, mantuTo d? 
seminados los once hits que le h 
teó el Boston, por lo que los Plrat^! 
ganaron con score de cinco carrera! 
por tres. Las dos ocasiones en nml 
el Boston estuvo a punto de hacPf 
carreras, fueron destruidas por otrn» 
tantos double plays. 
C h . o. a. i l 
New York, m m'M t* «1 61» 626 
Cleveland. . . . . . 85 62 621 
San Luis 78 67 538 
Washington. ,., . . . 68 70 493 
Boston. . ., m ,. 64 «9 481 
VetroH- . 67 7* 479 
Chicago. . . . . . . . 68 7? 424 
Filadelfia. 47 85 356 
ESTADO DE LOS CLUBS 
ü g a Amer i cana 
I^rooklyn, en San Lula, 
'üadelfia. en Chicare. 
New Tor, en ClnclnattL 
Jjnqsnid 'upjsoa 
Liga Amer i cana 
Detroit, en Boston. 
Chicago, en New Tork. 
Cleveland, en Filadelfia. 
San Luis en Washington. 
0 
Hasta a q u í , t odo es conoc ido de los f a n á t i c o s , pero h a y algo 
m á s que a ú n no se conoce, a lgo m á s que s e r á rec ibido con sorpresa 
p o r unos, con disgusto por o t ros . A l g o que se relaciona con la f o r -
m a c i ó n del c lub Habana, en- c u y o l ine up ha hab ido c ier ta v a r i a c i ó n , 
cosa que dimos a entender d í a s pasados por las noticias que t e n í a -
mos de l s e ñ o r Linares, m e j o r d icho , po r las declaraciones que dos 
d í aa . antes de embarcar nos h ic iera . Nos referimos al caso de Pelayo 
C h a c ó n , j ugador que no e s t á en buenas relaciones ,con el popu la r 
magnate . A s í es, que el m a g n í f i c o p layer no d e f e n d e r á el campo 
co r to habanista. En su lugar lo h a r á J o s e í t o R o d r í g u e z , qu ien iba 
a defender la p r imera a lmohad i l l a . En esta p o s i c i ó n , p o n d r á M i k e 
G o n z á l e z a Rafae l A l m e i d a , el veterano player , que a ú n conserva su 
acomet iv idad y que es m u y út i l en cualquier t eam por su conoc i -
mien to del juego. 
OMS DEFENDERA E L O U T F K L D ROJO t 
Le preguntamos al s e ñ o r Linares si por f i n él p layer Oms ha-
b í a sido f i r m a d o por el manager habanista, c o n t e s t á n d o n o s que ya 
estaba cerrado e l t r a to . Esta pregunta la hic imos a l empresario de 
la t emporada americana, p o r haberse d icho en estos d í a s , espe-
cialmente el d o m i n g o en los terrenos de Almendares Pa rk , que e l 
excelente ba teador de la novena de Pompez no q u e r í a defender la 
e n s e ñ a ro ja y sí la azul . E l o u t f i e l d habanista, y todos los d e m á s 
puestos, s e r á n defendidos p o r los mismos jugadores que y a el D I A -
R I O ha dado a conocer, con la ú n i c a v a r i a c i ó n que h o y publ icamos. 
¿ N O H A B R A C H A M P I O N ESTE A Ñ O ? 
Y ahora lo m á s sensacional, lo que p o r p r imera vez se h a r á en 
la Habana, si es que ciertas negociaciones iniciadas obt ienen el é x i t o 
que^se propone e l s e ñ o r Linares. Como quiera que en los ú l t i m o s a ñ o s 
no ha dado buen resultado el Campeonato inve rna l profes ional , ha 
pensado el s e ñ o r Linares eh con t ra ta r a un c lub de L iga Grande pa 
ra e l mes de d ic iembre , y p r o l o n g a r hasta esa fecha la que es aho-
ra co r t a t emporada americana. De esta manera, h a b r á i n t e r é s p o r 
pa r t e de los f a n á t i c o s duran te a l g ú n buen t i empo , y los peloteros 
cubanos g a n a r á n m t j o r e y sueldos. E l c lub en que ha pensado e l em-
presar io basebolero, es e l Bos ton Braves, que no pudo .contratar 
para el mes de nov iembre p o r ciertas d i f icul tades surgidas a ú l t i m a 
hora , cuando ya t odo estaba hecho. 
Le hablamos t a m b i é n al s e ñ o r Linares sobre el p royec to que 
t iene de traer a u n buen u m p i r e , a f i n de que é s t e sea el que a c t ú e 
detras del home, y que Sirique y M a g r i ñ a t lo hagan en las bases, y 
nos d i j o que aun no hay nada de c ier to sobre el par t i cu la r . Que 
s í es v e r d a d que él desea t raer a la Habana a l " F e n ó m e n o " d e l u m -
p i r i n g , pero que hasta den t ro de varios d í a s no p o d r á contestar-
nos, q u i z á al l legar a esta cap i t a l . 
M u y satisfecho se encuentra el p r o m o t o r de la t emporada ame-
ricana por e l é x i t o ob ten ido en sus gestiones. Ha logrado lo que se 
p r o p o n í a , que no era o t r a cosa que e l con t ra ta r a dos clubs bue-
nos : uno de la L iga Nacional y o t r o de la Amer icana . 
H i l a r i o F R A N Q U I Z 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
LOS CUBAN STAR8 DEJARON E N 
, BLANCO A L DETROIT 
de ayer, el n ú m e r o del Ford a cuyo 
conductor corresponden diez galones 
de gasolina, a£Í como una hoja de 
billetes al mot&rista o conductor 780 
y al policía 7S0. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
» , Repúb l i ca . 0 



















B E L M O N T P A R K 
Alta Gal (Fator). . . . 
Frank Tlerur (Crawford). 
Lady Baltiniore (Rice). 
Supermoney ( . . . • . 
.Tock Scot (Sande). . . 
Arrow of Gold (Poncc). 
L A T O N I A 
Honor Man (Pol). . *. •« .« 16.50 
Cap Rock (Garner). ,., i * 10.90 
East SMe (Gregory). . 4.90 
Lina Clark (Kenderls). . ,. 6.60 
Rangoon (Garner). . ... m 8.20 
Slnper (Pool). . . , « « , . 4.30 
Arrlvlan (Kennedy). . . . . 6.10 
C O N N A U G H T P A R K 
Martlan (Porgan). ., ,., . J 4.96 
Empresa (L<ang)^ . . . m , * . 21.36 
Pinard (Thurber). . . mm 8-70 
Sweet Bouquct (Lang). »*» 10.45 
Lady Meaw (Lang). 9.20 
• DETROIT, Septiembre 13. 
j Los cubanos volvieron a ganar hoy 
' a los semi profesionales de color que 
i ostentan el t í tu lo de Detroit , esmuna 
{ de las novenas más fuertes que pue-
dan oponerse a cualquier club. 
Esta victoria de hoy es la segunda 
' consecutiva de los Cuban Stars que 
jugaron sin un solo error, logrando 
dejar en blanco a sus contrario^ que 
no pudieron visitar por una sola vez 
la famosa accesoria de Margot Cha-
leco. Los cubanos tuvieron la inte-
ligencia da agrupar en dos bat t ing 
ral ly, en el cuarto y octavo episodio, 
las carreras necesarias para ganar 
con gran margen. 
Anotación por entradas : 
C. H . E. 
C. Stars. . 000 020 030—5 11 0 
Detro i t . . . 000 000 000—0 4 2 
Ba te r í a s : Suárez y M o r i n . Hol land 
y Wi l l i ams . 
M e G O V E R N Y T O M M Y . 
1 0 P E Z B O X E A R A N E N 
' E L R I N G D E M A X I M 
Se e f e c t u a r á este bou t m a ñ a n a , a 
doce rounds. U n buen p r e l i m i -
nar, y un m a g n í f i c o semifinal 
Mañana , con tenderán en el r i n g 
del cine " M a x i m " verdaderos boxers, 
entre ellos, en el f inal , el gran 
Young Me Govern, que tantas sim-
pa t ías tiene entre el elemento depor-
tivo de la Habana. 
Antes de las peleas, s e r á ' exhibi-
da la pel ícula del match Dempsey-
Carpentler. 
Black B i l l , muy conocido entre 
los fanáticos por su resistencia y 
por su fuerza, combat i rá con el tam-
bién agresivo Tommy Albear. Es-
te será el primer preliminar, a seis 
round^ 
El semi f inal , r e su l t a r á muy inte-
resante y atractivo. Se enfrenta-
rán , el "caretudo" francesito Ivés 
Horellou, que tanto gus tó el pasa-
do jueves, cuando peleó con Bat t l ing 
Chico, por su táct ica y agresividad y 
Pedro Isla, cubano de empuje y p i -
mienta. 
La pelea f inal , el star bout, se rá 
un acontecimiento sin duda alguna 
y existe un entusiasmo sin l ími tes , 
por presenciarlo. Sub i rán al r l r lg . 
Me Govern y Tommy López. Me 
Govétn, como repetidas veces hemos 
dicho, no ha encontrado a ú n el con-
trar io que le haya hecho una buena 
resistencia y sobre todo. 'que lo ha-
ya atacado como él necesita, dado 
sus grandes conocimientos del arte 
de los puños y también, por sus 111-
ml íados recursos en el r ing . 
Tommy López, ya lo vimos pelear 
contra Bi l ly Murphy y todos nos pu-
dimos dar exacta cuenta, de cuanto 
vale y cuanto puede hacer. Es resis-
tente y agresivo, paciente e intel i -
gente y puede dar una pelea do pr l -
mra clase, pues se encuentra en 
muy buena forma y haciendo tí:al-
ning diario. Lo mismo Me Govern, 
que no se descuida un solo día y 
acude diariamente al campo del ejer-
cicio., 
Muchas apuestas hay cruzadas pa-
ra esta pelea. Gran n ú m e r o de 
miembros del American Club, tienen 
dinero depositado en el café de A n -
drés "De lmónico" dispuestos a Ju-
garlo con el que salga, ¡con que ya 
lo saben los que gustan de jugar los 
"bolos"! E l propio dueño de dicho 
café, al que concurren diariamente 
todos los managers del boxeo, se jue-
ga de su dinero particular, hasta la 
BOSTON 
Powell, cf. . 
Nixon, r f . . . . 
Christen, 2b . 
Crulse, If. . . 
Boeckel, 3b. . 
Holke, I b 
Ford, ss. . . 
O'Neill , c. . . 
Me Quillan, p. 
F l l l i ng ip i , p. . 
Glbson, x. , . 
Cooney, p. . , 
Oeschger, p . . 
Seott, x. . . 


























0 0 0 0 o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Totales . . ' . 35 3 11 24 10 4 
PITTSBURGH V . C. H . O. A. E., 
Bigbee, If. . . . 3 1 1 i o ~o 
Whi t ted , If . . , 1 l o 0 0 o 
Carey, cf. . . . 3 2 1 6 0 1 
Maranville, ss . 4 0 2 3 4 o' 
Robertson, rf . . 3 0 0 1 0 o 
Cutshaw, 2b. . . 4 0 1 2 4 o 
Barnhart , 3 b. , 1 0 0 0 3 o 
Gr lmm, I b . , , 4 0 0 10 l o 
Schmidt, c. . . 3 1 1 4 1 o 
CaCrlson, p. . . 3 0 2 0 1 o 
Totales . . . 29 8,27 14 l ; 
x Bateó por F i l l i n g i m en el sép-
t i m o . 
xx Bateó por Oeschger en el nore» 
no . 
xxx Corr ió por Scot ten el noveno, 
Boston. . . , 200 000 010—3 
Pittsburgh . . 220 000 Olx—5 ' 
Two base hits: Crulse 2; Bigbeeí] 
Carey; Cutshaw. Three base hi t : Bô  
eckel. Stolen bases: Maranville 2;i 
Robertson. Sacrifices: Nixon, Careŷ  
Barnhar^t 2 . Double ^lays: Maran» 
vi l le , Cutshaw y Gr imm; Grlmm, Ma« 
i ranvi l le y Gr imm. Left on bases: Boa 
¡ ton 7; Pittsburgh 5. Bases on bases:! 
'por Me Quillan 2; por Carlson U 
. H i t s : a Me Quillan (correct) cinco 
'en 1 1\3 Innlngs; a F i l l i ng im dos en 
:4 2|3 innings; a Cooney uno en 1 15 
innlngs; a Oeschger, ninguno en 2|3l 
Innings. Struck outs: por Coonej; 
uno; por CaCrlson 4 . Winning pit-
cehr: CaCrlson. osing pitcher: Maq 
Qui l l an . Umpires: Breijnan y Hart« 
CHICAGO, Septiembre 18. 
C. H. B, 
Filadelf ia . 000 301 000—4 9 1 
Chicago . . 010 000 010—2 9 1 
Ring y Henllne; JKeene, Jones y 
Ki l lefer , O' Fur reU. 
cantidad de cein pesos a las manos 
de Me Govern, ¡aprovechen los que 
andan a caza de "mariposas", ¡una 
oportunidad de hacer dinero fácil!] 
PROGRAMA O F I C I A L ^ í 
1. — A petición del núhliro. y poi) 
ú l t i m a vez, exhibición de ^ pelícu-
la "Dempsey vs. Carpentier." 
2. —Prel iminar a seis rounds:} 
Black B i l l v;s Tommy Albear. 
3. —Pelea semi-final a 8 round»:! 
Ivés Horellou, (Francia) , 135 l i -
bras; Pedro Isla, (Cuba), 133 libras, 
4. —Gran Pelea Final , Star Bout, 
a 12 rounds: Young Me Govern, 
(America) , 135 libras; Tommy Ló-
pez, (Cuba), 136 libras. 
T E A M ANCLA que optó por el Campeonato Local de Basket Ball de ^ 
Aduana Sporting Ass. Be derecha a izquierda: Gull lormo Pernanti** 
José A. Sordo ( c a p i t á n ) , E. Bcriolartu, Tomás Manzano, Ruperto ^ 
torio. Luis San Mar t in y Antonio Galiana. 
A N U L A A A I A & A R I O D £ L A M A R I N A M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
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N U E V O F R O N T O N 
Más dlsquqisiciones.—Elias, el sinsonte de Marquina,—La ga l l a rd ía de 
Eloy se desploma herida por la fataldiad. — E l cuarto de los Erdozas, 
alquilado. 
Continuo peloteando mis frivolas 
disquisiciones sin pedir, sin beber, 
sin sentarme, sin amarrar y desama-
rrar la cesta; en una palabra; sin 
dar coba para descansar y hacer los 
partidos más pesetas que los pesos de 
r l o m o . 
Un pelotari no debe ser en n ingún 
alarma d u r ó poco. Los blancos, me-
jor dicho, el blanco Erdoza Cuarto, 
en t ró a una pelota dif i l ls ima y lle-
vándola al leré que te la pegué , g a n i 
el tanto; el tanto y una ovación. Esto 
cuarto que llegó a la Habana con el 
cuarto desalquilacTo, pronto me te rá 
en el cuarto a mucha y buena gente 
«aso rebelde como un niño mal cria- i de cancha. 
do ni* his tér ico como una criada de Mucho y muy bien jugó Oscar; 
L A T R I B U D E H Ü G G I N S S E H A L L A M A S C E R - P A R A L A S G R A N D E S C A -
C A D E S U S R I V A L E S , L O S P L A Y E R S Q U E F O R - I R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
M A N E L C L E V E L A N D D E L 9 Y 1 0 D E O C T U B R E 
El Chicago W h i t e Sox d e r r o t ó a los famosos rompecercas de la L i -
ga Amer icana , con Ker r en el box .—Este es el " co -
de los yankees co 
servir sin novio. Todo lo contrario 
Cuando m á s arrogante sea su arte, 
y máa potente su ímpetu y m á s arro-
bador su juego y mas dominante su 
mucho y muy bien Mallegaray. Pero, :NUEVA YORK, septiembre 13 
su corupa Elias salió anoche con la | La ventaja del New York Ameri -
cabeza, dada a componer y confun- cano en Ia emocionante lucha final 
dió la cancha con el Ateneo v oro- ; I)or el camPeonato de su iga, quedó 







todo m á s flexible, más amable, más nunció la mar de discursos'que n0 ) aduc ida a medio juego esta tarde, 
amoroso y m á s resignado debe ser el i en tendió n i e r mismo Elias i a consecuencia de haber sido derro-I 
ktalntárl. No le puede ser gran a r t i s - ¡ Mal que anduvo. El ía«. Ateneo oue ktado d.1?ho .c]ub por el Chicago, con | u 
210—6 
000—2 
N U E V O F R O N T O N " 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
A u m e n t a n las inscripciones de carros de c a t e g o r í a abier ta , 
r r e r á un Hudson Especial, con doble carburador y 
magneto 
Co-
Two base hits: Miller , Peckinpa-
v t a i I O i u u .n l , i s q ' v " 1 " T0110 luu 61 <Jnic*«0. v g h . Three base hits: Meusel. Home 
ta sin una c^iuis i ta correcc ión . Hay estaba; discursos que tenia oue pro-• nota<Í!Ón de seis por dos- Esta e s í r u n s : Hooper 2. Stolen bases: John-
;¿ue saLer bajar la cabeza humilde- | nunciar. E l sinsonte de MarquinaT I la déc imate rce ra victoria del Chicar 
Í U n t e en los minutos del fracaso; Salen los de la segunda go sobre el Isew York en la tempo-
Alfonso y Cazalis Menor, de blan- \ **** y stXta del p.itch,er KffTr 
co; de azul Eloy y E r d o z ¿ Mayor bre los ^ailkees 611 slee desafíos. La 
hay qne levantar la frente y sonre í r 
y saludar con la cesta en lo alto cuan-
do ae emoqioná, se cautiva y se do- j Pelotean, Alfonso, como pinche de 
jnlna al público en un derroche de) cocina mete poco la cuchara; Según 
tjnego esplendoroso, dominante y ún i - ( do, como cocinero mayor (Tel Rey, 
co. E l aplauso es eso, el arte, y el 
»rte, es lo mismo, es el aplauso. Si 
lio se arrancaran ovaciones haciendo 
lute ya no hab r í a n i artista^.ni ar te . 
Para los grandec artistac el d i -
nero es cosa v i l : para los grandes 
artistas el aplauso lo es todo; los 
triunfadores no sonr íen n i se i l u m i -
ban r ' á s que cuando los aureola la 
música de la ovación . 
Cuando la idiotez ipsulta en masa, 
Sobemos callar; cuando la idiotez i n -
culta y hiere lo m á s noble del senti-
inlento del hombre, entonces es cuan-
Eo el artista debe proceder como ornare y portarse como digno y ca-
balleroso. La Idiotez en este caso se 
Jlama dinero y ya, quedamos en que 
t i dinero es cosa v i l . Unos juegan 
Llancos y otros azul; de ambos colo-
nes tiene que salir uno t r iunfante . 
üSerá un tonto pe rd ió el que trate 
|de convencer al que apos tó su dine-
ro al color derrotado. A los hombres, 
generalmente, se les pueden hacer y 
decir la mar de cosas; póro no les 
¡toques el chaleco porque se subleva 
corta ( raja, t r i tura , hace papillas, 
pelotea, se pasea, ataca, y de su ate-
que, que es magistral y formidable, 
resulta que anda mal Eloy y que 
anda con un par de muletas don Ne-
mesio; resulta, t ambién , que las ven-
tanas se desequilibran con visos a 
Una ca tás t rofe azul. 
Las cosas cambean. A Eloy, rojo 
de coraje, se le han parado los cua-
t ro cabellos de la calva, a Erdoza 
le ha pasado el r eúma , ha tirado las 
muletas al aire y corre más que cua-
tro corre-corre como Larrinaga. 
Eloy se ajusta; Erdoza se reajusta. 
Y peloteando los dos sobre Segundo 
con rudeza, con valent ía , en donosa y 
certera conjuntlbitis, maltratan a Se .̂ 
gundo de palabra y obra, le dominan, 
le hacen perder terreno y se equil i -
raria. Se acercan los egresos blancos 
bra la desequilibrada, haciendo nume 
a los Ingresos azules. 
Los azules en 13. 
En 15 los blancos. 
Cunde el pán ico . Pero penetra y 
pernocta el pinche y pincha bien y 
nota saliente del desafío fué el ba-
t t iug de Hooper, el righfielder del 
Chicago, quien bate dos jonrones y 
un hi t , obtuvo dos veces la base por 
bolas y ano tó cuatro de Jas s$is ca-
rreras de su club. 
CHICAGO 
Hooper, rf . . 
Johnson, ss. , 
Colllns, 2b. . 
Sheeley, I b . , 
Falk, If. . . 
Mostil , cf. . . 
Mull igan, 3b 
Schalk, c. . . 
Kerr , p. . . . 
V . C. H . O. A. E, 
Totales 36 6 10 27 7 
N É W YORK V . C. H . O. A. E . 
fin. 7 de hombres amables se trans- con el pinchazo evita el beso de los 
fo rmarán en tigres 
E l pelotari tiene la mitad del pu-
|blico en su favor; la otra mitad en 
tont ra . Si gana los que juegan a su 
testa le aplauden; los que se metie-
ron en contra silban. Y este aplau 
quince abriles. ¡Qué crueldad! 
Siguen peloteando. Los blancos 
siguen por delanter^se anotan el 18; 
los azules por l e t r á s ; peloteando su 
tanto 15, que se anotaron, surgió la I 
fatalidad. Un grito desgarrante re- • 
Mil ler , cf. . 
Peckin, ss. . , 
Ruth, If. . . 
Meusel, r f . . 
Pipp, I b . . . 
Ward, 2b. . 
Me Nally, 3b 
Devormer, c. 











Rogeus, p. . . . 0 
Schang, xx. . . 1 0 
jdlr o aquel protestar de silbato no j percu t ió en todo el frontón. La ga-
obedece más que a las osoilaciones de ! Hardía de Eloy se desplomaba herida 
chaleco. Pero los que silban y los! Por una Pelota que de revés devolvía 
— — \ 
Totales . . . 32 2 5 27 11 0 
x Bateó por Harper en el sépt imo. 
son, Collins, Me Nal ly . Sacrifice 
hits: Johnson, Meusol. Double plays: 
CCollins y Sheely; Rogers, Devormer 
y Pipp. ef ton bases: New York 8; 
Chicago 9. Base spor bolas: por 
Harper 3; por Roger 2; por K e y 4. 
H i t sdados a los pitchers: a Harper 
ocho en siete innings; a Roger dos 
e ndos innings. Struck outs: por 
Harper 4; por Karre 7. W i l d pi t-
ches: Ker r . Pitceh perdedor: Har-
pe^. Umpires: Nal l in , Wilson y Chll l . 
BOSTON, Septiembre 13. 
C. H . E. 
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shicker y Severeid; 
Acosta y Picinich. 
Mogridge, 
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Sothoron y O'neil l ; Moore, Free-
man, Wolf y Perkins, Myat t . 
que aplauden vuelven, vuelven al si-
guiente dia, al mismo lugar, a jugar 
pus menudos al mismo jugador que 
Be los perdió ayer. Lo cual prueba 
que .hay amor, pasión y entusiasmo 
por i r con el corazón, con los ojos, 
con el cuerpo y con el alma tras la 
pelota, por vivir cautivos de sus ho-
rripilantes azares. 
Y todo esto no debe echarse a ro-
ldar. De manera que el que mete la 
mano en la cesta y no sabe esto y 
protesta y rabia y se descompone y 
grita, está a la altura de un niño mal 
priado o de una criada de servir sin 
Íiovio. No se puede ser un gran pe-otari sin ser un gran artista; hay que 
resignarse ante los minutos del fra-
caso; hay que sonreí r , saludar y aco-
jjer como una caricia para el corazón, 
el aplauso sonoro que se arranca en 
los derroches de juego esplendoroso, 
¡dominante y ún ico . Y lo demás son 
turs i le r ías . 
El pelotari que sembró espinas por 
Bus incorrecciones, debe volver al 
>)uen camino; al camino de los aplau-
sos y de los triunfos, demostrando en 
3a cancha que se es gran artista y un 
gran pelotari . 
Si el pelotari no es tá en juego, de-
fbe esperar a que el juego vuejva; el 
que honradamente padezca un dolor 
too debe salir a la cancha; ya que en 
Ja cancha se juega dinero. Los que no 
tienen dolor y lo pintan son acreedo-
res a la cesan t í a . 
¡Métela, Marino! 
Casaliz Menor desde el rebote. Eloy 
cayó como caen los muertos por un 
balazo en el co razón . Todo el pú-
blico se aba lanzó sobre las verjas i n -
te resándose por el caballeroso delan-
tero. ¡Va muerto! ¡Va muerto! — 
exclamaban adgunas s e ñ o r a s . E l m i -
nuto de duda fué inquietante. 
Eloy, recogido por amigos y com-
pañeros , fué conducido a la enferme-
ría y a l l í reconocido y curado por los 
doctores de la casa. 
Eloy vlvia, sonre ía ; calificaba el 
percance de "cosas de la pelota", y 
daba las gracias a todos muy car iño-
samente . 
' S u suerte estuvo en que interpuso 
la cesta entre la pelota y la cabeza. 
Sin la intej-posición de la cesta su 
muerte hubiera sido i n s t an t ánea , 
pues la pelota, que iba como un rayo, 
como va la muerte, le hubiera des-
trozado la nuca. 
Lamentamos la ca ída y nos alegra-
mos muy mucho de que el golpe no 
fuese como se creyó en principio. 
Queremos a E loy . 
Carrera b r i l l an te de Kumagae , el g ran j u g a d o r j a p o n é s de tennis 
( P o r BOB EDGREN, corresponsal depor t ivo de l 
D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Se peloteó el prorrateo. Los bo-
letos blancos ganaron el 20 por 100 
que perdieron los azules. Y a otra 
cosa; a la quiniela f i n a l . 
Un ay desconsolador nos trae la 
noticia de que en la cancha anda Ma-
J egaray. Y lo del ay era cierto. Ma-
llegaray peloteaba de azul con Elias, 
contra los de blanco, Ei^oza Cuarto 
J Oscar, el catalanista, en la resolu-
Aion del primer pleito; pleito de me-
por cuant ía por ser de 25 tantos. 
Jugaron una hora completa; pe-
lotearon con ardor la primera dece-
J14. igualándose en seis; con terror 
2 ^Suní fa , repitiendo las igualadas 
"B once, quince y dieciseis; con ága -
pas el quinquenio final del partido. 
Porque, la verdad, señeros , hubo un 
Síh? 611 que puso Pánico en los es-
r , , ^ 8 " Lo8 azules se pusieron en 22 
cuando los blancos hac ían «el 24. La 
No vayan ustedes a creerse que 
Emil io salió de Madrid con el pica-
porte entre ceja y ceja para ganar 
el concurso de bonitos de la Haba-
na. N ingún de eso. Emil io vino a 
jugar pelota como maestro que es. 
Se llevó la primera quiniela. 
Y Blenner, sin apearse el casco de 
"boche", se llevó la segunda. 
Que aproveche. 
Mercados, María , Consuelo, la Bol-
cheviqul, Maruja, Asún , Petra, ' las 
demás señor i tas pelotaris, así como 
los bravos palistas, que pronto debu-
t a r á n en el Jai Ala i de la Playa, vie-
nen a la Catedral de la Pelota. L i n -
das ellas y gentiles ellos; caritativos 
ellos y ellas en alto grado vienen 
la Catedral a contribuir con sji 
lo a la Noche de Oro y de Caridad 
que en beneficio del Asilo "Mar ía 
J a é n " se celebra la nocl/j del vi i /nes 
p róx imo . 
Vengan enhorabuena. 
NUEVA YORK, Septiembre 12. 
Ahora dicen que Georges Carpen-
tier se ret ira "del r i n g . E l campeón 
francés quedó tan debilitado por los 
golpes de Jack Dempsey que se dispo-
ne a colgar sus guantes de boxeo con 
otros souvenirs de su carrera. Tal 
es el rumor, que ha sido acogido por 
muchos como cierto. Las ú l t imas no-
ticias llegadas a New York proceden-
tes del otro lado del At lánt ico colo-
can al pobre Georges en la posición 
de candidato para el ingreso en a lgún 
poético ret iro campestre para el resto 
de su v ida . 
A mi juicio esas noticias tienen el 
mismo origen que las que pusieron al 
ya Kumagae cuando regrese a Tokio 
el mes que viene. 
Ningún jugador de Tennis de los 
que han visitado los Estados Unidos 
ha logrado un record semejante al 
que conquis tó el hombrecito amari-
llo que con Zenzo Shimidzu jugó con 
(1 DiaWo Rojo y Manolo Rirero en un " R e v e r é Speclal" que co r re rá 
el nuevo de Octubre. 
Se encuentran en la ú l t ima etapa carác te r inquieto, amigo de las aven 
los trabajos de construcción de la turas y del peligro, busca nuevos ho-
pista de Columbia, de la hermosa pis j nzontes de gloria paseando los es-
ta que será dedicada a la velocidad ! pacios en su biplano Cur t í s de 150 
de autos y motocicletas en una mil la 
de extensión por veinte metros de an-
cho. Faltan ya muy pocos d'ías para 
que se termine; el próximo domingo 
se ab r i r á a las p rác t i cas en las mejo-
res condiciones de dureza del piso, 
el que se ha endurecido y acondicio-
nado bajo ta inteligente dirección del 
Ingeniero señor Torrance; un inge-
niero americano que en ésto de cons-
t ru i r .pistas es genio, en los Estados 
Unidos ha hecho diecisiete, es su 
fuerte, como si d i j é ramos la especia-
licTad de su complicado saber^ Un 
Napoleón en esta clase de construc-
ciones. ^ 
E l drlver Kel ly , famoso en anterio-
res carreras en nuestro bello h ipó-
dromo, tiene inscriptos cuatro carros tan. Pues este hombre de historia lar-
Fords que apa rece rán con los n ú m e - ga y accidentada, de historia de va-
ros 1 2 3 y 4 cuyos carros él ha lor y de h ida lguía , que conoce todo-. 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
ERDOZA XV y Oscar. 
206 boletos, 
Se les Jugraron 
PAGADOS A: 
3 . 7 5 
TjOS azuíes eran Mallagary y KKitf^ 
Se quedaron en 22 tantos. Se lea jupa-
garon 213 boletws y hubiesen sido p i -
gados a $ó.t>4. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E M I L I O 
KB PACtABON SUS BOLETOS At 
6 . 6 7 
Ttos, Btos. Sdo. 
Juanín. . 
EMILIO. 
Erdoza I I . 















SEGUNDO P A R T I D O 
SUSPENDIDO 
Eo jupraron Alfonso y Casaliz menor, 
de blanco, contra Eloy y Erdoza mayor. 
líos boletos blancos 
por 100 y fueron 
PAGADOS 
ganaron el 20 
caballos de fuerza; se eleva m a ñ a n a 
y tarde llevando pasajeros, haciendo 
loops, los saltos de la muerte en el 
espacio, o vuelos de exhibiciones, de ! (}e *zúl- suspendido cuando el tan-
volplaneos y filigranas que le hacen j ^ d o r marcaba is blancos por 15 azu-
famoso al suspender el án imo de los 
que lo ven en tales empresas. Entre 
los conocimientos y gustos del Diablo 
Rojo se encuentran los de mecánico, 
es un gran mecánico, el de drlver de 
primera categoría , y el de boxeador 
de la primera división del peso com-
pleto; ha ganado varios campeonatos 
de ciudades en Yanquilandia por la 
extrema ligereza de su mano dere-
cha, los tremendos efectos de sus gol-
pes cortos de abajo a arriba, de los 
uper cots son pocos los que los sopor-
Ios sports pues es muy raro el que 
no haya practicado, se dispone a ser 
de los primeros en competir el próxl-
pio nueve de Octubre en las grandes 
carreras iniciales de la hermosa pis-
ta . 
De los carros que concur r i rán el 
entrante domingo para dar comienzo 
deshecho y vuelto a hacer a su mane-
ra, resultando a pesar de las peque-
ñas dimensiones, cuatro verdaderos 
aparatos tragaderos de millas —de 
uno de ellos puedo dar fe, pues lo v i 
en la primera avenida del Reparto 
Miramar, antes que el Alcalde Bal-
domero Acosta prohibiera las carre- , 
ras en ese lugar, en evitación de po-. a las práct icas se encuentra un Re-
c i b í e s desgracias debido a no estar veré Special" que apa rece rá en la 
t ra los representantes de la nación i cerra(ja a\ t ráf ico la mencionada vía, I m a ñ a n a de ese día de fiesta en la 
americana en el round final de la l u - ! , e n0 pUe<ie hacerse todos los . blanca curva de la pista timoneado 
cha por la h is tór ica Copa Davis, em-, ,jag pues (Tigo que v i un carro de Por Juan Moran (el Querer de las 
b lemát ica de la supremacía en esa i ' un "Special" compuesto de Doocellas) llevando de machacante 
rama del sport. ¡ manera que en competencia con a Ignacio Rivero—el Rey de las cur-
Kumagae, uno de los primeros ja - | carros de mucho mayor desplaza- vas suaves—dispuestos a echar mu-
poneses que se consagraron al tennis, I miento i0 y i hacer prodigios apa- cho polvo y a beber gasolina, 
vino por primera vez a los Estados í rearge a ellog y venCerlos con' la r a - | Guillermo P.T. 
pidez de un proyectil . De esa mane-^ 
ira, Je esa l'orma es tán construidos i 
esos cuatro carros que el talento i n - , 
discutible y endemoniado de ese gran 
Kel ly ha de llevar a las próximas ca-
rreras en opción a los buenos pre-
mios y trofeos que se han de ofrecer; 
r7¿e ¿Tue h a ^ n v í a d o i strokes se veía obligado a un drive en metál ico ^ en copas-
^Tson su ffel S e ? j fuertemente "topped". ' Acaba de llegar un Hudson Spe-
La p reparac ión que anteriormen-! cial, un gran carro preparado para 
te hab ía recibido como corredor de ' esas grandes competencias, cons t ru í -
larga distancia en el Lejano Orlen-! do para batir cua^uier record en pis 
2 . 1 8 
A los boletos azules se les devolvió 
•$1.36. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
B L E N N E R 
SE FAOAXOW SUS BOLETOS A i 
1 2 . 4 6 
Ttos. Btos, Sdo. 
Unidos en 1916 con J . Mikami , y en-
seguida atrajo la a tención de todos 
los inteligentes por su sistema que en-! ia ' mismo Carpentier en fuga, es decir, 
tratando de eludir la pelea por el cam tonces parec ía raro a los aficionados 
peonato del mundo con Jack Demp- americanos. 
sey. Unos y otros rumores tienen el E l juego de Kumagae había sido 
mismo valor . (aprendido en el J apón que no ten ía 
Carpentier piensa tan seriamente cubier*a suave. Para realizar sus 
en retirarse del r ing o"« bn 'finviadn I str es se veía li a  a  ri e 
a buscar a Gus Wilson 
y manipulador, a f in de que acuda en 
busca suya, dispuesto a trabajar mu-
cho en prepararle. Antes que trans-el nueilista te le dieron una resistencia extraer- i ta de tierra. Eos que le han visto, los 
3ta d iñar ía , ' la cual unida a su poderoso | expertos, se hacen lenguas del men-francés, contenderé, con dos pugilis-
tas ingleses, cuyos nombres no han . 
sido mencionados todav ía . Los pía- importantes matches 
nes futuros de C a r p e n ü e r depende-! . d e s p u é s de volver a J a p ó n por al 
r á n mucho de lo que haga en esosrgu!1 tiemP0' Kumagae volvió a este 
dos encuentros. i 5aisJenJeI lnvierno de 1917-18. sien-
^. . . j - x- * i do desde entonces uno de los más 
Carpentier es distintamente consistentes j u doi.es 
hombre de acción, muy distinto al | courts 
holgazán que suponen lo_s autores de l ; En eát0ba calificado en 
driving, permi t ió a Kumagae ganar clonado carro que ha sido t r a ído por 
el conocido sportman señor José Lo-
sada. Entre las innovaciones y espe-
cialidades tiene este carro doble mag 
neto y doble carburador, sin contar 
con otros detalles culminantes de su 
construcción que se reserva su due-
ño, lo que es tá autorizado a hacer 
por ser de los carros que correspon-
A . L u q u e p i t c h e ó 
b i e n , y n o p u d o 



















MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 1921 
A la* 8 y media de la noche 
Primer Partido a 25 tantos 
Blancos: Urru t ia y J á u r e g u i , a sa-
car del cuadro 9. 
Azules: Escoriaza y Salazar, a sa-
car t ambién del 9. 
Primera Quiniela 
Emilio, Cazalis I I I , I tuarte, Erdo-
ha I I I , J u a n í n y Mallagaray. 
de nuestros 
rumor de la ret irada. Durante toda i úmero 5> después de haber vencido 1 den a la p r ime rá ca tegor ía , de carre-
la guerra, Georges quiso estar siem-, a estreIlas doI calIbre de B i l l johno. 
pre donde hubiese más movimientó y , t0Cf peck Gr i f f i th N< w Nileg H 
mayor trabajo. Su record del r i ng G Johnson, Garland y otros. E l año 
 a está lleno de combates con hombres s¡guiente quedó en el n ú m e r o 7 
¡u, ó b o - . que le superaban en peso y en edad. p0£,terior o sea el 19 
A l dia siguiente del combate de! tl.pS ' - - , 
Jersey City yo visité a Carpentier en! como huen j aponé es exceiente i m i 
la casita de campo blanca de .vlanha- | tadort n,uy pTQnto se agimiló los me 
set donde efectuó sus trabajos de en- jores strokes de sus rivaIeS america 
trenamlento. Como quiera que ora 
conoceaor ua las grandes esperanzas 
del pugilista francés, antes de esa 
memorable pelea, era natural que 
creyese que le Iba a encontrar t r is-
te y descorazonado. 
y el 
quedó en el 
nos y no t a r d ó en desarrollar un jue-
go casi perfecto. 
VIENTOS DE FRONDA 
Soplan vientos de fronda para los 
grandes premios a los pugilistas de 
Y me sorpendi al descubrir que se primera f i l a . Varias Comisiones de 
hallaba alegre y que era el más son- ¡ boxeo en distintos estados america-
nes para premiar TEAM BLANCO q, ket Ba l l de !a 
riente y optimista del pequeño grupo 
de sus amigos que le rodeaba en 
aquella casita blanca. 
Reconoció Carpentier con leal fran-
queza la superioridad del que le ha-
bía derrotado, pero se mos t ró igual-
mente seguro de que podía derrotar 
a cualquier /o t ro pugilista del mun-
do. 
— L a diferencia de peso y de fuerza 
resultó, uemasiado granie—dijome, al 
relatar los esfuerzdS inút i les que ha-
bía realizado para romper la guar-
dia del champion. ^ 
— L o que yo necesito es un contra-
r i > de m i peso y e s t a t u r a — a g r e g ó , 
al propio tiempo que sus ojos se a ñ i -
nos, e s t án ideando la manera de re-
ra abierta. En las eliminatorias que 
se han de celebrar para determinar 
la concurrencia de estos carros, para 
que se queden los ASES, con toda se-
guridad que este Hudson Special del 
señor Losada ha de alcanzar uno de 
los mejores éxitos. 
Otro carro grande, de ca tegor ía 
abierta, es el inscripto por el señor 
Antonio Gaset. Se encuentra preparan-
do para la batalla inicial en la forma 
más perfecta, es un Colé que ha de 
hacer gran ruido, ha de llamar m u -
cho la a tención tan pronto como se le 
vea en funciones con el drlver que 
ha de manejar sus destinos. 
E l Diablo Rojo prepara por su 
cuenta otro gran carro. Este joven 
guiar esos premios e impedir que los i americano tiene escrita una de las 
pugilistas ganen una fortuna al apa-1 más brillantes historias de patriotis-
recer en un ring. Si tuviesen éxito 
en ese difícil propósi to , ya oiremos 
los gritos de los heridos. 
» Pero el consumidor, es decir, el pú-
blico, se a l e g r a r í a mucho de que se 
llegase a algo definitivo, pues a la dis-
minución de ios premios casi fan tás -
ticos que hoy ganan los pugiystas co-
r re sponder í a una disminución en el 
valor de las entradas. 
M A L AÑO PARA L A JUVENTUD 
Esta temporada no ha sido buena 
para los niños prodigics del sport. 
maban con una mirada en la que re-Uanto a q u í como en Europa. En golf' 
trataba el deseo que le animaba. leu Tennis, y en boxeo las gente vieja 
Tanta era la seguridad de Geor-1 ha resistido victoriosamente los ata-
ge en su capacidad para vencer a cual-Iques de la juventud, a pesar de que 
quier otro que no fuese Dempsey, que | al empezar el año fueron muy nume-
firmó con Tex Rickard compromet ién- I rosos loa oiiñ nrptpnrtiemn o/.v.0^i„„ I „ 
dose a luchar con cualquier pugilista I del c e n í r o ' d e T l u z de calcio d^ 'S a ? ^ r á \ ^ e" Cuenta adqui-
que éste encontrara. ¿,'. .v 
Y ese es el mismo Carpentier a 
quien se supone ahora, r e t i r ándose 
para siempre del r i n g . 
championabilidaa. 
B I E N PARA E L FOOT-BALL 
Annapolis luchará con Princeton 
A D M I R A B L E JAPONES 
No se yo cuales sean las condece 
raciones que reserve*! imperio japo-1 Hn¿s m i l i t a d o ' f W c í T n d u r r r e s T t e n 
mejores elevens universita 
«.n oí crriHi^v, ^n- * t> . . v i Quenas que en los hombres de una 
S A o ^ S Í L ' Polnt ^ luchará j guerrera m i l í t a r . a m e r i c a n a Signl?ica 
mo y de valor, siendo de ca rác te r afa-
ble, jovia l al extremo de convertirse 
en un chiquillo en su ete»no buen 
humor, en su continuo retozo. .E l que 
conozca a Lyman Lockwood por el 
solo hecho de llevarlo en un viaje por 
los aires—es aviador de la Compañía 
Aérea Cubana—o en sus retozos y 
charla alegre, no es capaz de suponer 
las veces que ese muchacho se t a j u -
gado la vida, lanzando bombas sobre 
trincheras y campos alemanes duran-
te la gran guerra ( ametrallando al 
enemigo con los vuelos bajos rasan-
tes, en los que su máquina resulta-
ba una segadora de vidas con los 
peines de proyectiles de las ametra-
lladoras. Y ahora Lockwood no es 1 
más que el Diablo Rojo; ya no so ¡ Bohne, 2b. 
-  Konh ' ss 
no vanas condecoraciones, entre 
ellas la croiz de gue r ré que Francia 
ofrencTó a los héroes solamente, y 
además dos barras de metal muy pe-
En ^el noveno acto, sin a n o t a c i ó n 
los Gigantes, K o p f c o m e t i ó 
un e r ro r que p r o d u j o el 
empate 
CINCINNATI , Septiembre ?3. 
E l New York ganó hoy con score 
de cuatro por tres al club local, des-
pués de doce innings de lucha. L u -
que, el lanzador cubano, mantuvo 
sin carreras a los Gigantes hasta el 
noveno acto, en el que cometió un 
error el short stop, Kopf, cuando de-
bió hacer un double play. 
L a anotac ión fué empatada en-
tonces, y en el décimo segundo ac/) 
hicieron la decisiva los locales, por 
un triple de Meusel. E l que ano tó 
fué Kelly, quien se hallaba en prime-
ra . %,' . 
E lscore : 
New Y o r k 
Burns, cf. , 
Bancr, f t , ss. 
PMsch, 3b. . 
Young, r d . 
Kelly, I b . . 
Meusel, I f . . 
Rawlings, 2b 
Smith, c. . . 
Nehf, p . . . 
Cunningham, 
Salle, p . . 
Stengel, zz. . 
Snyder, c. . 
Shea, p . . . 
PARTIDO DE SENSACION 
Segundo partido a 30 tantos 
Blancos: Erdoza Menor y Cazalis 
Menor a sacar del 9 y medio. 
Azules: Gabriel, Marcelino y Ar-
gentino, a sacar del 9. 
















Goenaga, Larrinajp,, Blenner, Gu-
t ié r rez , Lar rusca ín , y Altaraira. 
E l A D U A N A S P O R T I N G Y 
E L P R O X I M O F I E L O D A Y 
Totales. . . 48 4 12 36 19 0 
Z bató por Nehf en el sép t imo . 
ZZ corr ió por Smith en el nove-
Cincinnatl V . C. H . O. A. E , 
con Yale. Esa lucha r eco rda rá" los 1 I fgVado dV Teniente' 
y los guardiasmari-! son iguales, el amor entre todos haJ 
•al d T l o s ^ f 3 fer Un0' recíproco- ^ s o m ^ 
al de los dos teams hechura de una misma mano. Así 
Groh, 3b. . 
Bressler,' r f . 
Daubert, I b . 
Fonseca I f . . 
Duncan, cf. . 
Hargrave, c. 
Luque, p . . 
Grane, x . . 
Wíngo, c. . . 













Los muchachos del ancla se prepa-
ran, sino surgen uuevoü aconteci-
mientos en la organizac ión del field-
dal, nacional del domingo próximo, 
en beneficio de los fondos del Monu-
mento al general Gómez y Asilo Ma-
r ía . J aén , para concurrir al mismo, 
pués basta que se trate de una obra 
tan altruista y pat r ió t ica como spor-
tiva, para que en ella se signifique 
su cooperación decidida. 
Ahora bien, los aduanistas no pue-
den pensar en "robar" porque nun-
ca lo piensan, pero tampoco se i l u -
sionan en un . t r i un fo decisivo, toda 
vez que estas competencias como to-
do lo improvisado no será una de-
most rac ión de fuerzas ni records, si-
no un "f igurao" por todo lo a l to . 
También se debe tener en cuenta 
que los defensores del ancla, ^on mu-
chachos nuevos, inexpertos, que br i -
l l a rán en el m a ñ a n a . 
Eso es lo que desean dejar aclara-
do, los ^ue en todo momento saben 
mantener en alto su enseña glorio-
sa. 
^6 3 11 36 11 1 .mn uo uuo. un bina mano Así y _ , , - , - " ̂  
I piensa el Diablo Rojo mientras su [ c i l ¿ ) ^ o r n o Por H a ^ a v e en el un dé-
New Yor. . . 000 000 003 001—4 
Cincinnati . . 100 020 000 000—3 
SUMARIO 
Two base hits Kopf, Bancroft 
Groh. 3 base hits Frlsch, Hargrave 
Meusel. Stolen bases Bancroft, Dau-
bert, Bohne. Double Plays Bancroft 
Rawlings to Ke l ly ; Luque, Kopf to 
Daubert. Left on base Cincinnati 11 
New York 12, base In balls off L u -
que 2 nehf 4. off Nehf 8 i n 6 innings-
off Síillee none In 2 innings; off sheá 
3 in 4 innings. H i t by Pitcher by L u -
que (Kel ly . Rawlings) Struck out by 
Luque 5; Nehf 2; Salle 1: Shea 1 
W i l d Pitches Nehf 1 . Winn ing Pit-
cher Shea Pitcher que perdió Dono-
hue; Umpires: Quigley and o'Day. 
C a b l e s d e S p o r t s e n ¡ a j a t i m a 
/ A G I N A CATORCE ÜIAK1U U t L A M A K I N A 
A ^ O LXXX1X 
Septiembre 14 de 1 9 2 1 
Después de la Misa resr 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
las 3 de la tardn «n la Teleala de 1X110 1 CreBcenclo. se refugiaron en pe-
T-a PnrMo^T "irae la igiesza uo lugIa con ánimo de sustraerse a.los 
r ~ paridad, con asistencia de núes - edfctos Que el citado emperador había 
tro Uus t r í s lmo Prelado, el Obispo fulminado contra los que profesaban el 
de la Habana, y nlá t lca a cargo de ' Evangelio. Por espacio de un afto, v l -
Mons. S Amigó ' vieron libres de sus enemigos, pero ha-
Se recomienda a los Pajea la más 
puntual asistencia con sus insignias 
y bandera 
A L Q U I L E R E S 
CASAS : PISOS 
H A B A N A 
PARA ALMACEN DEPOSITO 
ITNA OOOnTORA PEWUTStTXiA» DB-J soa colocarse; lleva tiempo «n el 
país; cocina a la criolla y a la es-
lertatlecimienh) ctxnwrdal, ehu. se ^ ^ ^ T ' ^ ^ T ' i l 
qnilan lo« «pac iOt t» bajOÍ de OH «di , íorman en Vives. 175, cuarto aúrnero 9. 
I ficio acabado de fabricar, « t o a d o den-
COCINERAS 
QE DESEA OOIiOCAB TTITA SE SOR A 
O española de cocinera; no hace plaza. 
D E A N I M A L E S 
c , ' ^ ^ i i ^ ^ i ^ t i ~ C E VENDE TTNA CHIVA ISDEÍf A MUT 
Sab» cumplir oon_ su obligación^ Inlor- ' buena njan en Estrella, 64, esqu n  a San N i
colás. 
87446 16 sp. 
lechera, prdxima a parir y 
una pareja de conejos gigantes legíti-
mos. Espadero, entre Avellaneda y J 
B. Zayas. Teléfono 1-2928., 
37423 16 sp. 
Avisados, Pajes, 
nadiel 
que no falte 
ÜX CATOLICO. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE 
Este mes esti consagrado a San Mi -
guel Arcángel. 
M I S C E A N E A 
COGNEROS tro de la zona comercial de Compos-
tela al muelle, en inmejorable calle. 
P íec io aneglado a las d r e a n s t a n d a í . ; ^cc 
Llave e informes en Obispo y AgUiar,] tiene inconveniente en ir al interior, 
«Itos del café Enrona, departamento! J . ^ ^ ^ ^ ^ acceso 




37428 16 sp. 
S 
E DESEA OOIiOCAB TTM' COCXNEBO 
espafiol. Sabe cocinar a la inglesa 
KEAXJZACIOST DE EAriCiJC: POR sólo una sanana se rf irzan hasta 
|b.000 gruesa» de lápices, a1 cincuenta 
i por ciento de 2ri»to. Tejadillo, 5. 
I S7431 17 sp. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
El Circular está en las Reparadoras. 
a Exaltación do la Santa Cruz.— 
hantos Creacencio, Crescenciano, Alber-
to, patriarca y Laudulno, cartujo, márt i-
res; santas Rósula y Salustia, mártl-
rea; y Catalina de Génova, viuda. 
blendo sido descubierto Eutimlo y con-
ducido a la cárcel, confesó a Jesucristo 
y murió degollado. 
El niño Crescendo, que deseaba ar-
dientemente participar con su padre de 
las delicias del cielo, dió sepultura a 
Eutimlo, y en seguida se presentó al 
juez. Allí confesó que era cristiano y 
deseaba morir por Jesucristo, con lo 
cual fué conducido al tormento, y por 
último degollado en Roma. Entregó su 
tierno cuello a los verdugos con seña-
les visibles de júbilo y sus labios reci-
taron alabanazs ni Señor. 
Voló al cielo el 14 de septlembra del 
año 307. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SOLEMNES FIESTAS 
Que se celebrarán en la V. 
En casa do reciente cons 
tados de todos loa adelantos modernos 
y exquisito lujo, se alquilan en Es-
cobar. 452-B, esquina a Salud. Se com-
ponen de vestíbulo, sala eepaclosa, tres 
fíennosos y frescos cuartos dormitorios 
jpara familia, otro independiente para 
criados, espléndido salón da comer, 
eran baño intercalado completo, agua 
«aliente, «te. Una buena cocina do gas. 
doble fregadero y xm servido de cria-
dos independiente. La llave en la mis-
ma, o en la bodega do la esquina Pre-
cio ea proporción. Otros informes en 
Obispo, esquina a Agular, altos del ca-
fé Europa. Departamento 28, do 10 a 
12 del día. 
a7449 18 sp. 
ja de salir al campo. La direcdón: Crua 
el Padre, 3. Teléfono A-0173. 
37421 16 sp. 
S S M a d o . ¡ ^ V á a ^ ^ ^ A L A PATRON A DE 
4_ j . , i _ . i t.o ,ií - i , I CUBA 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
M A R I A DE NUESTRA SEÑORA DE 
L A CARIDAD 
La Congregación de Hijas de Ma-
C H A Ü F F E Ü R S 
P A R A C I N E K A T O G R A F O 
-TOO -opTOLiojai op S9nds3p apira ctejo 
trato por seis años, poco alquiler. Ofi-
cios, número 10, entro Obispo y Obra-
pla_ Su dueño. Ingeniero Díaz. Oficios 
14, de 6 y media a 10 y media de la ma-
S7440 | 18 SP. 
TSOOA2HSKO T HMT ZCZCOCLAS, 
se alQima un piso alto, para un ma-
jtrimonió o corta familia Informan en 
fia misma • 
87417 18 SP» 
039 AXQtTEbA ETST MODICO 13ECIO, 
I p a r a wrjjfcJ^Miimi'mta la caj^i, Con-
(«srdla. 22, e n t « Auxilia y Gallan" c. r 
'5£9 metros do soiierficie. L-.^ llave en 
Ules alte". 
m i s i » 
tr iz 
ESPAífOli: ME COliOCO DB CECAtJP-feu \ cc| ra<?or, criado, portero, to-1 ^ de Nuestra Señora de la Caridad 
do lo que sea honrado; soy trabajador d irtvpnfls íIb color han dpdipndn a 
y hónralo; tengo muy buonas garan- ae jóvenes ae coior, nan aeaicaao a 
tías. Llamen al teléfono M-1157 y de-, su Augusta Madre y Patrona, los 
me su dirección. Pregunten por José, j siguientes cultos en la Capilla del 
de 9 a 13. j Colegio "La Divina ; Providencia," 
1& bp- que dirige la M . R . Comunidad de 
las Hermanas Oblatas de la Divina 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Providencia, 
D I A 7 
U R B A N A S 
7 >ARA OPOKTXmiEAD: POB TEÍIEH 
nnccsldad db limpiar mis fincas sacri-
A las siete de la noche, rezado el 
Santo Rosarlo y cantadas las Leta-
n ías , predicó el R . P . Antonio Arlas, 
S. J . 
Después del se rmón se can tó so-
lemnemente la Salve, oficiando de 
San Crescendo, mártir.—Era un niño . O. T. do 
loaavia cuando sufrió por Jesucristo. Su San Francisco los días 16, 17, 18 y 19 del 
xortaieza y su generosidad, dejaron ad- corriente mes, en honor del Seráfico 
mirados a los verdugos. Era Crcscen- | Padre: 
* *}ljo de San Eutimio, que también i Días 12-16: El Quinario de las Llagas 
sufrió el martirio. Reinando el furioso i del Santo Patriarca, consistirá en misa 
emperador Dlocleciano, que con ira tan cantada seguida del ejercicio corres-
concentrada persiguió a todos los que pondiento del día. La hora: 8 a. m. 
llevaban el nombre de cristianos, Eutl- Día 16: A las 7 p. m. rezo da la co-
rona franciscana, y salvo oolemno. 
Día 17- A las 7 y media, misa de co-
munión ¿eneral. A las 9 = ^ solemne a 
toda orquesta con asistencia del Excmo. 
Prelado de la Diócesis. Predicará el pa-
negírico el Rvdo. P. Juan José Tronco-
SObías 18 y 19: A las 9: Misa solemne 
con sermón de San Francisco y de la 
Eucaristía respectivamente y gozos a) 
Santo. Los tres días 17, 18 y 19 que-
dará de manifiesto S. D. M. hasta las 
7 p. m. en que se hará una pequeña fun-
ción y reserva- i „ , , 
Se suplica a los fieles amantes de 
San Francisco de Asís, se sirvan concu-
rr i r a estas funciones y de modo par-
ticular a los H. H. Terciarias. 
Invitan para estos cultos el R. P-
Guardián, el Ministro de la V. O. T. y 
la Excelentísima Señora Condesa ae 
Buenavista. 
87387 j j B 
terminando con al Himno 
37213 
IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
FIESTA EN HONOR DE LA SANTI-
SIMA TRINIDAD 
El próximo domingo, día 18, so cele-
brará solemne fiesta religiosa en ac-
ción de gracia por la terminación del 
decorado y reparaciones del Templo. 
A las 7, misa de Comunión armo-
nizada, i „ , . 
A las 8 y media. Misa Parroquial. 
A las 10, Misa solemne con exposi-
ción de S. D. M. Ocupará la cátedra sa-
grada el Rvdo. P. Fábregas, Provincial 
de las Escuelas Pías. 
El Orfeón Catalán cantará la Misa 
del Maestro Perosi. 
I L U S T R E E S C U V l f u ^ 
Nuestra S e ñ o r a de las I V U , , 
PROGRAMA rCeQe 
La solemne Novena Doble en,» , 
tro EscUivitud celebrara en >Lla Hü. 
la Santísima Virgen de las vrnof \ 
empezará el día 14 de Septie^efle, 
A las 4 p. m. se izará ia bar,/*-
la Virgen de las Mercedes con -er» 4 
general de campanas. A las 7 v et)í<l¡i, 
p. m., santo Rosario, letanía/ m«flli 
das, ejercicio do la novena, serJr^ti 
despedida. ^ •«"non ^ 
El día 15, a las 8 a. m., mir. 
da, ejercicio de la novena v * c&iita. 
7 y media p. m H***^ 
día anterior. Este será el ordon ••iu í 
mañana y noche en los días sie,,.Ü9 1j 
El día 23, por la noche, se r^,'611^ 
gran Salve tradicional en honr». li 
Santísima Virgen. onor de l 
^El día 24. a las 7 y media a 
munlón general. A las 9 a. m " Y1-. 
lemne a gran orquesta y pan-™,'8* 8o. 
cargo del Muy Ilustre Can(Slco s 
Santiago, y doctor Manuel Garó?, ,Ji 
nal. Asistirá el Excmo. Sr. Ohi=L Ber. 
Durante todo el día se imn0n,̂ Ĉ  
escapulario a cuantos lo solir-i,1-4 «: 
El día 26 a las 8 a. m., misa h 
quiem y Responso, que la I W * ^ 
clavitud ofrece por el eterno d** ^ 
de las almas de lea sociaa dif,,^?0^^ 
36977 U1iuntaa. 
^ l 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R 1 V E R 0 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
F E L I P E y R I V E R O 
Abogados 
A g ü i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
P A R A F O N D A , G R A N L O C A L 
i Oficios y Obrapla. so da contrato por 
« «ños do un, magnlTlco salón. Su due-
fflo. Ingenien» DIax. Ofldoa y Obrapla, 
Obra, en oonstmeción. de 6 y media a 
10 y media de la maflnn^ 
37440 18 «»• 
D I A 8 
A las siete de la m a ñ a n a , tuvo 
tico mi gran casa con cinco habitado- Preste, el R . P. Francisco Obered, 
nes, portal, sala y enorme comedor, do- o t px-DIrfir'tnr d« la fnnirrfitrn-
ble servido, familia y criados, con her- J-» CX-Uirector ae la congrega-
mosíslmo petio, todo por 10 mil peas. Clón. 
Cuatro a la mano y seis al diez por | 
ciento hipoteca por un año y otro so 
puede cancelar si se desea. Situada en 
lo más alto de la Víbora. Gran Aveni-
da de Porvenir, entre San Francisco y 
Milagros. Carro en la esquina. Llave en lugar la Misa de Comunión general, 
^ • ^ f ? 1 ^ ^ o ™ " " 1 en I"1865-ie la cual fué armonizada por el coro 
16 sp._ !de la Congregación. 
Numeros í s ima fuó la Comunión, 
comedor, dos habitaciones y bus t o ^ - ' Las congregantes fueron obsequla-
vidos. completos; en el Luyanó. Le pa-1das PGr las Oblatas con un confor-
sa el tranvía por la puerta. Informa; tante desayuno. 
el señor Puejite, Paula, 79, de 11 a L Hubo imposición solemnes de me-
N037437red0raB" 21 sn Idallas-
A las nueve, hubo solemne Misa 
Sb vzBroxzr IKJS CASAS m o d u b n a s de mampostería, cdn portal. 
P A R A PUESTO D E F R U T A S 
fTn«.« Se da contrato por seis años o ' 
menos de na gran local, en Oficios y | 
Obrapla. Su dueño. Ingeniero Díaz, en, 
l a muigma. esquina, obra en construcción, 
de € y media a 10 y media da la ma-
37-440 16 ^ v . . 
o b AXCmxAJr s o s casas 35 t t ^ v x o s aaEJOxras b a b a i o s d e aiA 'de Nuestra Señora de la Caridad del 
O y 45 pesos. Son nuevas, paMin los i JJi dudad so vanden dos magníf.:cai> ca-! Cobre Patrona de Cuba, el Direc-
tranrlaa por la puerta, constan de por-1 sas do huéspedes, muy conocidas y muy ( fnr j q i - nnnPTfip-nplrSn Tí P Ra-
tal, «ala. dos cuartos, comedor y de-¡ acreditadas. Se dan baratas. Pura i n f o r - , a ® ia congregac ión , i t . f . ua -
rrska servidos modernos, patio y tras-i mes; San Pedro, Teléfono A-3205. !<} m0n Díaz, b . J . 
Es E i i x r a J O » p t o t o d e i iA c a p í - ! do Ministros, oficiando de Preste, el y fean Ra- R p Antonio ArIa8> aslgtido de los 
Padres Mariscal y Delgado. 
P ronunc ió el panegír ico de la 
Virgen María , bajo su -advocación 
fael, se vende una bonita casa de dos 
plantas. Informa su dueño on San Jo 
sé y Mazóii bodega. 
37436 18 sp. 
patío. Iníormací Ramón Díaz, en el 
BdtDdo Zaj-as Abren, departamento nU 
mero 203- Ol ie i l ly y Mercaderes. 
37443 1« sp. 
V E D A D O 
^J3J AJiQUTT.A TTCT PISO ALTO CON 
j 3 terraza, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, b a ñ a etc., en 70 pesos, en Pn-
ilidou 23, una cuadra del t ranvía que 
tosa pea1 Paseo y Zapata, Vedado. In -
'arman cu Sol. 73. do 3 a 5 de la tarde. 
37453 1 6 sp. 
i? 
tfi 
t JESÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1? a 2 de la tarde. 
37433 16 sp 
ES i AJBLECIM1ENT0S V A R I O S 
XTEITDG VXD EXE B A DE TABACOS, 
| Orquesta y voces, bajo la dlrec-
| clón del maestro, señor Santiago Er -
v i t l , la Misa de H e r n á n d e z ; Mosta-
te esse Matrem de Aldega, y despe-
! dlda a la Virgen de Maur i . 
L a capilla y colegio estaban ar-
D R . GUSTAVO A D O L F O M E J I A 
ABOGADO , _ 
Especialidad pennl y civiL Divorcios, 
1100. Consultas, J10. m 
Compostela, 65, tercer pisa Tele-
fono M-3898. 
309a4 31 ag 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula'. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
áo contra-seguros La Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notarlo del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez D r . LUIS P. R O M A G U E R A 
Cirujano de la AsoHaolrtn de Denen-'Mé(llco *• visita do la Quinta «Je De-
dlent3easn.%Íepedaliíta%anClviasdeurPnaPr?as ^ ^ . J m ^ ? ^ ^ J ^ ^ l y enfermedades venéreas. Consultas 
Cárdenas, 33, altos. Lunes, Miér;oles y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi -
guel, 188. Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
sán. Tratamiento Inter-raquídeo do la 
sífilis. Consultas: de 3 a 6. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Enfermedades de señoras y niños, api n-] sábados, do 1 n 3. Lagunas, 4B. esquina 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sino¿lHa \ 
lar. Piorrea A l v S C.rCnl. ca del maxi r. lveolar v70l>'
tesia por el gas. Hora fija al n f̂116'-
Consulado 20. Teléfono A-402? len^ 
32195 -\ 
• ^ ag 
D R . CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general » do, número 31. fatneral Egi. 
dicltls, estrecheces e hidroceles sin ope 
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoió» y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
3G610 7 oc 
a Perseverancia. Telefono Á-4465. 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas do 3 a 5. Prado, 105, 
junto al DIARIO. 
G. Ind. 10 ag 
D r . E M 1 L ¡ 0 " J A N E ~ 
D R . A N T O N I O F. B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, 
ganta. Especialista del Centro Gallego 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
?5561 30 s 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago o intestinos, exclusivamente. 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avarijsia y venéreas del Hosuital 
San Luíb, ten París. Consultas: do 1 
a 4. Otias horas ncr convenio. Campa-
Oídos y Qar- narlo ft( altos Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
33035 31 ag 
Dr . R 0 B E L I N 
Dr . Augus to R e n t é y G. d T V a f . 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL CUERPO PACUT t í » , 
_ . .VO DE "LA BENEFICA" ^ 
los Servicios OdontoÍ6ei,v>- * . 
. Profesor 3. l í u n i v S 
Jefe do l s 
Centro 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m' 
Para los señores socios del r.«,. 




.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
Agular, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r j u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO * cigarros y billetes, ^ f 1 2 ^ 2 •200 i t í s t l camente adornada, figurando e n ! fallo Habana, 123. Consultas: de pesos. Otra parque,La India, 800 pesos. ,„ , „^ 
Bodega en caLzada. cantínera y fonda, 1 lugar preferente la bandera patria, 
10 mil pesos. Otra mixta, l l mil pesos, j P res idd ió la grandiosa fiesta el 
Otra chica, 4 mil pesos y cinco casas Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-
modernas, 4.500 5.000, 10.000, 14-000. cesailo Monseñor Pedro González 
Tengo para hipoteca 4, 9. 10, 14, mU E3tradaf a qulen acompañaban el R. pesos. Informan on Egido, 21, do 1 
6 y de 6 a 12 Omoa, 18, departamento 
12, Frandsco. 
37427 18 sp. 
P. Francisco Obered y Manuel Ro-
dríguez. 
A las cuatro y media, p. m., v o l -
Se « n d . un garage qae paga m«y P«- ' ^ p i l L . ^ ^ S o t l V a X ' T o s a r i Ó ! 
co alquiler y en panto céntr ico . 4n- prediCÓ Monseñor Santiago Q. A m l -Tr>o» maBAXAS I iA •fa-wttt.ta SE al- . ^ / . r — " ' preuico monaenur oauLiagu 
X qt-YIs. u j bungaio-w en uno do los 1 forn>3n en Aramburu, 3, entre Neptu- gó, Protonotario Apostólico lugares más altos y frescos de la VI - . _ CtvnmrAin 
Itoora, ^ donde nunca falta el agua, i , * >'0nC<>r0ia' 
Se compone do portal, sala, comedor. 3 
habitadones, baño, cocina, traspatio, \p-
¡Séfono, lux eléctric\ y bastantes mue-
IblesL Predo SO petos mensuales. Es-
ípadero, entre Ayellaneda y J. B. Za-
yas. Teléfono 1-2928. También so vende 
fena chiva Isleña, muy buena lechera, 
iprfrrlTna a parir y una i>areja do cone-
jos gigantes, legítimos. 
37424 16 sp. 
16 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB AXiQTJTOA TTITA HABITACION amueblada y con lux y buen baño, 
jen 1S pesos, a matrirnonio o señora ro-
9a. en casa do familia respetable. Ban 
l á z a r o , 342, pasan todos los tranvías 
po» pa puerta Refer«nclas mutuas. 
37433 ^I_BP-
SB ALQU^IiA TTJTA HABITACION muy grande y ventilada en casa do 
familia. Jesús Peregrino, número 16. 
37413 17 sp, 
r m 1 . 
marcando hasta 
tipo modefna, de gran 
ño, ingeniero Díaz, Oficios y Obrapla, 
obra en construcción, de 6 y media a 
10 y media, de la mañana. 
37440 16 sp. 
Concluido el s e rmón fué llevada 
procesionalmente la venerada ima-
gen de la Patrona de Cuba por el 
interior del plantel, adornado con 
admirable gusto ar t í s t ico . 
F u ó un acto altamente s impát ico 
y conmovedor. -
Se cantaron las Le tan ías . 
Vuelta la imagen a la preciosa 
11 a. m. 
A-8701. 
C5648 
y da 2 a 6 p. m. Teléfono 
Ind. 24 Jn 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gémez, 212. A-4882, A-0275. 
Piel, sangre y fenformadades secretas. 
Curnclón r&pida por sistema modernlsi-
0 mo. Consultas: do .12 a 4. Pobros. gratis. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 callo de Jesús María ÜL Teléfono A-1332. 
y media a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. j>8 4 y media a tt. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di- . 
gestlvo. Horas convencionales. Lampa-, 
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
3G170 30 s 1 
D R . PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Unívetaldi 
do Madrid y Habana. Especialidad• 
fermedades do boca y extracciones >v, 
sulta: de « a 12 y do 1 a ti. pr,^: 





D R . A N T O N I O CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTa nm LAS FACULTADES DE PHIL>. 
DELPHIA Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarli 
moderna. Tratamiento eficaz de la PlJ 
D r . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica parn las enfermedades do la 
piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo-1 fermedades nervioe-as. Consultas: de 3 
no número A-U3J.il. Consultas de 8 a J> y i a 5, Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
do 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
36847 80 s 
Doctora A M A D O R 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, I rrea alveolar y demás enfermedades de 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-1 la boca y encías. Curación y conserva, 
terecolitls, jaquecas, neuralgias, r«euras clon de los dientes cariados y enferraoii 
tenia, histerismb, par ilisis y demás en- en todos sus grados. Rayos X, eljctrlct. 
- dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y fl» 1 a 5. 
n 00 
L A B O R A T O R I O ^ 3 " ^ 
hace visitas a domicilio. 
Sa 12 »6U8 
D r . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda 
EsDeclallsta en las enfermedades dor('es secretas. Exámenes uretroscépicos y i A N A L I S I S DE ORINAS 
ostómatro Trata ñor un nrocedimiento cistoscópicos. Examen del riñón por los j Completos. $4 moneda o/lcial. Laborato. 
^ S ^ i o J ^ ^ E S f . J ^ n ^ S n f t V es-1 «ayos X. Inyecdones del 606 y í £ Eol- rio Analítico del doctor Emiliano Del-
103. De 12 p. m. a 3. T«léto-1 gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. 
So practican análisis químicos en gt-
neral 
C2fc07 
especial las dispepsias. . 
tómago y la enteritis crónica, aseguran-,1"^-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina, no A-juu 
90. Teléfono A-6050. Gratis a lo» po-i^ «^i-nu 
bres. Lunes. Miércoles y Viernes, 
30 d lo 
D r . F ^ U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
do New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D1VIÑ0 
Abogados. Agular. 71. Bo. pis'o. Teléfono 
A-2432. De £> a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O P A S 
SB BOXICITA UNA CRIABA BE MA-no, sin pretensiones, que no sea muy 
Joven y tenga buenas referencias Cou-
cnlado, 28, altos. 
8"41« 16 sp. 
COCINERAS 
PASA COCZETAB A BOS PBRSOITAS y limpiar una casa pequeña so so-
l i d t a una criada en Manrique número 
61, bajos. SI no sabe cocinar que no se 
presente. 
87444 18 sp. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S: peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabo cumplir con su obllg#.-
dón . Informan en Esteban número 1, te-
t f nrta. 
37439 16 sp. 
S- Z BEBAN COLOCAS BOS UCUCHA^ chas, una para criada o manejadora 
y la otra para coser. Sabo coser muy 
bien. Llevan tiempo en el país. Info¿» 
man on Esperanza, 111, y la que sabo 
coser quiero dormir en su casa. No lo 
Importa dormir en la colocación. 
37425 18 sp. 
C O N T A D O R A P E Q U E Ñ A 
en 90 pesos, gasta^3gpe303, capilla> fie hlzo el acto dQ Consagra 
c lón . 
Puso digno remate a estos cultos, 
el canto de la despedida a la V i r -
gen . 
Forman la Directiva de la Congre-
gación de Hijas de Mar ía de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre: 
Presidenta, señor i ta Simeona Es-
Ma-
ría Carvajal; Secretaria, Magdalena 
Morúa ; Tesorera, Francisca Asofre 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Monarch, 65 pesos, último modelo, fia 
mante; Uuderwood, 70 pesos, último mo-
delo, «amanto; L . L. Smith, 60 pesos. | tellt"a Gómez'. Vicepresldenta, 
último modelo, en m.uy ouen estado. Ro- ! lo'lk * " • yal, visibl#, en muy buen estado, 30 ne-
sos. Rcmington 7", 25 pesos, admira-
ble. Cintas para máquinas de escribir : y Camarera, señor i ta Dolores Varo-
50 centavos una. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-2263., 
37429 19 sp. 
UNA COMOBA, 23 PESOS; CAMA RE-donda 22 pesos; escaparte america-
no. 22 pesos; reloj de pared, 6 pesos; 
juego de sala, mimbre, moderno, 50 pe-
sos; lámpara de salii, 23 pesos; pan-
talla, 17 pesos; v;| trola Víctor, grande, 
75 pesos; por embarcar. Aguila, nú-
mero 32.! 
37446 18 sp. 
na. 
Como Director Espiri tual , la d i r i -
jo el R . P. R a m ó n Díaz, sacerdote 
jesu í ta natural de esta perla de las 
Ant i l las . 
MONASTERIO DE L A PRECIOSA 
SANGRE 
IVFVA L A SANGRE DE JESUS! 
FIESTA A L A E X A L T A C I O N DE 
L A SANTA CRUZ 
E l miércoles 14, se ce lebrará en 
la Capilla de la Preciosa Sangre, Ce-
rro, 579, la fiesta de la Exal tac ión 
de la Santa Cruz. 
Por la m a ñ a n a , a las 7 y media, 
XTECESITO CINCO MU. P E b S T ^ T - | MÍSa . ̂ O 1 1 1 2 , ^ ^ Sle^UÍ.da .de eX-
j \ ra " m o r u n a casa caprichosa en! Posición de la Reliquia de la ex-
lugar ideal del reparto El Rubio. Sólo \ posición de la Reliquia de la Santa 
UBttENTE l iIQUIB ACION; OOMf Eü 75 por cleato de descuento se von-
ct-n urgentemente varias partidas de 
botones, cordones, juguetes, ptíinetas. fru 
tas y lápices. Tejadillo, 5. 
37430 17 sp. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
lo falta poner los pisos, rejas y coló 
car puertas y ventabas ya terminadas 
Pago el doce por tfento, áin intorven-
ción do corredor. Tengo pagado más do 
1.000 pesos a cuenta del terreno, cuyo 
contrato también cederé en garantía, 
porque no me conviene liberarlo. La 
obra vale alrededor da 11 mil pesos. 
Llame al M-9273. 
37443 20 sp. 
rpOMO 24 MIL PESOS EN PBTMEBA 
JL hipoteca, sobre una gran casa de 
esquina, do tres plantas. Informa su 
dueño, en San José y Mazón, bodega. 
37435 18 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CBIABA BE MANO JOVEN Y CON excelentes referencias de las casas 
donde ha servido, solicita empleo de ca-
marera para hotel o casa do huéspedes. 
Llamen al teléfono F-4290. 
S7422 16 sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
DESEAN COLOCARSE BOS JOVENES peninsulares; una para criada de 
habitaciones y coser. Sabe coser a ma-
no y a máquina y hacer nueva; y la 
otra para servicio do comedor y sabe 
cocinar. Informan nümero 4, Vedado, Te-
léfono F-3107.. 
37432 1G sp. 
X>IANO ALEMAN KELLMAN, TBE 
X pedales, cuerdas cruzadas, en magni-
fico estado, so vendo oh buenas condi-
ciones por ausentarse su dueño. San N i -
colás, l , altos. 
37450 16 sp. 
A U T O M O V I L E S 
CUNA DODGE, N U E V A 
en 1.250 pesos So vendo, empaquetada 
de fábrica. Garago El Radiador. Calza-
da do la Víbora, número 727. esouina. 
a Josefina. 1-1814,, « n u m a 
37"0 16 sp. 
liSSEX: TTN AUTOMOVIL ESSE2C~EN 
U j flamantes comllei»tiu««. se vendo muy 
barato Informan en Aíublrana. 69 al 
tos.'Teléfono A-5644. 
37451 16 sp. 
OEBVIBNTA ESPADOLA SB OFRECE 
"PvOBGE BROTHERS, MOBELO BEL 
16, completamente renovado, motor 
ajustado y en excelentes «-•"ndiciones de 
funcionamiento, recienlomeyito pintado. 
O para habitaciones y coser, o criada urge su venta y se da eu ganga; últi-
Sabo do cocina, es formal y desea oasa nio precio, C00 pesos d« contado. Pue-
Igual. Figuras, 7, esquiua a Campana-1 de verso a cualquier hura, en Manri-
rio. j que. 128. 
! «7428 16 sp. 37447 16 sp. 
Cruz, que quedará expuesta todo el 
día a la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las 4 y media, 
se rmón por el M. L doctor Monse-
ñor Andrés Lago, veneración de la 
Santa Cruz y Bendición del San t í -
simo Sacramento. 
Los miembros de la Cofradía de 
la Preciosa Sangre y los fieles es-
tán invitados a honrar la Cruz del 
Salvado. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrtd y Ha-
Catedrático de la Universidad: médico 
do visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y i 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
D R . C L A U D I O BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela do Modi-
cna. Consultas do 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano, número 12. Telé-
»fono A-8631. 




Química Agrícola e Industrial 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis 0e abonos completos, \\% 




Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento do los casos incipientes y 
i avanzados de tuberculosis pulmonar, 
baña, se haco cargo de negocios vontl- Consultas y gestiones de c.anatorio: de 
lables en Espafla, especialmente Decía-[ 2 a 4. San Nicolás. 27. Telefono M-160ü. 
tatorla de Herederos de españoles pfera 
las que el Tribunal Supremo de Cubil 
ha dec'arado incompetentes a los Tr i -
bunales do ia llepúbllca. l lábana: Cuba 
48. Teléfono A-I638. 
32224 8 • 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Kiffermedade» 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
Rdlficlo Quifiones. Teléfon > A-30!». 
18036 0 
Ledo.. R a m ó n F e r n á n d e z - L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana do Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á 
22415 30 jn. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarnef, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrty« 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domlcí' 
l io: Bafios, 61. Teléfono F-443^. 
IGNACIO B¡. P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la. Casa de Sa-
lud "La Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y .cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
1 cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe dt, la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
. OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mes, di 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni' 
colás, 52. Teléfono A-S627. 
33037 31 ag 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
Dra . M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
Médica-Cirujana do la Facultad do | Habana y Escuela Práctica de París, 
i Especialista en enf s.-me.íades do seflo-
I ras y partos. Horas drj consulta, do 9 
I a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 81 ag 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y do 1 a 3. Pra-
laido, 105. entre Teniente Rey y Dragonea. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstftuto Memco a 
bu edificio acabaüu c construir espe-
dalmente, contando con los más mo-
d£rnos aparatos, para el tratamiento 
"e !aa enfermedades, esta.ido al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BAÑOS. MASAJSS, LABORATO-
RIOS. & & 
Contando ron una suntuosa Instala-
clón de BAÑOS RUSOS con piscina de 'Cirugía y partos Tumores abdominales 
natación. (estomago, hipado, rlfiftn, etc.) enfer-
aVENIDA DE LA REPUBLICA NU- medades de sefioras. Inyecciones en ae-
MERO 46, (antes San Lázaro) entr» rio del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Industria y Prado. Telf. A-6S66. I ElI1.Pne,<lrad0, o2-
Co7i( ind. 28 Jn 33036 31 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enferhiedaden do la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, ofl-
mero 38. 
C 7458 30 d lo 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
C 10186 2S ag. 
CALLISTAS 
A L F A R 0 
Qul'roptedista. Masagista. Obispo, 100. 
Teléfonos M-5367, A-Ü878. Una sola vez 
fuera dolor, y casi bueno. El mismo 
precio la asistencia de todo el mes. sis-
tema seguro para cura radical. Sm cu-
chilla ni dolor. Casa seria y bien mon-
tada. No cobramos el lujo ni la calle. 
Trabajos, desde $1. Indicaciones y con-
sulta, gratis. Horas: de 8 a 7 p. m. 
36498,-97 6 8 
D r . J . A . F E R I A NOGALES / Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos XT etc. Reiionocimlentos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
I Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosálvarsán para inyecciones. 
Do 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones do las -vías urinarias. En-
fermedades do las señoras. Aguila. 72. 
2 a 4. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mañana con t inúan en el templo 
Catedral los Quince Jueves a l San-
tís imo Sacramento, a la hora y pro-
grama del costumbre. 
FIESTA DE SAN TAUSICIO, PA-
TRONO DE LOS PAJES 
Se efec tuará la fiesta de San Tar-
siclo el día 18 del presente mes, a 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de las M u e l a s 
. Un algodoncíto sobre la picadura,' 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
'de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
CONSULTORIO MEDICO D E L 
DR. G. L E O N 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-
pecial do las enfermedades del estóma-
go o intestinos. Experiencia clínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades do la 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas do 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 a 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta aflos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefloras y nlftos. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales do la mujor. 
Consultas do una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-33, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
D r . F . H . BUSQUET 
Censultas r tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Mañi-tque, 
S6. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
Dr . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosálvarsán, 
etc 
D ' R M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
DEBIUIDAD SEXUAL,, estómago • 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. £ ab 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Mtdico de la Casa de Beneflceuda y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirür-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tro F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induntrla, 37. 
C3261 Ind 28 í>b 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosálvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m y do 
3 a 6 p. m. en la callo de d-ha nú-
mero 69. .•gA 
24450 Jn. 
24480 jo jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. B . M A R Í C H A L 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Universidad do Columbla, Facui-
tad Médica de Costa Risa y Universi-
dad do la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científicoc. Sistemas 
modernos. Todos los días do 8 a 6 Mrn-
íe, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nifios. Elección 
ae nodrizas. .Consultas) do 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 3ld.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
Dr . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radlóloso Danta.) 
Facultativo de la Asocladén do ivñen 
d; mtes. Acosta 76, altos. Consultas í« 
1 a 5._ Habana. Teléfono A-S435. 
34024 20 s 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 2.9, altos. 
C7373 8ld.-lo. 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extraedonea Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos 
__10 ' 31-d.io. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. Do las Unlv»rfll. 
dades do Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con 
subido. 19, bajo»». Teléfono A-6732 
14105 30 Jn 
J . F R I A S A L F A R 0 , HIJO 
Qujropedista de la Policía Nacional. 
Primer Distrito, consultas de 12 a i y-
m.; particulares, de 8 a 12 a. nV-L-
3 a 5 p. m. Teléfonos A-0878 y M;5.31''-
35690 30 8 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unlversltan0' 
En el desp-icho, $1. A domicilio, WJ»J 
según distancia. Prado, 98. leieiw 
A-3817. Manicure. Masajes. 
SE* 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina u Amaríj"* 
Hacen pagos por el cabla; facultan 1 
tas do crédito y giran letras * c0"?/ 
larga vista. Hacen pagos por 
giran letras z. corta y larga ^isial„n0r. 
todas las capitales y ciudades JJWÍL 
tantes do los Estados Unidos, Me»joj 
y Europa, así como sobre toap-
pueblos de España. Dan cartas <-8 ̂  
dito sobno New York, Flladelfli», * 
Orleans, San Francisco, L ondres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ^6veda_,nder' 
truída con todos los apuntos 
nos y las alquilamos nar.i t ^ í " nror);a 
lores do todas clases bajo .a üfi, 
custodia do los Interesados, .bn esta ^ 
clna daremos todos os deUliea u" 
deseen. .__ 
N . GELATS Y C 0 M P . 
C8361 
BANQUEROS 
10 • « 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 ^ 
acen pagos por el cabio y feir jge* 
tras a corta y larga vlüta BO'̂ e lftJ 
York, Londres, París y sobre toa^.^, 
capitales y pueblos do España " Conj 
Baleares y CanarUs. Agentes de ^ 
pañía do Seguros contra incenai"" 
yal". 
Ha trasladado su domicilio y consulta I 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los' días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter- sultas 
especialmente del corazón 
1 bai 
1 33038 
Z A L D O Y COMtPANIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 ^ 
Hacen pagos por cable, f,ran 'tas ó* 
corta y larga vista y ^ i , » Madr'̂ ' 
crédito sobre Londres 
Barcelona, New 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
1 Unicamente enfermedades de niños. Con 
• \•» s l20taTeléefono^-82,97d9la^¿omIM?^!3¡lp«n^,o• ^ e l f i a ' y d e m á a .capitales 
isito a domicilio. Monto, 129. .esquina i pulmones. Partos y enfermedades do i lar: Escobar. 27. Teléfono a K7i^ ¿cu 
Angeles. Se dan horas especiales. * nitos. i hana ^vuw «.-o/i/ . Ha-
l l 11 » 23038 31 
moro», P ^ ' . / a n T ^ 
York, New Or,«aunda(Jí* 
0 it l  J C1 Euro-
do los Estados UnidoH, Méjico * eblo» 
pa, así como sobre todos ioj »ge r»* 
do España y sus pertenencias, 
ciben depósitos en cuenta corri». 
A f i o i m i x D I A R I O DE L A M A R I N A Sept iembre 14 de 1 9 2 1 
P A G I N A QUINCE 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
r i E AIiQtr iI iA E N 150 P E S O S E l . prl-
¡S mer' piso Malecón, 232, casi esquina 
a Manrique L a llave en los bajos. In-
forman San Lázaro, 36, bajos. Teléfono 
A-6S94. 
37328 17 • 
A i Q U I E A I iA CASA D E P A S E O . Q E A L Q U I L A 1,A P L A N T A A L T A del , mmm—mmam 
Quinta, com-i O chalet Avenid^ de Estrada P»1"1»' f ^ A K i A N Á U 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N - , i ^ B E S P O 34. E S Q U I N A A COLON S E O E A L Q U n . A C 
r t o f F h ^ ^ ^ ^ ^ t ^ é ^ i ^ S ^ a S ' m o d ^ n o ^ T o d a s 8 P u e s f a " ^ j ^ r d l n e ^ dos > r a í d ^ pona- 52. a dos cuadraT d V la" Calzada, saU. i 
comedo% y ^ u l t r ? h L b i t a c i o ^ h Í f f i * é « S í ! • I n - . les. ^1^1,hna^1:^uavtr° ^ « s habita- X ^ H é S ^ S í t ^ ' 
man en Monte 161 snstrpHa L a Vuelra forma el señor Micuel Jorge en Amar-; c ones a»un lado y dos al otro, baño, comedor, cuarto de criados, dos tcrra-
Abajo. Teléfono A 19^2 eura 54 de T a 3 p ra (comedor al fondo, cocina, despensa, dos zas, insta lación e léctr ica y gas 
37287 7 16 so I 36871' 1* • cuartos de criados con sus servicios y 1 
— „ Sg . — —— >—i un gran garage. Llaves e informes: Ger- I 
N E l . M E J O R P U N T O D E L A H A - M A R I N A E N T R E P R I N C I P E Y 25 VMlO, 47. altos T e l . A-4228 
oon «,? U.f® »a„1(íul1? un magnifico local, se ^ u u ^ , unos esoléndldos bajos | 37263 
C O L U M B I A Y P O C O L O n i 
37207 
Se desean alquUan tres locales propios f ^ o . ^ ^ ^ 
para establecimientos p e q u e ñ o s . Uno nio 
en B e l a s c o a í n , otro en la calzada de | seh 
íesús del Monte, cerca de Estrada P a l - 1 3672 
jl-í  alquilan  pl i   EN L A V I B O R A , A V E N I D A E S T R A D A Palma, número 87, se 
bUletes. Sirve para cualquier, j oficinas solamente, con con 
^ r ^ ^ m o - T g t g g t n ^ n a 1 y de 7 
3. por Cienfuegos. Preguntar por el 1 por el te léfono A-5295 
""or Otero I 37049 
"8 
—- i let compuesto de Jardín. 
CASA recibidor, cuatro hermosos cuartos. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes, todas laa 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios 
económicos para famihas estables L e a l -
i S e alquila * Buea R e t i r , u a a ™ \ t f ¿ ™ l y ^ ™ ™ ' * ^ 
derna casa de esquina, frente a l a i 37172 i i i L , 
m cuartos, sa^ Calzada y frente al paradero Calzada millas. Magnifica comida, y mobiliario 
16 






37173 27 a 
- p t U B A 91, S E A L Q U I L A N T R E S L O - r ^ A j j J ^ 39, NUM. 138, E N T R E 2 Y 4. 
v otro cerca de C u b a y Acosta. S ki QyI1'A<, P O B P B E C 1 0 BAZOW^", ^ cales Para oficinitas a $12 y un vedado. Se alquila una casa, jardín, 
ma, y w"v ^ ~¿ Z,. 3 , » ' S • almacén acabado de construir, local de tres accesorias juntas o sepa-1 pcrta] gala, comedor, dos cuartos co-
Dirígirse a Lindsay , i in torena Ame* con cuartos para fumigar, con o sin radas las tres, $80.00- | cvna servicio sanitaria ins ta lac ión 'e l éc 
^...^^ . - . -—- — — : .̂wwv, w « agua fría y ~ , - -— , , 
y demás comoaiaaaes. E n la misma In- i to de criado con sus servicios, cocina, terraza, portal, sala, hal l , COme-
. i garaje. L a llave en la bodega. Infor- , , ' . 1 . • 1 • u . - ^ 
16 3 man. en Escobar, 162, bajos. , dor, cuatro dormitorios, lUJOSO D a ñ o , , 
U l I L J - J c o n agua caliente, garage para d o s l ^ J o d a morahdad, donde no hay in 
E n el Vedado, casa de corta familia, 
ricana, Arco del Pasaje . 
37303 15 s 
E / / I - Q U I L A N L O S A L T O S , S E O U N -
do piso de la casa Suárez 102, es-
14 s 
15 sp. 
lueta. 36-G, altos. 
37292 19 s 
CE ALQUILA UN LOCAL PARA pues-
O to de frutas. Informan en an Mi-
guel y Aguila, carnicería. 
37298 16 s 
S -
nuina á Álcantari l la . con dos salones, j Banco Pedro Góraez Mena^ 605", Teléfono 
tres cuartos grandes, buenos servicios | M-4722. 
e instalación eléctrica. L a llave cu los 37276 
bajos, bodega en $80 y dos meses cu fon-' " 
do. Dueño, Campanario 232, esquina a 
Eastro. 
373*5^ í 8 . * . 
OB ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
O Bernaza, 18. Llave y condiciones: Zu-
maquinaria completa para limpiar arroz, , 37022 
Incluyendo motor y balanzas automí'#l- • - , . T o T n - r * t - t a t t o •n-p ^an r r a n 
cas. Espacio, aproximadamente, 600 me- S ^ t S ^ M ^ S S v^nt?.™ v San 
^ r f e T o ^ r S , 3 - S ^ ? ^ c 2 S ^ £ ' S f L - » ^ ' s W a " d ^ ^ u ^ t o ^ ^ n d « . 
c i n í n ^ l " ^ DiV^naaje.%md?faiciS -medor. cocina y todos sus servic os. 
trica. Precia. $45. Informan en Cal -
zada del Vcdadc número 44 5, entre 8 y 
o e a l q u i l a u n p r e c i o s o a-LTO, a u t o m ó v i l e s y d e m á s servicios. Prec io ' quilinos, se alquila a una « ñ o r a sola 
C5 con sala, saleta, cuatro cuartos, baño / „ • , , rnma filara una m a g n í f i c a habita-
y cocina, cielo raso y demás servicios. $125.00. L a s llaves al lado y para 1 fl116 coma tuera» una magnmea n a ü u a 
seo 30 entre Nep uno y MI-1 10, Angel Rodríguez. Quiere fiador el 
1>USCA CASA? L A E N C O N T R A R A en 
balcón a la oalle, ventldados. Precio, 
75 pesos L a llave en el bajo. Infor-
man Pocito y Delicias. Víbora. 
37016 15 b 
JL> 'seguida, e r T e r B u r e a u Y r c ; i r s ~ V a - I>ESEAhU1?;^P^^ G f £ f r ™ r ? f n 
cías. Lonja del Comercio, d e p a r t a m e n t o ^ ra casa de huéspedes . Informan en 434-A, que conoce díari¿meñte de t O - I ^ C » ^ ^ 31' baJ03 
das las casap que se desocupan en esta ¡ ¿ 'Ub,i 
capital, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo: le Informamos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 4 Informan. Teléfono 
A-65G0. 
37272 22 sp. 
20 
PR E C I O S O S A L T O S . S A N L A Z A R O 274. con escalera de mármol, recibi-
dor, sala, cinco cuartos, sala, comcílor 
al fondo y todas las comodidades. To-
dos los tranvías pasan por delante. L a 
llave enfrente y para Informes, Muralla 
y Bernaz»- a lmacén de ropa. Teléfono 
F-3122. 
37096 15 s 
Q E A L Q U I L A U N PEQUEÑO L O C A L 
O en Salud, próximo a Gallano y Rei -
na, propio para Industria o depósito. 
Se dá barato. Informan Salud número 
2'0. altos. A-0272. 
37SS5 18 s 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y gran-
O do casa, de Amargura 81, cuadra 5̂ casa concordia número 30, entre San 
comprendida entre Aguacate y Villegas, I mícojís y Manrique, con cinco habita-
propia para almacén o Industria, con cjones y una alta pintada de hace poco 
zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos! tlernpo preclo. cjento veinticinco pesos, 
y gran patio. Además, tieílfi otros cua- ; lnformeg en Calle A número 18, esqui-
tro cuartos en la azot ía . Llave e Infor-
mes en San Ignacio, 13, altos. 
37371 21 s 
na a Séptima. Vedado. L a llave en los 
bajos. 
37092 17 s 
S— E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S o E A L Q U I L A E L P I S O BAJO B E RA-González 109, entre Piguras y Ben-1 ¡ 3 yo 62, entro Reina y Estrel la , com-tumeda, sala, saleta, cuatro cuartos y I puesto de sala, comedor y tres hablta-
demás servicios. Precio $125. Tres me-
ses en fondo. Informan B, esquina a 23, 
teléfono F-4263. 
3733G8 17 s 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A -ro. 108, con sala, comedor y cuatro cuartos, baño moderno, etc. L a llave 
al lado. Informes en Aguiar, 60. 
37397 ^ 16 s 
clones. Informan en el mismo de 7 
9 a. ra. y de 1 a 3 p. ra. 
37160 16 8 
G r a n nave. E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a 
a terminarse, en el mejor punto de la 
Habana , calle de Concordia n ú m . 64, 
entre Perseverancia y Leal tad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, a l m a c é n , estableci-
miento de cualquier giro, d e p ó s i t o de 
camiones o m á q u i n a s para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en S a n L á z a -
ro n ú m e r o 396 , de 1 a 3 . 
37052 25 s 
E N a 
C A L L E C O M E R C I A L , S E B E S E A 
dueño. 
37ICf) 
V E D A D O , 15 , ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se a lqui lan con 
seis habitaciones, cuarto de 
criados, garaje con cuar to 
para el chauffeur, v e n t i l a c i ó n 
por los cuat ro costados y es-
p l é n d i d a v i s ta p a n o r á m i c a . 
I n f o r m a n : Banco Prestatar io 
de Cuba. Consulado y San 
Migue l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , 
ó F -1889 , 
C7678 6d.-13 
Calzada del Monte. 326, la llave en la • , . r> nñ » . t f f „ I 
peletería de la esquina. Informan: fe- mas informes U . M a i i m , teletono 1-rretería Los Cuatro Caminos, e s tá a dos ; 7971 
cuadras del Nuevo Mercado. , ***** 
36838 37151 17 8 14 s 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 30 pesos en la Víbora. Informes, 
Lawton. 19. 1 
37222 19 s 
V A R i O S 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a ía 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 s 
DE S E O T O M A R E N A R R E N E A M I E N -to una finca de diez a sesenta ca-
ballerías en la provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto Ló-
pez. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
37140 ^ 22 s 
lquilar una casa no muy chica, pa-; ño y cocina» Precio, ^35, cada mes. In-
ra establecimiento al detalle. Pueden forman en la misma casa. E l dueño " i -
dirlglrse con condiciones e Indicando I ve en Calzada del Vedado nOm.' 44t> en-
punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161. | tre 8 y 10. E l dueño quiere fiador y 
Habana I da contrato pov ano y pago por mes ven-
cido. Angel Rodríguez, Informa. 
BU E N A V 1 S T A . C A L L E P A S A J E B nú-mero 33, esquina a Siete, se alquila 
una casa. Tiene portal, sala, comedor, 
dos cuartos, jjjelo^raso. servicio s a n i U - : ^"YrenteT ti^ne ^ e ' r v í c í o ' s a ñ l t a H o ' V ba 
ño. Preclo, 32 pesos y dos meses en 
fondo o fiador. Informes en la misma. 
36394 14 s 
OT A R R I L L , 5S-A, L O M A D E L MOZO, se alquila un departamento, com-
puesto de sala y habitación con terraza 
rio. Instalación eléctrica, cuarto de ba 
17 • 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e í -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
A l o s s r e s . d e n t i s t a s , se a l - m e s o p i s o c o n s iete a m p l i a s h a b i -quila el primer piso de Monte 49 j . i. ' J i. J 1 
u, frente al Campo de Marte, pun- | taCIOnes c o n s t r u i d a s COn tOdOS IOS 
to magníf ico para establecer un gabi- j i i r C l Al 
n a - ade lantos , i n r o r m a n , en h l A i m e n -
Se alquila. Oficios n ú m . 96, a l lado del 
edificio de Swift, l a e sp lénd ida casa 
propia para a l m a c é n U oficinas. Infor-! es'seguro. Razón en la barbería de 1 
man Mural la 8, t e l é f o n o s A-2688 y i ^ s ? ! ^ i s s 
A-3445. 
3738G 19 s 
nete dental como no hay otro en la 
baña. A más de ser el sitio de m á s t | á n - | 
pito de la capital, retine la condición 
de estar rodeado de hoteles (como mAs 
de diez) y no hay" ningún gabinete den-




Se alquilan los hermosos y freocos a l -
tos de Habana 176 y 178, compuestos 
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
C5370 Ind. 10 j a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Jovellar e Infanta, la llave en 
la bodega. Informes en Obrapla 5 y 7. 
36555 15 s 
3710 1 15 s 
SE A L Q U I L A L A COMODA C A S I T A Líne, 111, sala, tres cuartos y ser-
vicios completos, en 50 pesos. L a s lla-
ves al lado. Para más informes llamar 
al Teléfono A-4358. 
36893 16 a 
EN C A L L E 13 E N T R E L Y M, S E A L -qulla un chalet acabado de fabri-
car, con sala, comedor, dos cuartos y 
cocina en los bajos y en los altos, cin-
co cuartos Tiene garage con cuarto. A l -
uuller, 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 
36901 17 s 
C E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
kj altos en Monte 18", entre Antón Re- de sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
cio vSan Nicolás . Informes, bajos. 
36398 21 8 
«.w — 7 O — - / 
tos dormitorios, b a ñ o intercalado, cuar-
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 • ^re. Dirij 
, , altos. 
DE Inclusives, deseo alquilar una ca-
ta (no un piso) el primero- de Octu-
anse a A. K . T. Consulado 26, 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a corr i en -
te e n todas las h a b i t a c i o n e s . In-
¿ C a n a r i o n u m ss se a l q u i ^ , to de criados y servicios de los mis- f los b a j o s d e E l A l m e n 
y j ian los lujosos altos de esta casa: \ mos L a s llaves en la bodega de L u z y 
siete habitaciones, sala, saleta, come- * i • «J C l 
dor y lujosos cuartos de baño. Todos • DaroAS. Intorman en Inquisidor y DOl, 
los pisos y zócalos de mármol blanco 
Informa el señor Ricardo de la Torre 
en el número 56 de la misma calle 
36871 14 8 
EN CARLOS l í l 
Acabado de cercar se alquila el mejor 
terreno de esta Avenida, una cuadra 
de frente, superficie 4731.41, propio pa-
ra fabricar un Stadium. boxeo. Informa 
su dutñu. Ramón Peñalver. San Miguel; 
123, altos; de 7 a 9 y do 12 a 2. 
36853 17 s 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 463, esquina Altarrlba, gran casa, 
bajos y altós Independientes, hermosos 
y cómodos para familia de gusto, con 
garaje. Ultimo precio, rebajados, altos 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
37185 20 8 
PARA ALMACEN, DEPOSITO O cual-quier clase de industria, se alquila 
un solar con diez y seis habitaciones, 
v cuatro accesorias. Informan en I n -
fanta y Estrel la , Compañía de Pel ículas . 
37184 15 s 
d a r e s . C a s a d e O p t i c a , entre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind. 30 ag 
SE S O L I C I T A N M U Y B U E N O S Y E s -paciosos bajo^ situados en el ra-
dio formado por Virtudes, Consulado, 
San Rafael y Campanario. Dirigirse a 
Manzana de Gómez, 302. Teléfono 
M-5112. De 9 a 10 y de 2 a 3. 
37137 _.15_8__ 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 106-C, entre San Rafael y 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -tos de San Nicolás , 14. Sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, cocina con fogón 
de gas, instalación e léctr ica y cuarto 
para criada. Informes: señor Alfonso. 
O'Reilly, 99. Teléfono A-3809. 
36717 14 s 
T ^ O Y R E G A L I A O COMPRO TODO 
X J mobiliario si me cede en alquiler 
los altos que vive. H a de ser en la H a -
bana, rentando hasta ' ~^ ^<'"'~'> F -
4123. De 8 a 12. -~ 
35930 i s s 
36179 14 s 
A L M A C E N CON CHUCHO 
A l q u i l o hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 5 0 0 metros cuadra-
dos de p a t í o . T o d c con ser-
v i c i o perfecto de chucho. 
Bar r io de Ata res . I n fo r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C72C0 15d.-30 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, ga l er ía , comedor, b a ñ o y cuarto 
de criado, Lagueruela 16. L a llave e UN MATRIMONIO, AMERICANO DE sea alquilar una casa, en el Vedado 
con muebles, por un año, no más de 200 | infnrmes en lo« baios 
pesos al mes. Buen vecindario. Beers y l « " o r m e s en ios uajos. 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C7668 • 4d.-l l 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19 número 378, Jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos, servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler, $100.00. L a llave al la-
do. Más Informes te léfono A-4358. 
36573 14 _s_ 
~1 TEDADO. SE ALQUILA CALLE 19 
V esquina a 10, gran chalet, piso .se-
gundo, cuatro cuartos, con dos baños in-
termedios. Clovs en todos los cuartos 
y elevador para comidas, desde el só 
14 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s Estévez , 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magní f ico cuarto de baño, 
cuarto para criados y un buen garaje. 
L a llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
í a m T h a s t a ¿l segundo piso, escalera de "CASTRADA PALMA. 106 VIBORA, SE 
mármol. Piso principal. Portal, sala, j alquila con gran jardín, sala, sale-
210 pesos, bajos 190.'pueden verse de j «an Miguel, compuestos oe sala, saleta. cómodo y bien situado edificio de Con 
g E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A - ¡ p 
dos, los cuatro pisos del magní f ico . 
7 a 12. 
A-0141. 
36835 
y cuarto cuartos, y un departamento sulado 24, . 
alto. Tiene cocina de gas y todos los 1 Puede verse 
servicios sanitarios. Informan: San Mi 
guel, 211. alto». 
37174 i » 8 
CASA PEQUEÑ A, ALTOS MUY COMO-dos, bien situada, propia para un 
hombre soltero, o un matrimonio, se ce-
de al que compre los muebles. Insta-
laciones y lámparas . Para informes, 
llame al te léfono M-1451, después de 
las doce del día. 
37177 „ 15 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N Lázaro número 69, entre Crespo e 
Industria, sala antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño y cocina, cuarto de 
criado con servicio, instalación de gas 
y electricidad. Informan en los bajos 
37228 20 s 
Se alquila un amplio departamento al -
medla cuadra del Prado. 
Informarse de 11 a 3 en 
el principal del mismo. 
36770 
Informan: Salud, 71. Teléfono 
14 s 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E V I -
C5 llegas, números 23 y 25, un magní-
fico local, propio para almacén de cual-
quier giro, acabado de construir. Da 
400 metros cuadrados. L a lla.vé en la 
misma, e Informes en el a lmacén de 
Méndez y del Río. Oficios, 15. 
36S50 15 s 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada una. Concha n ú m s . 16, 
18, 20, 22, 2 4 y 26 . Informan: Man-
zana de G ó m e z . 252 . 
^ 36884 24 B 
C E A L Q U I L A N , E N J U N T O O S E P A -
O radamente, las casas Calle de Ville-
gas, números 23 y 25, que constan de , -
o corrido y además cada una 1 fo, oara numerosa familia O Un club 
de ellas de dos pisos altos de sala, i j ' i 
recibidor, cuatro cuartos, bajo interca-1 pohbco; gran escalera de marmol, pun 
lado, cocina y servicio de criados. L a 1 . / . •__ o í a n 
llave en la misma e informes en el 1 to Céntrico. BelasCOam, numero OJ/, ., «17ft 
Méndez y del r í o . Ofi-1 pegado a Cuatro Caminos y Mercado AlQmler, $ l / ü cada piso 
23 
de utensilios, cuarto para criados, hall. 
út i les de jardines. L a llave en el tras 
putlo, Guillermo Sastre, Informes calle 
L . número 106. entre 11 y 13, Teléfono 
F-2124. 
36062 16 s 
RE S I D E N C I A P A R T I C U L A R . S E A L -quila, calle L , 117-119, entre 11 y 13, 
Vedado, a quince minutos del centro de 
la ciudad, cómodanrente amueblada, te 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos, altos, principal , derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, San Miguel 118, entre Campana-
rio y Leal tad , compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, cua-
tro cuartos, b a ñ o de lujo, intercalado, 
comedor, cocina de gas, agua fría y 
caliente, dos cuartps de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cielo - -
. ' i i . , . . . • • T ? N C I E N P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
raso, i n s t a l a c i ó n y timbro e léc tr ico , in- 11/ 
terior, acabada de fabricar. L a s llaves 
en el piso bajo de la izquierda. D u e ñ o , 
Prado, 77-A, altos, t e l é f o n o A-9598. 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza. V í b o r a . Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y d e m á s comodidades que el cen-
íéfono, calentador eléctrico, cocina de for* moderno exúre L a llave f>n el 
gas, luz e léctr ica y gas. garaje y uso d e , ™ " moderno exige. 1.a nave en el 
automóvil , de siete asientos si se desea, chalet del centro. I n t o m w n : r - 5 4 4 5 . 
Jardín, portal, sala, antesala, comedor,: avnc-J i c 
repostería, cuatro cuartos, dos baños y J / K J J J \ J % 
servicios, cuarto criados. Se hace con-
trato por el tiempo que deseen. Pre-1 Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA 
ció de todo. 350 pesos mensuales. Puede i d 1 
verse de ocho de la mañana a cinco de 
le de Carmen, 8, entre San Anasta-
sio y San I<A/.aro, a dos cuadras del 
íaTarciJ! Q~ueda "desocupada a fines" del I Paradero d« los tranvías y a una de 
presente mes. Informan: Neptuno, 185, 
altos. Teléfono A-5774. 
39417 14 S 
cíos. i : 
36851 15 s 
SE A L Q U I L A O 8 E V E N D E L A E s -paciosa casa Kstrella, 118, sala, sa-
leta y cinco cuartos. L a Uavo en la 
misma. De 9 a 10 y de 1 a 3. Más In-
formes: Prado, 85. Señor Blanco. 
36904 13 s 
Unico, frente a Antonio D í a z Blanco . 
Se da contrato.. L l a v e e informes en la 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7, de la misma ca -
sa. 
(37037 14 sp. 
c e a l q u i l a e l p i so b a j o d b l a / S A N L A Z A R O , 32. Se alquilan las 
O moderna y confortable casa Ave- Jrt- k>1anfn« a>ít-a« #!«> M>«fa pWanfp nida de la República oCÍklzada do San1 ^ l>laIítas **** ae «tf8- Ciégame 
Lázaro número 35, situada a la brisa ! casa acabada de construir, con todos 
•ndor, cómodos y ventilados dormito 
los adelantos modernos. Informan en 
Monte, 28 y 3 0 . 
37027 17 sp 
O ra casa de huéspedes . Intorman en 
Aguiar, 31, bajos. 
87068 20 sp. 
ríos, cuarto d« baño y toilette, decora-
uo lujosamente, con todos los aparatos 
modernos y calefacción. Hermoso patio 
con vidrieras emplomadas. Entrada di-
recta a la sala, por el vest íbulo , con 
zocalo.de mármol blanco y piso mono-, 
Iit'.co. Entrada, por la puerta reja quo i — 
divide al vest íbulo del recibidor. Precio i " D A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A U N 
equitativo. Informan uor el te léfono A- espléndido local de dos plantas; los 
8532. bajos, con 600 Qietros de superficie y 
los altos, para oficinas, en la calle de 
Oficies, número 23. Informes: O'Reilly, 
11, Departamento 3o., ó en Oficios, 116. 
37003 - 14 s 
3692E 14 s 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pro-pio para industria; mide 11.50 por 
-1. a dos cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyanó. Para Informes te léfono I -
-'o87. 
36899 17 a 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D B una casa de la Calzada del Moft-
¡ te. Informan: San Rafael 126, altos. 
30399 21 a 
C A M P A N A R I O , 9 
S7014 14 s 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S V E s -paciosos altos. Malecón, 92, entre 
Lealtad y Perseverancia. L a llave e in-
formes, en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
36992 17 s 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos bajos, calle B números 85 «r 
87, entre 9 y 11, con Jardín, sala come-
dor, cuatrq grandes cuartos, cocina, ba-
ño y cuarto y servicio de criados, $160. 
Informan en los altos 
37309 IT s 
modernos y frescos altos en la ace-
ra de la sombra en la calle 27, entre D 
y E , Vedado, compuesto de sala, cuatro 
cuartos, baño completo, saleta de come-
dor, cuarto de criados, cocina y servi-
cios de criados. Tiene gas.1 Informa: 
López Muñoz. F-1364. 
37162 16 s 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
O sa situada en la calle de San F r a n -
cisco entrtf Octava y Novena, Víbora, 
compuesta de portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones con baño Intercalado, 
comedor al. fondo, patio y espléndido 
hall de persianería, servicio de criados 
y cómoda cocina con su calentador de 
agua. Informan en Teniente Rey 30. L a 
llave en la bodgea de la esquina d» Oc-
tava. 
37352 19 s 
Se alquila en lo mejor del Vedado una _ 
n , j l . u • o • I T 7 I B O R A . S E A L Q U I L A 
casa moderaa de planta baja , rrec io V chalet de esquina, a u 
moderado. Informan t e l é f o n o F-5072 
y A-5627. 87316-1  17 IB 
O E A L Q U I L A N L O S P H E S C O S A L -
O tos de la casa calle 19 número 397, en-
tre 2 y 4, Vedado, en la cantidad de ICO 
H E R M O S O 
una cuadra de 
la calzada, tiene garage y mucho patio. 
Propio para numerosa familia. Infor-
man. Calzada número 522-A. 
37361 i 19 s 
Se alquila, el c ó m o d o y fresco chalet, 
Strampes, entre Patrocinio y Carmen, 
pesos con cinco'habitaciones, dos bañe**. I _ J _ _ J _ i p „ _ „ . , „ j „ m i „ 
y demás comodidadfis. informan en los a d08 cuadras del Parque de Mendo-
bajos. I z a . Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sa la , recibidor, biblioteca. 
7333 17 8 
S e alquila la casa calle 4, entre 19 y buen comedor y muy fresco, cocina, 
2 1 , Vedado. J a r d í n , portal, ve s t íbu lo , pantry, cuarto y servicio de criado in-
sala, g a l e r í a , cinco cuartos, comedor, dependiente, lavadero, j a r d í n , buen 
A V I S O . S E T R A S P A S A U N A OASA 
con noventa departamentos y habl-
iiciones, en los bajos hay una bodega 
y un almacén y varias accesorias. T ie - ! Se alquila el primer piso, en 140 pesos 
n« cinco y medio años de contrato, de-I Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-
pón Vn*0!6"108 ci,ncu,fnta I?61303,, llbres \ P11^ cuartos, comedor al fondo cuarto ^ g intercalado, garage, un cuarto de patio, garage y terrazas, agua abun-
»• on los mismos alquileres de mil nove-1 baño con calentador, cocina gas, s e r v í - ; . , , * j . r» - i i • . . . 
cientos doce, se traspasa por embarcar cios para criados, pasillo con ga ler ía ; criada y d e m á s servicios. Intormes a dante. rrec io moderado. L a llave al 
Para España. Informan, en Virtudes, , cubierta. L a s llaves en los bajos. Más i , i i — t,-, ^ rnutiávt» Vík«v^ :. n u i 
número l , café Moka, de 2 a 4 informes: David Polhamus. Habana, 95, todas horas en la misma. ¡conserje del VlDOra I enms t l u b . In 
36931 14 s altos. Te lé fono A-3695. 37366 
36517 16 
ía calzada, una hermosa casa, com 
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones m á s en la planta alca con 
au baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y. varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave. 9.1 lado, en el número 10, 
e Informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
36852 19 s 
. H A B A N A 
c i ó n a la brisa, independiente y c o a 
su luz. Se dan y toman referencias. Lí-
nea n ú m . 30, esquina a J . , altos. E n 
la misma se venden tres toldos nuevos 
de portal. 
37236 15 • 
CASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, a l -
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 ce 
" p a l a c i o t o r r e g r o s a -
q e a l q u i l a n a m p l i a s y p r e s c a s Se alquilan departamentos para ofici-
O habitaciones en Gallano 53, altos, con r •!• u _ 
ñ a s y para familias. H a y ascensor y luz y teléfono, para hombres solos matrimonios hay un buen cocinera en 
la casa. 
37348 16 s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Cristo 16, altos. ' 
37319 16 s 
todo el confort necesario. Compostela 
n ú m . 65 . 
37117 20 
LAMPARILLA 60.. E N CASA D E MO-derna construcción, se alquila el 
tercer piso, compuesto de nueve habita-
ciones bien ventiladas. Agua abundan-
te. Preclo, $150. Informe' en los bajos. 
37230 15 s 
QE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O desde el 15 en adelante. Tienen bal-
cón a la calle, juntas o separadas, pa-
ra hombre solo o matrimonio sin ni-
ños. Precio módico. Entre dos l íneas; 
luz y l lavín. San Miguel 179 H , ter-
cero, esquina a Oquendo. 
37318 16 a 
) ^ X A í ? 7 I I , A 2 í P R A D O 123 A, T E L P . | C 
O M-4616, con excelente comida, camas l O juntas o separadas. Informes, en 
número 80. Teléfpno A-8681. 
25 s 
AC C E S O R I A . CON DOS D E U A R T A -
mentos, servicios, etc. Buena para 
depósito mercantil. Monte, 125. 
37251 15 s 
a hombres solos a cuarenta pesos al Angeles 
mea. Altos del Banco, casa de L a Astu-
riana. 
27305 U s 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O vista a la calle en Neptuno y Man-
rique, (altos de L a Muñeca) a hom-
bres solos. 
37297 16 s 
37241 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E S -
O paclosa, asi como se solicita un so-
cio para un cuarto, pagando diez pesos. 
tA hombres solos). Teniente Rey 83, a l -
tos, primer piso. 
37298 16 s 
¿ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Jt^E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , EXT 
Acosta, 30, altos. Habana. 
37252 15 a 
A J O R M A L I S T ^ S Tr S E S O P I T A S E S -
-L l̂ tudlantes, encontrarán hospedaje y 
todo confort en casa de Profesora viuda 
por 40 pesos. Buena comida, excelenta 
trato. Se dan y piden referencias. D ir i -
girse a Sra. Vda. de Sánchez, Vedado, 
calle 2 número 237, te léfono F-1253. 
37039 15 s 
EN P R O G R E S O , 22, CASA D E H U E S -pedes, se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones altas y bajas, pro-
vî  gVande para personas mayores tan I pias p*.ra hombres solos. Moralidad y 
solo. Gana 10 pesos, con luz. E s casa I excelente limpieza. L lav ín y te léfono, 
seria. Monte 396, 37077 14 sp. 
fi—0̂ »| 1 T ^ 1 | i . . i . ii i 
•¡TN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U Z 
O nueva y muy limpia, una fresca ha-j eSpaciosas, una con balcón a la calle, 
bltacióif con muebles y lavabo. Gran • capaz para tres compañeros, matrlmo-
cuarto de baño. Hay teléfono. Cámbian- nio u oficina, y otra interior. También 
se referencias. No hay cartel en la se solicitan dos socios para otras dos 
puerta. Villegas 88, altos. I amuebladas. Casa tranquila y de e s t j c -
37360 23 s l ta moralidad. Precios reducidos. 
37086 / ~ \ B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 14 sp. 
\ J hermosas y frescas habitaciones con /"kCASION S E A L Q U I L A U N L O C A L 
todo el c o n í t r t de la vida moderna l a - l w chico, propio para industria, punto 
vado luz. servicio de criados, etc. Pre-1 céntrico, comprando los enseres, en 75 
dos reducidos, de s i tuación. Informes, pesos, alquiler 30 pesos. Informan da 
el portero. 
37358 l ? s 
QE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y freí» 
Í3 ca habitación para, una o dos perso-
nas solamente, en casa de toda morali-
dad. Informan Salud número 20, altos. 
Para verla de 12 a 5 p, m. 
37356 18 s 
EN R I Q U E V I L L U E N D A S , A N T E S Concordia, 170, se alquila un depar-
tamento de dos posiciones, en la misma 
se vende una división de cristal, como 
de tres metros de largo y una tambora 
eléctrica para lavar, tamaño regular. 
37378 21 s 
S a 10 y de 12 a 2, en Lampari l la , n ú -
mero 39., 
36823 18 sp. 
SE A L Q U I L A , E N A N I M A S , 22, A L -tos, a mano Izquierda, una esplén-
dida habitación para dos, en 30 pesos. 
E n la misma se alquila una, con vis-
ta a la calle. 
37408 , 16 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s " 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario:; 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
lé fono A-2251. 
DOS G R A N D E S , P R E S C A S Y ras habitaciones, con balcón a C L A -la 
calle, luz y l lavín, en Paula, 97, altos, 
departamento, 4, a precios de s i tuación 
y a una cuadra de la Terminal. 
37414 n a 
"VTAVE. S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
x̂ l 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrlcá de Mo-
saicos L a Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos. 
36369 : 21 s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Mopte núm.] 559 1]2 al la-
do de la lechería. Hay habitaciones al -
tas y bajas, caea nueva y muy fresca, 
35986 18 8 
SE A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana, 
número 54, esquina a Vlllanueva. Infor-
man: Joarlsti y Lanzagorta, S. en C. 
Ferretería, Pr ínc ipe Alfonso, número 
737. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
86933 19 s 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , SAN Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-
sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno intercalado, cocina y des-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. L a Elegan-
36 422 21 s 
TT'N CASA P A R T I C U L A R , D O Ñ E E NO 
J_i hay Inquilinos, se alquila una pe-
queña habitación interior amueblada con 
todo el servicio, comida, luz eléctrica y 
teléfono, propia para una sola perso-
nal. Reina, 131, primer piso, derecha. 
31382 i6 g 
EN G A L I A N O Y T R O C A D E R O , A L T O S de la bodega, se alquilan dos habi-
taciones Juntas, con balcón a la calle 
y muy' frescas, a personas de mora-
lidad. Entrada por Trocadero, 68-A, 
altos. 
37384. 17 3 
ESTRELLA 53, ALTOS, BE ALQUI-I lan dos hermosas habitaciones muy 
frescas, con o sin muebles y comida. SI 
desean, se alquila una gran sala, piso 
de mármol para dentista, doctor o fa-
mlla. Hay terraza. Muy fresca. 
_..37112 ... í s 3 
Prado, 62 , esquina a C o l ó n , l inda c a -
sa de altos y bajos, se ceden habi ta-
ciones con toldo confort y vista a l a 
calle. Precio de s i t u a c i ó n . 
36544 16 sp. 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. C a s a tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 15 . Precios m ó -
dicos. 
36428 16 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Sey, nú* 
mero 15, bajo la misma dirección dc.;da 
hace 36 afios. Comidas sin horas fijas. 
F'ectrlcldad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Coasn-
dos. 
34881 14 s 
QE DESEA U N COMPAÑERO DB cuar-
io to. altos. 
37351 
siete pesos al mes. Habana, 114, 
16 s 
P A R A C A B U L E R O D E GUSTO 
Se alquila una espléndida y muy fres-
ca habitación, Itiiosamente amuoblada. 
en casa nueva, corT todos los adelantos 
modernos, en el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica toda la noche. 
E s casa de familia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, n ú -
mero 90, antiguo, primer piso. 
3"073 14 8p. 
| Nueva casa de h u é s p e d e s Romeo. Se 
A » R I E N ¿ * S E A R R I E N D A L A man- 1 i j ™ * ™ * 
zana número tres del Reparto de1 clones, con y sm muebles. Se admiten 
abonados. Neptuno, 203 , a una cua-
dra de B e l a s c o a í n . 
37261 16 gp. 
Rosa Enríquez en Luyanó, por preclo 
módico. Informes Aguiar 76. 
36617 22 s 
CERRO 
C^ASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O J 117, altos, esquina a Barcelona, tío 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada con todo esmero y con-
fort, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-9069. 
36450 18 s 
J 7 N L A M E J O R CASA D E H U E & F E -
í le ina, 77, altos, entre San Nico lás y 
JLj des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35,494 3 0° 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitación con balcón a l 
Prado, para matrimonio de gusto, con, 
su buen juago de cuarto, teléfono, lua 
y baños de agua callente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy: 
fresca. 
léfo 
El Depar tamento de Ahorros 
del Centro de Dependieute i 
ni 'i? a 51,8 depositantes fianzas par» 
ir.* a res de casas por un procedlmlen-
rn.c5m<>do y gratuito. Prado y Trocada-
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
lo A-IWl?. 
; | Ind-Ene- l l 
SE SOLICITA 
larir^0nas (Jue tenean goteras en los te-
oñi? i* azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO, 
cari-,0 "«cesjfa experiencia para apll-
t*n«i7< PIdanos folletos explicativos, los 
ranu "i103 eratls. CASA T U R U L L . Mu-
rru&» » y 4 . Habana. 
A CASADOS DE FABRICAR SE AL-
con » los altos do Cienfuegos 22, 
h7,n^ ^ 8aleta. cuatro habitaciones. 
cnníLcuarto de baft0. cocina de gas y 
-i meaor al fondo, cuarto de criados con 
laStv?erv,c,os- Informan en frente de 
'a misma. 
_ 35987 14 , 
S ^ i t 1 , ? ? 1 ^ 'lI1TA HABXTACIOíTm-
les P17encl,da Para hombres solos. Cuarte-
J ! £ Z £ _ i L . - p - _ 
C e a l q u i l a e s p a c i o e n a l m a -
Asesllrese contra pérdidas a l -
rnarf!? ndP sus mercancías en los a l -
macenes de firmas de confianza. Nues-
Bfin«» macene8 son a prueba de ratas, 
te *ff,y fanitarios. EstAn ventajosamen-
las» aJ?08> cerca del ferrocarril. D lr l -
conli* 9.ompañIa Continental de Alma-
l e u ^ ' Banco Pedro Gómez Mena, 605, 
37277° M"4722' * 
19 Sp. 
. O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Corhna T e l é f o n o 1 . 2 ^ 7 
ANGA. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S O casa calle 27, número 76, entre L y v-«^"na' l e í c i u n o i -^oo/ . 
O de Campanario 165, propios para M, a media cuadra de la Universidad, 
matrlmonoi solo u hombres con buenas Informan, en la misma. 
CE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N ^ 
^^m^m^^ma^mmm^^^m^^mm^mm^mnm ^ la ca"e Luz' cas> esquina a/San I g 
. . . . , . , „ nació, propia para barbería u otro es 
be alquila la casa lu l ipan 12, Cerro, t.ablecimient0 chico, informan en la bo 
para familias. T o d a de azotea. Sa la , Gega: 17 8D 
^ - ¿ a ' ^ T " ' ^ f 0 8 esquma M á s a l a , gabinete, sa lón de 
co habitaciones y tres para sirvien- , 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per» 
sonr~ 
referencias. $45. Infromes A-8714 y en 
la misma. 
3697^r 14 8 
37181 16 s 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L CON U N A 
O n 
Q E A L Q U I L A E N U N L U G A R C E N -
15 trico. Concordia número 12, entre 
Gallano y Aguila, un salón propio pa-1F-2553. 
ra el comercio. Informes teléfono F - , 37232-34 
36642 A 23 s 
ave que tiene máa de 2.000 metros 
de superficie a la entrada del Vedado, 
Avenida de "VVllson y M, "friforman Telf. 
20 s 
comer, cm- c e a l q u n l a u n d e p a r t a m e n t o 
ir  si i - C4n habitaciones, en Lampari-
c I n m a r i a n o y s a n ANTONIO."vi'-! ^ c}la^0 ^ completo, con gas ^ ^ 
10 na Guillermina, altos, se alquilan; 1 y luz e léc tr ica . L a llave, T u l i p á n na-
j as. Neptuno 106, segundo piso alto. 
85735 l o 
¡ N D U S T R I A , 50 , A L T O S 
Se alquila una habitación muy ventila-
da y con luz eléctrica. Se prefiere hora-! 
bre solo 
36606 14 s 
)re3 solos. 
terraza, sala, saleta, galería, cuatro cuar 
tos. Llaves en los bajos. 
87265 18 Sp. 
mero 8 . 
37194 16 s 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 5 r C l *I I 11 -» de Felipe Poey, entre Estrada Pa l - ^e""o. oe alquila en la calle ¿ e q u e i r a 
SE ALQUILA LO MAS CERCA DEL Vedado, Reparto L a Sierra, calle 6 
- 7~ . 1 entre Tercera y Quinta, a una cuadra 
C e alquila para a l m a c é n . Comercio, | del tranvía, hermoso chalet de dos plan 
• j 1 . 1 ' . tas, sala, saleta, comedor, cocina, doi 
15 sp. 
37015 14 8 
Tercera. 
ÓC?61 1:0 s 
A G U I A R , 1 2 2 
Se alquila un piso bajo y un segundo 
piso, amplio y ventilado, compuesto ca-
da uno de sala, saleta, 3 grandes cuar 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON SA-la, comedor y dos cuartos, luz eléc-
trica, gas con su cocina. Renta 60 
pesos. Cienfuegos 60, Véame en Arse-
nal 34, bodega. 
36982 14 8 




industria y para hotel, é s te con p e q u e - í - s l ; l t - ^ ' e 8 s - s e - ¿ ecnoní^0¡itoCs0,cltnres t i * S ^ i ^ ^ e ^ n i d ^ d . ^ P I , E N ¿ í ^ i 8 e ^ ¿ > s generales Informan en L a w 
5o gasto, toda o por pisos, la casa ^ t e ^ I ^ S S ! y r a b z g r 3 y ! % r " b o r a : ^ ai f - T e asaylaT%: 1 ton_29_. Telefono 1-2231. 
seis pisos, P a u l a , 98 , a 30 metros ^ B ^ j í ^ a ^ K f i ^ e t í S i f ¿ ¿ ^ f f i y ^ c ^ n a ^ h ^ S n 3 
la puerta de m e r c a n c í a s de la E s t a - 5 
c ión Terminal , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. I n f ó r m e s e sola-
mente con su d u e ñ o , E . Juarrero, Sex-
ta Avenida entre Calzada de l a S ierra 
y Pr imera , Columbio. T e l é f o n o 1-7655 
a todas horas. 
36471 1« 8 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fr ía en cada 
Se a l q u i l a e n v i r t u d e s ~ Í 0 9 ! ^a&0' con ^ e W e s y todo el servicio cuatro grandes habitaciones en ca- O sin él, t e l é fono A-1058 Pasan nnr 
sa moderna, de toda moralidad. Se dan r . . 7 *wjo. r a s a n por 
baratas. Se pueden ver a todas horas su "ente tranvías para todos los lu-
f ^ o ; r M r - 9 3 d 2 e Í . P r e C i 0 y condlcione8' f ^ de U ciudad y a las afueras. S ó -
Sj y j U n ¿ i C O f ^ 127, entre S a r a v i a y P a t n a , a __37269 ? 0 _ 5 P „ > « « M a a personas de verdadera 
nave en i a , cuadra y media del t r a n v í a , l a casa I CE a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n hTr-1 moralidad. Los orecios son Ka«fa«f-
Informes. \¿ 1 1 . ^ KaKífar l^»- . J « m0SSL en casa Particular, con su co- ^ ' • 1 |,rPClus ^ Dastaate 
16 sp. | ü e f | a » saleta y tres habitaciones y | c i n a . a matrimonio sin niños u a hom- e c o n ó m i c o s y hay esmerada limnieza 
bres solos. Se puede ver a todas horas *n hnA» la « a . . B - i t « o 
en Lamparil la, 63 y medio, letra A. a l - ? „ la CaSa- Be,aSCOain 98 . Tercer 
tos. 
37270 15 gp 
nes, servicio y cocina. L a 
cera opuerta, número 8a e 
87264 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
V Calzada 78-A, entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry, baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
te lé fonos F-5453 y F-1233. 
37051 20 s 
R E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B A -
tos, cuarto baflo, servicios para criados. Jos de la casa nueva, 11 esquina a 
en 150 pesos, y 130 pesos respectiva- 10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, 
mente. L a s llaves en los bajos, Impren- comedor, pantry, dos cuartos de crla-
ta. Más Informes: David Polhamus. H a - . dos, cocina de gas, calentador, criados 
baña. 95. Teléfono A-3696. y garaje. E n los altos impondrán 
3651S 16 S S6863 17 S 
18 s 
T ? N Q U I R O O A 5, C A S I E S Q U I N A A 
JL/ l a Calzada de Jesús del Monte, en 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y CASA B L A N C A 
la parte más fresca de J e s ú s deí*Mon- Q"5 ^ X Q U I L A N E N E L L I T O R A L D E 
te, se alquilan los altos acabados de ^ Regla dos naves con cruciio de fe-
construlr, compuestos de terraza sala rrocarrll. Informan en Mercaderes núm. 
comedor, tres cuartos, cuarto para cria- " 
dos, cocina y baño completo. Informad 
al lado, altos 
37119 17 s 
¿1. Teléfono A-0524. 
3698S 20 s 
CE A L Q U I L A A M A T R I M O N I O O A 
O hombres solos una habitación gran-
de. Luz, cocina, pisos mosaicos. Telé-
fono A-3559. Lampari l la 80. 
37105 15 g 
S 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
1 a una corta familia o matrimonio 
solo Famil ia de moralidad. Villegas 93 
altos. ' 
37154 i6 „ 
piso. Se ruega no toquen en el s 
gundo. 
15 s 
E* « A ^ P h A * T O S , I N P O R M A M de vanos departamentos y hahitn 
ciones con vista a la calle. Hay abun 
dwjte *rtia. Se desean p e r s o n a s t e mSl 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación, amueblada, con 
O E ALQUILA EL ALTO MAS E R E s " -
co de la Víbora, compuesto de sala, 
k^011311"0, ^rande3 cuartos, cuarto, calle de Amargura, con 350 frutales di 
£ r ^ S ó 8 . ^ ? l ? 1 ¥ ^ ó S , n ? t S ?,e Criad03 y ^ t e s , entre ellos 200 matas de p S -
tPnV, i i . L ^ í)?tl0' con v e n - í taños, todos en producción; casa de ma 
e r T V ^ * ' ^ con portal, sala, comedor y c ^ 
GUANABACOA. S E D A E N A R R E N damlepto con 9.000 metros de te- 0 sln cofrilda, a personas de moralidad" 
rreno una pequeña finca de labor, si- hombres solop, en la misma se solicita 
tuada en Guanabacoa, al fondo de l a ' u n compañero de cuarto. Peña Pobre 
ralidad 
36704 
lera de mármol y una de cemento para 
la azotea Para m á s Informes en los 
bajos, calle Segunda número 26 
37209 ^ -
tro cuartos. Informes: San Miguel 117, 
A, altos, de 12 a 2 y de las seis en 
adelante. 
36563 17 g 
número 15. 
37138 
CE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
O muebles o sin ellos, con comida o sin 
elal, casa de moralidad a caballeros 
solos. Chacón, 8, altos, entre Aguiar y 
Cuba. Se exigen referencias. 
37149 15 a 
T-VEPARTAMENTü Z U L U E T A 73 af-
coniPuesto de recibidor y dos 
™ « •naC,0neS ,de 5 por 5Pisos mosaicos 
nuevos con luz, a matrimonio sin ni--
36Sy75 ln0ral,dad- procio 50 pesos 
- ' J 14 8 
T 7 N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
-Lí la una amplia habitación. Precio ifi pesos. Somerueloa 21 
36869 
S I G U E A L A V U E T A 
W*.. V'lui L.*.it..UÚ í f e W i . 
A G i N A u i l C I S E I S 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 14 
A Ñ O LXXXIX 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CASA B T T P r A I O , ZULUETA 32, EN-tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s hab i tac iones , a g u a ca l l ente , t i m -
bres , buena comida , ^ s m e r a d o s e r v i c i o 
•y punto de lo m 4 s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
derados. 
3 6 3 « 4 29 
AVISO 
Se a l q u i l a n c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes , comple tamente bien a m u e b l a d a s , 
v e n t i l a d o r e s en todas l a s h a b i t a c i o n e s , 
t e l é f o n o , b a ñ o de a g u a c a l l e n t e y u n a 
h a b i t a c i d n a l t a , con dos c a m a a . Inde-
pendiente . A m i s t a d . 39, a l tos . 
33763 - 17 «) 
OB B A P X A , 96-98, A L T O S D E I i K E E B I gerador C e n t r a l , se a l q u i l a n : un de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a c a l l e , ku-
'binete de m a m p a r a s , l a v a b o de a g n a 
¡ c o r r i e n t e , luz toda l a noche: y o tros . 
In ter iores , frescos" y de I g u a l e s cond i -
c iones . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m -
b r e s solos, de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , el 
.portero . 
35904 15 s 
LA INTERNACIONAL 
C r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
3 54. Kc j i lqu i lan m a g n í f i c a s h a b l t a c l o -
i i es con toda a s i s t e n c i a . T r a t o e s m e r a -
do v e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s 
Polos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con c o m i d a s 
y toda a s i s t e n c i a , a 45 pesos. V e a e s t a 
l i n d a c a s a , que es l a que le conv iene , 
l l e n e los prec ios mAs b a r a t o s de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o , b a ñ o s de a g u a ^ f r l a y 
c í i l i e n t e . , „ 
18 sp. 
" E L ORIENTAL' 
. T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y cd -
¡JBpdas, con v i s t a u l a ca l l e . A p r e c i o s 
razonab le f . ". I 
V G U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -
j \ das h a b i t a c i o n e s , con exce l ente co-
m i d a . 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n abo-
nados a 25 pesos. C a n t i n a s a d o m l c i -
ll->. 80 c e n t a v o s d iar ios . $1.40 p a r a dos 
personas . 
36275 10 8 
PARA OFICINA 
Se alquila un magnífico de-
partamento en los alto;; de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la^misma. 
FN E M P E D R A D O , 31, S E A I i Q U I X i A K fr- ^ a s y v e n t i l a d a * h a b i t a c i o n e s 
a m u e l ü a d a s a h o m b r e s de m o r a l i d a d , "de 
25 y "0 p e s o á . y s a l a s a 50 pesos , p a r a 
dos. Muchn J l m p i e z a y a b u n d a n t e a g u a 
a r a el b*"*" 
36682 15 sp. 
HOTEL CAUF0RNIA 
Cuarte les» , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-B032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o da l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
hab i tac iones , desde $0.60, $0.*i6, $1.50 y 
Í 2 . 0 0 . Bafloa, l u « e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
e s tab les . 
H A B I T A C I O N E S Y 
e s p í é n d l d o d e p a r t a m e n t o con v i s -
t a a l a ca l l e . A g u i l a 133, a l t o s en tre 
S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
36286 , i L . 8 -
SO E 64 E S Q U I N A A C O M F O S T E E A S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y se a d m i t e n 
abonados 
c i ó n . 
2ti240 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agna 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3S69. 
SE ALQUILAN un 
l a m e s a . P r e c i o s de s i t u a -
20 s 
BI A B B I Z . O K A N C A S A B B H U E S P E -des. I n d u s t r i a 124, se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a 20 pe-
sos a l m e » . 
33423 1» 
HOTEL LOUVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda c l a s e de comodidades p a r a 
f a m i l i a s es tables . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A-4556. M-3496. 
35539 -1S • 
HOTEL P A A C I O COLON 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l lo , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de ixcua c a -
l lente y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo P r a d o . 51. H a b a n a . C u b a , E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y**™*-***''-
v i c i o s p r i v a d o s , tfodas l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , el h o s p é d a l e mfts 
•.crio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 é 8 . H o t e l R o m a : A-1C30. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o ' R o -
motel". ^ * 
n » 0 MI t i n i . VJ'ti i - f T - B D A D O . S B A L Q U I L A , E X C A S A . O H V E N D E TTN I t O T O B TTN C A B A 
OKeilly, 11, esquina a Cuba, Edlfl- V de f a m i l i a a m e r i c a n a un c u a r t o a l - ( O l i o . t r l f A s l c o , 220 y u n a p o l e a m a d e 
ció especial para oficinas. Se alquilan 
dos habitaciones contiguas con rista 
a la calle. 
36546 14 sp. 
P A R A VIVIENDA 
se a l q u i l a n a h o m b r e s so los o m a t r i -
monios de m o r a l i d a d , d e p á r t a m e n o s en 
el ed i f i c io V i l l a r . S o l . n ü m e r o 85. con 
a l u m b r a d o . I n s t a l a c i ó n p a r a t e l é f o n o , 
e l evador y l i m p i e z a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
B u e n v e c i n d a r i o . T a m b i é n se a l q u i l a p a -
r a o f i c i n a s . 
35698 1 ot 
to. a m u e b l a d o con b a l c ó n y v i s t a a l ; r a de 18 p u l g a d a s en bu^n » r e c l o . S u á -
m a r . Se d e s e a n r e f e r e n c i a s . C a l l e M y | r e z . 84, a l t o r 
18. 
37244 15 S 
1/ N L O M E J O R Y M A S r R E S C O B E L li V e d a d o , c a l l e 8 n ú m e r o 54. e n t r o 
21 y 23. se a l q u i l a en c a s a de m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s , u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , en $25.00. Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . 
37055 4 U s 
15 s _ a i 7 0 9 9 _ 
S¿ V E N D E U N M O T O R C O R R I E N T H . m o n o f á s i c a m e d i o H P . 110 220 
V o l t s . E s t á n u e v o y se d a b a r a t o . M o n -
te n ú m . 279. J o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
85221 28 s 
SB " V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -t a l e s , 100 H . P . ; 1 m á q u i n a h o r l z o n -
r i E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ i n k B e l t p a r a c o n d u c t o r ; 1 donki . 
¡ S con dos h a b i t a c i o n e s en $35; h a b í - 1 6 x 6 i A ^ S ' - L ^ A Z . " l ^ f . 
faetones a 15. 20 y 25 pesos . C a l l e H . 
n ú m e r o s 46 y 48, T e l é f o n o M - 2 7 ^ . 
36885 16 s 
PALACIO " L A PURISIMA" 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , con to-
d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b u e n a c o m i d a . -
c a s a de toda m o r a l i d a d p a r a m a t r t m o - t í s i m a s ; con o s i n m u e b l e s . C a l l e 6a_. 
n los y f a m i l i a s e s tab les . Se a d m i t e n e s q u i n a a 3a. 
RO O M S C O O L A N D B R E E Z Y , K A B I -t a c i o n e s f r e s c a s , g r a n d e s y peque-
flas. a l lado de l m a r y los b a ñ o s , b a r a -
HOTEL CHICAGO 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en el 
punto m á s f resco y m á s h e r m o s o y c é n -
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e I n t e r i o r e s , con v e n t a n a s , m u y 
B u e n o s b a ñ o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a 
toda l a noche, s e r v i c i o s e s m e r a d o s y 
comple ta , e s p l é n d i d a comida , a e u s t o 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s O r a n r e b a j a 
de prec ios . P r a d o , 117. T e l é f o n o A - . 199. 
33290 20 8p 
abonados a l comedor . S « p iden referen-
' c í a s . M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é -
fono A-1000. 
36441 16 8 
MINNESOTA HOUSE 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a 
ca l l e , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a -
c iones con s u s l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te y b a ñ o s con todo el c o n f o r t moderno, 
a g u a c a l l e n t e y f r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s 
de u n peso d i a r l o , decentemente a m u e -
b l a d a s . C a s a m u y f r e s c a y todo e smero 
il p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120. 
T e l é f o n o M-5159. E s q u i n a a S a l u d . 
35777 1 o c 
Q X A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
i 5 c o r a p l e t a m c n t o Independiente , c o m -
p u e s t o de 3 h a b i t a c i o n e s , pat io y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . A v e n i d a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 6, f r e n t e a l p a r a d e r o L a C e i b a , 
c a r r o s de l V e d a d o . L a l l a v e en e l f r e n t e . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 Ó 3 3 . 
36722 15 s 
T T U E S F E D E S , O A L I A N O 103. E L E S -
15 s 
Habitaciones sin estrenar. Alqflamos 
habitaciones mUV ventiladas y l u j o s a s , ' i l pejo. h a b i t a c i o n e s desde v e i n t e pe 
. . , „ . . sos h a s t a 40, p a r a dos. C o m i d a , 20 pe-
con lavabo, baño y servicio sanita-.s08 
rio interior; con o sin muebles; en i 36788 
los altos de la mueblería La Esfera, 
Neptuno 189, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Teléfono A-0208. 
S5547 I 5 B 
AL T O S D E P A Y B E T , P O R Z U L U E T A H a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
C e n t r a l , con o s i n mueb le s , b u e n o s b a 
HOTEL ESPAÑA 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . C a f a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a la ca l le . S e r v i c i o 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s modera-
dos. Se a d m i t e n abonados a l comedor. 
T e l é f o n o A-1832. 
35703 16 8 
T E -/ ^ l R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
ñ o s . exce lente s e r v i c i o . E l punto m á s i \ j f i^fono A-9452. S iendo conocedor de 
c é n t r i c o y m^.s freaco. j a g^uacIÓO que a t r a v e s a m o s he r e d u -
EN C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A c u a d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a 
f r e s c a y e l e g a n t e h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
36795 -15 B 
EN M U R A L L A 18, A L T O S S E A L Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
tac iones . O t r a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s 
so los en O f i c i o s 18. a l tos . S o n c a s a s 
t r a n q u i l a s y e l a l q u i l e r es b a r a t o . Irt -
f o r m a n en l a s m i s m a s y en l a f á b r i -
c a de c o l c h o n e t a s de M e r c a d e r e s 41, te-
l é f o n o A-4601 . 
36876 17 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Faror i^ 
Ü A N N I C O L A S . 08L T e l . A-397e y A-4204 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 11». T e l é f o n o A-290a. 
E s t a s t r e s agenclaa , prop iedad de H i p o -
lito S u á r e z . ofrecen a l pObllco en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d isponiendo p a r a e l lo 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r . 
sonal I d ó n e o . 
47030 26 e 
M A Q U I N A R I A 
VEDADO 
V 
E N D O U N M O L I N O F R A N C E S C O N 
s u motor p a r a c a f é . U n a p e s a dos 
t a l . d e 120 H . P - ; 160 p i e s de c a d e n a 
" 8x10; 
p o r 3; 
t o d a s e s t a s m á q u i n a s e s t á n en p e r f e c t o 
e s t a d o . P a r a i n f o r m e » : S e v e r l n o A l f o n -
so. Z a y a s , 47: S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
T e l é f o n o bt 
P . 10d.-6 
m e s ; 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a 
m e s ; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de to. 
d o s l o s S a n t o s : M . L s e ñ o r C . P e m ! 
t e n c i a r i o . 
V E N T A DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y trcble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
i A " ^ - f A* „ L • i . N o v i e m b r e 1 6 . — f e s t i v i d a d de s 
1 4 en parte de abajo hasta Crl8tóbal ; m . J . s e ñ o r c. MagisS-ai 
5 8** en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata^ National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
Q B V E N D E U N A F O N D A E N C B » m ^ 
O n ú m e r o S89. E s q u i n a a P r e n s a s i 0' 
p a r a c a f é l u n c h y v i d r i e r a de' taba * 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . ,lco«. 
36338 20 
^ S E R M O N E S 
q n e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n U ^ 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g n a ^ 
a e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
S e p t i e m b r e 1 8 , — I I I D o m i n i c a é « 
 M . L s e ñ o r C . M a g i s t r a l , 
Í N D I S T I N T A M E N T B C A M B I O O V E N -do m o t o r W w n e r do 3 H . H . 110 y 
220 p o r m o t o r e s p e q u e ñ o s de 113 H . P 
h a s t a 1|8; por m á q u i n a de d o b l a d i l l o de 
o jo . p o r v e n t i l a d o r e s de t echo 110 o 220 
u o t r o c u a l q u i e r c a m b i o que s e m e p r o -
pongra.. c o m o b o m b a s , e t c é t e r a , e t c é t e -
r a . C a l l é C . n ú m e r o 200, V e d a d o , T e l f 
F - 1 R 0 5 . V e n d e t r e s m o t o r e s de 1)2 H . 
P . f u e r z a 110 y 220 H . P . N o se h a n 
u s a d o . 
36973 18 8 
P E R D I D A S 
D 1 
E Z . M U E D D E A S A N K A F A E I i Y 
A g r u l l a . se o l v i d ó en u n F o r d n n a 
c á m a r a f o t o g r á f i c a 122. L a p e r s o n a que 
p l a t o y u n a p e s a m o s t r a d o r en ga.nga.. l a entregrue en S a n H a f a e l 30, s e r á g r a -
3CS64 29 s 
GR A N V I A , C A S A D E H U E S P E D E S , P r a d o . 64. e s q u i n a a C o l ó n . Se a l -
q u i l a n h a b i t a c t ó n e s a m u e b l a d a s , y m u y 
f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d en c o m i d a . P r o -
p i e t a r i o s G i l y S u á r e z . T e l é f o n o 
M-1476. 
32826 ._ 18 • 
HABITACIONES, DESDE $10 
en ade lante a l mes . H o t e l C h i c a g o . S i -
tuado en el punto m á s c é n t r i c o y h e r - . 
moso de l a H a b a n a , a l lado de todos i T ^ I í f n n n 
los teatros . H a y e s p l é n d i d a s h a b i t a - ; 1 C I C 1 U , , U 
c lones con v i s t a a l h e r m o s o P a s e o del 
P r a d o , con e s m e r a d o s s e r v i c i o s , buenos 
b a ñ o s y d u c h a s y luz . T o d a l a noche y 
h a y buen r e s t a u r a n t en los a l to s donde 
se coc ina a pus to de todos. E s p e c i a l i -
dad en c o m i d a s a la . orden, y abonados 
a prec ios m u v e c o n ó m i c o s . P a s e o de 
M a r t i . 117. T e l é f o n o A-7199. 
3701S 10 oo. 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato; m^Q6l2t altos 
que ninguno. El.mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
cido los prec io s un c i n c u e n t a por c i e n -
to m á s b a j o s que nadie . A l q u i l o h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s . con toda 
a s i s t e n c i a y s in muebles , p a r a m a -
t r imon ios , desde 80 pesos en ade lante . 
P a r a dos socios i g u a l e s prec ios . P a r a 
uno solo. 45 pesos. L a s h a y de b a l c ó n a 
1 l a c a l l e y l a v a b o s de a g u a corr i en te . 
. Se a d m i t e n abonados a l a mesa , g r a n 
I s a l ó n de comer, a 25 pesos. M u c h a l i m -
p i e z a y m u c h o fresco . Se s i r v e a l a c a r -
t a y c a n t i n a s a domic i l i o s . M a l o j a , n ú - ' 
VE D A D O , C A D I i E B , N U M E R O 20, e n t r e 11 y 13, t e l é f o n o F -1491 . C a s a 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s con muebles , exce l ente co-
m i d a , e s m e r a d o s e r v i c i o . E l p u n t o es 
m u y v e n t i l a d o y f resco . Se a d m i t e n dos 
abonados do m e s . 
37402 17 8 
F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n , por Z u l u e t a . 
T e l f . A-9735. M a n u e l P i c o . 
36725 16 s 
MO T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S de u n a y media , 1, 2, 4, 5, 6, 7 y m e -
dio. 10, 12, H . de 220 vo l t s . Se v e n d e n 
a l a p r i m e r a o fer ta . A p a r t a d o 1655, H a -
b a n a . 
' 37240 20 s 
t l f i c a d n . 
37238 15 8 
PE R R A P E R D I D A . E N C O R R A L E S 53 s e g r a t i f i c a r á a q u i e n e n t r e g u e u n a 
p e r r a g r a n d e , b l a n c a , con m a n c h a s o s -
c u r a s y u n l u n a r n e g r o que c u b r e l a 
p a r t e d e r e c h a de l a cabeza . E n t i e n d e 
p o r M a s c o t a , 
3C953 1S S 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d« 
d e s : M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a At 
A d v i e n t o : M . L s e ñ o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — I I D o m i n i c a de 
m e s : M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a l 
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; « e ñ o r P b r o . D 
J . J . R o b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 2 . — I I I D o m i n i c a 
i d v l e n t o ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s de C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C l r c u . 
l a r : M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d del 
S e ñ o r ; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
E a b a n a y J ü n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s de T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 50 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s que 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . B . R . , D R M E N -
P E Z . A r c e d i a n o , S e ^ r « f a H r t . 
ir. 
36149 5 oc 
1 ' N A H A B I T A C I O N M O D E R N A 7 
%J v e n t i l a d a a h o m b r e so lo y de m o r a -
l idad . Se a l a u l l a en A m a r g u r a 88, a l -
tos. 
37054 15 • 
Monte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
25, 30 y 40 pesóse tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. Teléfono M-5284. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AN I M A S 90, B A J O S , S E A L Q U I L A d e p a r t a m e n t o p r e p a r a d o p a r a den-
t i s t a . E n l a m i s m a h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes. 
365S2 - H g 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
Limpio, pinto, arregó, saco e l agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, ser-
pentinas; vendo tres cocinas y un ca-
lentador para el baño, en el taller de ^Xin:i a ^ P ^ O . C a m p a n a r i o . 88. H a -
J . del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
1-2611. Mecánico Pochet. 
(C O R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E C I -J do l a v e n t a de toda c l a s e de m a t e -
r i a l e s p a r a c o r s é s , a p r e c i o s s i n c o m -
petencia . D e h o y en ade lante , toda c o r -
s e t e r a p o d r á e n c o n t r a r en n u e s t r a c a s a 
un g r a n s u r t i d o de te las , l i g a s , cordo-
nes, broches , b a l l e n a s , a c e r o s , ojetes , 
c i n t a s , etc., etc., y todos los a c c e s o r i o s 
que comprende l a c o n f e c c i ó n de corsas . 
T a m L I ' n se ponen ojetes . C o r e e I m p e r i o . 
I C 7688 I 5 d 13. 
37295-96 19 s 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s 
A i i í i s . Se 
A g e n t e R o d r í g u e z 
A CUATRO CENTAVOS 
Doblad i l l o de ojo. E n G e r v a s i o , n ü m e r o 
ItíO-A. e n t r e R e i n a y S a l u d . 
35032 2( • 
FESTON S I n g c r . 
n s e ñ u a b o r d a r u r a t i s c o m - s e hace en todas f o r m a s y tamaflos . 
r r á m l o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r . nue -
v a , s i n a u m e n t á i s el prec io , a l contado 
o a p iaros . C o n . p r o las u s a d a s . S e a r r e -
g lan , a l q u i l a n > c a m b i a n por l a s nue-
•«•••us. A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-199<l. A n g e l e s . 11. e s q l i l n a % E s t r e -
l l a , j o y e r í a , E l D i a m a n t e . S i me ordena 
Iré a su c a s a . 
SSCíü ' 30 sp. 
SOMBREROS DE LUTO 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos; con ve lo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o s de p a j a f i -
na , a $5.50; de paseo, en georgette . p a -
j a , c h a n t i l l y , tu l . f i n í s i m o s , a 10 pesos, 
v a l e n 20; por este mes c a s i todo r e g a l a -
do; r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
J o s é M. C o r b a t o . E l C h a l e t . Neptuno . 44, 
35639 16 • 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANIOJRE: 60 CENTAVOS 
E fcrregio y servicio es mejor • 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T 3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ja moda del arreglo de 
nuevos . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s con te- c e j a s ; por a l g o j a s c e j a s a r r e g l a c a s 
l a y adornos f inos , a 12 pesos ; h a c e m o s ' ' m a i a , v ^ o h r r » n e i o í i oup 
f l o r e s de te la , p a r a ves t idos , b o r d a m o s P o r y . P O D r c 8 a e P6/09 <?uc 
en todos los est i los . R e m i t i m o s e n c a r - e s t é n , SC d i f e r e n c i a n , por SU i n i m i l a -
gos a l in ter ior . C a m p a n a r i o , 72, e n t r e ' i i Í • ' • x a' 
Neptuno y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. I Dle p e r i e c c i o n a l a s O t r a s q u e e s t é n 
37043 20 s 
QUITA PECAS 
Palio y manrba!» do la cara . Mister io se 
l l ama esta l o c i ó n a b s t r l n c e n t e de ca-
r a , es <nfallble, y con rapidez q u i t a pe-
c a s m a n c h a i y )>afio de su cara , é s t a s 
produc idas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de aiiiclios aflos 
y usted las crea incurahles . Vse un po-
mo y verá usted la rea ldad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el c a m p o J3.40. P í d a l o en 
l » s tjotlfas y s e d e r í a s , o en s ^ d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO • 
U n c u i a , suavir.a. evita l a caspa , orqae-
t i l l a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
ponl.'-ndolo sedoso. Use un pomo. Va le 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r |1 .20 . B o -
t lc ' '» y s e d e r í a s ; o mejor an su d e p ó -
s i to : Neptuno, 81. entre M a n r i q u e y S a a 
N i c o l á s , P e l u q u e r í a -
QUITA BARROS 
M l s t e r o l ee l l a m a esta l o c i ó n ns tr lngen-
te. que los c u r a por completo, en l a a 
p r i m e r a s apl icac iones de usar lo . V a l e 
$X p a r a el campo lo mando por $3.40. 
el sn boticario o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a áy 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 8 L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io ae l l a m a e s t a l o c i ó n a o s t r l n -
*ente. qne con t a n t a rapidez l e s c i e r r a 
los poros y les qu i ta ia g r a s a , r a l e ÍX 
A l campo* lo mando por 13.40, s i no lo 
tiene su bot icario o sedero, p í d a l o en 
BU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J e S e ñ o r a s , de Hi ln f a i - n i f 3 f « . l _ . T 
j » ^ M a r t í n e z . Neptuno. HÍ. tuio t a c u i t a t i v o y es l a q u e m e j o r da 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4S04. 6 a l F -526a . 
o deje s u orden en V i l l e g a s . 43, o en 
l a c a l l e G . m l m c r o 1. Vedado , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de fe-as, r e g u l á n d o l e el c o n s u m o 
r>or su m é t o d o e spec ia l , ú n i c o en l a H a -
b a n a ; le q u i t a r á las exp los iones y el t i z -
no; le p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r 
y todos los apa i vU'jk de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e toUOH los t r a b a j o s de i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o l v i -
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a t ender con p r o n t i t u d a 
Bus c l i en tes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
Jos y no c o b r a caro . V á r e l a t i ene todo 
ej m a t e r i a l que n-^cs l te y p i e z a s de r e -
puesto , dándola»* >t i i rec los de f á b r i c a . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera {pintar los labros, cara y nnas. 
Extracto legítimo de frefras. 
E». un encanto Vegetal. El! coíor que 
da a ¡ o s labios: última preparación 
de h ciencia en la química ni ;de/n9. 
\ ' U 60 centava.'. Se vende e.t Agen-
< e s . Farmacias, Sederías y en su de-
p ú s i f o : Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez/ Neptuno, 81. Telcfo-
Jnan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
15039. 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto» de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 GTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
jatorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacd desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n v ie -
j o s i n s e r l o ! SI todos s u p i e r a n lo bue-
n a que es l a T l d t n r a Margrot, nadie de-
J a r í a que l a s c a n a s lo f u e r a n d e s a c r e -
d i tando en todas p a r t e s . L e T i n t a r a 
WCarpot es l a m á s e f i c i z e l n o r » . n - d v a 
que h a y . N o m a n c h a l a p i e l , no ensu-
c i a l a ropa, no d e l a t a a qu ien l a u s a . 
U s e l a u n a vez y se c o n v e n c e r á de que 
no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
t a a h o r a se han usado. L a T i n t a r a I , I a t -
g-ot se vende en su dep6.sito " F E I . I I 
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d 4 7, f rente 
a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en t o d a » 
par te s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N BQ 
c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . Se ^lava 
l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s . H a y exccfentoB 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos de 
todas c l a s e * P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
7683 3 d 13 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N ' 
P L A Z A D E L C R I S T O . ' T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S EMPEZARAN E L 5 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
1 
I 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 
T r f z i i 'WmM"frrft" " io.1 s ep tT 
A 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS'i INGLES, FRANCES, ALEMAN ACADEMIA CASTRO 
F u n d a d o h a c e 26 a ñ o s p o r don M a n u e l en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e S e e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T c n e -runa'i - - - • - — —. . j . d u r í a de L i b r o s . I n g l é s . F r a n c é s e I t a -A l v a r e z de l R o s a l . I n c o r p o r a d o a l I n s - 1 desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i 
I t i tuto . E l e m e n t a l . C o m e r c i o . T a q u l g r a - | r e c t o y p r á c t i c o , f i c l l y seguro . T a m b i é n 
f i a P l t m a n . M e c a n o g r a f í a . E n los ú l t i -
mos e x á m e n e s v e r i f i c a d o s por l a C o -
m i s i ó n ' de l I n s t i t u t o , todos los a l u m n o s 
de este P l a n t e l r e c i b i e r o n no tas m e -
nos uno. No m a n d e s u h i j o a l Norte , 
poseemos p r o f e s o r de I n g l é s , de T h e 
P e v s a n d P e y s C o m e r c i a l U n l v e r s i t y of 
N e w Y o r k . I n g l é s y t a q u i g r a f í a g r a t i s 
los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n g ú n e s f u e r 
zo e spec ia l . C l a s e s v o l e c t i v a a en 5 p e -
s o s a l m e s y l ecc iones I n d i v i d u a l e s . 
A c a d e m i a B e r n e r , V e d a d o , c a l l e 6a. , e s -
q u i n a a 3a. 
26442 « oc. 
T ? M I I i I A A . E E C I R E R , P R O F E S O R A 
NUEVA PELÓQUERIA 
Para señoras y n i o o t 
p a r a todos n u e s t r o s a l u m n o s In ternos , l i l i de p iano. I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
Medio i n t e r n o s . E x t e r n o s . H o r a s de c í a - ¡ tor io P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y 
I s e s : de 8 a 10 y m e d i a a. m. y de 12 y r á p i d a . L a g u n a s , 87. bajos . T e l f . M -
' m e d i a a 4 p. m. E s t e Co leg io se d i s t l n - 1 3286. 1 0 
1 frue p o r s u d i s c i p l i n a y m o r a l . P i d a < • 
P r o s p e c t o s a l D i r e c t o r o A d m i n i s t r a d o r 
de este co leg io a n t e s de I n g r e s a r s u n i -
ñ o en c u a l q u i e r otro. N u e s t r a s c u o t a s 
, son r e d u c i d o s sobre todo s i t enemos p r e -
¿ s e n t e los bene f i c io s que l o s educandos r e -
^ciben tan to en l a s ó l i d a e d u c a c i ó n como 
en l a c o m i d a . H a comenzado e l c u r s o , 
s i u s t e d se a p r e s u r a a r e s e r v a r u n l u -
g a r p a r a s u n i ñ o en es te mes , encon-
t r a r á c a v i d a . R e i n a , 78. T e l é f o n o A-6568. 
I T e l é g r a f o , E r a m o s . H a b a n a . 
1 37391 23 s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a lot i /-q^ases DE TAQUIGRAFIA A DOMI-
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to carifiooo, 
es la da 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l egada de P a r í s / 
R a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i " t e . a* lo» 
cabe l lo s coa p r o d a c t o a v e r e t a l e i r l r -
tua lmente Inofensivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Sus pelncftii y post izoa , con r a y a s na-1 t e l ó f o n o P . 4 i 2 
Vy' c i l io . S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a P l t m a n y 
m e c a n ó g r a f a , d a c l a s e s a domic i l i o por 
c u a t r o pesos T a m b i é n de a r i t m é t i c a a 
p r i n c i p i a n t e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
S u á r e z 104. ba jos , H a b a n a . . 
37346 17 s 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , «ion 
Incomparables . 
P e l n a d o i a r t í s t i c o s de todos est i |oa 
para casamientos , teatros , " s o l r é e t ' et 
ba l s p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s manucures . A r r e f l o de ojos 
y ce jas Schampolngs . 
Cuidados del cuero cabeUudo y l im-
pieza del cutis por medio de fnmiga-
clones y masajes e s t b é t i q u e s m a n n a ' e s 
y v ibra tor ios , con los cuales. Madamo 
G i l , obtiene m a r " v l l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C I O N P E K M A N K N T K 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondulaci te i 
" M a r c e l " . (has ta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho) , con au aparato f '-ancéa. 
Clt lmo modelo verfecclonado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
TTVA S E S O R I T A I N G L E S A S E S E A 
¡ \ J d a r c l a s e s de i n p l é s . L l a m a r p o r el 
de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
37311 !3 s 
T T N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A S E S E A 
Vj d a r c l a s e s de i n g l é s . ( D i p l o m a ; . 
E l Coleg io . N e p t u n o 109. T e l é f o n o M -
1197. 
37310 23 s 
S 1 1 OFRECE UNA PROFESORA PA-r a d a r c l a s e s de i n g l é s , f r a n c é s y 
de p iano en l a s h o r a s de l a m a ñ a n a , 
en el Vedado . I n f o r m a n por el t e l é f o n o 
F-1340 . 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HAüANA. 
l l a n o . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
t e r i a s . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
a l t o s . 
35650 30 • 
ENSESAJTZA: PROFESOR GRADUA-do de l a A c a d e m i a S a q t o T o m á s , da 
c l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a a d o m i c i l i o . Se a d m i t e n a l u m n o s de 
a m b o s s e x o s . D i r e c c i ó n : A c a d e m i a Santo 
T o m á n , R e i n a , 78. T e l é f o n o A - 6 5 Í 8 . 
86533 16 sp. 
LAS FAMILIAS DEL TEDADO^ 
C l a s e s a d o m i c i l i o p a r a ambos se-
x o s . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , super ior y 
c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l Inst i tuto . • 
C a l l e 17, n ú m e r o 233, V e d a d o , L o r e n -
« c B l a n c o . 
37019 20 b 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o m 
e s p a í l o l , p e r o a c u d a a l a ú n i c a Acade-
m i a que p o r bu s e r i e d a d y competencia 
le g a r a n t i z a el a p r e n d i z a j e . B a s t e sa-
b e r q u » t e n e m o s 250 a l u m n o s de ambos 
sexos , d i r i g i d o s por 16 p r o f e s o r e s y l | 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a a d iez de l a noche , c l a s e s con-
t i n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , re-
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y 
O r e l l a n a . d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi-
l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , mecanogra-
f í a , m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede 
e l e g i r l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l fresco 
y v e n t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Pida 
n u e s t r o p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a cual-
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a " , S a n I g n a c i o 12, a l t o s , e n t r e Te jad i -
l l o y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. Acep-
t a m o s i n t e r n o s y medio i n t e r n o s para 
n i ñ o s de c a m p o . A u t o r i z a m o s a los pa-
d r e s de f a m i l i a que c o n c u r r a n a la» 
c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s s o n amer ica-
nos . G a r a n t i z a m o s l a ense f ianza . S a n I f -
n a c i o . 12, a l t o s . 
36703 80 • 
PASCUAL ROCH 
G u i t a r r i s t a . A u t o r de l M é t o d o de s u nom-
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a do-
m i l l o . A n g e l e s . 82. 
E L COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
VARIO 
C a l z a d a de L ú y a n ó , n ú m e r o s 11S y 115. 
T í U P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S l I Q u e d ó y a ab ier to e l n u e v o a ñ o esco-
I _ .-_ _ 1or>AvtAcif-A Oíante X L o s co l eg ios G e r t r u d i s G . de A v e -
l l a n e d a , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , s i t u a d o s en lo mAs a l to y s a l u d a -
b l e de J e s ú s de l Monte . Q u i r o g a n ú m . 
1. c o n c i n c o m i l m e t r o s de t e r r e n o p a r a 
r e c r e o de s u s e d u c a n d o s : t i ene a b i e r t a 
JA m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
r o a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s co-
l e g i o s los m á s e c o n ó m i c o s y que o f r e -
, c e n m a y o r e s g a r a n t í a s en toda l a R e -
p ú b l i c a a los p a d r e s de f a m i l i a , pro-
p o r c i o n a n d o s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
l a r en es to P l a n t e l q u e o f rece grandea 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s p o r e s t a r s i -
tuado en u n l u g a r m u y sa ludable . L a 
e d u c a c i ó n que en é l se i m p a r t e , es a l -
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a . 
A d e m á s , s e d a n c l a s e s de p iano , solfeo, 
t r a b a j o s de c r i B t a l , l a b o r e s de mano, 
i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n n i ñ a s in-
t e r n a s . m e d i o - I n t e r n a s y ex ternas . P i -
dan p r o s p e c t o s . 
G . 15d.-21 
ACADEMIA MARTI 
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e a 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , se C o r t e , C o s t u r a . S o m b r e r o s y P i n t u r a 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , O r i e n t a l . S e d a n c l a s e s a domic i l io . Te -
A r l t m é t l c a M e r c a n t i l . M e c a n o g r a f í a . T a - h é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J . del Mon-
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í como l a b o r e s ' te, 607. 
y c o r t e y c o s t u r a . I n f o r m e s , . Q u i r o g a , 
n ú m . 1. T e l é f o n o 1-1616. 
35503 2 i s 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asifaa-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
35520 30 B 
CUBAN AMERICAN C O L L E G E W * ™ ¡>™ « « ^ a r en la Acade-1 C ^ S u ^ ^ ^ c f o 0 ^ . - -
D e s d e K i n d e r g a r t e n , los B a c h i l l e r a t o s . ' mía Militar. Informan Neptuno 63, P r i m a r l a , e l e m e n t a l y super ior . Se 
° _ i «i e ^ „ I . ' p a r t l c i o a a los s e ñ o r e a nadres de fa -
SANTCHEZ Y TIANT, COLEGIO DB n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. P r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a E l n u e v o c u r s o es-
c o l a r e m p e z a r á e l 5 de sept iembre . Se 
f a c i l i t a n prospec tos . 
35727 1 oc 
30 
ñ a n -
N u e v o c u r s o , e m p i e z a el 5 de s e p t i e m -
bre. M e j o r que n u n c a . I n g l é s , d iar io , g r a -
t is , a los a l u m n o s . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A-2755 . 
33145 14 s 
Academia de inglés " R C B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s . 7 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
d e r pronto y b ien el i d i o m a I n g l é s ? C o m -
p r e usted e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . reconoc ido u n i v e r s a l m e n t e co -
mo e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
altos. 
Academia "Americo Vespucio" 
PROFESORA. DE PRIMERA ENSE-ñ a n z a , da c l a s e s a d o m i c i l i o a n i ñ o s 
y n i ñ a s . C o n i .uenas r e f e r e n c i a » . I n f o r - 1 f J ^ J * p ^ b í T ^ a d o Í L ' E a *¡íf ú n l o o r a d o n a l 
m e s . S r a . D r u M a n u e l a Dono^ R e f u g i o a l a p a r 8enc i i i 0 y agradab le , con é l 
30 b a j o s , entre I n d u s t r i a y C r e s p o . 
37094 27 s 
los masajes y se garantizan 
PELUCAS, MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
j a n también las usada», poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver jos modelos y pre-
cios de esta tasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio-, para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
tod 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor 
B A I L E S 
\ en el C o n s e r v a t o r i o " S l c a r d ó " . C l a s e s 
¡ p r i v a d a s y c o l e c t i v a s , d í a y noche . A p r c n 
d a O n e - S t c p , F o x - T r o t y V a l s en u n a 
s e m a n a . Clnoo o diez pesos . E x a m í n e s e 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
I n f o r m e s : A-7976. noches ú n i c a m e n t e : 
I de 8 Vi a 11. A p a i t a d o 1033 P r o f . W l -
i l l i a m s . a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s -
I t r u c t o r de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i -
t a r del M o r r o . 
A-7976. De a 11 p. m. 
36997 10 oc. 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing lesa ,^ t a n n e c e -
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.60. 
35024 30 s 
i i p   s p
m i l i a , que este C o l e g i o r e a n u d a s u i 
c l a s e s e l l u n e s doce de sept i embre . 
35212 24 S _ 
PROFESOBA SE A&TB ESFA^OIm C l a s e s de p i n t u r a y d ibujo , directo 
n e d u r l a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o - ¡ de l n a t u r a l . R e t r a t o s a l fileo; tap ioca 
g r a f í a . O r t o g r í i f í a e I n g l é s . P r e c i o s ba-1 
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r : F . 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
j o s , a n t e s C o n c o r d i a . 
36389 6 oc 
etc . D i r i g i r s e . A p a r t a d o 2476. 
36129 1S a 
CLASES DE INGLES 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a c o n s u p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se o frece a d o m i c i l i o o e n 
ísu A c a d e m i a . C l a r j e n o c t u r n a , co l ec -
t i v a p a r a e m p l e a d o s de l c o i n c r c l o . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y . 9 y me-
dio . 
33670 26 sp. 
FR A N C E S E N T R E S M E S E S . M R . B a r d y . pro fe sor con d i p l o m a del I n s -
t i tu to C a t ó l i c o de P a r í s , once a ñ o s de 
Corte y rilado de pelo a niños, i K 1 * " (: iases a domici110- 0 ' B e i l , T 85 
C7401 30d.- lo. 37191 20 s 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-
da clase de varillajes, poniéndoles 
colores y todos garantizados. Hay es- países de papel, algodón y seda: A p r e n d a a b a i l a r , por profes . 
tuches de U n peso y dos: t a m b i r n t^-l J J I L - i » r l c a n a s . Son l a s ú n i c a s que 
„ i . . I j L i-raoien te quedando ios abanicos completa- s e ñ a r con p e r f e c c i ó n e i F O X -
nimos o la aplicamos en los esplín- * J J T 1 s t e P y V a , 8 • E 8 n e c e s a r i o s a i 
didos gabinetes ¿e esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Saa Nicolás, Telf. A-5039 
r p A Q U I O X A r A ME CAN O GRAPA EN 
JL i n g l é s , s o l i c i t a empleo en o f i c i n a . 
H e f e r e n c i a s . a p a r t a d o 1705. 
S71'29 19 s 
A L E R T A , ESPAÑOLES! 
f o r a s ame-
s a b e n en-
T r o t . O n e 
saber b a i l a r 
los 
4. a l to s , en-
m o n t e n u e V O S y de d u r a C I O n . Tam- B n y f i a el m u n d o que lo.s e s p a ñ o l e s son 
• ¡ i i . 1 trrafides ba i ladores . No demore en a p r e n 
D i e n SO C O m p r a n a b a n i C O S a n t l g U O S , (;er. A h o r a es el t iempo. I .os ba i l e s em 
j » i x J I p l e z a n pronto. C l a s e s tod 
d e n á c a r , c a r e y y b u e s o . l o d o s s 30 a 10 y media , et iaedn. 
l o s d í a s hábiles, de 8 a . m. a 4 | tr%7oÍ6Ur y " ^ . . i , 1 ' • 
p . m . , e n La Industrial Abanique- ¡ t ^ e o f e s o b a d e i n s t r u c c i ó n se 
/1 r r n - L o frece p a r a d a r clames a ú o m i c i l i u . 
r a , L e r r o , 0 0 3 . T e i é t o n o a-ossz. 
I 36161. Xi a 
COLEGIO " E S T H E R " 
í . p l e z ^ 1 8 » 7 ^ 1 gonometría. Física, Química. ( 
1921-1922. e l individúale?, clases colectivas. 
C a l z a d a de l C e r r o . 561. T e l é f o n o A - 1 8 7 0 . i 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l empi 
c l a s e s del n u e v o c u r s o de 
d í a 12 de S e p t i e m b r e . S u p l a n d e e s t u 
Aritmética, Algebra, Geometría, Tri-
Clases 
pero 
CEASES DE TAQUIGRAFIA A DOMI-c i l i o , s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó -
K r a f a : d a c l a s e s a domic i l i o . T a m b i é n 
de a r i t m é t i c a , a p r i n c i p l a n t e s . D i r i g i r -
so p o r e s c r i t o a S i t a . T a q u í g r a f a . S u á -
r e z 104, b a j o s . H a b a n a 
36633 10 s 
BAILES. PROFESOR MARTI 
E n s e ñ a n z a de loa b a i l e s modernos , c l a -
s e * e x c l u s i v a m e n t e i n d i v i d u a l e s . G a -
r a n t i z o e n m e n o s t i e m p o que nadie cn-
se f lar l o s ba i l e s de a c t u a l i d a d . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 101. b a j o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o 51-4767, a todas h o r a s . C l a s e s • 
d e m i c i l i o . 
36818 30 sp _ 
d ios está , d i v i d i d o en P r i m a r i o . K l e m e n - con pocos alumnos, rroresor, Alvarcz. 
t a l y S u p e r i o r ; E s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o , m , „ . 
T a q u i g r a f í a » M e c a n o g r a f í a , D i b u j o , p i n - i " l O U S e r r a t e , l O i . 
t u r a y L a b o r e s en g e n e r a l ; L e c c i o n e s 




P o r u n exper to contador se d a n c l a -
s e s n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó -
v e n e s a s p i r a n t e s a t enedores de l i b r o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. 
a l t o s . 
37028 10 oc. 
SEÑORA PROFESORA DB INOLES, m u y competente , con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , d e s e a e m p l e a r u n a s h o r a s de l 
d í a en d a r c l a s e s a domic i l i o . D i r e c c i ó n 
S e ñ o r a P r o f e s o r a . L e a l t a d 242, j u n t o a 
B e l a s c o a í n . H a b a n a . 
36243 15 s 
PROFESOR MERCANTIL 
~4 D O S D I R E C T O R E S D E C O D E O I O s " , . 
J \ . se o fredf un buen p r o f e s o r de G r a - 1 de l a noche. M e c a n ó g r a f o s en un me» 
ACADEMIA MORALES 
S a n R a f a e l . 259, moderno . T e l é f o n o 
A-0860 . D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
s e s de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
de l a u n a de l a t a r d e h a s t a las d iá* 
m á . t l c a C a s t e l l a n a . D i s p o n e de 8 a 10 a . 
D i r e c c i ó n : P . 
r i o . 141, b a j o s . 
36418 
A . Me l lado . C a m p a n a -
16 s 
ACADEMIA MARTI 
e n s e ñ á n d o l e s todos los s i s t e m a s de 
m á q u i n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s de 
m á q u i n a s por d i f í c i l e s que sean . Se s1" 
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 6 n _ 
ACADEMIA MARTI 
P o r un exper to contador se d a n c l a s e s I c a s a e s t á n f u e r a de conc 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 1 c ^ n t r a l ,Ma^tI•J1L•? d i r e c t o r a 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e - v,6n *"! l a m o d i s t a de v e s t í 
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. a l t o s , f Y s o m b r e r o s 
37028 10 oc "0 C u b a en este giro, por lo tanto l a 
m á s p r á c t i c a . C o r t e , c o s t u r a s , c o r s e t a 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a e n s e - , 
fianza h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s y t raba-
a d o m i c i l i o y en h o r a s e s p e c i a l e s . R e t - i j o s m a n u a l e s . D i r e c t o r a s G l r a l y 
n a . 6, en tresue lo . T e l . M - 3 4 9 L v í a . F u n d a d o r a s de es te s i s t e m a en í* 
< 30 s | H a b a n a con m e d a l l a s de oro. p r i i » « ' 
: p r e m i o do l a C e n t r a l M a r t í y Creden-
A f A D F M I A P A R I S I E N " M A R T I " c l a l <JU« mtl a u t o r i z a a p r t f a r a r a l u m -
A C A U L I T H A r M I U O I E l l l U A A U n a s p a r a el p r o f e S o r a d o con o p c i ó n "! 
A c a d e m i a modelo , ú n i c a en s u c l a s e , l a t í t u l o de B a r c e l o n a . Se d a n c l a s e s dia-
m á s a n t i g u a , con 15 m e d a l l a s de oro. «1 rias> a l t e r n a s y a domic i l i o . Se ensena 
P r i m e r P r e m i o de l C o n c u r s o y l a G r a n 1 p 0 r € l s i s t e m a moderno . Se hacen a j u s 
C o r o n a . S i e n d o que los t r a b a j o s de e s t a , t e s p a r a t e r m i n a r pronto . P r e c i o s niO-
T e l é f o n o 
22 * 
Ma-
c o n c u r s o en l a 
s e ñ o r a P a - i ; 
idos, c o r s e t s I 
la m á s a n t i g u a en l a i s l a I 
p a r a t e r m i n a r pronto , 
d l c o s . V e n d o el M é t o d o 1920. 
M-1143. V i r t u d e s 43, a l to s . 
36649 
V C7518 U d . - 6 
C
PROFESORA, GRADUADA 
„ E s c u e l a N o r m a l S u p e r i o r de 
OIjEOXO n t k a . SRA. DED ROSA- y d e m á s l abores . Se h a c e n a j u s t e » p a r a d r i d . se ofrece p a r a d a r c l a s e s p a r t l c u -
r io . D i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s D o n i l - t e r m i n a r pronto . H o r a s de c l a s e por l a l a r e s a domic i l i o de i n s t r u c c i ó n p r i m a -
n i c a s f r a n c e s a s . Se a d m i t e n p u p i l a s , me-1 m a ñ a n a y p o r l a tarde . H a y c l a s e s de r í a en g e n e r a l y p r e p a r a c i ó n p a r a *' 
dio pupi l . t s y « - M e m a s . Se r e a n u d a r á n 1 n o c h e Se a d m i t e n I n t e r n o s y se v e n d e n I n s t i t u t o y N o r m a l de m a e s t r a s . I n ' 
l a s c l a s e s el d í a 8 de s ep t i embre . G . y l o s m é t o d o s . H a b a n a 65, e n t r e O ' R e i l l y , f o r m a c i ó n e n e l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . 
13. Vedado. T e l f . F - 4 2 5 0 . ¡ >- S a n J u a n de D i o s . 




D I A R i O DE L A M A R I N A Septiembre 14 de i 9 2 1 
PAGINA D í E C i S i E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
T T E S B A C O M P R A » V A R I A S C A 
•S* n« rte 15 a 3') mil pesos, en la Haba-
& stvHficlo Robfhs. Obispo, esquina a 
lia. iiíUii.*^ n „ 1 « o rrt Habana. 
1 3T399 
De 9 a 10 a. m. 
16 s 
- - ^ r ^ i s H A C O M I ^ t A B B N E l , C E N -
S de la ciudad de la Habana una tT,Ẑ ¡iá libre de grarámones que ren-
propieaa^ peSos mensuales. Trato di-
t'' I1" r„n el vendedor. No se paga co-
r e C ^ Escriban al apartado 2429 
rreLaje^ ^ s 
^ ¿ r r ^ ' o A B R I E N D O , S I N P R E -
/ . A l o n e s , hotel, restaurant, café o 
^ te5f huéspedes, dentro de la Haba-
^ ^ x r ^ naro gustos. Preséntese perso-
Iia-, »nt^ al señor Agullar, Manzana 
¿e Gómez, o43. 
36886 14 s 
— Í S E O C O M P R A R U K A C A S I T A D E 
mamposterla, en la parte alta de la 
..<hn7a y cerca del t ranvía que no ex-
^.da do ocho mil pesos^ Pago en efecti-
Sefior O. Raymond. Apartado 57*». 
Habana. 1 fi 
36713 
\ ^ E i r D O UNA C A S I T A D E MAMPOS-terla, fabricación moderna y está, 
preparada para seguir fabricando. E s -
tá acabada de, fabricar. Calle San Ber-
nardino. entre San Julio y Durege, Re-
parto Santos Suárez, J e s ú s del Monte 
37276 17 sp. 
A $4.000 vendo un lote de nuere ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
tea, a un solo comprador. Se deja la 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono 1-
2857. 
SE V E N D E D A E S Q U I N A D E D A ca-lle Paz y Es te de la linea. Tiene 
buena fabricacidh; e s t á establecida con 
bodega. Se da en buena proporción. Se-
rá un negocio bueno para el que la 
compre. Informan en San Julio entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
36376 l*? s 
I V T E D A D O S E V E N D E N O C A M B I A N 
* tres m a g n í f i c a s residencias por te^ 
j rrenos o solares en el Vedado. Son 
i casas do lujo y para familia extensa. 
No corredores. M. 7?50 y 2737. 
36361 14 • 
37131 27 • 
\ ^ E N D O DOS T I N C A S R U S T I C A S A 36 ki lómetros de la Habana, una de 
stis y otra de cuatro y media caballe-
rías, casi todo sembrado de frutos me-
nores y caña. E s terreno de lo mejor 
y tleneji casas' de campo y arboleda. 
L a s dos lindan con carretera y su pre-
cio es raaspnable. 
D— M B O C O M P R A R U N G A R A G E E N módico precio, que tenga buen con-v módico alquiler, o un local que 
^ l - a oara garage. Llamar al te léfono 
S K Í S Í de 13 a 2 -de la tarde. ^ ^ 
3«328 _ _ _ _ _ 
C O M P R O U N A C A S A E N B A R R I O 
( comercial para almacén, tanto si- es 
V.-va como si es vieja, para fabricar 
iJmnre que el precio se ajuste a la 
•ficción económica. Trato directo. I n -
Jñrmefl por correo a J . F . C. ApartaJo 
«/mero 300 o por te léfono F-3195 des-
pués del medio día. 
1 334S6 19 s 
" v e n t a d e f i n c a s • u r b a n a s " 
A N T O N I O E S T E V A 
A G U Z A R , 72 
ñor San Juan, de Dios 
* H A B A N A 
-r r « N D O E S Q U I N A M O D E R N A » N D A 
V c a " " Cienfuegos. Precio. ?12,000. 
jg.000 en mano. 
-ÍTTNDO B I T G L O R I A , C A S A D B A D -
V tos. moderna, con sala, saleta y 3 
cuartos, en $16.000. 
T T E N D O C E B C A D B V I R T U D E S Y 
V en Prado, ganga, gran casa de a l -
tos, en 540.000. 
t T U N D O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , 
:V en $25.000. 
ES T R E L L A . E S Q U I N A , A N T I G U A , en $6.000. 
CE R C A D E N E P T U N O , V E N D O C A S A de una planta y casi una segunda, en 
116.000. 
VE L A Z C O , V E N D O U N A C A S A , E N Jó.000. 
EN A G U I A R , V E N D O U N A M O D E R -na casa con todas las comodidades y buena renta del presente en $60.000. 
RE I N A , V E N D O V A R I A S P R O P I E -dades pro.pias para comercio a! pre-
cios de ocasión. 
VE D A D O , C A L L E D E L E T R A , DOS casas, por lo que ofrezcan. 
JA MISTAD, C E R C A D E N E P T U N O , 
A . buena casu. preciio moratoria, ^ 
HABANA, D B T R E S P L A N T A S , V B N -do en $25.000. 
ZA N J A , E N $15,000, D B A L T O S , buen junto, todas las comodidades, 
en $15.000. 
CE R C A D E G A L I A N O V D R A G O N E S , casa de dos plantas, $25,000. 
NO T A . T E N G O I N F I N I D A D D E C A -sas a precios reducidos, con deseos 
de vender, las que no anuncio pues se-
ría muy exteuao; puede el que desee 
comprar pasar, que será atendido. De 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Además: 
Necesito toda clase de cantidades para 
colocar en primera hipoteca. 
a n t o n k T e s t e v a 
A G U I A R , 72 
por San Jnan de Dios 
H A B A N A 
i ot419 21 s 
CAMBIO DOS CASAS E N E L V E D A -do, tina con 6 y otra con cinco dor-
mitorios, garage y demás. Son moder-
nas y de gusto, por casas en la Haba-
na, XTinque valgan más. Es tán en la 
parte alta. Triana. San Indalecio 11 1|2. 
Teléfono 1-1273. 
S7196 22 s 
A DOS C U A D R A S D E L M E R C A D O Unico. Por poco dinero de contado, 
$1.500 o $2.000 y el resto en hipoteca 
se vende la casa Es téyez número 49. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos gran-
des, servicios sanitarios. E s t á frente a 
la Sociedad del Pilar y gana $70 men-
suales. Informa su dueño. M. T . Ca-
nossa. Obispo 59, Departamento 25. A-
3529 ^ A-5S60. 
37180 ' 15 s 
VE N D O U N C H A L E T P R E C I O D E actualidad. Dejo parte en hipote-
ca; 400 metros. Jardín, portal, sala, cin-
co habitaciones, baño comedor, cocina. 
garag(V servicios criados. Igual altos. 
Precio $26.500. Informes: Avenida de 
Estrada Palma, 52. Víbora. 
37208 1« 8 
BUENOS N E G O a O S 
VE N D O T R E S C A S A S , J U N T A S O separadas, en la mejor calle del 
Cerro, a $3.800 cada una. Puede dejarse 
la mitad en hipoteca, todas das mam-
posterla y azo»ea, dos ventanas, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cocina y 
demás servicios. Rentan, $35.00. Infor-
ma: B. Vega. Someruelos, 8. Teléfono 
M-4348. De*12 a 2 p. m. 
\ T E N D O DOS C A S A S E N L A C A L L E 
V Primelles, Cerro, juntas: once me-
tros de frente las dos, por 38 d« fon-
do: todo fabricado, cielo raso, portal, 
sala, " saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios, todo de primera. 
Una. $6,500.00, y las dos $12,000.00. Pue-
de dejarse la mitad en hipoteca. Infor-
ma: B. Vega. -Someryelos. 8. Teléfono 
M-4348. De 13 a 2 p. m. 
VE N D O L I N D A C A S A DOS P L A N -tas, construcción primera, a dos cua-
dras del Campo de Marte, renta $160, en 
$17.000. Puede dejar en hipoteca, $10.000 
al 8 por ciento. Informa: B. Vega. So-
meruelos, 8. Te lé fono M-4348. De 12 
a 2 p. m. * 
VE N D O E S Q U I N A E N E L V E D A D O , a una cuadra del tranvía, quinien-
tos diez metros, casa antigua, muy có-
moda. Ifuede hacerse garaje. Se vende 
por el valor dél terreno. $17.000. Infor-
ma: B. Vega. Someruelos. 8. Teléfono 
M-4348. De 12 a 2 p. m. 
36881 15 s 
FR E N T E A L A N U E V A Q U I N T A B a -lear vendo un solar a plazos. L o doy muy barato. Caserío Luyanó »4n 
,37203 19 s 
"i -rENDO U N S O L A R E N L A V I B O R A , 
V calle oe Armas y San Mariano, mi-
fie 10 por 33.3 metros.. Se da barato. 
Informan: Crespo. 88. altos. De 12 a L 
36591 _17_s_^ 
o E " " V E N D E N T R E S P E Q U E S O S S O -
O lares a precios excepcionales y una 
casa moderna a precio baratís imo. I n -
forma su dueño, en San Miguel. 254. H 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
3632S ' . 15 sp. 
"VTENDO G R A N I N D U S T R I A CON BU 
V camionclto, para repa»lo. Deja I I -
ouido 20 pesos diarios. Mitad contado 
y resto a plazos. Cuenya. Dragones y 
Gal i ano. café. 
S3 15 sp. 
ENVENDE UNA B O D E G A E N B U E -
ñas condiciones y buen barrio. I n -
forman, en Angeles. 49, entre Monte y 
Corrales. Pregunten por Ignacio cvies . 
36843 1? a 
SE T R A S P A S A U N A CASA D E H U E S -pedes amueblada en buen punto. In-
forman en Industria. 50. primer piso. 
3GS79 « 14 S 
Vea esto o p í d a m e lo que desea 
Vendo, en la Calzada de Jesús del Monte, 
dos casas con Jardín, portal, sala, sale1-
ta, 3 cuartos, comedor y galería. Toda 
de cielo raso. 10.000 pesos una. 
Vendo, en Oquendo, pegado a Carlos 
- I I I . dos casas con sala, saleta, 3 cuar-
tos, buenos pisos y grandes comodida-
des. $8,500 una. y se admite hipoteca 
a l 8 por ciento. 
Otra en Oquendo, fachada de cantería, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño Interca-
lado, cocina de gas, pisos finos. $9.600. 
parte en hipoteca. 
Vendo, en la Calzada de Vives, una es-
quina, con establecimiento, cerca de Cua-
tro Caminos, no hay contrato. Se da en 
$7.500. 
Vendo en Municipio, esquina para es-
tablecimiento con cuatro casas anexas 
y una casa en frente de portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, comedor, patio y tras-
patio, .todo por $20.000. Dejo lo que 
quiera en hipoteca, al 8 por ciento; da 
el 14 por c ient | de interés. 
Doy dinero en hipoteca, desde 4 mil 
hasta 40 mil. al 9 y 10 por ciento. Ho-
tel París . Misión y Zulueta. López. De 
1 a 6. Te lé fono A-7779. 
37202 15 s 
GA N G U I T A . P A R A D E R O A 10 M I N U -tos de la Habana, casa madera con 
700 varas, gana alquiler de $25, en f2.500 
Ver o escribir a J . González, Cuba 62. 
Bufete del doctor Del Monte. 
36883 19 • 
SOLARES YERMOS 
ES T R A D A P A L M A A U N A C U A D B A de los carros gantos Suárez, vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta, Te lé fono A-3825. 
Í7323 13 o 
Se venden" 24 solares en* la calle Vis-
ta AJegre a una cuadra ¿el Parque en 
lo más alto de la Víbora, muy batatos, 
al conttu'o y a plazos con mucKh co-
tfodidad para el -omprador. S u dueño 
pn Brun- Z«ya'> esquina Vi'"^ Ale-
gre. - • • ^ 
37060 18 s_ 
N L A ~ C A L L B D B C O R T I N A P E G A -
do al Parque de Mendoza, solar al-
to y bien situado. Necesito venderlo y 
lo doy a 5.50 pesos vara. Informa: Suá-
rez Cáceres. Habana. 89. 
4 d 11 C 7665 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me« 
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz elécftrlca y la ven-
teja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes v planos. Habana. 82. Teléfono 
A-2474. , . 
C6189 Ind. 10 Jl 
Q E V E N D E N V A R I A S V I D B l E R A S D E 
O tabacos de varios precios una gran 
bodega cantinera y céntr ica y un café 
y fpnda, una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Fac tor ía y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SO L A R , D E Q U I N I E N T O S «CETROS, en el Paradero de Marlanao, en A W 
nlda, por ausenclq, se vende en mil seis-
cientos pesos. E s l e í único que e s tá sin 
fabricar. E l que\ quiera' gastar poco, 
puede-hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran fábrica de la-
drillos. Informa: su dueño, ^««.itad, 31, 
altos. 
36430 * 19 s 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores ootizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. , 
PA R A H I P O T E C A T E N G O V A R I A S partidas de dinero a disposic ión de 
fincas u r b ^ S s , en la Habana, de 3, 4 
5. U mil pesos hasta Í5 mil pesos, a ti-
pos de s i tuación, con la mayor reser-
va. Infoi-man en el te léfono 1-1312. De 
7 a 8 A. y P. M. 
37074 ^ 1 13 sp. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E N E C E -sita colocar varias cantidades a 
módico Interés. Se desea tratar direc-
tamente" con los interesádos. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano, Prado 
109, bajos, y 
37046 1< 3 
Se pagan checks del Gobierno y se 
gestionan cobros de créditos del mis-
mo/León Lleó. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. M-2056. 
D E A N I M A L E S 
: V E N D E * U N A B U R R A R E C I E N 
parida. Informan en Esperanza. 111, 
d e l l a l y d e 5 a 8 . 
37254 17 8 -
S 1 
36990 14 s 
37343 21 s 
CHEQUES N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago m á s que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los demás bancos. Man-
zana de Gómez, 552. Da 8 a 10 de 
2 a 4. Manuel Piñol . 
37338 18 s 
4 POR 100 
De Interés anual sobre «todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bléhes que posee l a Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6D26 In. 15 a. 
TU L I P A N A U N A C U A D R A DEBOCA Estac ión parte muy alta, vendo un i 
lote de terreno de tres mil varas.- Se 
da barato. Inforn:in en Carlos I I I 38. 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825\ 
37324 4 13 o 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA moderna, compuesta de dos plan-
tas, sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del Frontón. Trato direc-
tor. Informes, en Gallano, 64. De 9 a 
12 a. m. " 
36999 20 a 
VE N D O CASA M O D E R N A , A UNA cuadra de Belascoaln, cerca del 
nuevo mercado Benjumeda. De Sala, 
saleta. 3 cuartos, servicios, acabada de 
pintar, por 3,500 y reconocer 3,000 en 
hipoteca. No haga trato con corredores. 
Véame de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m.. 
en Reina y Maflrique. café . Pregunte por 
Avellno. 
37005 - 16 s 
AV E N I D A D E AGOSTA E N L A L O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo mil metros 25 por 40. I n -
forman'en Carlos I I I 38. esquina a I n -
fanta, Te lé fono A-3825. 
37325 13 o 
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -fo y emplearlo en lugar de gran por-
venir en el barrio industrial de la Ha-
bana? Cómpreme Vna esquina que ten-
go en Reglita y Rosa Enrlquez, me/lia 
cuadra de la calzada y tres de la fá -
brica de Henry Clay, a $8, a l costo, por-
que tengo gran necesidad de dinero; 
pronto se podtá vender a $12. F . Pérez, 
A. Castillo 34, Guanabacoa. 4 
37347 23 s 
MANZANA D B T E R R E N O . V E N D E -mos en L a L i s a , (Marlanao) una 
manzana de terreno propia para una 
industria o casa quinta; s i tuación ideal 
y se da barata. Informan de 4 a 6 p. m. 
en Santa Catalina 77, Víbora, Reparto 
Lawton, te lé fono I-2C15. 
37320 .* 16 s 
GANGA. S E V E N D E U N A CASA ACA bada de construir: tiene portal. Jar 
din, sala, recibidor, hábi tac lohes , gale 
ría con persianas, baño intercalado, co- ! 
medor, cocina, pantry, despensa,- gara- ' 
ge, tres cuartos de criados con sus ser-
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco m á s 
de la mitad. Freyre Andrade esquina a 
Figuéroa, «VlborH-. 
S6966 - 25 s 
VE N T A E S Q U I N A A T R E S C U A D R A S calzada de J e s ú s del Monte, cinco 
casas, ' dos empezadas, una ocho cuar-
tos azotea, se liquida a JIO terreno y 
Oasas. Informa Villanueva Enamoit.dos 
C, entre Calzada y Santos Suárez. 
_ 37342 v 16 s^ 
Q E V E N D E U N A G R A N CASA, » E -
parto Santos Suárez, una cuadra del 
tranvía; portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y sus servicios; azotea y 
citarón. Informan de 1 a 6. Flores 80, 
esquina a Enamorados. No corredores. 
Precio, $4.900. Juan Teseiro. 
37294 16 s 
/MEOOtílO D E OCASION. SB V E N D E , 
a una epadra de los carritos Santos 
Suárez y Parque Central, un solar con 8 
habitaciones grandes, de mamposterla. 
con todos los servicios modernos, ren-
tando 100 pesos mensuales. Su pre-
cio, 8,000 pesos. Se deja parte a pagar 
en plazos cómodo*. Su dueño. Manuel 
Avila. Serrafto, 30. Santos Suárez, de 1 
SB V E N D E - E N E L R E P A R T O B U E -na Vista, una casa mamposterla. al 
i lado del Gran Teatro Meca. Se vende 
muy barata, por tener que embarcar su 
I dueño. Informa José Fernández, en ter-
i cera entre Josefina y Gertrudis. J e s ú s 
del Monte. # 
3G967 18 s 
CA L L E S A N P R A N O I S C O , T R A N V I A S por el frente, vendo una o dos mag-
nificas casas, muy lujosas. Portal, gran 
Tsala. recibidor. 3 cuartos, comedor, es-
pléndido baño, renta moderada. 70 pe-
sos. Cada una, $8,000. Peralta. Amis-
tad, 56. De 9 a 2. 
37068 14 s 
a 4 p. 
• 3690 6 17 s 
SB V E N D E U N A O A S A E N L A C A L L E de Figuras, a una cuadra del Nuevo 
frontón, compuesta de sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones y demás ser-
^'c'°s de construcción moderna. Precio, 
19.000. Informa. Marcos. San Carlos, 100; 
de 12 a 2. 
36228 Í5 s 
vS ^ V ^ ? 1 > E U I T A C A S A E N L A C A L L E 
V , a£ Marqués González, a una cuadra 
|S3 í>uevo Frontón, compuesta de sala, 
eaieta corrida, cuatro habitaciones y- de-
:í!rs T^erv,lcios de construcción moder-
I r a a S ^ S ' SK.OOO. Se pueden dejar 
l i S í ' j L S 7 Por. ciento. Informa, Marcos. 
,nco^rIos' de 12 a 2. 36227 15 S 
T i ^ A R E S I D E N C I A . V E N D O por 
ÍT f.™ , r ^ r 3 8 su dueño, una gran ca-
S l J J , el Reparto Mendoza. Víbora, fa-
ncaaa en un solar completo, compues-
ÍÍL?-f ia-TÚin' Port.al. antesala, sala, co-
ineaor, pantry. cocina, dos recibidores, 
hSSth ?e!"vl«io sanitario, ocho habita-
'iñn?^ ,nterlores. garage con dos habi-
laciones en los altos. L a oasa se compo-
BM %, dos P i n t a s y además una to-
ispn "esPecto al precio, so ruega pa-
T«ri,tí?r-oesta oí,e">*' Antonio Esteva. 
-^Kuiar 72, por San Juan de Dios. 
Q.ANGA. V E N D O A M E D I A C U A D R A 
MM 1 Calzada de J e s ú s del Monto 
d'* trÍ*n esquina para familia, tiene 
toSaiSSÍ*?* fabricación de primera, con 
v,,mo Jaf\COTnod5(íades- Su precio es tan 
^ .mámente barato que solamente lo di-
y tpn comPradór qué venga a verme 
A ñ » ^ f a ilerdaderos deseos de comprar. 
Juanee feíf*' ^ por San 
wÜ!56 U n 
POR $50j? U N A CASA 
en Guanabacoa, con sala, comedor. 1 
cuarto, cocina y patio. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32. 
20 s 
O E V E N D E B N L A C A L Z A D A D B L A 
Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y tódas las oómodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
diendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vi la , Belascoaln 76. de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
35693 16 s 
X T I B O R A. V E N D O C H A L E T CONS-
• V trucción cantería, techos monol í t i -
cos, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
habitaciones con lavabos, gran baño, sa-
lón de comer, pantry. cocina, cuarto 
criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
grande y buen», con ochocientos (800) 
metros de terreno y árboles frutales a i 
pie de la linea. Calle Juan Delgado y 
Libertad, Reparto Mendoza. 
35325 1* » 
e í l l 5f,n.casa en el Cerro, con portal, 
de rnoi ^ tre3 habitaciones y cuarto 
con ArKai' un, eran Patio y traspatio. 
Pendit^olel. f/utale3 y entrada inde-
t-on c o n f ; J 8 t á 0 a l ( l u , l a d a en 100 Pesos-Jnform? oatoi Su Precio: 10 mil pesos. 
WgromabodeRdaUeño: Santa Tcresa * C a -
- 3 " ™ 20 s 
SE V E N D E 
^ Í f t o ñ C ^ A S . C A L L E W A S H -
Persona, H bU6ntt oportunidad para 
« Por vendemos dos casas Juntas 
están HpÍ>arado' acabadas do fabricar; 
comedor ^U,,adas y i n s t a n de sala, 
eran n iH, . espléndidas habitaciones, 
«los ínK =ia^?Alna amPlla y sus servt-
calos v 'a,laoi611 eléctrica, tubular, zó-
•Trato riir»oi3mi'as áf) la 8ala estucados. 
Keolo s i T c e r ^ S l í - dUeñ0S• en 
17 s 
H ht^m 8A OASA- S E V E N D E UNA 
trucción ^aJ0asa ú* tre3 Plantas, cons-
"«coraH:. ^^c»"11». techos iftonolltlcos. 
f i r i i h y fr<Lnte a la brisa. Puede ga-
b i n a «„ ^ensuales. E s t á próxima a 
^s . Airui«^a, ln M10^' Su dueño. He-
19 s 
í ^ e * ^ ^ , * A L M A . P O B A S U N T O S 
"«fena r»n* una h«rmosa casa con 
r-anta nVla. Y segura. Informan: José 
36«éo p tarÍO' 1Iot«1 Habana. 
17 sp. 
Se vende a persona que quiera inver-
tir poco capital, un precioso chalet, 
último modelo, en lo más alto y fres-
co del Reparto Santos Suárez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con la^lbo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
idos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrocarril. 
36519-20 16 s* 
COMPRO Y V E N D O S O L A B E S Y CA-sas, Luyañó . Vendo en calle de lo 
mejor situada diez solares Inclusive con 
hipoteca. Negocio >claro. Informes apar-
tado Corraos 1916. Teléfono 1-3648. N ú -
ñez. 
37291 E2 s 
Q E V E N D E U N O R A N S O L A R E N L A 
calle L u i s E s t é v e z y Lacret , rhetro 
10 por 50, a ?3.50. Informan de 1 a 
6 p. m Flores 80. esquina a Enamora-
dos. Juan Teseiro. 
37(J93 / 15- s 
EN L O S F I N O S , C E R C A E S T A C I O N , traspaso contrato hermosa esquina 
622 varáis. Hay pagado $406. L o cedo 
por menos. Es to es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
37188 - 22 s 
————— • — A 
E N L A C A L Z A D A DE CONCHA 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un total de. 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes: 
Reina, 45. L a Nueva China. 
36208 20 a 
S~ E VENDEN~1.300 V A B A S D B T B -rreno. al lado de linea y en pun-
to de gran porvenir a trqs pesos . la 
vara. E s propio para una ¡industria o 
para fabricarlo. Hay que entregar muy 
poco de contado. Dirigirse al escritorio 
del señor Llano. jRrado. 109. 'bajos. ~ 
37046- 14 s 
DOY D I S T I N T A S C A N T I D A D E S E N hipoteca, para la ciudad y sus ha-1 
rrios, a tipos bajos. Informan Bárce- ¡ 
na, Salud 20, altos, A-0272. Vendo una | 
casa en Maloja en $25.000; está pró-
xima a Angeles 560 varas de fabrica-, 
clón. Tiene 7.00» pesos en hipoteca al 
7 por ciento, pudiéndose dejar. 
87357 1S • 
A DOS C U A D R A S D E L H O T E L A L -mendares vendo un solar qucvmlde 
12 por 60, a precio de ocasión. También 
se cambia p y industria que es té cami-
nando. Informan en- el Mercado de Co-
lón, húmeros del 74 a l 77. Pregunten 
por ^Fernando Pérez. 
36941' 17 sp. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras , n iños y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques intefyenldos de todos los bancos 
a la par. contra mercancías al por ma-
¡ vor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
Manuel Piñol . 
37339 21 S ̂  
S j E C E S I T O 15^000 P E S O S . D O Y P B I -
i^l mera hipoteca sobre negocio valua-
do en 180,000 pesos y gamntla colateral 
hipotecaria de casa eri Lealtad, entre 
Neptuno y Concordia. Pago corretaje 
y buen interés. Informarán: Vidal. Z u -
lueta, 22. 
37375 18 s 
COMPRAMOS VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, bo-
nos de la República, bonos y accio-
nes del Nuevo Mercado, cheques y bo-
nos del banco Nacional, Español, D¡-
gon, Córdova y Penabad. Pagamos 
más que otros, en el acto. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
36932 14 sp. 
A los deudores de los Bancos 
Con la más estricta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al más 
bajo Jipo de plaza. Véame. A. Godlnez. 
Concordia, 153-B. altos. De 12 a 4. 
35981 15 s 
DINERO 
RUSTICAS 
V T E N D O P I N C A CON CASA MAMPOS-
V terla diez cabal ler ías árboles fruta-
les; hierba paral, frutos menores, abun-
dante riego, carretera de Wajay V un 
chalet estilo americano. Los Pinos, Ca l -
zada Aldabó, cerca Cocoíto, 6.400 varas 
superficie.- Informes, Primelles 14 A. 
Cerro 1-3353. de 1 a 3 y de 6 a 9. García. 
S7313 23 ŝ  
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SE TOMAN 5100.00(1 Y $50.<&0 E N P R L . mer hipoteca, sobre almacenes y mue-
lles-en un puerto importante de la Re-
pública. Sólida garantía. Edificio Ro-
bins. Obispo, esquina a Habana. De 9 
a 10 a. m. 
37398 . - 16 s 
para hlpot»'"». doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t í tulos. Aguila y Neptuno, 
barbería. Giabert. De 9 12. M-4284. 
33206 14 8 
CAFE T 
no* 
CHEQUES Y V A L O R E S 
i Marcelino González. Compro Bonos y 
Acciones Havana Electr ic y Bonos y 
Aciones del Mercado Unico; cheques dó 
todos los Bancos, y pago el m á s alto 
tipo. Tengo solares por cheques. Ope-
raciones rápidas y mis asuntos son se-
rios. Aguila, 245, entre Monte y Corra-
les. Teléfono M-9468. 
37390 16 8 
M E N D O A Z Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO, 63 
Con $ 1 0 0 de p r imer pago 
y $ 1 5 a l mes, se hace us-
ted de u n buen solar en el 
ba r r io " E l P o r v e n i r " . Con 
calles, aceyas, agua y todo 
lo necesario para fabr icar 
su casita en e l d í a de ma-
ñ a n a . L a t i e r ra aumenta 
siempre de va lor . L o que 
hoy vale $ 1 , m a ñ a n a v a l -
d r á $ 3 , y no hay q u i e n * 
se l o qui te . Para planos y 
d e m á s informes . 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO, 6 3 . 
C767S 3d.-13 
POR A U S E N T A R S E SX7 DT7ESO D E esta capital se vende un solar en la 
calle de San Francisco, Víbora. Se da 
barato. Informa: J . Rolg. Aguiar 45, 
altos. Te lé fono A-634S. 
37210 16 s 
SO L A R E S C H I C O S Y P A R C E L A S des-de lUiOO. Tengo - para vender en e! 
Cerro y én la Víbora. Véame y le in-
formaré. Santa Teresa E , entre Certo y 
Cañengo. Rodríguez , te léfono 1-3191. 
37220 16 s 
VE N D E M O S UNA P I N C A U R B A N A en e Ensanche de Ja Habana al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
mento y amianto. Pisos de cinco pul-
gadas de concreto. Total hace una su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precib es |40 metro. 
No tratamos con corfodores. Directa-
mente al comprador. E s una ganga, só -
lo el terreno vale lo qiir< pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 50Ó .galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos también. E s -
tas naves Bon/proplas para cualquier 
industria o gaTage y es el centro dé la 
Habana. Si le interesa, véanos de 12 a 
2, en San Rafael 143. Teléfono A-8256. 
Labrador j ' Hno. 
83563 16 • 
E N L A P L A Y A 
Solar en las alturas, Gran 
A v e n i d a , acera de la brisa, 
5 7 7 varas, o t ra A v e n i d a es-
quina, t r a n v í a s , centro de 
Sports, m u y bara to . Va le , 2 5 
pesos va ra , se da a $ 2 0 . 
A d m i t o en cambio, casa, au-
t o m ó v i l , valores cotizables, 
p a g a r é s a 3 0 d í a s , mercan-
c í a s , etc. J u l i á n F. Batista, 
Reina, 4 3 . 
F O N D A , $ 1 , 1 0 0 
Con cinco año's de contrato. Paga 25 pe-
sos de alquilec, es buen negocio para 
dos principiantes. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo. café. 
TENGO BODEGAS, A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A precios áhpguo* . Son Ihie-
nos negocios. Con comodidades para fa-
milia. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, Café. "íeléfono 9344. 
V E N D O TRES £ A S A S 
en la cale do Primelles. CerroX con 209 
metros de superficie, cada una. Se ven-
den baratas por necesitar efectivo. Se 
admite parte en cheques del Centro. As-
turiano. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Café. 
URGE Í T V E N T A 
de una bodega. Buen sitia. Valuada en 
2,500 pesos__ae deja la mitad a plazos. 
Tiene comoardades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue^ 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
BODEGA, S 0 L A 7 EN ESQUINA 
con comodidades para familia. Bien s i -
tuada. Propia paar dos que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. Se admite 
la mitad de su precio a pbizos Infor-
man: Cerro, 424. Teléfono M-2H4. De 
las 12 tn adelante. 
C a f é s , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios' t ime 
por cntar bien relacionado con sus due-
ño?. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo. café. 
TENGOTSOCIOS 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. Te lé -
fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
37401 , 23 s 
Q E ~ V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, bien barata, por tener que 
embarcar su dueño. Vende de 25 a 30 
nesos diarios. Su dueño, en el Mercado 
de ColOn números 9» y 10. Esteban 
Luengo 
01 23 s 
Cedo la acción de dos primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Haba-
na, interés al 12 por ciento de $4.000 
y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
altos. Miguel Suárez. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto; Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s 
DOS M I L Q U I N I E N T O S P E S O S H i -poteca, doy sin corretaje. Informa 
E4ías Jiménez. Notarla Muñoz, Habana 
núm. 51. 
37106 17 s 
HI P O T E C A 60.000 A X S Y S P O R 100 Tengo para colocar en hipoteca 60 
mil pesos en fracciones de 20.000, 15.000 
y 2.000/ Heres, Agtilar, 36 Telf. M-5248. 
36857 19 a 
HI P O T E C O U N A C A S A E N R E I N A ; otra en San Miguel y otra frente 
a> Nuevo Frontón. Trato directo. Infor-
ma Heres, Aguiar 36, te léfono M-5248. 
36857 19 s 
Cheques intervenidos recibimos a cam- l 
bio de mercancías, pagando más que 
nadie.- No tratamos con corredores. 
D. Vieitez, Picota, 45 . 
17 sp 36909 
O E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I P l -
cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías . Se vende un auto-
móvil Overland. cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
Muralla 103. a lmacén. 
C 7585 30 d 8 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
35607 \ 16 sp. 
X f B O P I E T A R I O S : P A R A C O M P R A R 
ST vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca. Llamen a 
Rodríguez: 1-3191. Santa Teresa E . Ce-
r r o / 
36171 • 25 sp. 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
Oficinas, Departamentos números 5 y 6 
OBISPO NUMS.-69 Y 61 
Teléfono M . ^ S * 
Compro y vendo checks de los Ban-
cos Español y Nacional, pagando los 
tipos más altos del Mercado. Facilito 
a todos los señores que tengan obli-
gaciones pendientes con estos Bancos, 
los checks que necesiten para cubrir 
sus adeudos; ofreciéndole el tipo más 
barato del mercado de estos valores. 
También me hago cargo de toda ges-
tión encaminada al cobro de letras del 
Banco Nacional sobre el extranjero. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo varias cantidades para colocar 
en hipoteca en la Habana y sus ba-
rrios sobre propiedades urbanas urba-
nas y que ofrezcan buenas garan-
tías. 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y 
SOLARES 
Compro y vendo casas, solares y fin-
cas rústicas. También vendo créditos 
de buenas Compañías contra cheks 
del Banco Español y Nacional tomán-
dolos al 90 por ciento de valor ga-
rantizando operación seria y efectiva. 
37035 15 s 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de a r ado ; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 l i t ros de leche diar ios , tres 
razas di ferentes ; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado ; caballos de K e n -
tucky , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novi l los f l e r i -
danos para ceba, en gran can t i -
dad , de tres a cinco a ñ o s de e d a d ; 
bueyes maestros de arado y ca-
rre ta . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
GA L L I N A S C A T A L A N A S S E L P R A T Brahmas, Plymouth Rocks. Rhode 
Island. Anconaa y Andaluzas Azules, a 
la tercera parte de su valor; só lo has-
ta el día 15. Granja Avíco la Amparo. 
Calzada Aldabó. Los PlnoB, Habana. 
37017 14 » 
I N S T I T U T O CANINO " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
ios Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 ínulas maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana üegan nuevas reme* 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8I22 
M I S C E L A N E A ' 
GAS P A R A GLOBOS 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO E N $250 U N P I A N O A M B K I -éano, poíío uso. color caoba, cuer-
das cruzadas, t í e s pedales, garantizado 
sin cpmején. J e s ú s del Monte 99. 
37344 16 s 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Necesito tomar sobre propiedades soli-
das, en la Habana, bien situadas, en 
¡primer hipotéca. $40.000 al 10 pof cien-
| to. 25 mil pesos sobre una gran indus-
t r i a y más de 10.000 tnetros de terreno 
dentro de la Ciudad. También al 10 por 
ciento. 
B U E N NEGOCIO 
E n 600 pesos se vende una vidriera y 
reventa de billetes. Salud. 2. 
37372 _ 21 s 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende en el mejor lugar de la Haba-
na, está, situada a media cuadra de Mon-
te y dos cuadras del Campo de Marte, 
para el que necesite bodega es un buen 
negocio. Largo contrato y no paga a l -
quiler. Llamen a l Teléfono M-9468. 
37390 -16 s 
P A R A E L C A M P O 
Muy cerca de la Habana y con buenas 
i garantá i s sobre dos grandes industrias 
I neofesito tomar $30.000 y $25.000, pago el 
'ilS por ciento de interés-anual . Informa: 
M. de J . Acevcdo. Notario Comercial. 
'Oficinas. Departamentos 5 y 6. Obispo. 
59 y 61. Teléfono M-9036. 
37034 15 s 
Se vende un gran puesto de frutas en 
la mejor Calzada de la Habana, con 
local para vivir, portal para fruta fi-
na, billetes, etc. Se da muy barato. 
Informes: TVIonte 409. 
CH E C K D E L B A N C O ESPAÑOL S E compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en Luyanó. Infanta o 
Cerro. Informa José Blanco. Monta 45. 
Hotel I s la de Cuba. 
3';654 n o 
T 7 E N D O DOS PONO&RAPOS, UNO 
T de tapa y ot dore gabinete. Cosa 
extra. Y ganga nunca vista. Antón Re -
cio. 31, 
37407 16 s 
SE V E N D E U N P I A N O C A S I N U E V O en 150 pesos. Un aparador, mo^r-
nista color meple, c*n cristal. $70. I n -
forman Monto 3. departamento nflm. S. 
37193 15 s 
T I E N D O U N A U T O P I A N O . N U E V O , 
T acabado de llegar, 88 notas, perfecta 
repetición, caoba. Tiene su caja si se 
quiere envasar, costó 1,200 pesos, se da 
en $600. Se le explica al comprador el 
motivo de la venta. Calzada. 90. entre 
A y Paseo. Vedado. 
371B0 15 s 
Se vende un piano, sillas, sillones, 
aparador, mesa y lavabo chico. Mila-
gros 92. Víbora. 
14 s 
37227 15 s 
37115 16 s 
\ P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
XJL Donde antes se vendía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.60. Ad-
mite hasta 3.000 pesos en «Hieques del 
Bánco Español o del Nacional y mil en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, al lado de los chalets 
del señor Alzugaray. Tiene«iuna casita 
de mamposterla y teja. Su dueño, F r a n -
cisco Benito. 
S7198 - 12 o 
| Ganga verdad. Por tener que embar-
car su dueño se vende una hermosa 
| fonda muy acreditada y en el mejor 
punto de lá Habana y con poco alqui-
ler y buen contrato. Se da pn mil qui-
^aientos pesos. Para informes, Egido 
núm. 97, sastrería, esquina a Paula, 
frente a la Terminal, de 7 a 9 de la' 
mañana y de 2 a 5. 
14 s 
VE N D O C H E C K D E L ESPAÑOL, $307.25. compro con él vidriera do 
cualquier art ículo u otra cost. No dudo 
dar m á s efectivo Informan Manrique 
109. de 6 a 8 p. m. Pregunte por M. 
Prieto. « 
37030 14 s 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA situada en Nueva del Pilar 33. de 
portal, ^fiala, saleta, tres cuartos, dos j 
baftbs. comedor al fondo, patío y tras-1 
patio; pa íedes dobles y techos dé cé-1 
mentó, en $10.500. Se deja la mitad en | 
hipoteca. M-2705 y 2737. 
36S60 14 « 
J U A N PEREZ 
i Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas l'KUKZ 
¿Quién vendo fincas de campo?. P F R E Z 
¿Quién compra flnc«8 de campo? P E R EX 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PERKX 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reaerrados. 
^-*lasconIn. 34. altos. 
SOLARES EN SANTOS SUAREZ 
Se venden tres, que miden 8 por 36 
varas cada una, situados en la calle 
de Santa Irene. Se dan baratos. In-
forman en San Lázaro. 167. bajos. Te-
léfono M-1094. 
8 37053 14_BP. 
SO L A R E S P E Q U E M O S . H O Y S E P U E -den adquirir solares en el magnifi-
co Reparto Alturas Río Almendares,. que 
miden 12 por 30. con checks de los Ban-
cos^Iacional y Español , que aceptamos 
a la par. como cuota de entrada. Telé-
fono M-9494. Obispo. 50. 
36386 12 s 
KIOSCO-CANTINA 
Vendo' uno o admito socio, hasta oue 
llegue de España. Y arriendo un caf4 
Informes: Amistad. 136. B . García. 
EN $5 ,0Of l rVENDCl 
Un gran caf,^ y arriendo otro que hace 
de ven a 300 pesos diarios. Hasta no 
llegar dé Espeña , por 3 años. Informes 
Amistad. 136. B . García. "iormes. 
15 s 
U E V E N D E U N A B O D E G A S O L A . NO 
~ : P ^ a alquiler; buen contrato; un ca-
fé con buen contrato, no paga alquiler 
1-n Monte y Cárdenas Informa Domln: 
guez, en el cafó. * ^umin-. 
36690 15 sp. i 
i Tornto 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento sobre casa en O'Reilly 
tres plantas, vale 150.000 pesos, j i -
bre gravámenes titulación muy limpia. 
£1 propietario, teléfono M-2083. 
$6748 16 8 
Q B C A M B I A N D O C E M I L PBSOS~¿Br 
O acciones de la Ca. Unida situada en 
Infanta nflmero 478 por la mi«ma can-
tidad en chechs del Banco Nacional. 
L a s acciones ^ganan el ocho por ciento 
de interés ai . tal . Llamen por te léfono 
G013. 
36022 18 ft 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los bancos, en cambio de 
mercancías; no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios son; 
ios que corren en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hakan 
perder tiempo. Hijos de Pacheco, Pi-
cola, número 53, Habana. 
36541 . * u 8p. 
PIANO. H A C E UN M E S Q U E S E COM-pr6 en 500 pesos. ISsU casi sin es-
trenar. Puede • comprarlo, viniendo con 
una persona inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en $200. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 9 8 
Aparatos para inflarlos, farola? para 
volarlos y otras combinaciones lindí-
simas con globos de gas'. Depós i to : Ma-
riano Roela. Someruelos, número 12. H a -
bana. Teléfono M-5454. 
37126 24 8 I 
» " M A E S T R O S DE OBRAS 
Vendo un lote do cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, do 13'5 largo por 
5'11 do ancho, con sus marcos do cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus Lucetas. Todo en 
magnl/icas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
Contra cheque del Nacional, con un 
25 por ciento valor más que todos los 
que anuncian, vendemos víveres, li-
cores finos. Véanos pronto. García y 
Cía., Manzana de Gómez, 233. 
36814 16 sp. 
¡ ¡ S E A C A B O EN . M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! > 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas. $120 millar; 
Cremas. $90 id.; Londres, a $70 Id.; Bre-
vas., $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
guerltas. $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se lo re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante %n la Habana: José Jorge. Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe. o a es-
ta fábrica. Sábalo. Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
36229 20 s 
PIANO. P O K A U S E N T A R S E S E V E N -de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
Ciiarto, comedor y un automóvi l Hudson 
San Miguel 145. 
36264 15 s 
A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS, 
yj autopianos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina. 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopianos. textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
34043 • 2 oc. 
" L O S CINCO H E R M A N O S " 
Excelente v i n o gallego de mesa, 
Blanco y T i n t o , d e j a s cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . D a r á n y 
Hermanos. Concordia , 51 y 5 3 . Te-
l é f o n o s A . 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e al 
t omar u n vas i to—si es claro y sa* 
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o en sus 
manos—cual es el famoso v ino Los 
Hermanos. 
36253 8 oe 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
CASA IGLESIAS 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorlos para Banda y Orauesta F«n« 
cialidad en viollnes. ygUitTras.a mfnSoI 
linas, tango banjos, mandolín banjo 
drums y sus accesorios. Cuerdas laá 
mejores del mundo. Se sirven I M ™ 
didos al Interior. Precios especiales I t 
tela T s 9 ^ ? 1 6 3 y Pro^orado . Comp^s-
^ S ^ . ^ i r 0 b ^ 0 y ObPra-
36572 . ,_ 
< 17 oc 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores do enfermedadesi su tran-
q'MIidad exige la destrucción de ellosl 
LNStíCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosonltos. chinches, 
garrapatas y todo i n s i r i ó . Información 
y folletos, gratis. C A S A T ü R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana./; 
L I B R O S E I M P R E S O S 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N Ali D E obras francesas. 27 tomos. Calzada 
425, altos. J e s ú s del Monte. 
37013 20 s 
p O N R E G A L O M I I . A G R O S O , REMITÍ^ 
o^art„avJ03i:reyeí!í?6 la magnifica obra 
dóf J f Publlcar8e, Memorándum 
del Cristianó, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio. 1 peso Inte-
rlor. $1.20. Certificado. ¿ . sSárez L a 
v n ^ ' T82* ^ " í í 8 0 0 y San Lázaro Víí,c0J1a¿ Jes0s del Monte. Habana. 
16 s 
p i A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S 
X Huberto de Blanck. Reina 34 u , 
baña. Teléfono M-9375: Música, 'c^erI 
^Zo1108' fon6erafo3 y disco¿. 
36449 - 6 oc 
A n ü n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 14 de 1921 ANO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O K S O i C U T A U N A C R I A D A Q U E S B -
ÍK J p a su o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e a S r a . 
T o r r e s . C a l l e C a r m e n e s q u i n a a E s t r a m -
pes, V í b o r a . 
37327 • 1* 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O comedor, C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a I n -
f a n t a . m 
37322 17 • . 
1,^ÍI L A I . I S A C E R C A D E M A R I A N A O 
V J se s o l i c i t a n dos s i r v i e n t a s p a r a 
c u a r t o s y comedor. D e b e n ser f i n a s y 
t r a b a j a d o r a s . I n f o r m a n en O b i s p o n n -
mero 101, m u e b l e r í a , de 12 a 6 de l a 
tarde . ^ 
37312 '•1 
C E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
O n |> s i n niftos, u n a c r i a d a de m e d i a -
r a edad que ent i enda de c o c i n a y duer -
m a en l a c o l o c a c i ó n . L a c a s a es " l e a . 
J v r s e v e r a n c l a n ú m . 13, a l lado de l a 
bodega. , _ 
37363 ."1 V . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , p a r a todos los q u e h a c e r e s de 
m u y c o r t a f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , 9¿, 
a l tos . 1fi „ 
3738S x lb s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
w haL-itaciones que s e p a a lgo de cos tu -
r a . Sue ldo $25, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
mes . O**" " -"•Juina a 17, s e ñ o r a de 
D l a c o . . . . . 
370S8 •L6.B_ 
T 7 N D O M I N G U E Z N U M E R O 3, E N E L 
l i i C e r r o , se n e c e s i t a u n a c r i a d a de 
rnano. T e l é f o n o A-4865. 
3716" 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO NACIONAL" 
El papel preferido por las fami-
lias. Aparatos automáticos para ro-
llos de toallas, (una de cada vez). 
Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábri-
ca y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 







SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
y L A S PALMAS DE G. CANARIA 
Para infonncj, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio nnmu 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
El vapor 
I ^ N I . A C A Í Z A D A D E L C E R R O 534, 
Jlí a l tos , se n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a 
bueldo, 20 pesos. T e l é f o n o A-0445. 
37164 16 s _ 
T ' E ' S O L I C I T A T J N A C R I A D A C A L L E 
O 2 n ú m e r o 170, bajos , Vedado . 
371G8 
E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , b U n -
O cas , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a el 
V e d a d o ; u n a p a r a comedor y o t r a p a r a 
c u a r t o s y a t e n d e r dos n i ñ a s . I n f o r m a -
r á n , en C a l z a d a , 735. C e r r o , c a s i e s q u i -
n a 'a T u l i p á n . 
lo s 
A B A S E R V I R A 2 M A T R I M O N I O S 
s i n n i ñ o s , se desean dos m u c h a c h a s , 
que e s t é n d i s p u e s t a s a I r a S a n c t i S p l -
r i t u s . Se les p a g a buen suoldo y el | V l a -
Je. I n f o r m a n , en G a l l a n » . 65. B a z a r L a 
I s l a . . 1C _ 
37152 16 3 _ 
SB S S O L I C I T A U N R E L O J E R O Q U E s e p a t r a b a j a r . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 
15 112, de 5 a 6. 
37334 
IM P O R T A N T E ; S E S O L I C I T A S O C I O , hombre o m u j e r , p a r a negocio que de-
j a m á s del c iento por c iento; debe apor 
t a r 500 pesos. I n f o r m a n ú n i c a m e n t e por 
escr i to , a c o m p a ñ a n d o f ranqueo , J . G a r -
mendfa. M u r a l l a , 111, a l tos . 
372S8 16 sp 
O E N E C E S I T A T J N A L A V A N D E R A e n 
JO M a l e c ó n , n ú m e r o 76, a l to s , eat lulna 
~ M a n r i q u e . 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. Sa len p e r i ó d i c a m e n t e de 
U H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Paca m á s pormencres airifirse • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de posajeE oe ari-no'tu 
M U R A L L A ít 
O f k i a a ce pasajes de secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H . Asente General. 








20 DE S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite'en la .Administración de Co-
rreos. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombr; y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la máyor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, t 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 





Í ^ E N E C E S I T A C O S T T T B E B A 
_ p a r a coser, de ocho a c inco . E s p a r a 
topa de d iar io , pero i n d i s p e n s a b l e que 
sepa cor tar . 1.20 d i a r i o y e l a l m u e r z o 
B e l a s c o a f n 24, e n t r a d a por S a n M i g u e l , 
a l tos de l a J u g u e t e r í a . 
37090 15 s 
VENDEDORES A COMISION: Solici-
tamos competentes, para la venta de 
artículos de mucho consumo y mar-
Se^Iidta una manejadora para cas acreditadas. Informan: Cía. HU-
• J — J « . i * Paño Portuguesa, lómente Rey, 3 1 . cuidar una n i n a de tres anos, que y 37076 ^ 13 Bp. 
tenga práctica y presente referen- Q E N E C E S I T A xrs H O M B K B P A J Í Á 
1 r i ! 1 i „ „ O vender en l a ca l l e , que t enga cono-
c i a s . Intorman: calle ae L U Z , nu- c imIent0 y qUe d i g a r a n t í a , s i no pue-
4 1 ' J I de d a r l a , que no se presente . D i r e c c i ó n : 
, C U J e S U S tíel I T I O n t e . ca l l e G u a s a b a c o a , n ú m e r o 60; R e p a r t o 
" L u y a n ó . G . C . H e r n á n d e z . 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A » , i ^ g g g 
O de m e d i a n a edad, con m u c h a p r á c t l - , 
• i O. ~ n OA rviACAd ' ' ' 
14 s 
c a , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de 20 meses . 
H a de s er m u y f o r m a l y t r a e r m u y bue-
ñ a s r e f e r e n c i a s . S e ñ o r a de Pedroso . C a -
l l e I , e s q u i u u a 15. 
36845 14 s ¡ 
Q E S O L I C I T A XTNA M A N E J A D O B A • 
O que sea del p a í s , en c a s a del s e ñ o r 
M o r a l e s , c a l l e F , entre 13 y 15, Vedado . | 
36734 1 6 _ s ^ . 
Ó E " S O L I C I T A , ~ É N E M P E D R A D O , 22,1 
O a l tos , u n a creada de m a n o que He- | 
vo t iempo en e l p^fs y no h a y a que , 
e n s e ñ a r l a - sueldo. 30 pesos y ropa l i m -
pia. 
36S17 14 sp. \ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINELAS 
O E S O L I C I T A T J N A C O C I N E R A E N L A 
O c a l l e 15, entre 10 y 12, n ú m e r o 468, 
Vedado . 
; m 0 2 1S s 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R T D E 
¡O" m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a l a l i m p i e z a . R e i n a , 131, p r i m e r 
piso, d e r e c h a . 
373S3 » 16 s 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z r u u ) 
(Provistos de la Telerrafía sin hüos) 
Para todos ios informes relaciona* 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
.•u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
tenores pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjeros. que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
Capitán; 
saldrá p a r a 
M U S L E R > 
E l vapor 
MONTSERRAT 
Capitán: M U S L E R A 
Saldrá para 




3 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tc.rde. llevando la 
correspondencia pública. Q U E S O L O 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Aámite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
V E R A C K U Z 
sobre e¡ d'a 
22 DC S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
> Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billeteu de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Todo pasajero QcNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad.* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE O J I A : 
Habana, Caibariéñ, Nn^vitas, Tara 
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de TánamOj 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagaez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cíenfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sur, Coa. 
yabal. Manzanillo, Niqcero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blan 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe. 
ranza, Mala* Aguas, Santa Lacia, Río 
del Medio, Dirnas, Arroyos d< Man-
tua y L a Fe. 
El vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 DE S E P T I E M B R E 
y para 




8 D E O C T U B R E 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
>bre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN P E D R O 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA"( 
y para 




11 DE S E P T I E M B R E 
próximo. 
Nota: E l equipaje de bodega ^ 
tomado por las embarcaciones ^ 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francü. 
ce entre los dos espigones, solamen. 
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. D^, 
pues de esta hora no será redhibo 
ningún equipaje en as lanchas y I0j 
señores pasajeros por su cuenta y ríes, 
go se encargarán de llevarlos a bonlo. 
LINEA D E NUEVA Y O R K AL 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hét 
ees; France. 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, L a Savoie, La Lo. 
rraine. Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc 
Para mis informes, dirigir» «; 






ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 av mes 7 m i s g a n a un boen chao, 
ffeur. KrcMeco a a p r e n d e r hoy mlmn 
P i d a Tin fol leto do instrncclf ln . í r « t i \ 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos, para 
í r a n q u e o . a Mr. A l b e r t C K e l l y . Sin 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
/ ^ O C U I E K A . S E S O L I C I T A E N T B O -
cadero, e s q u i n a a C r e s p o , n ú m e r o 55. 
Sueldo, 25 pesos. Se p iden r e f e r e n c i a s . 
37381 17 s 
CÓ C Í K E B A , M Í a N S U L A » , P A K A c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y con sue ldo de 30 pesos . S e 
s o l i c i t a en l a c a l l e 21. n ú m e r o 28-A, 
a l tos , entre K y L , edado. 
37405 1G s 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R S E S O -l i c i t a p a r a c o c i n a r y h a c e r todos 
los d e m á s q u e h a c e r e s de c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; l i m p i a , y que s e p a t r a b a j a r , 
.si no es a s i que no se presente . Sueldo, 
4 0 pesos y ropa l i m p i a . F i g u r a s , 9, a l -
tos. , 
^ J J J 15 sp. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
C o r r a l e s 220 a l to s Se p r e f i e r e que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que s e a es -
p a ñ o l a . 
37107 15 8 
CO C I N E R A A I i A C R I O L L A S E " s C u l i c i t a con r e f e r e n c i a s , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , en donde s e r á ebln t r a t a d a y r e -
c i b i r á exce lente sueldo. C a s a M o n t a l -
vo, c a l l e 17 entre 1U y 12, ba jos , V e -
dado. 
37118 16 s 
CO C I N E L A P E N I N S U L A R Q U E ~ a y ñ " -de a l s u a l a r » ; p i e z a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a en l a c a l l e de 
P r í n c i p e n ú m e r o 13, a l t o s de l a bodega 
-37189 15 s 
( J E S O L I C I T A N M U C H A C H A S S E F I E 
O p e q u e ñ o p a r a "venderles zapatos a 
Só.00 que a n t e s v a l l a n a $12.00 y $14.00. 
P o s h a y de todas c l a s e s de p ie les y co -
lores y t a m b i é n h a y botas a l m i s m o 
precio . S. B e n e j a m , P e l e t e r í a B a z a r I n - 1 
g l é s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 7626 10 d 10 
SE S E S E A U N A M U J E R Q U E N O tenga pre tens iones , p a r a c o c i n a r y i 
h a c e r l a l i m p i e z a . A c o s t a 75. SI no e s ' 
f o r m a l , que no se presente . 
35929 15 s i 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y Je ensena a m a n e j a r y to-
do el luecan'srao d© los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n oorto Mooipo usted pueda 
obtener el t í t u l o T una buena coloca-
c ión . L a E s c u e l a ' i« Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su cía-*- - n l a R e p ú b l i c a da 
"aba . 
MR. ALBEK f C. KELLY 
Direc tor «re es ta g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C n b a , y tiene todos los documento* y 
t í t u l o i expuestos a ja v i s t a do cuantos 
nos v.'siten v qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconse ja n us ted que v a y a a t o d o » 
los lug&res donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero' no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s ' ^ l Vedado pnsan por 
F R E f T E A L P A R G L ' R l')K M A C Í O . 
MAQUINAS "SINGER" * 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , ;. desea 
usted comprar, vender o c a m b i a r m á -
q u i n a » de coser a l contado o a piaros. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agente do S in I 
ger. P i ó F e r n á n d e s . 
35952 30 s I 
SE V B N S E U N J U B O O B E S A L A T E O " - ' rado, un juego de c u a r t o p lumeado , I 
u n a rrtesa y se i s s i l l a s de comedor; u n a | 
c ó m o d a a m e r i c a n a Uhn z a p a t e r a , u n a ' 
c a m a c a m e r a de h l c r j o , u n a l á m p a r a de 
s a l a , u n a de cuarto , o t r a de comedor do 
pie, u n s i l l ó n p a r a d o r m i r o d e s c a n s a r , 
u n a m á q u i n a S i n g e r ov i l lo c e n t r a l y 
v a r i o s objetos de a r t e y un p lano f r a n -
c é s en m i ' ^ buen estado. Todo m u y 
bara to , j u n t o o separado . T a m b i é n se 
cede l a c a s a E s c o b a r 176, an t iguo , entre 
R e i n a y E s t r e l l a , de 7 a 1. 
37331 17 s 
AVISO 
Se a r r e g l a n mueb les de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de p l a -
no y en tapices y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1966. E n el ac to s e r á s e r -
v idos . N o t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . F a c t o r í a , n ú m e r o 9. 
36929 24 s 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a " P a r í s V e n e c i a " a l a z o g a r l e s u s es-
pejos con azogue a l e m á n , le da u n t i c -
ke t de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; s i a n t e s 
de ese t i empo su espejo se m a n c h a , se 
lo a z o g a n n u e v a m e n t e g r a t i s . L l a m e n 
a l A-5600. F á b r i c a y T a l l e r , S a n N i c o -
l á s y T e n e r i f e . 
32991 22 s 
OP O R T U N I B A S . C O N F O C O B I N E R O s i vende todo lo n e c e s a r i o p a r a I n s -
t a l a c i ó n de a l m a c é n de v i n o s y l i c o r e -
rta . U n i c o negocio que h a y en C u b a 
•hoy. T a m b i é n se a l q u i l a todo o p a r t e 
del l o ca l p a r a a l m a c é n . T u l i p á n y A y e s -
t e r á n . 
373453 21 S 
SE S O L I C I T A U N M E S I O S E F E N -diente p a r a el g iro de r o p a h e c h a 
con r e f e r e n c i a s . E n B e l a s c o a l n 22, G r a n 
B a z a r A m e r i c a n o . 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
MA Q U I N A S S I N G E R L A S V E N S O b a r a t a s . T i e n e n poco uso . T e n g o 
m u c h a s de gabinete , s a l ó n y c a j ó n , con 
ov i l lo c e n t r a l p a r a bordar y l a n z a d e r a . 
No compre s i n a n t e s v e r l a s . T a m b i é n le 
vendo n u e v a s a p lazos y a l contado. 
Neptuno 184, entre G e r v a s i o y B e l a s -
coaln . 
37307 23 s 
S E V E N S E U N J U E G O S E S A L A , t ipo A l i c i a , de m a j a g u a , c o m p u e s t o 
de doce s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , un s o f á , 
m e s a de centro, espejo y c o n s o l a S e l 
da en $65. A l a m b i q u e n ú m e r o 67, a l -
tos, i 
37040 15 s I 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s c o m p r a M a s t a c h e en l a C a s a de l 
Pueb lo . F i g u r a s , 26. T e l é f o n o M-9314. 
34633 a 23 s 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . S e c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s y 
usados , en todas cant idades , y objetos 
de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l é f o n o A-1903 . 
35471 30 s 
ATENCION 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
In.- lf i j n 
SI u s t e d desea b a r n i z a r , e s m a l t a r y en-
v a s a r s u s muebles , g r a n e s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda c l a s e de 
a r r e g l o que neces i t en s u s mueb le s . 
G r a n p r o n t i t u d y e s m e r o en todos ion 
t rabajos . P a s e -usted por e s ta s u c a s a . 
M a n r i q u e : 90, o l lam». a l M.9331. 
35589 , 30 s 
CHAUFFEURS 
ASFíSANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y mfis g a n a u n hnen c b a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy minino 
P W a un folleto de i n s t r u c c l ó a , gra t i s . 
M a u d * t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
í r a n q u i u . a Mr. A l b e r t C K e l l y S a n 
Lftzaro, 3W. H a b a n a . 
PARADERO 
SE S E S E A S A E E R E L P A R A S E S O de P e d r o Souto P e n a . S i es muer to 
o v i v o , n a t u r a l de E s p a ñ a , de S a n t a 
M a r í a de B i H e s t r o . C o r u ñ a , juzgado de 
N e g r e i r a , que h a c e 28 a ñ o s v ino p a r a es-
te p a í s . C a s o da **<r m u e r t o se g r a t i f i -
c a r á a l j u z g a d o quw d é r a z ó n . L o so l i -
c i t a s u p r i m o do S a n t a E u l a l i a de G u r -
gul los , M a n u e l P e n a , en J a g ü e y G r a n d e , 
F o n d a rtw la- M a r i n a . 
3709^ 16 S 
SÉ~~ S E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de C o n s t a n t e L o r á n V i ñ a s , p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . L o s o l i c i t a A p o l i n a r 
P é r e z L o r á n . Monte , 360, ant iguo . 
36S97 16 s 
BUENAS REFERENCIAS 
Se necesita: Una persona para se-
cretario de una rica solterona. El 
aplicante que obtenga el empleo 
dará un viaje alrededor del mundo 
en un yatch de millonarios. Es muy 
importante que tenga buenas re-
ferencias. Diríjase al teatro TRIA-
NON, Vedado, el día 19. 
Vendiendo sos muebles en ' 'La Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena". 
373G5 13 o 
V I S O . S E V E N S E N 3 M Á Q T T r K A S 
de coser, S inger , u n a medio gabi -
nete, ov i l lo c e n t r a l , y dos de c a j ó n , 
n u e v a s , todas m u y buenas . S u s p r e c i o s : 
$36 $22, $20. O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a a 
A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 4. 
37404 17 s 
Mutbles precios fábrica. Se solicita nos 
visiten diariamente 200 clientes para 
que nos hagan sus compras por mayor 
y detall., Belascoam 56, entre Zanja y 
Salud. 
37406 16 s 
C7616 
« I 
l l d - J . 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
H/fAQtrXlTA B E E S C R I B I R S E T E 2 T -
JAX. de u n a J l o y a l , 5, en $30 pesos y 
o t r a O l i v e r , n v d e r n a . y de tipo notar io , 
en $r.o. O b r a p í a n ú m e r o 48, ba jos . 
37411 f 16 a 
SE SOLICITA 
a l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r a , v i u d a del se-
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z y Matos , n a t u r a -
les de T e j e d a , G r a n C a n a r i a , o s u s 
herederos , p a r a un a s u n t o que l e s inte -
r e s a . D i r í j a n s e los i n f o r m e s a l s e ñ o r 
A g u s t í n B e t h e n c o u r t . C a l l e S a n J u l i o , 
entre N o r t e y G e n e r a l Z a y a s . Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
35174 28 s 
JU E G O S S E S A L A , M O S E R N O S , co -lor c a r a m e l o , con t rec p iezas , a 85 
pesos : l avabos . 22 pesos ; c ó m o d a s , a 22 
pesos ; juego de c u a r t o chico , c inco pie-
zas, fino, 225 pesos ; juego de rec ib idor , 
se i s p i e z a s / 75 pesos ; v a j i l l e r o , 22 pe-
sos; nevera . , 25 pesos ; j u e g o de come-
dor, f ino. 220 pesos ; e s c a p a r a t e s con l u -
nas , a 65, 75 y 90 pesos ; se i s s i l l a s co-
medor, con cuero , 25 pesos; u n juego 
de s a l a , e s t i lo f r a n c é s , 135 pesos ; a p a -
rador , ^5 pesos ; v i t r i n a . 48 pesos ; ca-1 
m a s de medio uso, a 12 y 14 pesos ; ; ! 
t « n g o , adornos p a r a s a l a , c u a d r o s , l á m -
p a r a s y u n j u e g o de m a j a g u a , en 15 
PCSOI; todo en ganga . L a C a s a Alonso , | 
G a l i a n o , 44. 
37286 20 sp. 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r muebles no c o m -
pre s i n antes v e r n u e s t r o s prec ios , 
conde s a l d r á bien serv ido por .meo d i -
nero, h a y juegos completos , t a m b i é n 
i toda c la se de p i e z a s sue l ta s , e s c a p a r a -
' tes desde $12, con l u n a s $50, c a m a s a 
$13, c ó m o d a $20, m e s a de noche $3, me-
s a de comer $4, bufe te s desdo $15, j u e -
go de s a l a moderno $90, c u a r t o , c u a t r o 
p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y o t r a s m á s 
que no se de ta l l an , tedo en r e l a c i ó n a 
los prec ios a n t e s menc ionados y p a r a 
convencerse v é a l o s <n 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS MUEBLES 
s i n ver a n t e s a M a s t a c h e n l a C a s a del 
Pueblo . F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
V a y a a l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
PIENSE SIEMPRE 
Ea r a s u s m u e b l e * en l a C a s a del P u e -lo. F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da M a s t a c h e , en 
l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
c o m p r e s u s m u e b l e s a M a s t a c h e , en l a 
C a s a de l Pueblo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
| SABANAS "DIANA" 
, Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
i Tres cuartos camera, 85 centa-
¡ V o s , una; la docena, $9.75. 
I Cameras, $1.00, una; la doce-
Ina, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos j n g r a n sur t ido de muebles, 
que vendemos a prec ios de verd ad era 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad r e a l i z a m o s iue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de v e r d a d e r a ganga. Tenemos g r a n 
existencia en Joyas procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s y ohjetos 
de valor, cobrando 'tn í n f i m o i n t e r é é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84 C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
C o m p r o de todas c l a s e s en l a Cae» dri 
P u e b l o . F i g u r a s , n ú m e r o 26. TéL¡tn¡ 
34633 „ , 
Contadoras National. De teclas y ma-
ngueta. Máquina de sumar Dahon Ri-
misionario, modelo 62, mármoles y ac-
cesorios par^ contadoras de todas 
ses, a precios de ocasión. Losada y 
Hno., Monserrate, 37 y Villegas, 6. 
, 37280 15 sp. 
O E D E S E A C O K F B A X l TJTH S O P A A ? . 
KJISgTOO, de c a o b a y r e j i l l a , estilo Lula 
. . Que t e n g i dos m e t r o s de largo. Di-
r i g i r s e a A n g e l S c u l l , Z a r a g o z a 28-A, 
en tre P e ñ ó n y C a r m e n . T e l f . A-2537. 
37197 15 s 
SE V E N D E M A Q U I N A D E E S C B I B I B n u e v a U n d e i w o o d . H o t e l Habana. 
3C362 14 s 
Es la casa que máa barato ven-
de. 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos , M a s t a c h e . en l a C a s a 
del Pueblo , F i g u r a s . 26. 
33575 16 s 
AV I S O . S E V E N D E N L O S U T E N S I -l los comple tos de bodega. No t ie-
I nen rtns meses de uso, con s u c a j a de 
c a u d a l e s y contadora . P u e d e n v e r s e en 
el R a s t r o E l R í o de l a P l a t a . A p o d a c a 
n ú m . 58. 
37089 20 .s 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
C E D E S E A S A B E S E L P A B A C E B O 
O del s e ñ o r V i c e n t e C a b r e r a L e m u s , 
n a t u r a l de C a n a r i a s , lo s o l i c i t a su p a -
r iente M a n u e l M a s s i e u , e n O ' R e i l l y , 72. 
nltos . 
VARIOS 
LIMPIADORES DE COCINAS 
Se solicitan 50 en Habana, 174, 
bajos, para proponerles un lucra-
tivo negocio dentro de su oficio. 
C7705 ¿A.IAM. 
El hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: V I L L A L O B O S 
Saldrá F I J A M E N T E el día 
15 DE S E P T I E M B R E 
admitiendo pasajeros para 
VIGO. 
CORUÑA. 
" L a Sociedad" compra toda clase de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio ráoido. Telefo-
no A-7589. 
SCf<8 10 :> 
R e m i t a $8. y a v u e l t a d© correo rec ib i -
rá una I g u a l , f rente de oro. con ana 
l e tras , cuero f ino L a A r g e n t i n a . P e n a -
bad Unos . Neptuno 179. H a b a n a . 
30d.- lo. 
NO LO PIENSE MAS 
p a r a m u e b l e s buenos y baratos , M a s -
tache y nada m á s , en l a C a s a del P u e -
blo, F i g u r a s , 26. 
33575 16 s ^ 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
a l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s . 26. 
•.]?.:,::, 16 s 
( L A CASA N U E V A ) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
IN T E B E S A N T E A L O ^ Q U E S E C A -san y p e r s o n a s de gusto . V e n d e m o s 
r i c o s j u e g o s de c u a r t o y comedor, cons -
t r u i d o s en cedro y caoba a p r e c i o s de 
f a b r i c a . No o frecemos m a l a m e r c a n c í a , 
s i n o v e r d s d e r o s mueble.-? f inos . V e n t a 
d i r e c t a del f a b r i c a n t e ; t a m b i é n o fre -
cemos en l a s m i s m a s cond ic iones p r e -
c iosos juegos de s a l a , v i t r i n a s de s a -
la, espejos con conso la , m e s a s de c e n -
tro y cuanto puedan n e c e s i t a r p a r a 
a m u e b l a r r e g i a m e n t e su c a s a . N o nos 
c o n f u n d a con uno de tantos p o r q u e c o m -
p r a n d o en e s t a c a s a se l l e v a r á n l o s m e -
j o r e s mueb les y e c o n o m i z a r á n un 35 
por c iento do c o m p r a r l o s en otro l u g a r . 
T a m b i é n f a b r i c a m o s a l a orden m á s 
bara to que nadie y en c u a l q u i e r es t i lo 
que se so l ic i te . N a d a p e r d e r á n en v i s i -
t arnos , p a r a dar fe a lo que o f r e c e m o s 
y nosotros se lo a R r a d e c r e m o s . M a n r i -
que 1S9. t a l i e r de e b a n i s t e r í a . 
36565 14 s 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión"* a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calida des 720. 72. 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 I n 4 . - 6 « . 
I I . E O O I i A U L T I M A R E M E S A D E J b a t e r í a de c o c i n a do a l u m i n i o , con 
\ r e b a j a de l c iento por c i e n t o é v i s i t e 
¡ n u e s t r a e x p o s i c i ó n y p r e g u n t e p r e c i o s . 
I E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . 
; Monte , 2, en tre Z u l u e t a y P r a d o . 
I . . . 23 sp. 
i Consulado, 94 y 96.—Tel. A.4775 
' P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s I^os 
, T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
' s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
¡ C o m p r a m o s p r e n d a s y mueb le s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de v a -
j lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
1 t i enen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96. f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , 
j 35211 28 & 
~SETRRSGLAÑ MUEBLES 
I "El Arte", taller de reparación de 
¡muebles en general. Nos hacemos 
¡ cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
|en envases. Teléfono M-1059. 
'Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
' 36242 5 oc 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mii 
que nadie , as i como t a m b i é n los Ten* 
demos a prec ios de verdadera garifa. 
JOYAS 
Si quiere e m p e ñ a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s i como t a m b i é n l a s rendemos mu! 
b a r a t a s por pronufiar de empefio. No 
se o lv ide : " L a S u l t a n a , ' » Suárea , i Te-
l é f o n o M-ll>14. R e y y S u á r e z . 
BILLARES 
Surt ido completo de los afamado' 
B I L L A K E S m a r c a " B R Ü N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a bluaf-
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y V**' 
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostcla, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 _ a ^ , 
Alquile, empeñe, venda o compfe 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. Avenida de Bélg"** 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. 
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C8610 Ind.-15 J» 
MAJEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos d « f a n t a s í a , s a l ó n ds 
e x p o s i c i ó n ; Neptuno, 150, e n t r * E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno . 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de r e c l t l d o r , juegos de 
s a l a , sllJones de mimt.-e . especj d o l a -
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
r a m a s de h ierro , camas de n i ñ o , burós, 
escr i tor ios de eefiora. cuadros d* s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s f i s u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a ? , butacas y e s q u l n e i dora-
dos, poxta-macetas e s m a l t a d o » , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cher lones , adornos 
y f iguras de t o d a » c lases , mesas c o r r e -
deras , r e d o n d a » y cuadradas , re lo jes de 
pared . Billones de p o r t a l , e s c a p a r a t r » 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del pats en todos los es t i los . 
Antes de c o m p r a r bagan una v i s i ta 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . No confund ir : Neptuno, 
Ufc. 
Vende los muebles a plazos y f a b r l -
¡ caraos toda ciase de muebles a gusto 
del m á i exigente. 
¡ L a s ventas del c a m p o no pagan em-
¡ ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
1 estilos. Autopíanos, yitrolas, lámparas, | 
¡ etc. R k a joyería y relojería que rea 
llizamos con grandes rebajas al con-¡ S A N R A F A E L , ns. T E L E F O N O A^j^i 
tado y a plazos. Almacenes de Rui-
| sánchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
¡ 29. Se solícita un joven relojero. 
VENTA ESPECIAL 
I L i q u i d o m á s de m i l q u i n i e n t a s c a m a s , 
I de h i e r r o de todos l o s t a m a ñ o s que 
i tengo en e x i s t e n c i a a p r e c i o de o c a -
s i ó n . T a m b i é n a c a b a d o s de r e c i b i r y a l | 
i prfeclo bajo del mercado , tengro s i l l o n e s ' 
í ae m i m b r e y J u e c e s de c u a r t o de todas i 
c la se s . S i qu iere s a b e r s o l a m e n t e e l I 
I prec io l l a m e a l a l m a c é n de m u e b l e s L a i 
¡ V i c t o r i a . Mente . 92. T e l é f o n o A-2538. 
I 37121 12 oct _ 
SÍ V E N S E : U N B X T E E A U S E C O K -t ina . U n a c a r p e t a l i s a con t a b l a p a -
j r a m á q u i n a de e s c r i b i r . U n s i l l ó n p i -
i ra tor lo i U n m o s t r a d o r p a r a t e j idos . D o s 
1 Juegos de m a m p a r a s . V a r i a s s i l l a s . I n -
f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 14, ba jos . 
| 36842 1 t • 
Compro muebles finos para amueblar | 
! cuatro casas, pagándolos más que na -' 
die. Llame al teléfono A-4454. 
35762 ( 1 oc i 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por t ener que h a c e r r e f o r m a » en 61 
c a l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y j o y a s vf» 
p r i m e r o los p r e c i o s de esta caBB,n. 
poco dinero juegos de cuarto, í1** 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90: escaparais • 
$12, ríe l u n a s . $40. T o d a c lase de Viefl. 
sue l ta s , l á m p a r a s , c u a d r o s , mesa.;<V. nio* 
bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . ^ M"ca, 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a ganfc 
LA MISCELANEA 
SE VENDE 
un Juego de c u a r t o , de cedro ^ ' ^ t * 
con m á r m o l e s rosados , con c 8 c a P i a f 
de dos l u n a s , c ó m o d a , lavabo, CSLŜ nos 
m e s a de noche. Se d a . c n 180 P 6 - 8 ? e o -
j u e g e s de comedor, de cedro y r 0 ^ i gg-
ropeo, m u y b a r a t o s , en S u á r e z , »•>' 
q u i n a a G l o r i a . n a 
36381 
PA R A A Z O G A S S U S E S P E J O S , ^ y barato , l l a m e a " E l B i s e l . u,fCr-
patente a l e m á n en C u b a . V izoso y / 1 
m a n e , A n g e l e s , 4, t e l é f o n o : A-o*^-
36780 t ^ - -
Muebles. Alquiler y plazos, p " ^ 
muy económicos. Almacenes de * 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 
29. Telf. A-2024. 
25 ^ 
I^ I I . T R O S P A R A A G U A ( E l i j ' de O r o ) ; f i l t r a n por d ía , 14, «*• je 
40 y 60 l i t ros . P r e c i o s , 7, 9. 1 L i r 
pesos. E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a J .,,. 
c e r í a . Monte, 2, e n t r e Z u l u b l a y * T 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . G O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T O T a l T E S P A S O I . A D E S E A C O L O -
• I carse de c a m a r e r a de hote l o de 
c r i a d a de m a n o , en c a s a p a r t i c u l a r . 
A m i s t a d 91, e n t r á d a por l a b a r b e r í a . 
37340 15 s 
Y T w A ~ a m C H A C H A D E 18 A S O S D E -
U sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r í a -
fia de mano. I n f o r m a n C a r m e n 6. 
37337 1» s 
C 
—JT D E S E A C O L O C A R U N A M X J C H A -
rha de co lor de m a n e j a d o r a P r e f i e -
re eí campo. S a n N i c o l á s 213. 
37315 • 16 » . 
— I f S T J A K E Z 33, S E D E S E A C O L O C A P . 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a -
la. de mano o c o c i n a o m a n e j a d o r a T i e -
ne buenos i n f o r m e s . P a r a t j a t a r con e l l a 
personalmente . 
y 37308 « 
SE C O L O C A U N A M U C H A C H A D E quince a ñ o s p a r a a y u d a r a q u e h a -
ceres de c a s a . Sabe t r a b a j a r . S a n JOB¿ 
174. 
37300 16 8 
R I A D A D E M A N O S E O F R E C E E s -
p a ñ o l a , ' F a c t o r í a n ú m e r o 1, l e t r a D . 
37332 U • 
B S E A C O I i O C A J l S E U N A M U C H A -
c h a do m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de comedor Sabe s u ob l igrac ión . T a m -
bién p a r a l i m p i e z a do hab i tac iones . S a -
be z u r c i r y t i e n ^ recomendac iones , i j o n -
te 60. a l to s . 
S7367 17^3 
S- B O E B E C E U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de comedor o de 
cuarto, o de m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r 
con su o b l i g r a c l ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . K n 
San L á z a r o , 78, a l t o s de l a f r u t e r í a , 
37392 16 s 
N A J O V E N , E S P A ^ O Ü A i D E S E A 
co locarse de c r i a d a rl" m a n o o de 
comedor en c a s a de i j o r a ^ l a d y p r á c t i -
ca en el t r a b a j o . T i e n e b.. r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n , en Re in : ! , bajos . 
37396 ^ 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ D E mano, o m a n e j a d o r a I n f o r m a n : c a -
l les 17 y 20, s o l a r de P a t r i c i o , V e d a d o . 
31493 16 s 
DE S E . 0 C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano. E n t i e n d e de coc ina . E n l a m i s -
ma o tra quo duerme en su c a s a ; p a r a 
corta f a m i l i a . E n t i e n d e de coc ina . S e 
colocan j u n t a s o s e p a r a d a s . Monte, 381, 
solar, c u a r t o 17 . 
37219 16 s 
SB D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N -s u l a r , de c r i a d a de mano . E n t i e n d e 
algo de coc ina . E s m u y f ó r m a l . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en B a y o -
na , 30, a l t o s de l a bodeea. 
¡ _ 3 7 1 5 3 15 s 
PA R A M U Y C O R T A P A M X L Z A , S E s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
s e a s e r i a , a s e a d a y s e p a b ien s u o f ic io ; 
i s i no r e ú n e e s t a s condic iones que Ino 
i s e presente . B u e n sue ldo y r o p a l l m -
¡ p i a E s c o b a r , 24, a l t o s ? 
37175 16 a 
UN A M U C H A C H A , E S P A « O L A , D E -s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o 
I m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s : Of i c io s , 72, bajos . 
37179 15 g 
JO V E N , P E N I N S U L A R , 8 E C O L O C A p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
P r á c t i c a - en a m b a s cosas . P r e f i e r e el 
V e d a d o . I n f o r m a n : S a n J u a n de D i o s , 4, 
bajos . 
37183 , 15 g 
s 
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes p e n i n s u l a r e s . J u n t a s o s e p a r a d a s , 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . M a n r i q u e , 
122. telf . M-1059. 
37109 15 s 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s o 
<Mada de mano . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . E n J e s ú s M a r í a 21. 
37124 . 18 s 
s 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s p e n l u s u l a r e s u n a p a r a cocine-
r a y l a o t r a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T i e n e n r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s a n t e r i o r e s . I n f o r m a n en I n q u i s i -
¡ dor 33, ( e n c a r g a d a ) . 
' 37200 15 s 
UN A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O -l o c a r s o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
coser . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m e -
• ro 31. 
37156 16 8 
E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
d i a n a edad p a r a l i m p i a r dos h a b i t a -
c iones y m a n e j a r un n i ñ o . T i e n e que 
l a v a r l a r o p i t a de é l . Q u e s e a del p a í s 
Sue ldo , 25 pesos y ropa l i m p i a . S i no 
©s fsf. que no se presente . Monte 348. 
87212 15 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r t o s de m e d i a n a edad, que sepa 
coser . Sue ldo t r e i n t a pesos y ropa liVn-
p ia . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s tres . I n -
f o r m a n en C a l z a d a de l a V í b o r a 700, 
d e s p u é s de l p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
t r a l . 
37217 15 s 
CAFETEROS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a . E s f o r m a l y sabe c u m p l i r 
i con s u o b l i g a c i ó n de c r i a d a de m a n o y 
ent iende a lgo de c o c i n a B a r c e l o n a n ú -
mero f. 
37205 / 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A da manos u n a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en t 
Desamparados , 54, a l to s del garage . 
37266 > . 15 sp. 
S~ B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mi inos o: 
con m a t r i m o n i o . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s donde a t r a b a j a d o . I n f o r m a n -
en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 108, a todas ho-1 
ra37284 15 s p I 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do »mano o 
manejadora . Sabe t r a b a j a r . R e v i l l a g i g e -
do 141 bajos . 
37114 15 8 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a ^ 
nejadora. I n f o r m a n en O ' R e i l l y 53. b a -
jos. 
37122 18 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
comendacientes y s e r c a s a p a r t i c u l a r . 
D i r e c c n ó n : L a D i a n a , g r a n E x p e n d i o de 
carnes de J o s é D o b a r r o , c a l l e 13 y 4. 
Vedado. 
37116 15_ s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n ^ o m a -
nejadora . B e l a s c o a l n n ú m e r o 3, d e p a r -
tamento 10. C i u d a d . 
37159 15 s 
UN A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -l o c a r l e de" c r i a d a de m a n o o coc i -
¡ nerr» I n f o r m a n en P r o g r e s o n ú m . 19. ( 
I 37223 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano . S a b e 
i r e p a s a r r o p a y m a n e j a r c u a l q u i e r a de 
l a s dos cosas . D e s e m p e ñ a b ien s u o b l i -
g a c i ó n . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s , A c o s t a 22, h a b i t a c i ó n 16, >alto.s. 
37226 15 s ; 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes p e n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s de 
m a n o o m a n e j a d o r a s / ' I n f o r m a n , c a l l e 
23 n ú m e r o 8, t L a P a l m e r a , t e l é í o n o F - ' 
2111, Vedado . 
37237 15^ 8 | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , .de m a n e j a d o r a o p a r a 
t c u a r t o s . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
i t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
con el por tero . Sol , 85. 
| 37257 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A m a n e j a d o r a , o c r i a d a de c u a r t o o de 
mano . S a b e coser y t iene r e f e r e n c i a s . 
A n t ó n R e c i o , 75. 
37269 15 s | 
SB D E S E A C O L O C Á R T U N A 8 B 5 Í O R A p a r a los Q u e h a c e r e s , de u n a c a s a j 
c h i c a o de u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r - ] 
mes : S a n L á z a r o 201. h a b i t a c i ó n 13. 
35710 - 14 s 
UN A J O V E N E P A S O L A D E S E A C O -l o c a r s e p a r a c o s e r y h a c e r a lgo de 
Mmpieza. T i e n e q u i e n l a recomiende . T e -
l é f o n o A-5985. M o n t o 105 
37158 ' 15 8 
CRIADOS DE MANO 
JO V E N E S P A Ñ O L D E 22 A Ñ O S , C O N p r á c t i c a en s e r v i c i o da m e s a y de-
m á s q u e h a c e r e s y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , \ 
so desea co locar . D i r i g i r s e a S a n R a -
fae l 96. T e l é f o n o M-3956. 
37211 15 B 
CR I A D O S E G U N D O O P O R T E R O b ien recomendado so ofrece. T e l é f o n o I -
7075. 
37155 - 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E m a n o -un h o m b r e j o v e n . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , Vedado , c a -
l le 23 y t e l é f o n o F -4426 . 
37225 . 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A , cho p a r k c r i a d i t o o bodega, o c u a l -
q u i e r t r a b a j o que lo c r e a n . P u e d e d e s e m -
?e ñ a r l o . T r a b a j ó 4 m e s e s en bodega, n f o r m a n : O f i c i o s , 32, v i d r i e r a , t aba -
cos. 
37242 ^ 25 8 
BU E N C R I A D O D E M A N O S , E S P A -ñ o l y joven* d e s e a c o l o c a r s e en c a -
s a respetable . E s p r á c t i c o en e l s e r v i -
c io y no t iene p r e t e n s i o n e s p a r a t r a b a -
j a r . 17 y G , bodega L a M a s c o t a . T e l é -
fono F - 1 3 7 5 . 
36324 18 sp . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S pen insu lares , j u n t a s o s e p a r a d a s , U n a 
de c r i a d a de mano y o t r a de m a n e j a d o -
r a . L a s dos s i n c o m p r o m i s o s . S a b e n 
trabajar . R a s t r o n ú m e r o 6, a c c e s o r i a , 
por T e n e r i f e . 
H71S7_ 15 s 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A co locarse de c r i a d a de mano o m a -
nejadora . I n f o r m a n : C a l z a d a V i v e s , 170, 
altos. 
37130 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
mes: V e l a z c o , 2. en tre C o m p o s t e l a y 
Habana . \ 
371S2 • 15 s 
A O N I P I C A C R I A D A D E C O M E * -
dor, desea co locarse . T a m b i é n s i r v e 
para h a b i t a c i o n e s o co^er. Sabe m u y 
bien s u o b l i g a c i ó n y es p e r s o n a m u y 
fina y de buen c a r á c t e r . Z a n j a . 128-B, 
tercer p i s o ; c u a r t o . 43. 
37141 1G s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a -
no o m a n e p a d o r a Se d a n r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s a n t e n i i r e s . I n f o r m a n C e r r o 592 
t e l é f o n o 1-1416. 
37199 ' 15 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
IS d o r a do p r o f e s i ó n , p r á c t i c a y c a r i -
ñ o r a con los n i ñ o s ; qu iere co locarse en 
c a s a s e r l a y no t iene novios . T i e n e bue-
rias r e f e r e n c i a s . A n g e l e s , 36, j o y e r í a , 
__36322 18 sp . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
un m a t r i m o n i o solo. Que no tenga quo 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r . I n f o r m a n en S e r a f i n e s , 7, J e -
s ú s de l Monte . 
36234 18 sp. 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano. S a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . N o s a l e 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n A g u i l a 114, a l -
tos, h a b i t a c i ó n 61. 
37239 15 s 
COCINERAS v 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad. S a b e 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , sue ldo 
moderado. Se co loca en c a s a p a r t i c u l a r 
o- de comerc io . I n f o r m a n : N e p t u n o 251, 
en tre H o s p i t a l y A r a m b u r u . 
37108 _ 15 8 _ 
Q E C O L O C A T " M A T R I M O N I O P E N I N -
O s u l a r . m e d i a n a edad con i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s E l l a , c o c i n e r a g e n e r a l ; 
é l de cr iodo o tros t r á b a j o s . C a l l e 8, 
púm«;ro 37, A , e n t r e 13 y 15, Vedado . 
37127 15 8 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N V A -r i o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a d e s e a colo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , que s e a s e r i a 
T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s N e p t u n o 180 
P r e g u n t a r por J . G a l l e g o . 
36727 1* 8 
Iy N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E -/ s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a Sabe co-
c i n a r a l a c r i o l l a y . c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n . D e s e a d o r m i r en l a c a s a y no t ie -
ne I n c b n v e n i e n t e en i r a l campo. H o t e l 
L o s Co lonos . A m i s t a d 61. 
370D3 ' 15 8 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
| t i c u l a r . H a t r a b a j a d o m u y b u e n a s m á -
q u i n a s . Sabe de m e c á n i c a y t iene bue-
' ñ a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a desea co-
l o c a r s e un c r i a d o do m a n o . L l a m e n a l 
t e l é f o n o 1-7230. * 
35905 15 " 
TENEDORES DE UBROS 
PT ' T j r v s T T T . A H . D B M E D I A N A E D A D , ~ ~ C o m S f e * » * * de 30 a ñ o s , s er lo 
y r e s e r v a d o p a r a todo, se o frece como 
c o m i s i o n i s t a , conser je , s e c r e t a r i o p a r -
, d c u l a r o c a r g o s a n á l o g o s . T i e n e buenos 
i n f o r m e s . M o n s e r r a t e , 6 3 , - c a f é , a todas 
h o r a s . „ , 
37409 ¿3 ^ 
; Si quiere colocarse, escrita ahora mis-
mo a C. Alfonso, Manzana de Gómez, 
Dep. 456. 
COCINEROS 
QH D E S E A C O L O C A R D B C O C I N E R O 
O un ch ino joven , buen repos tero ; p l a -
( U b a n a y a m e r i c a n a . Z a n j a 15, 
H o l l l n g . 
20 s 
A C H I N E S E A M E R I C A N C O O K , C A N do p a s t r y , d e s i r e s pos i t ion w i t h 
C u b a n or A m e r i c a n f a m i l y . Z a n j a 15 . 
H o l l i n g . 
/ B O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E N A S 
\ J ñ a s r e f e r e n c i a s de h a b e r p e r m a n e -
cido t e m p o r a d a en l a s c a s a s que h a t r a -
bajado . S a b e c o m p r a r . Sue ldo a r r e g l a -
do a l tiefnpo. T e l é f o n o 1-1015. 
37289 » 15 sp 
A p a r a t o Z e n u n o 
L l e g a r o n los a p a r a t o s de h a c e r c a f é 
y t ener l a l eche ca l i ente , r ecomendades 
por S a n i d a d . 
P l ^ a c a t á l o g o o l l a m e por T e l é f o n o . 
TAMBIEN TENEMOS 
C a j a s de c a r t ó n , en colores , p a r a du lce -
r í a s T c a r t u c h o s de pape l M i k a d o a 
p r e c i o s nuevos , m u y b a r a t o s . 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A . 4 4 . — T E L E F O N O A-7982. 
S A B A N A . 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSEI 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r 
d o ? / o t r e s h a b i t a c i o n e s . Sabe coser y 
dejséa c a s a s e r i a . I n f o r m a n M a l o j a 123. 
37290 16 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
i o s u l a r . p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y 
coser , a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S u s p i -
• ro , 14. 
i 37371 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a por h o r a s 
o p a r a c o s e r en s u c^isa o ^-iera. lo m i s -
: nto r o p a de c a b a l l e r o que ue s e ñ o r a . I n -
i f o r m e s : E n a m o r a d o s , 25, s o l a r ; c u a r -
| to. 7. E n t r e S a n J u l i o y D u r e g e . 
37393 21 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A de c r i a d a de c u a r t o s o de comedor. 
Sabe r e p a s a r l a ropa Sa le a l a s a f u e -
. r a s p a g á n d o l e s los v i a j e s . A n t ó n R e c i o , 
! 19. T e l . M-5264 . 
1 372G7 15 ap. 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A " E S -
O p a ñ o l a p a r a o r l a d a de c u a r t o s , s a -
biendo c o s e r y h a c e r dobladi lo de ojo 
y f e s t ó n . D i r i g i r s e a C o n c o r d i a 6G. T e l f . 
, A-7722. 
I 37104 15 8 
Q E " D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k5 de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i a r , co -
c i n a r o t r a b a j o de c l í n i c a . N o d u e r m e en 
el acomodo. I n f o r m e s : P a u l a , 38; c u a r -
to, 10. 
37178 15 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O* r a de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i -
l i a c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y no d u e r m e fTi 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n D y 19, bodega, 
V e d a d o . I 
37282 ' 1 16 s i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a a m e r i c a n a ; en l a m i s m a l a v a n d e -
r a . S a b e n l a s dos c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en So l 94, A . L . . 
37S45 ' 16 8 I 
Q E O F R E C E P A R A C O C I N E R A U N A 
i 5 j o v e n e s p a ñ o l a . E s r e p o s t e r a ; d ó s e a 
c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
Z a p a t a n ú m e r o 1, Vedado . 
37336 16 s 
B D E S E A C O L O C A R ' U N A J O V E N 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r a cor -
t a f a m i l i a y que no d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . N e p t u n o n ú m . 160. 
37370 16 s 
SB D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . L l e v a t iempo en el p a í s 
y en l a m i s m a u n a j ó v e n . de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a p a r a 
l o s n i ñ o s . I n f o r m a n , en S i t i o s , 9. 
37373 ^ 16 s ' 
T A F ^ A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
F ' ^ y nocinero a s t u r i a n o s . Saben r e -
p o s t e r í a . B e r n a z a n ú m e r o 54, c u a r t o 7. 
37410 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio e s p a ñ o l . E l l a es b u e n a coc ine-
r a y r e p o s t e r a y hace he lados y 61 de 
a y u d a n t e o c r i a d o de mano . T a m b i é n 
sabe s e r v i r l a m e s a . T i e n e n b u e n a s re -
f e r e n c i a s d e ' l a s c a s a s que h a n estado. 
I n f o r m a n : C a l l e de A g u i l a n ú m e r o 114, 
ant iguo , h a b i t a c i ó n 8. 
37182 15 s 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , sabe c o c i n a r bien y sabe h a c e r 
dulce . N o le i m p o r t a h a c e r l i m p i e z a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : R e i n a , 34, 
a l tos . 
37134 s 15 s I 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a C o c i n a a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . S e co -
l o c a p a r a c o c i n a r a c o r t a f a r p i l i a . E s 
m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a pero desea 
c a s a de toda m o r a l i d a d . T i e n m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
65. b a j o s . 
37059 16 8. 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r , s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, a l tos . 
37176 15 s 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S B S P A -ño la ' s ur%a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a -
r a u n m a i r i m o n i o solo. T i e n e n b u e n a s 
recomendac iones . Sabe t r a b a j a r . P r e f i e -
re l a H a b a n a . No g a n a menos de 25 pe-
sos y l a o t r a p a r a los c u a r t o s , o c r i a d a 
de m a n o . S a b e r e p a s a r ropa y t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s don-
de h a estado. I n f o r m a n en L a M a s c o t a , 
bodega, t e l é f o n o F - 1 3 7 5 . i 
37216 15 s 
CO C I N E R A , I Z C A I N A , D E S E A C O L O -c a r s e en b u e n a c a s a . Sabe g u i s a r a 
l a e s p a ñ o l a y é r i o l l a . Sol , 123, f á b r i c a 
de h o r m a . 
37256 15 s 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a . r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y, c r i o l l a , lo m i s m o se Colo-
c a en c a s a p a r t i c u l a r que en c a s a de 
h u é s p e d e s . I n f o r m a r á n : C o m p o s t e l a y 
T e j a d i l l o , bodega. 
37262 15 s 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A - i n a edad d e s e a co locarse en es tab le -
c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . S a m e c u m -
p l i r con s u deber. I n f o r m a n en C o r r a - ' 
les , 73. c u a r t o 11 . 
36323 18 sp. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
\ J ce p a r a c a s a de- poca f a m i l i a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; y . no s a l e fue -
r a de l a H a b a n a . S a n I g n a c i o 46, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 25, entre L a m p a r i l l a y 
O b r a p l a , 
36325 18 sp. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O l a r p a r á c o c i n a r en c a s a de m o r a l i -
dad , a c u a l q u i e r h o r a del d í a . F i n l a y , 
99. a l to s . 
37136 15 s 
Q B ~ D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
(o s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y ent iendo 
de r e p o s t e r í a y Q i r a de c r i a d a de mano . 
I n f o r m a r á n en Monte , n ú m e r o 23. T e -
l é f o n o M-1671. 
S7190 15 s 
CO C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -ro j o v e n , e á p a ñ b l , o frece p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r o de comorc io . C o c i n a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . h o m b r e s c -
lo T i e n e r e f e r e n c i a s . V iv . ; s 10-. T e l f . 
A-2(Í93 . „ 
16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B co lor p a r a c o c i n a r o c r i a d o de 
m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e -
1 comendac iones y e s t á a c o s t u m b r a d o a 
s e r v i r en c a s a f i n a . I n f o r m e s . C a l l e A 
e s q u i n a a Q u i n t a , n ú m e r o 6, Vedado . 
| 37103 > 15 s 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -r a l , desea c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io . C o c i n a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a -
ñ o l a . D e s e a c a s a con d e s p e n s a . S i n p r e -
tens iones . I n f o r m a n P r o g r e s o 13, t r e n 
i de l a v a d o . , „ 
37163. 16 « ^ 
CO C I N E R O P R A C T I C O E N F O N D A , r e s t a u r a n t , c a s a de comerc io , desea 
co locarse . A g u i l a 114, h a b i t a c i ó n 24, M . 
G a r c í a . 
37221 | g 8 . 
MA E S T R O C O C I N E R O , C O N P B A C -t i c a de P a r í s . L o n d r e s y N e w Y o r k , 
desea t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , de 
c a b a l l e r o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-9925. 
37260 16 a 
C H I N O S E A M E R I C A N C O O K 
w a n t s pos i t i on w i t h a n A m e r i c a n 
or C u b a n f a m i l y . L e e H u e . S a n J o s é . 29. 
37009 17 s 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D B L i -bros s i n pre tens iones y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p a r a l a c i u d a d o el campo. 
D i r i g i r s e a J . M S a n I g n a c i o 65, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 84. 
37091 16 a 
Experto tenedor de fibras: se ofrece 
¡ para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud^ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7r>(> | It Ind 10 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en c a s a de i m p o r t a n c i a , desea 
o c u p a r u n a s h o r a s que t iene l i b r e s en 
l a m a ñ a n a , en c a s a o c a s a s p e q u e ñ a s de 
• comerc io . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e -
r r a . A r m a s , n ú m e r o 27, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1812. 
3C388 26 B 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S 
JL a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e c a r g o de c o n t a b i -
l idades por h o r a s , lo m i s m o en c a s a s de 
m u c h a como de poca i m p o r t a n c i a . A c e p -
t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a c a s a de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . A - F e r n á n d e z , 
t e l é f o n o A-4534. 
353CS 14 a 
B O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
como a y u d a n t e de tenedor de l ibros 
o p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r puesto en 
o f i c i n a I n f o r m e s : T e l é f o n o M-1202. S a n 
I g n a c i o , 67. 
. . . 18 s 
37413 16 8 
TO D A L A S E D B E M P L E A D O S B X -pertos y g a r a n t i z a d o s que u s t e d ne-
ces i te , p í d a l o s a l B u r e a u of . G u a r a n -
teed E x p e r t E m p l o y e e s , M a n z a n a de 
O ó m e z . Etop. 456. 
37413 16 B 
• A V J S O . P A R A L A I N S T A L A C I O N Y 
¡ j \ . r e p a r a c i ó n de s u s bombas p a r a 
a g u a , donkeys . mo l inos de v iento , t r a o -
toree o m a q u i n a r i a de v a p o r en g e n e r a l , 
c o n s u l t e p r i m e r o a G a r c í a y V á z q u e z , 
m e c á n i c o s expertos . T a l l e r : P a l a t i n o y 
S a n C a r l o s , C e r r o , t e l é f o n o 1-3207. 
36774 15 B 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -bor icu l tor , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s 
en el j a r d í n E l C r i s a n t e m o , c a l l e J . 
entre 23 y 25. Vedado , t e l é f o n o F-5124 . 
36630 l ? B 
¿Necesita usted corresponsal u otro em-
pleado para su oficina? Escriba a J . 
F . Apartado número 1542 y se lo man-
daré, con buenas referencias. 
36918 13 sp. 
SO L I C I T O C O B R O S A S U E L D O O C o -m i s i ó n , p a r a u n i r l o s a o t ros ; doy r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e por e s c r i t o a O. C . 
B l a n c o , G a l l a n o 126, c a f é . 
36178 20 8 
s COCINAS DE GAS 
VARIOS 
CRIANDERAS 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , a l eche ente-
r a T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y r e f e -
r e n c i a s . N o le i m p o r t a s a l i r a l c a m -
po. T i e n e que tener s u n i ñ a en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s : C a l z a d a de V i v e s , 174. 
37389 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de c r i a n d e r a a m e d i a leche. P u e d e 
v e r s e e l n i ñ o t iene pre tens iones en 
el sueldo. No le i m p o r t a g a n a r poco 
sueldo. I n f i r m a n S a n J o s é , 135. 
87204 15 s 
U N A t O V E N , ' P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e leche. T i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . T a m b i é n s a l e p a r a el campo. 
S u n i ñ o se puede v e r . I n f o r m e s , en 
C a r m e n , 64. 
¿Está sin destino? o lo tiene y quie-
de mejorarlo. De todos modos lo que 
usted debe hacer es escribir ahora mis-
mo solicitándolo al Burean of Guaran-
teed Expert Employees. Manzana de 
Gómez, Dep. 456. 
37413 16 S 
SB O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A c u i d a r o f i c i n a s o a t e n d e r a l t e l é f o -
no y h a c e r cop ias en m á q u i n a o a m a -
no. D i r e c c i ó n : C o m p o s t e l a 113, e n t r a -
da por L u z . 
17 0 
MO D I S T A A D O M I C I L I O . M O D I S T A desfca t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , 
confecc iona t r a j e s de s e ñ o r a y h a c e to-
da c l a s e de bordados , do 7 a 6. C a l l e 
H a b a n a , 70, b a j o s . 
S7326 16 s 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo el a g u a de l á s c a ñ e r í a s , 
qu i to e l t izno y exp los iones a los que-
m a d o r e é , hago i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
y de todas c l a s e s . R . F e r n á n d e z . T e l é -
; fono A-6547. P r o g r e s o , 18. 
I 37231 17 s 
RE C A D E R O A B A R C E L O N A . S E A D -m l t e n e n c a r g o s de ida y v u e l t a p a -
r a todas l a s c u a t r o p r o v i n c i a s c a t a l a -
nas , L a s B a l e a r e s y C a n a r i a s E n c a r g o s 
h a s t a el d í a 14; c a l l e B a r c e l o n a 18, a l -
m a c é n de c u a d r o s . 
36767 14 s 
SB O F R E C B U N A J O V E N P E N I N S U -l a r p a r a coser en c a s a p a r t i c u l a r . 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
O t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . L a v a 
d r i l e s y c a m i s a s . C a l l e H , e s q u i n a a 25 
l e t r a B . T b l i e qu ien l a ' r ecomiende . 
, 37321 16 s 
S a b e coser b ien y c o r t a r . No t iene i n -
conven iente en h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . 
T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , 
69. T e l é f o n o M-3097. 
32771 15 ep. 
• [ N A M U C H A C H A , D E L P A I S , S O L I -
U c i t a u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser, 
p o r s e m a n a s , c o s t u r a s l i g e r a s de c a s a . 
N o i m p o r t a que s e a f u e r a de l a C i u d a ^ 
s i p a g a n e l p a s a j e . I n f o r m a n , en G e r -
vas io , 68, desde l a 1 h a s t a l a s 5. 
37135 15 8 
UN A M E R I C A N O O F R E C B S U S S E R -s e r v i c i o s como c o r r e s p o n s a l en I n -
g l é s o e s p a ñ o l , p o r h o r a s o medio d í a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-4380. 
D i r i g i r s e por e scr i to a T . C . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
37143 16 s 
JU
N A M U C H A C H A , D B M U C H A p r á c -
r ^ . T , , , , ^ , , „ , ^ , „ t i ca , desea c o l o c a r s e p a r a a s i s t i r en-
O T T E N E & P A N O L D E 19 A R O S D E - f e r m o s . N o t iene I n c o n v e n i e n t e en I i 
s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de o f i - a l campo. C a l z a d a de J e s ú s de l Mon. 
c i ñ a s o c u a l q u i e r otro t r a b a j o N o t i e - te, 295. 
37258 16 * 
CHAÜFFEURS 
? E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
J r a . b u e n a r e p o s t e r a L entre 19 y 21. 
37113 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de c o c i n é r a p a r a c o r t a f a m i l i a i n -
g l e s a o f r a n c e s a , p a r a l a H a b a n a . C r i s -
to. 20 .a l tos . 
37097 15 s 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O , D B -' s e a c o l o c a r s e en c a s a . p a r t i c u l a r . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 19, 
n ú m e r o 224. T e l é f o n o F -4359 , Y7-" 'o, 
37394 t 17 • 
Q E D E S E A C O L O C A R T J N J O V E N de 
O c h a u f f e u r , p a r a c a m i ó n F o r d . T i e n e 
p r á c t i c a . I n f o r m a n en Monte , 294. 
S7273 15 sp. 
H A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N I N S -
t r u c c i ó n y m á s de c inco a ñ o s de 
p r á c t i c a Se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o. de c o m e r c i é . T i e n e r e f e r e n c i a s . A l -
berto. F -2056 . 
37133 16 3 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S s e r v i c i o s de c h o f e r a basa p a r t i c u -
l a r . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . S i n p r e -
t ens iones . L l á m e n a l t e l é f o n o F - 1 0 7 9 . 
S i é l no e s t á , de jen l a s s e ñ a s . 
_ 3_7144 16 a 
CH A U F F E U R . U N J O V E N , D E S E A co locarso paaú; l i m p i a r m á q u i n a s , 
a c o m p a ñ a r a uh c a b a l l e r o o s p o r t m a n . 
N o r e p a r a on siu-ldo s i e m p r e que t enga 
a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e s t u d i a r c l a -
s e s t e ó r i c a s . I n f o r m a n , en F , n ú m e r o 
50; c u a r t o , 11, V e d a d o . 
37147 16 s 
no p r e t e n s i o n e s ; sabe l e e r y e s c r i b i r . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a Í 3 , t e l é f ó n o M -
2435. 
37349 ^ 16 s 
O R R E S P O N S A L E N C A S T E L L A N O 
e i n g l é s , se o frece ; v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a ; I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . A c o s -
t a J9. 
37304 15 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O p a ñ o l p a r a portero o c r i a d o de m a -
no. T i e n a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
í c r m a n en Z a n j a ' n ú m e r o 120, e s q u i n a 
a Soledad, bodega. 
37354 .16 B 
37148 155 
MO D I S T A , D E S E A E N C O N T R A R U N . Í c a s a p a r t i c u l a r , donde c o s e r poi 
d í a s . S a n J o s é , 56. T e l é f o n o M-3195. 
37169 16 s 
EN T E N I E N T E R E Y 20, A L T O S 8 ] ofrece u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a p a r a co 
s e r en l a c a s a C o s e en b l a n c o y eí 
color. 
_ 87206 15 B 
X P S T U D I A N T B E S P A Ñ O L , R E C I E N l l i 
X J gado, a l u m n o del ú l t l j n o a ñ o de lai 
c a r r e r a s de D e r e c h o y F i l o s o f í a y L é t r a e 
pens ionado que f u é por e l r e y de E s 
p a ñ a p a r a r e c o r r e r E u r o p a , etc., 'etc. T ^ A R B E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N 
U joven e s p a ñ o l , en u n a p e l u q u e r í a , es c o m ° se ,^et^r1?i P r o f e s o r ' 
s i ende b a s t a n t e ¿ r á f t l c o en e l o f i c i é a n á l o g a a f a m i l i a d i s t i n g u i d a o .co 
T r a b a j ó u n a ñ o por e l of ic io en los E s ^ 
tados U n i d o s . No t iene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a l a s a f u e r a s de l a v i u d a d E n -
t r a r á como aprendiz . Q u i e r e p r a c t i c a r -
se bien. I n f o r m e s , S a n t a R o s a n ú m e r o 
, 35, a l tos . 
LIMPIADORES DE COCINAS 
Se solicitan 50, en Habana, 174, 
legio o a p e r s o n a s e n s a t a que pued» 
s e r l e ú t i l . S u c a m p o de a c c i ó n es m u j 
grande . A b s o l u t a h o n r a d e z y m o r a l l 
dad, con r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a A n t o n b 
R . R e y , M a n r i q u e 189. 
37253 15 ep. 
A R T E S Y OFICIOS 
L • • - V - - . ¿« I T > E T R A T O S . S B H A C E N C R E Y O N E 1 
b a j o s , p a r a p r o p o n e r l e s u n l u c r a n - i \ 16 por 20. a 3 pesos . R e t r a t o s p a n 
J « _ K . « . J „ , „ i d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s . M á 
Y O n e g O C I O d e n t r o d e S U O l i a O . 1 bara tos , m á s r á p i d o s y t a n b u e n o s com< 
C7705 - 4d.-14 I los m e j o r e s . S e venden v i s t a s de C a n a 
; ^ ^ „ ^ • — : — - . r l a s y S a n t a C r u z y s a n t o s mi lagroso ! 
A E S T R O D U L C E R O Y F A N A D B - de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A . R o d r í 
ro, con m u c h a p r á c t i c a . V o y a l ^ g u e z , decano de los c o n s u l a d o s e s p a ñ o 
campo. I n f o r m e s : J . O. H o t e l T r e s C o - y a m e r i c a n o . C u b a , 44, e n t r e E m p e d r a 
, r o ñ a s , E g l d o . , do y T e j a d i l l o . 
S5093 81 BD. 37400 16 8 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
V E N D E U N C H E V R O L E T E N m u y 
O buen estado. S a n L á z a r o 153, g a r a g e . 
37329 16 s 
GA N O A . E N 440 P E S O S S E V E N D E un F o r d de 1917. Motor a toda p r u e -
ha, con g u a r d a f a n g o s nuevos . B u e n a 
v e s t i d u r a y 4 g o m á b Hood. V i s t a h a c e 
fe. I n f o r m a r á n , en A g u a c a t e , 17. 
37377 * 16 3 
CA R R O C E R I A P A R A P O R D , E N 180 pesos, con b u e n a v e s t i d u r a , fue l l e , 
parabe i sas y c u a t r o f a r o l e s . I n f o r m a -
rán ea A g u a c a t e . 17. 
^ • ! ' - 7 6 16 S 
AUTOMOVIL EUROPEO 
Acabado de r e c i b i r . Motor de 8 c i l i n -
d* n u e v a c r e a c i ó n . E l c a r r o de 
n í a s b e l l a c a r r o c e r í a que h a v e n i d o a 
í -uba , cons t ru ido por uno de l o s m á s 
reputados f a b r i c a n t e s de F á b r i c a So 
^ende a prec io de costo porque lo que 
in t ere sa es h a c e r l o conocer . P r a t » . C a l -
zada del C e r r o , 458-13, ba jos . 
« ™ « _ , _ _ j L 7 s _ 
ftE TCNDE U N M A O N I P I C O P O R D , 
^ tipo sport , es c a s i regalado por e m -
Darcarso su d u e ñ o . L o s a c r i f i c o a n t e s 
«Jue d a r l o a t r a b a j a r . Pueden v e r l o en 
•« g a r a j e S a n t a M a r t a y L i n d e r o . T e l é - i 
,?o-M-2737- N o quiero c h a r l a t a n e s . 1 
_ 368o9 12 s 
Q"B V E N D E U H C A M I O Ñ C I T O P I A T , 
* ¿ c a r r o c e r í a c e r r a d a , propio p a r a r e - ' 
parto, con c inco gomas n u a y a s , r u e d a s 
ue a l a m b r e , magne to B o c h . m o t o r a 
prueba. Se d a b a r a t o , por no n e c e s l t a r -
*o o se c a m b i a por u n F o r d que e s t é en 
f w ? ! e!*tado. o u n s o l a r que t enga a lgo 
l a o r i c a d o . be puede v e r en el g a r a j e de 
• 5 2 5 7 * de A l m e n d a r e s . 
- _ Í L H 2 i s s 
C E V E N D E N D O S C A M I O N E S P O R D 
M uno de c a r r o c e r í a de b a r a n d a y otro 
T, , . . c a r r o c e r I a c e r r a d a P r o p i o s los dos 
i w » e t e l m f l e r comercio . Info i -man en 
"* t a ñ e r do c a r r o c e r í a s do C r u z y C a . . , 
en S a n J o a q u í n . 59. 
- J ' 1 6 7 > 22 B 
SE C A M B I A U N A C U S A P O R D P O R u n ó a m i o n c i t o de i g u a l m a r c a , f a -
j a n d o o cobrando l a d i f e r e n c i a de v a -
lor D i r i g i r s e a F e r r y , P e r a l y C a . V i l l a -
n u e v a 4, J e s ú s de l Monte . T e l é f o n o I -
Ó096 
37102 22 s 
MERCER 22-73 
BUICK MODERNO 
J«enidoJ un0, ca8 i nuevo. 7 p a s a j e r o s . 
KH,VP^A0 a tudo lu3o> 10 doy 11 P r e c i o do 
t n ^ n n r . 0 « h f í o negocio tfur otro a u -
InTV» ikJr4e f ta lv l r - , C h i v e z . l . moderno , 
t a r d l 7 Sa lud- de 2 a 5 de l a 
_ 3 7 1 g 5 ¿ ^ 
Fords, a pIa2o$f del 1920 y 1921 
S £ f Í » % i a , < í u l l a m o s . vendemos y 
P r e s t a m o s d inero y h a c e m o s toda c l a s e 
de negocios sobre F o r d s de a r r a n q u e 
de S t J S ^ ^ i y u l A P e q u e ñ a c a n t i d a d 
» r i » t e S & • t ó j * us ted en poco t iempo 
l ? 2 5 5 V i s í t e n o s en D r a g o n e s 47. 
V e n d o uno, p r á c t i c a m e n t e nuevo, de 7 
p a s a j e r o s , equipado a todo lu jo . L o doy 
bara to o c a m b i o p o r otro a u t o m ó v i l do 
2 a 5p. m. C h á v e z , 1, moderno, en tre 
Z a n j a y S a l u d . ' 
37192 16 s 
OV E R L A N D , B U E N A C O N D I C I O N Y m u y b á r a t o , d u e ñ o t iene que s a l i r 
a l Norte . J u a n G a r c í a , g a r a j e , A p o d a c a 
y C i e n f u e g o s . 
37139 _ 19 s _ 
A' U T O M O V I L H U D S O Ñ , V E N D O O cambio por un s o l a r barato . P u e d o 
v e r s e a todas h o r a s . T e l f A-9735. M P i -
co, f e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n , f r e n t e a l 
H o t e l S e v i l l a . 
37110 15 a 
A P R E C I O S D E G A N G A , V E N D E M O S H u d s o n , tipo Sport , , 1921; C a d i l l a c . 
7 p a s a j e r o s , modelo 57; J o r d á n , 1919, 7 
p a s a j e r o s ; Q v e r l a n d . t ipo 90; C a m i ó n 
B r o c k w a y , 3 y med ia . C u b a Motor C o m -
p a n y M u r o . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
36995 17 3 _ 
ME R C E R T I P O E S P E C I A L C O N fue -l l e V i c t o r i a , s e i s g o m a s de c u e r d a , 
p i n t u r a de f á b r i c a . E s t o es p a r a u n a 
p e r s o n a de gusto , prec io de s i t u a c i ó n . 
P a r a v e r l o en S a n L á z a r o 180. 
37023 1* a 
V T E N D O D O S A U T O M O V I L E S U H 
V dodge y C h e v r o l e t , todos en bue-
n a s condic iones , y a m i t a d de so<|o. P a r a 
m á s i n f o r m e s , en G y 19, V e d a d o . 
37243 18 3 _ 
SE V E N D E U N D O R T D E L U L T I M O modelo c o m p l e t a m e n t e nuevo , p o r no 
poder a tender lo s u d u e ñ o . Se puede 
v e r h a s t a l a s doce a. m G a r a g e S a n J o a -
q u í n , J e s ú s de l M o n t e 115. 
37215 15 a 
E V E N D E U N M A O N X F I C O P O R D , 
a c a b a d o de p i n t a r , m u y bueno y en 
c o m p l e t a s condic iones , con l a c h a p a n á -
m e r o 7496 S e puede v e r desde l a s / i -
c e a l a u n a de l a tarde , todos los d í a s , 
en S a n N i c o l á s n ú m e r o 7, BU d u e ñ o en 
l a m i s m a . 
37224 1 » 
Mac Farland y Hudson Super Six 
Modelo 1920, de 7 p a s a j e r o s , con míti-
nes . E s t o s c a r r o s son los p r e f e r i d o s en 
chos e x t r a s y en f l a m a n t e s cond ic io -
los E s t a d o S U n i d o s por su so l idez y e l e » 
gancta . L o s vendo a prec io de s i t u a c i ó n . 
D r a g o n e s , 47. 
| 37255 18 3__ 
Q E V E N D E U N A C U í f A D B C U A T R O 
v O p a s a j e r o s , m a r c a E s t o u v e r . R u e d a s 
de a l a m b r e , c u a t r o gomas n u e v a s y a c a -
i l iado de a j u s f a r . I n f o r m a n en S a n L á -
zaro 239, s o l a r , de 12 a 1 y de 6 a 7 j 
I de l a tarde . 
37268 15 sp. 1 
SE V E N D E U N C A M I O Ñ C I T O M A R - 1 c a F o r d , prop io p a r a d u l c e r í a o f á -1 
I b r i c a de tabaco . E s t á c a s i nuevo. I n 
I f o r m a n en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a . m. 
! 35552 30 8 
SB V E N D E U N M A G N I F I C O H I E D -mont de s e i s c i l i n d r o s y c inco í s i e n - , 
tos, motor a toda prueba . P u e d e v e r s e 
en D r a g o n e s 47, garage . 
36950 
36950 13 a 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P., s ie te as ientos , en perfec-
to eMado. con 6 ruedas de a l a m b r a . 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo. 6 ruedas de alam* 
bre. su bomba de motor. P a r a infor* 
mes : I n f a n t a . 22, de 9 a 12 » de 2 a 5. 
C5194 3ÍM.-4 
FIAT 45-50 H. P. 
i Siete pasajeros en magníficas condi-
¡ orones, con arranque y alumbrado 
' eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
I gomas nuevas- Chapa particular de 
j este año. Se vende o se negocia por 
¡casita, terreno o hipoteca. Informap 
i San Miguel número 179, Niñón. 
¿51C2 
AUTOMOVILES 
No compren ni rendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Dóval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
CA M I O N E O R D , D B U N A Y M E D I A tone lada , d é vol teo , c o m p l e t a m e n -
te nuevo, _ se vende con u r g e n c i a , en 
600 pesos." G o m a s m a c i z a s . G a l l a n o , 16. 
M - 5 1 9 8 . • . 
35438 25 sp. 
COMPAÑIA AUTO LATINO A M E r i -
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 'nd 28 jl S1999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUN" 
Industria, 140. 
«O a g . 
I N S U P E R A B L E S 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
I n f a n t a . 49; B a r c e l o n a 22; S o l , 15 y me-
d io; Z u l u e t a . 22. M o n s e r r a t e . 127; S a n 
J o s é . 60; S a n Migue l , 173; S a n R a f a e l , 
134; R e i n a , 1 1 1 4 ; 23 y ^ 2 , Vedado; i n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a 20; 
Z u l u e t a . 73; G a l l a n o , 1C; J e s ú s del M o n -
te. 9; J o v e l l a r . 3; S a n R a f a e l , 141 y me-
d io ; S i t i o s ^ M . G o n z á l e z ; L ,uaces y C a r -
l o s I I I ; Sant iago . 6; J e s ú s del Monte, 
349. V í b o r a , 634; J e s ú s Peregr ino . 5; 
J e s ú s del Monte , 115; C e r r o . 781; P r í n -
c ipe , 1 4 - M ; y en los d e m á s g a r a j e s de 
I m p o r t a n c i a . 
34844 25 s 
Motociclistas. No compren moto-
cicletas sin visitar la agencia In-
dian y ver los nuevos tipos con la 
gran rebaja de precios. Agente: 
Cándido López. Jesús del Monte, 
número 252. 
C7204 15d.-26 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R U VE t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, en buen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte, para un ca-
al io o pnra dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por Beni to Qui jano I 
E n T u n t a B r a v a d" Unatae. 
C 3881 SC-d U i 
T I E N D O Ala C O N T A D O O P L A Z O S U N 
V Dodge. c o n . f n c o ruedas de a l a m b r e 
y g o m a s n u e v a s . U n i v e r s i d a d 5, de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
87201 17 B 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , I m a r c a I n d i a n a . Se h a l l a en p^rfec- I 
t a s condic iones . Se v t n d e b a r a t í s i m o , : 
p o r tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n , en e l H o t e l B é l g i c a . 
E g l d o , 99. 
37064 I S s i 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ" 
de E . G o n z á l e z Bobea. A v e . M á x i m o G 6 -
mez ( a n t e s M o n t e ) , 304 . 
AUTOMOVILISTAS 
I ,os que deseen v e n d e r su m á q u i n a , 
pueden c o n f i a r l a a e s t a c a s a p a r a s e r 
e x h i b i d a en e l s a l ó n . A b s o l u t a r e s e r v a . 
C o m i s i ó n c o n v e n c i o n a l . 
ESTORAGE 
Se a d m i t e n m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s , d a n -
do toda c l a s e de g a r a n t í a s a l o s p r o -
p ie tar ios . 
CAMION 
Se vende uno, m a r c a " B u s s l n g " , de 6 
toneladas , capaz p a r a m a y o r c a r g a y 
r » e p a r a i 1 o p a r a a r r a s t r a r c a r r o s a u x i -
l i a r e s . E s nuevo y s u precio da a c u e r -
do con l a s i t u a c i ó n . 
AUTOMOVIL 
Se vende u n a m a r c a C h a n d l e r , t ipo 
Sport , e n . b u e n e s tado y se da en p r o -
p o r c i ó n . 4 





A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C7615 i n d . 9 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GANGA 
CAMIONES PAIGE 
ZVz X 31/2 Toneladas 
FO B D . V E N D O D O S D E L 20 B A B A -tos. T a m b i é n se v e n d e n a plazos 
con g a r a n t í a . S a n J o s é 109. T e l f . A-9735, 
M a n u e l P i c o . 
37111 15 s 
" V T E N D O P O R D D E L 17 T O D O N U E V O 
V m o t o r y d e m á s m e c a n i s m o a prue-
b a . L o quemo en 375 pesos por no ser 
del g iro . P r i m e l l e s 14 A , C e r r o . Te l f . 
1-3353. ide u n a a t r e s y de s e i s a nueve! 
S r . J o a q u í n . 
| 36358 16 s 
COMPRO 
C o m p r o u n D o d g e bon c h e q u e del E s p a -
ñ o l , que e s t é en b u e n a s condic iones . T e n -
go $1.700. V e n d o o c a m b i o por v í v e r e s 
de p r i m e r a , u n c a m i ó n M a c k , de 7 y me-
d i a tone ladas , nuevo, c o s t ó $9,300, 1c 
doy en $6,500 e fec t ivo o m e r c a n c í a s . U n 
c a r r o tipo S p o r t , m a r c a L o z i e r , 7 pa -
s a j e r o s . 5 r u e d a s de a l a m b r e . C a d i l l a c , 
$1,300 en m e r c a n c í a s o e fect ivo . U n 
Dodge . nuevo, con motor a p r u e b a m a g -
neto B o c h . $780, solo e fec t ivo . U n P o r d 
de l 17. acabado de v e s t i r , g r a n motor, 
$700 efect ivo . Otro , de l 16, en super io -
r e s condic iones , $400. U n a c u ñ a Dor t , 
por cheques . 2,200 N a c i o n a l o $1.800 de 
C ó r d o v a . V e n d o u n a c u ñ a S tu tz , sober-
bia , en $600. Y v a r i o s m á s . A n g e l G o d í -
nez. C o n c o r d i a , 153-B, a l to s . D e 12 a 4. 
36233 17 s 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T E P A S A -jeros , ú l t i m o modelo t r e s m e s e s USQ 
por e m b a r c a r s u d u e ñ o , se r e g a . a en 
$1.500. B u e n ^ o p o r t u n i d a d p a r a f a m i -
l i a de gusto . C a m p a n a r i o 129, e n t r « 
R e i n a y S a l u d . 
36481 u s 
CAMIONES MAXWELL 
I V z Toneladas 
A PRECIO DE FABRICA 
36511 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
14 
Se vende un hernioso Overhind de en-
ea con todos sus adelantos modernos. 
Se da regalado su precio por embar-
carse su dueñoj Informan en San Ga-
briel núm. 6, esquina a Esperanza, 
Cerro. 
S6808 i * m 
GA N G A . S E V E N D E U N P O B D D E L 20, a r r a n q u e e l é c t r i c o , b u e n a s go-
m a s repuestos , acabado p i n t a r , m a g n í -
fico, a l contado. G a r a g e C a r i d a d . S a n 
R a f a e l 143, f rente a l P a r q u e de T r i l l o 
36773 13 s 
SE V E N D E U N S U P E R S I X H U D S O N r e f o r m a d o , modelo C u n l n g h a m , muy 
elegante, propio p a r a f a m i l i a de gusto, 
se g a r a n t i z a y puede v e r s e a todas ho-
r a s en 25 ent te M a r i n a e I n f a n t a , n ú -
mero 4, t a l l e r de G r a n a d o s y M a r t í n e z . 
3*162 20 s 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A S E S n ú m e r c 3. J e s ú s de l Monte, 10 c a -
rros T r o v y 10 b i c i c l e t a s con arreoa 26 
r u e d a s de uso de n u e v e c u a r t a s y 7 y 
m e d i a c u a r t a s , 30 m u í a s de v t r i o s t a -
m a ñ o s a c a b a d a » d « r e t l b l r . J a r r o y 
C u e r v o . 
33556 u g 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARISA P r e d o 5 c e n t a v o s . 
A T K A V « S D B b A T I D 
A l M l I ñ C © 
Carta que un perro callejero, lia- chos que ya no necesitamos afanar-
mado "Panfilo" escribe a "Pepito", I nos ni darnos prisa para poder co-
perro burgués, que lleva una Y¡da re- mcr, sino que cuando tenemos apeti-
galada, pero monótona: 
Por debajo de la puerta introdujeron 
anoche una carta, cuyo sobre y papel, 
vulgarísimos, demostraban muy poco j detenimiento los cajones y latones qu 
C O N T I N U A P R E S O 
P O R A S E S I N A T O 
E L " G O R D I T O " 
lo tomamos un bocado y volvemo.» 
cuando nos da la gana. 
Con la tranquilidad y todo el tiem-
po de la noche podemos examinar con 
refinado gusto. Iba escrita a manos 
o a patas, y dirigida a "Pepito", conde 
de Santovenia, y la firmaba "Panfilo . 
Como el asunto que trataba es original 
y curioso, no vacilo en publicarla, pe-
ro no comprendo cómo "Pepito , que 
lleva una vida claustral, y que jamás 
ha puesto los pies en la calle, porque 
cuando va a su finca de campo lo 
hace en automóvil, ha podido ligar 
amistad con un perro callejero, ^to 
me hace pensar que no hay nadie bien 
guardado y que los hombres celosos 
que tienen a sus mujeres bajo siete 
llaves, se ponen en un gran ridículo. 
L a carta dice así: 
"Mi estimado amigo "Pepito": 
Te escribo en el parque de tu toca-
yo don Pepe, porque hace mucho ca-
tenemos a veres que volcar, pero que 
en muchos Jtios nos vacían sobic la 
acera, para comodidad nuestra, sin 
duda. Me he fijado que no es en las 
casas de mejor apariencia donde hay 
más buena comida, y debe consistir en 
que se la aprovechan los amos y a los 
criados le dan pote. De pollo y pavo 
no hay que hablar, y el que de nos-
otros encuentra algún hueso tiene que 
defenderlo como una colecturía, que 
oí a uno que hablaba en un grupo de-
cir que había que arrancársela antes 
que soltarla. 
Lo que más pena me da es verte, 
porque te he cogido cariño, en la pri-
sión en que vives, y no comprendo 
cómo haya quien, por comer, prefiera 
ser esclavo. Ya ves mi vida, libre, fe-
liz e independiente, como buen crio-
íor en el café, y además en aquel por- ]lo; lo que ^ ^ la ganat 
tal no se puede hacer nada, ni aun 
dormir, a causa de la conversación 
de los pescadores, que me tienen abu-
nido con la historia de que si les pa-
gan a tanto y más cuanto la libra y lue-
go la venden en el doble o el triple. 
He observado, por dondequiera que 
voy, que la gente se queja por que to-
do el que hace un comercio quiere com-
prar barato y vender carísimo. Todo 
esto a mí no me importa, porque, chi-
co, estamos en el mejor de los mun-
dos. No sé porqué las autoridades han 
dado en protegernos, ocupándose de 
nosotros los perros callejeros, como 
nunca lo habían hecho, figúrate que 
han ordenado que todos los vecinos 
pongan sus desperdicios a la puerta y 
que nadie los toque para que nosotros 
podamos comer a nuestro antojo. Es-
toy encantado, y como yo otros mu-l 
sin dar un golpe ni contentar a nadie; 
duermo donde quiera, me baño en el 
mar, voy al campo o entro en los 
teatros y m¡j divierto con los muv^ia-
chos que encuentro por la calle. Sue-
lo tener mis líos por cuenta de alguna 
perra coqueta o alguna desalmada 
persona que me pega, pero esto no 
es frecuente. L a vida, tal como está 
hoy, es fácil, agradable y muy intere-
sante. 
Sabes que soy tu amigo, affmo., 
"PánffloP'. 
Como puede verse aún hay seres 
felices y que merecen ser envidiados. 
Cuando todos se quejan hay quien es-
tá satisfecho y es por que la situación 
siempre se quiere ver bajo la forma 
que nos conviene. 
* * « 
Elecciones para el tribunal... 
Viene de la P R I M E R A página 
Los Estados nidos sugieren al J a p ó n 
l a agenda de la conferencia 
de Washington 
eeg.ún la proposición aprobada por 
la Asamblea el año pasado estable-
ciendo que uno de los puestos no 
permanentes del Consejo se asigne a 
Asia tiene derecho a seguir ocupan-
do el que ya tuvo hasta ahora, sin lOK-io, beptiembre id 
embargo se ha sostenido que esta pro , el diario Yamato Shimbun. 
posición fué simplemente una mani-^1 gobierno japonés ha recibido una 
festación de sentimiento por parte ^ m u ^ c a c ón1(de lo« ^ d o s Umdos 
t , 7". " A O O ^ I ^ O ,r n,,- -nX tocante a la ' agenda" de la próxima 
de la ultima Asamblea y que no ^ e , ^ ^ j ^ / d e ar. 
ESTADOS UNIDOS, 
JAPON Y E L DESARME 
adoptada como una decisión oficial, 
Suecia es un candidato muy favo-
recido para el puesto que ocupa Bél-
gica, 
mamentos sugiriendo como asuntos 
de deliberación el de restricciones mi 
litares y navales. L a "puerta abierta' 
e igualdad de oportunidades en Chi-
B O L I V I A S O L I C I T A M A S I N F O R M A - ^ ^ n S 0 ^ „ f dé%"?ar»ro0tenclas la 
S E S O M E T A L A C O - N T R O V K K S I A . , , * a de los mandatos en caso de que no 
hayan sido ya objeto de un previo 
acuerdo y la de Maichuria y del í e -
CON C H I L E A UNA COMISION 
G I N E B R A , septiembre 13. 
E l delegado boliviano recibió esta rr7car7il V i e n U l el 
tarde la respuesta del gobierno de 
Solivia sobre referir la controversia 
entre dicha república y Chile a una 
comisión especial. L a citada contesta-
ción solicita que se envíen Informa-
ciones más' detalladas antes de acor-
dar consentimiento definitivo a la 
proposición del presidenta van Kar-
nebeek según la cual se sometería la 
dispueta a tres peritos. 
E L SOCORRO DE L A 
RUSIA HAMBRIENTA 
P R O G R E S A N S A T I S F A C T O R I A M E N 
T E L A S T A R E A S A M E R I C A N A S 
P A R A A L I M E N T A R L O S N I -
Ñ O S R U S O S 
E L M I N I S T R O D E J U S T I C I A D E L ' R I G A ' Septiembre 13. 
C A N A D A D E S E A Q U E L A L I G A D E ! Dos semanas después de que se en-
L O S N A C I O N E S S E C O N V I E R T A E N • viase la primera remesa de víveres 
U N A L I G A D E P U E B L O S ! americanos por el ferrocarril de Riga 
G I N E B R A , septiembre 13, >a Moscow que se encuentra abarrota-
Mr, Doh'edty el ministro de Justicia1 do de carga, los funcionarios de la 
del Canadá manifestó hoy que opina administración de socorro americana 
a que el método más eficaz de corre- , en estea capital se mostraron satisfe-
gir las impresiones desfavorables o chos resPecto al modo en que los co-
erróneas sobre la Liga en la opinión misarlos soviets cooperan en la tarea 
pública sería el que los miembros de de llevar Pan a los rusos hambrien-
la Asamblea fuesen más directamen-lt08: . , 
te los representantes de los pueblos' A Pesar de los ^tardos inevitables 
de los diversos países haciendo que!v temporales debidos a la falta de 
la Liga fuese una de pueblos en vez 
de Estados o gobiernos. 
C A N D I D A T O S Q U E S E N I E G A N A 
F O R M A R P A R T E D E L T R I B U N A L 
I N T E R N A C I O N ^ S L D E J Ú S T I C I A 
G I N E B R A , septiembre 13. 
Hoy se publicó una lista oficial 
conteniendo los nombres de los can-
didatos nombrados para puestos en 
el Tribunal Internacional que se han 
negado a aceptar la cadidatura. L a 
lista contiene los siguientes nombres: 
Gustavo Ador, expresldente de Sui-
za; Charles Doherty, ministro de Jus-j 
ticia del Canadá; León Borugeois, de 
Francia; Manuel González Hontoria, 
ministro de Estado de España; Paul 
Hymans, de Bélgica, expresidente de 
material rodante se han descargado 
y embarcado desde Riga solo para 
Moscow 26,502 toneladas de provi-
siones o sea lo necesario para alimen-
tar un millón de niños durante casi 
tres semanas. 
Hoy se están descargando en este 
puerto seis barcos de reducido tone-
laje y se esperaba que los muelles es-
tuvieran prontos esta noche para re-
cibir nuevos cargamentos. E n retro-
grado también se procede a la des-
carga de varios buques de un modo 
asombrosamente eficiente. 
Según un despacho de Reval a la 
Cruz Roja Americana en esta capital 
la Legación bolchevique ha compra-
do un edificio en aquella ciudad. 
Donde se alojan el consulado ameri 
SAN FRANCISCO, Sep, 13, 
Como el Gran Jurado que ha escu-
chado numerosas declaraciones con-
tra Arbuckle aplazó la vista de la 
causa y el proceso ante el Coroner 
duró todo el día de hoy sin que se 
llegase a un veredicto, el célebre 
Gordito, acusado del asesinato de 
Míss Virginia Rappo, actriz cinema-
tográfica que falleció después de una 
fiesta celebrada en los apartamentos 
del mismo hotel St, Francis, tuvo 
que pasar su tercera noche en una 
celda. 
E l Gran Jurado levantó la sesión 
sin procesar al reo, pero se reunirá 
de nuevo en cuanto el procurador del 
distrito Bready está pronto para pre-
sentar nuevas pruebas. 
Hoy aumentó el interés que ha 
despertado el caso al declarar el pro-
curador del distrito que iniciaría una 
Investigación para averiguar si se 
había tratado de sobornar a testigos 
que estuvieron presentes en la fies-
ta. Esta declaración fué hecha des-
pués de haber comparecido Miss Vey 
Provot conocida también por Miss 
Tydron ante un Jurado. Según el 
procurador del distrito Brady, sus 
declaraciones fueron completamente 
distintas de las que le hizo. 
Las noticias de que otro testigo 
Misa AHce Blake había desaparecido 
fueron desmentidas al presentarse 
dicha señorita en la oficina del pro-
curador explicando que se había mu-
dado de su casa en Karkley a la casa 
de una amiga en Oakland a fin de 
evitar la publicidad. 
Entre los testigos que declararon 
ante el Gran Jurado algunos de los 
cuales prestaron tanbién declaración 
en la segunda sesión del proce/j del 
Coroner, figunran Mrs, Balbina Del-
monte, Al Semmagher, representante 
de Miss Rappe, Miss, Vey Prevost y 
Miss, Alice Blake que asistieron to-
dos a la fiesta de Arbuckle y Mrs, 
Jean Jameson, una enfermera que 
asistió a Miss, Rappe antes de su 
muerte, 
Mrs, Demonte declaró ante el Co-
roner que junto con Miss, Rappe y 
con Al Semmagher salieron en auto-
móvil de los Angeles para San Fran-
cisco a donde llegaron en la noche 
del domingo 4 de Septiembre'. 
Mientras la declarante y Miss Rap-
pe se desayunaban, al día siguiente 
recibieron una llamada por teléfono 
de Mr. Arbuckle quien quería verlos 
a todos en el Hotel St. Francis, Miss 
Rappe fué sola al departamento de j 
Arbuckle, telefoneando después ^ 
Mrs, Belmente y a Semmagher a fin 
de que se reuniesen con ella en di-
cho apartamento. Agregó que en él 
se encontraban Mr, Arbuckle, Lowell 
Sherman, Ira Fortlouis y Frederic 
Fischback. E n una mesa en xél apo-
sento habían varias botellas, Miss 
Rappe bebió tre cepitas de Gim y 
jugo de naranja y Mrs, Delmonte 
diez de hlskey. Otras dos muchachas 
entraron en el departamento ente-
rándose que eran Miss, Alice Blake 
y Miss, Vey Provost. 
Miss Rappe se dirigió al cuarta 
de baño del aposento de Arbuckle 
y cuando salió, éste que se encon-
traba en dicho aposento cerró la 
puerta que daba % la sala donde se 
encontraban los demás invitados. 
L a testigo afirmó que oyó gritos 
dentro del cuarto aproximadamente 
una hora más tarde, exigiendo enton-
ces que Arbuckle abriese la puerta 
y este así lo hizo. Miss Rappe se ha-
llaba gritando y en un estado que 
indicaba la mayor desesperación, Al 
entrar Mrs, Delmonte exclamó: 
"Me estoy muriendo," 
Mrs, Delmonte prosiguió diciendo 
que desnudó a Miss. Rappe y con la 
ayuda de Fishback la hizo entrar en 
un baño de agua fría, pero como este 
no produjo efecto alguno, la condu-
jeron a otro cuarto colocándola en 
una cama, 
Arbuckle mantuvo su mirada fija 
sobre la testigo durante todas sus 
declaraciones. Estas terminaron a 
eso del medio día. E l interés de Ar-
buckle pareció aumentar cuando el 
Coroner Dr. Leland preguntó a la 
declarante, 
"Como puede Ud. acordarse de lo 
ocurrido cuando bebió Ud. tanto 
whisky?" 
"Mi memoria es siempre excelen-
te", repuso Mrs, Delmonte. 
Al reanudarse la vista durante la 
tarde Ira Fortlouis, un viajante co-
mercial, prestó declaración manifes-
tando que se encontraba presente en 
la fiesta, pero que salió antes de que 
Arbuckle entrase en el cuarto con 
Miss, Rappe. 
Mr, Semmagher declaró que asis-
tió a la fiesta después de tratar en 
vano a inducir a Miss Rappe a regre-
sar a Los Angeles. No se encontraba 
presente cuando ocurrió la "agre-
sión" de Arbuckle y al regresar des-
pués vió a Miss Rappe en una cama 
al parecer en grave estado. Añadió 
que al visitarla al día siguiente le 
dijo: "Roscoe me lastimó". 
E l testigo no oyó los gritos de que 
habló Mrs, Delmonte en sus declara-
ciones y al enterarse por esta de los 
detalles de lo acontecido al día si-
guiente experimentó gran asombro. 
S E P R O P O N E U N N U E V O P L A N P A R A SOÜI 
C I O N A R E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
Las negociaciones anglo-irlandesas sufren demora 
DUBLIN, Septiembre 13, | drá la delegación irlandesa <? 
E l coronel Maurice Moore, jefe de clona a Michael Colllns genp ^ 
re-I WAsmiNLrM'uw, sept, I Ó . los voluntario* nacionales irlandeses I del ejército irlandés como n l8illlr 
de L a Comisión de Hacienda debía de- propuso hoy como solución del pro- j delegados y se considera tod 
H O M B R E S Y M U J E R E S S E R A N V E N D I D O S E N 
P U B L I C A S U B A S T A E N N U E V A Y O R K 
Noticias de los Estados Unidos 
NUEVA Y O R K septiembre 13. | L A R E V I S I O N D E L O S I M P U E S T O S 
Urbain Ledo'ux apodado, Mr, Ze-I A M E R I C A N O S , 
rout que vendió en subasta a obr 1 SHINGTON, S , 13, 
ros sin trabajo en los parques l  aci m 
Boston anunció hoy que celebraría i cidir hoy si el proyecto de ley de 
una subasta semejante en Nueva reducción de impuestos que debe ser 
York el próximo lunes cerca de la presentado al Senado en la próxima 
librería pública de la calle 42 des- semana contendrá o no una cláusula 
pués del desfile de la manifestación Que exija a las corporaciones del 
de obreros sin trabajo por Broad Way, País que paguen contribuciones por 
Manifestó que no solo vendería los'concepto de exceso de utilidades du-
servicios de obreros sin empleo ^es- , rante ano más 
nudos de cintura arriba al mejor pos-, Aunque el presidente Penrose y al-
tor sino que haría lo mismo con cual- ^nos otros ^ b r o s de la mayo 
quier mujer sin trabajo que Asease f e s t ó n favorgde acepta^ la r̂ê  
sua métodos revocación de estas contribuciones 
se haga retroactiva hasta el prime-
ro de Enero pasado, se predecía que 
la Comisión probablemente aproba-
ría la cláusula del proyecto de ley 
de la Cámara poniendo en vigor1 la 
de su interlocutor a las modas adop-;d ación el próximo primero de 
tadas por las mujeres en los esPec-: Enero 
táculos teatrales y en la 5a, Avenida. 
venderse 
Al preguntársele si 
con el bello sexo serían los mismos 
que con el masculino, repuso: 
"Indudablemente en caso que fue-
se necesario" llamando la atención 
L O S O B R E R O S T E J E D O R E S N O M -
B R A N C O M I S A R I O S Q U E S E O C U -
P A R A N 1)1: A L I M E N T A R A L O S 
H U E L G U I S T A S Y A S U S F A M I L I A S 
NUEVA YORK, septiembre 13, . . 
L a Convención anual de los Obre-
ros Tejedores Unidos (\e América vo-
taron hoy porque se nombrasen comí 
sarios para alimentar a los huelguis-
tas do dicha Federación y a sus fa-
milias en vez de hacer pagos de bo- conferenciantes 
nificaciones de huelga como hasta 
ahora. 
Aunque este proyecto se ha conver-
tido en ley para la Federación no 
se pondrá en vigor más que en huel-
gas debidamente autorizadas y las ac-
tividades de los comisarios estarán a 
cargo de un representante de la Fe-
deración Internacional, 
C O N F E R E N C C I A S S O B R E S A -
N I D A D 
WASHINGTON, Sept, 13. 
E l Departamento de Sanidad anun-
clón hoy que se habían hecho arre-
glos para una serie de conferencias 
sobre higiene pública en varías ciu-
dades. 
L a serie durará una semana en ca-
da ciudad con tres a seis conferen-
cias sobre asuntos sanitarios y los 
serán: Fredk, R, 
Green, John H, Stoke, A, J , Me 
aughlin, Wm, C. White, Valeria Par-
ker, W, F , Snow, W. A. Evans, and 
M, J . Rosenau, 
S E P I E R D E N L A S C O S E C H A S P O R 
F A L T A D E M A N O D E O B R A 
WINNIPEG, septiembre 13. 
Las cosechas se pudren en miles 
de acres cerca de Creelman porque noiRawlins en la noche del domingo úl-
es posible obtener mano de obra a los, timo, en los momentos en que trata 
O T R O A S E S I N A T O 
J A C K S O N V I L L E , septiembre 13, 
John Pope, abogado de esta ciu 
dad y Frank Rawlings, de Chicago, 
fueron procesados, acusados de asesi 
nato en primer grado, como resulta-
do de la muerte de George H, Hick-
man, empresario de un teatro de es-
ta ciudad, por un tiro disparado por 
i<i ui-mou Í L ^ I J ^u-inu ouiuciuu uei piu- ; uoit-̂ a.uuo j oo tunsiaera toda Í 
blema Irlandés un acuerdo que sir- sible de que Mr, de Valera p 
a presidir la delegación de 
COMENTARIOS D E L IRSH mr, 
TIN SOBRE L A P R o A f f i * 
P E T I C I O N D E IRLANDA 
DUBLIN, Septiembre 13 
E l Irish Bulletin, órgano «f, . 
del Dalí Eireann se dedica enVf 
te esta noche a discutir la CUP ^11 
de la partición de Irlanda 011 
Refiriéndose al razonamiento 
viese los principios hádeos que go-
bernaban a la antigua monarquía 
doble en Austria Hungría, "Mediante 
tal acuerdo", dijo el coronel "Ingla-
terra e Irlanda, serían reinos sejara-
dos bajo el mismo rey, Jorge V y nin-
guno de ellos tendría el derecho de 
intervenir directa o indirectamente 
en los asuntos del otro. 
E l monarca actuaría por' Inglate-
rra siguiendo los consejos de sus mi- j 
nistros ingleses y por Irlanda siguien 1 Mr. Lloyd George de quTel 
do el de los irlandeses. Si por efecto 
de residir el Rey en Inglaterra fuese 
necesario nombrar un virrey este se-
ría escogido por los ministros irlan-
deses en cuyo caso según el coronel 
Moore es probable que Mr, de Vale-
ra fuese el nombrado. 
del gobierno por el 
de los gobernador llevaría al m 
a las épocas prehistóricas de k í ^ 
bus arguye el citado periódico T 
la propuesta partición de Irlanda 
la que causaría un regreso a aniipn61 
épocas, puesto que cuando el nriri • 
pió de la propia determinación 
aplica a un territorio que no es * 
* — »w v̂ UG iiyj 
nación es cuando debe tenerse n 
ocurra lo que predice Mr, 
George. 
Lloyd 
L A C O N F E R E N C I A N O P O D R A Y A 
C E L E B R A R S E E L 2 0 D E 
S E P T I E M B R E 
L O N D R E S , Septiembre 13. 
Ha ocurrido un inesperado entor-
pecimiento en las negociaciones ir-
landesas. Mr, Lloyd George que se i tar Mr, Lloyd' George. En todos l" 
encuentra en Gairlecoch en Escocia, | asuntos que no son esenciales a i 
recibió hoy en audiencia a Harry Bo- I existencia de Irlanda como nación i 
land Secretario de Mr, de Valera y i Dail Eireann está pronto a conced? 
a Joseph McGrath otro representante 1 a Ulster una Autonomía local má 
sinn feiner según anuncia un comu- | amplia y generosa que la que le con 
fiese el Acto de Partición Británico" 
"Irlanda se ha declarado dispUest¡l 
a consentir a cualquier pretsnsión 1 
gítima y fundada que pueda nrpJ!" 
jornales que los agricultores se ven 
obligados a pagar. 
OTRO ASESINATO Y OTRA CON-
F E S I O N . 
LOS A N G E L E S , Cal. Sept. 13. 
Arthur C. Burch, confesó el dia 14 
de Agosto pasado, haber dado muer-
te a J , Belton Kennedy. 
Esta confesión se la hizo a Chan-
han de robar el producto de las en-
tradas vendidas dicha noche. 
L A S V I C T I M A S D E L A I N U N D A -
C I O N 
SAN ANTONIO, septiembre 13.^ 
Las víctimas por la inundación pue 
de calcularse entre cien y ciento cin-
cuenta, sin contar las cuarenta y 
I ""77 * x J " T rriT" •nueve oersonas, que se sabe perecie-
dler Sprague repórter del periódico ' "uneVpnPegt° ciúdad según despacho 
"Examiner" de Los Angeles según la . ron en esta ci"Qa°' Antonio 
información firmada por Sprague y !d?1, f,̂ 1*68^ •n.f nmfí hnv Todas "as 
nnblicada en la edición de hov del i Light" recibido aquí hny. ledas las 
c^io p^rióSico, ^ ^ n o t i c i a s ^ f ^ - ^ ^ ^ ^ ^ h -
Dice que Burch le declaró al re-¡mayoría de los que perecieron ano 
porter que dió muerte a tiros a Ken- gados G™V ™ e V c í t ™ * . ^ nrÍTlplnai 
nedy "con conocimiento y conniven- l aa ^ra ,da \matenal ! f ' ^ 
cia" de Mrs. Madalynne Obenchain, mente las cosechas, se c f ™ 1 ^ . f ^ r e 
que pretendía ser la prometida de | seis millones y diez millones de pe-
Kennedy. £0S' 
ITALIA Y E L CONFLICTO 
E N T R E AUSTRIA-HUNGRIA 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O I T A -
L I A N O C O N F E R E N C I A C O N E L 
G O B I E R N O A U S T R I A C O S O -
B R E L A S I T U A C I O N E N 
B I X G E R L A N D 
Epidemia de viruelas 
en Santiago de Chile 
Mejora el cambio chileno 
SANTIAGO D E C H I L E , Sept, 14, 
Se ha declarado en esta capital 
una epidemia de viruelas que au-
menta cada día en intensidad. E l 
promedio de infección es de dos ata-
cados por cada mil habitantes. 
Las autoridades hacen toda clase 
VIENA, Septiembre 13. 
E l marques '4 »la Torretta, mi 
nistro de Estado de Italia y repre 
sentante de dicha nación en el Su- ¿e esfuerzos para impedir que se pro-
premo Consejo aliado, llegó hoy a es-
ta capitil a fin de entrevistarse con 
el pr>':dente del Consejo de Minis-
tros «ir Hainisch y con el ministro 
de Estado Herr Schober sobre la si-
tuación en Burgenland. 
Se s apone que tratará de ej:rcer 
presión sobre el gobierno austríaco 
para que apoye la proposición hecha 
nicado oficial publicado esta noche 
y ambos se disponer a regresar a Du-
blin llevando explicaciones de Mr, 
Lloyd George sobre ciertos puntos 
relacionados con las proposiciones 
del gobierno a fin de que estas pue-
dan ser tomadas en consideración 
por el Dail Eireann. 
Se dice que la respuesta de Mr, de 
Valera, acerca de la invitación a una 
conferencia hecha por el gobierno in-
glés no será entregada hasta el vier-
nes o el sábado. 
Parece que la carta que los men-
sajeros irlandeses presentaron a Mr, 
Lloyd George solicitaba nuevas ex-
plicaciones respecto a la última co-
municación del gobierno británico y 
que estos puntos son de tal interés 
que hacen necesario el inmediato re-
greso a Dublin de dichos mensajeros 
con objeto de que Mr, de Valera y 
sus colegas sepan a que atenerse. 
L a conferencia de hoy duró más 
de una hora y los delegados irlan-
deses saldrán inmediatamente para 
Irlanda, Todo esto diferirá la pro-
puesta conferencia entre el gobierno 
y los plenipotenciarios irlandeses has 
ta el 20 de septiembre fecha sugeri-
da por Mr. Lloyd George, Al parecer 
nada se ha decidido en definitiva so-
bre los individuos de que se compon-
MAS SOBRE E L PROBLEMA 
IRLANDES 
LONDRES, septiembre 13. 
E l Primer Ministro inglés Mr 
Lloyd George, recibió hoy a Ham 
Boland, Secretario de Eamon de Va 
lera, a Joseph McGroth y otros jefej 
Sinn Feiners y trató con ellos sobre 
ciertos puntos relacionados con la 
conferencia propuesta por el Gobier-
no inglés en su última comunicaciój 
dirigida al Sinn Feiners, dice una no. 
ta oficial publicada esta noche. 
L a nota agrega que McGroth y Bo-
land se hallan en viaje de regreso a 
Dublin, llevando ciertas indicacionej 
hechas por Mr, Lloyd George para 
que sean estudiadas por el Dail Ei 
reann. 
L A CONTESTACION DEL DAIL 
E I R E A N N 
DUBLIN. septiembre 13. 
L a contestación del Dail Eireann 
a la oroposición del Piimer Ministro 
Lloyd George, invitando a celebrar 
una conferencia en Inverness el 20 
del mes actual, para tratar sobre la 
solución del problema irlandés, pro 
bablemente será entregada esta no 
che. 
Tratará la casa Morgan 
de la deuda mejicana 
CABLES DE SPORT 
D E R R O T A D E LOS MILITARES 
F I L A D E L F I A , septiembre 13, 
E l team del Philadelphia Coun-
tri Club derrotó hoy al segundo team 
del Ejército, con score de diez goals 
por cinco, en el segundo match por 
pague la enfermedad habiendo ini-
ciado una extensa campaña de va-
cuna. 
M E J O R A D E L C A M B I O C H I L E N O 
SANTIAGO D E C H I L E , Sep. 14, 
E l cambio internacional chileno 
por primera vez desde el pasado abril 
por Italia al Consejo de Embajadores ha llegado a menos de diez pesos 
en París a fin de que las potencias to-. por dollar. E n Agosto el dollar se 
men medidas colectivas, pa.a llegar cotizaba a once pesos 
a un arreglo del aslunto en todos sus 
ílSpGCtOS 
Telegramas de Praga en Checho-
Eslovaquia manifestan que en vista 
de la gran concentre ción de tropas 
L a mejora parece haber resultado 
de una reducción en las importacio-
nes con un ligero aumento en la ex-
portación así como por el anuncio 
de que una casa bancaria americana 
húnearas en las cercanías de Pres-i había ofrecido al gobierno chileno 
burgo, en la Frontera enU-e Hiingrialun empréstito de $2 5,000,000. 
y Checo-Eslovaquia, al gobierno de | . ^ 
esta última se ha visto obligado a re- 1 
forzar sus tropas en las inmediaciones 
a fin de poder mantener la ocupación 
en la cabeza de puente del Danu-
vio. 
' No han llegaco noticias de nuevos 
conflictos en la frontera de Bunger-
land habiéndose visto los austríacos 
reducidos a retirarse completamente 
a su territorio al otro lado de la 
frontera. 
Efectos de la renuncia 
del gabinete bávaro 
B E R L I N , Sept, 13, 
E n los círculos políticos de esta 
capital se discute si la renuncia del 
gabinete bávaro presidido por el doc-
i tor von Kahr tendrá como resul-
Contlnúan circulando rumores de tado una mejora en las relaciones de 
que los principales . artidaríos del j Baviera con el gobierno federal so-
Steinamapgér en la Hungría Occiden 
exemperucior Carlos se reúnen en 
tal. 
D E C L A R A N T E S T I G O S E N L A C A U -
S A I N I C I A D A C O N T R A " E L C O R -
D I T O . " 
Se están organizando los 
periodistas americanos 
La publicidad de la Conferencia de 
Washington 
SAN FRANCISCO, Septiembre 13. ! 
Mrs, Delmont declaró detallada-1 WASHINGTON, Septiembre 13. 
mente ante el Gran Jurado, acerca de ¡ ^n Consejo de catorce correspon-
lo que ocurrió, en la cual dícese que gales de esta capital compuesto de 
Miss Rappe recibió las lesiones que ¡ funcionarios de los siete clubs de pe-
le causaron la muerte, 
Mrs, Delmon manifestó que tocó 
repetidas veces la puerta del cuarto 
donde se hallaban Arbuckle y Míss 
Rappe, hasta que obligó a aquel a 
la Asamblea de la Liga; Ravmond ^ ° 0 n L 1 ^ * °ficfinas de í Cr*« Roja i abrir la puerta, y terminó su decla-
Poincaré. expresidente de la r¿públi-; ^ S ^ r J i 1 r 0 &i!ffiÍ5 oblieado8 ración diciendo que había asistido 
ca francesa; Henri Fromageot, de ^ ^ " ^ ^ s bolcheviques com-! a Miss Rappe ayudando a tras adar-
. T o rrí-, X <tJri._l Praron hace poco la residencia del la del hotel al Sanatorio de Warke-
embajador italiano en Riga, 'field Francia; Christian Lange, de Norue-ga; y el Barón Marks de Wurtem-
berek, de Suecia, 
E n la lista no figura 
de Elihu Root de quien se recibió 
ayer un mensaje rehusando aceptar 
la candidatura. 
riodistas y de organizaciones depar-
tamentales fué formado hoy a fin 
de aconsejar y prestar ayuda al de-
partamento de Estado en ultimar las 
feiliddes de publicidad para la confe-
rencia sobre limitación de armamen-
tos. L a nueva organización ha toma-
do el nombre de Consejo de la Prensa 
Americana y ha hecho arreglos para 
También declararon el Dr, William 1 50n¿ere"ciaY en breV? con e! V™*^™ 
te Harding y con el secretario Hu-LOS P A S A P O R T E S D E L O S S U B D I - Ophuls, el cual practicó la autopsia, 1 ^ " a r a ng y con ei secretario tin 
el nombre T o s A M E R I C A N O S E N R U S I A Miss Ina M, Forthonis y al Semna-¡ ghes * fÍD de ofrecer ^ g ^ o n e s pa 
cher, los cuales asistieron a la fies- asignar espacio en las columnas 
ta dada por Arbuckle. de los Periódicos americanos para la 
i publicación de asuntos relacionados 
con la conferencia para recibir alo-
J O H N B A S S E T T M O O R E , C U E N T A 
RIGA, Septiembre 13. 
Cinco súbditos americanoe que lo-
graron salir de Rusia gracias al 
bre los puntos en disputa creyéndose 
en general que no puede predecirse 
nada con certidumbre hasta que no 
se esclarezca nada en la situación y 
se conozca la composición del nuevo 
ministerio de Baviera. 
Divergencias de partido en espi-
nosas cuestiones constitucionales, es-
pecialmente en la pretensión delosa-
mente sostenida por Baviera de man-
tener el llamado "Estado de emer-
gencia dentro del antiguo reino y 
solo suprimirlo por su propia volun-
tad, parece continuar en su periodo 
crítico. 
' L a prensa radical de esta capital 
interpreta la caída del gabinete Khar 
como un éxito para el gobierno Fe-
deral mientras que los diarios reac-
cionarios claman porque von Khar 
vuelva a ocupar la presidencia del 
Consejo Bávaro o por que se celebren 
elecciones generales. 
E l gobierno de Munich no ha en-
viado comunicación oficial alguna 
sobre el asunto al de Berlín, 
N U E V A Y O R K , Septiembre 13, 
Mr, Thomas Lamont, de J , P , Mor-
gan and Co. saldrá para Méjico para 
fines de este mes a fin de discutir ! ^f j ™ : ^ ' ¿ ¿ ' ^ J J 
r L T o S S ^ ^ Est.ad0S Unid0s- A consecuencia no las obligaciones exteriores de (de esa derrota quedan eliminados los 
aquel país, !militares del torneo, pues el primer 
Mr Lamont hace el viaje a solí-j team del Ejército ^ deiTO¿do el 
citud de la Comisión Internacional de sábado pasado por el de los Meadow 
banqueros sobre Méjico de la que es Brook Fox Hünters 
presidente en funciones, _ _ _ _ _ 
E l gobierno mejicano envió una S E DISCUTIRA L A FAJA DE 
comunicación a dicha comisión hace BAXTAMWEIGHT 
algún tiempo habiéndose aceptado i NUEVA Y O R K , septiembre 13. 
acaso en vista del éxito de las confe- I Tex Rickard anunció esta noche 
rencias de los representantes petro- ¡ que el título del peso Bantam se dis-
líferos americanos con el Secretario ' cutirá en Madison Square Garden en 
del Tesoro señor de la Huerta. ha noche del próximo septiembre 23 
Acompañarán a Mr, Lamont va- ¡ entre Johnny Buff, que reclama para 
ríos secretarlos y asesores técnicos | SÍ actualmente el título de peso de 
y de estadísticos. Se supone que el I mosca, y Pet^r Hermán, poseedor del 
gobierno mejicano hará jrojosiciones campe(toat0 mundial de cantam-
que Mr. Lamont presentará a la co-l-^eig^j. 
misión a su rgreso a Nueva York I Am5os boxeadore<> tienen e eg. 
Dicha comisión representa intere- tar pesando para el día del encuen-
ses ingleses, franceses, suizos, holán- | tro 118 libras 
deses y belgas, 
Se dice^n la calle de Wall que el \ Q A ^ 0 E L MARINERO D E CHICAGO 
departamento de Estado ha sido noti- FTT Art„r ^ T A Z ^ - l Y ^ i vo ' 
ficado acerca de la próxima visita r 1 ^ 0 ^ ^ ' 8 ^ 1 1 6 1 1 1 ^ 6 13H ^ 
de Mr, Lamont y qu / los diferentes 1 . , ^ ^ ^ ?- PeS0 llfer0. de fn 
gobiernos extranjeros interesados han ^ d a d en ™ bout a ocho 
expresado decidida aprobación res-1 rounds en el Par(lue de Ia Liea Na-
pecto al-viaje. 
Se calcula aproximadamente la deu i ^e!í* rjl 
da externa mejicana en doscientos mi- I desde ^ue «« tdl0 comienzo el match 
llenes fde pesos sin incluirse en esta I amb°s P u e s t a s se atacaron con de-
catidad et interés compuesto que no | 8608 de acabar ronto desembarcándo-
ha sido pagado desde hace mucho I sf 1°s mas terribles puñetazos, pero 
tiempo y que alcanza un total de cua- !8111 lograr ninguno de los dos derri-
renta millones de pesos. , barse al suelo por efecto de los gol-
Se ere eque Inglaterra es el mayor 1 Pes' "o obstante el de Chicago. Sai-
acredor y que Francia probablemente 1 or Fnedman. llevó la peor parte de 
es el segundo, !la batalla. L a decisión por puntos. 
Alemania también ha invertido i del referee hizo salir, con justicia, al 
grandes cantidades en obligaciones ¡ de la ciudad del pork and beans coa 
exteriores mejicanas pero no está re-¡ âs manos en la cabeza, 
presentada directamente en las próxi 
cional al marinero Friedman. de Chi-
cago. E l boxer local es Lew Tendler. 
mas discusiones puesto que al orga-
nizarse la comisión hace dos años la 
mayoría de sus miembros se encon-
traban en estado de guerra con ella. 
Siguen los disturbios 
P O R S U B I R L O S P I E S E X P O L O 
G R O U N D 
NUEVA Y O R K , septiembre 13, 
Esta tarde se armó la gran gresca 
en los terrenos de pelota, en Po'0 
¡ Ground. con motivo de estar un agen 
I te de anuncios llamado James arpen-
• ter presenciando el juego y ocurrírse-
CON UXA ABRUMADURA M A Y O R H . . la Organización Americana de Soco 
rro llegarán mañana a esta capital 
G I N E B R A , septiembre 13, | otros americanos que desean salir 
Varios delegados a la asamblea de Je Rusia han experimentado dlficul-
la Liga de las Naciones, pronostica-j tades con respecto a sus pasaportes 
ron hoy, que John Bassett Moore, j pero según noticias procedentes ds 
acuerdo concertado entre el Soviet y individuos que no figuran en las is-
tas del departamento de Estado se 
han presentado en las oficinas de la 
Organización americana de Moscow 
pretendiendo ser súbditos america-
nos y presentando pruebas que di-
cha administración tendrá que inves-
jar y festejar a los corresponsales ex-
tranjeros que visiten a esta capital 
para facilitar credenciales a los co-
rresponsales y para otras problemas 
semejantes, 
R, V, Ohulehan del New York T i -
mes presidente de los escritores ul-
será electo juez del tribunal interna- Moscow muchos del centenar de ciu-' tigar antes de que puedan obtener I tramarlnos fué nombrado presidente 
cional por abrumadora mayoría el dadanos de los Estados Unidos que ! sus pasaportes. L a mayoría de estos 1 del Consejo, Robert T, Barry del Pu-
miercoles, Dícese que todos los dele-1 figuran en las listas del departamen-' últimos parecen ser súbditos de los blic Ledger de Filadelfia que preside 
gados sub americanos votarán por é l l t o de Estado de Washington como Estados Unidos nacidos en el extran-i el Comité armamento de los corres-
y que Inglaterra, Japón. Italia, Fran-'residente de Rusia o han decidido jero algunos de los cuales ce dirlgie-! ponsales del Congreso fué elegido vi-
cia. Canadá y China, lo apoyan. V, K. I permanecer en dicho país o no han . ron a Rusia creyendo que era la tie- ; ceptesidente y Avery Marks del T i -
Washington Koo, Jefe de la delega- aprovechado las rportunldades ofre-j rra de promisión habiendo visto de- mes de Washington presidente del 
ción china, es una de sus más decidi-| cidas para su repatriación. fraudadas sus esperanzac a este res- Club Nacional de la Prensa será el 
dos partidarios, i Sin embargo, un buen número de I pecto, secretario de la nueva organización. 
TERMINA L A H U E L G A D E E L E C -
TRICISTAS E N B E R L I N 
B E R L I N , Sep. 13, 
L a huelga deü obreros electrecistas 
que causó el lunes la paralización de 
iodos los servicios eléctricos de esta 
capital terminó hoy gracias a un 
arreglo de transacción entre patro-
nos y huelguistas. 
en la India Inglesa le 1 subirlos o pegarlos al espaldar del 
¡vecino que tenía delante de su asien-
¡to que lo era un policía—Frank J-
hombres Niedhamer—el que iba acompañado 
C A L I C U T . septiembre 13, 
Una turba de unos mil 
armados procedentes de Mannarghat de su amigo Wm Boudreau, 
atacaron ayer la estación de policía. E l policía tenía puesta una ma-
en Paght tratando de dar muerte a jagua. luciendo un flus blanco, lo q"6 
un subinspector y a siete policías des- fué motivo más que suficiente par» 
pués de hacer varios disparos al aire, alterar sus nervios y atacar al pobre 
Los agredidos consiguieron escapar a agente de anuncios a trompadas prt' 
Ottapalan, meramente, y después con un terri' 
L a muchedumbre después saqueó ble Black Jack, dejándolo casi mo-
varias oficinas públicas pegando fue 
go a los archivos. Parece que el prin-
cipal objetivo de sus actos fué el apo-
derarse de todo el botín posible. 
L A S O P E R A C I O N E S CONTRA LOS 
R E B E L D E S MOPLAH8 PROGRESAN 
F A V O H A B L E M E N T E 
MADRAS, septiembre 13. 
Un comunicado oficial publicado j el escándalo. 
con fecha del domingo anuncia que.—— 
las operaciones contra los Moplahs | de los pagos 
ribundo. 
Ambos hombres fueron inmediata-
mente arrestados, el policía por asalto 
y tentativa de asesinato y su aniiS0 
por permitirle al policía que come-
i tiese ese delito sin tratar de impe* 
I dirlo. E l match de base ball estuvo 
I suspenso más de media hora; tal f"6 
, efectuados por varias 
en el distrito de Malabar progresan : compañías petrolíferas de acuerdo c0 
E S T U D I A N T E P U E S T O E N 
L I B E R T A D 
B E R L I N . Sept, 13, 
Olting von Hircheneld, el estu-
diante que fué detenido a últimos de 
Agosto por sospecharse que se encon-
traba complicado en el asesinato del 
excanciller Matías Erzberger ocurri-
do en Badén, fué puesto hoy en li-
bertad por no existir prueba alguna 
contra él. 
favorablemente. Una columna ingle 
sa que entró en Ponnani al sur de 
Callcut deteniendo a doscientos indi-
viduos. 
Pago del impuesto 
petrolífero en Méjico 
CIUDAD D E MEJICO, septiembre 13, 
E l gobierno publicó ayer una lista 
el decreto sobre impuesto de exporta-
ciones promulgado el 7 de junio P0 
el presidente Obregón, . 
Esta decisión obedece al acuerdo 
contraído la pasada semana con la 
cinco compañías americanas que en-
viaron representantes a esta capita'-
Los impuestos que han sido pagados 
son relativamente reducidos en coin' 
paración con los pagos acostumbra-
dos, puesto que las compañías mas 
importantes habían aplazado éstos^ 
